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E L " I S A A C P I R A L " 
NUEVO SUBMARINO ESPA-
ÑOL, BOTADO EN QUINCY, 
MASSACHUSETTS 
Quincy, Massachusetts, Ju-
lio, 20 .—El submarino "Isaac 
Peral,,, primera unidad na-
val de guerra que, según voz 
general, se ha construido en 
este país para España, fué 
botado al agua hoy desde los 
astilleros de la Compañía de 
Construcciones Navales de 
Fore River ("Fore River Ship 
BuUding Corporation.") 
El nuevo sumergible lleva 
el nombre de un ilustre in-
ventor español que hace años 
realizó varios experimentos 
de navegación submarina. 
Tiene 200 pies de eslora, 
y abarca un radio de nave-
gación de 3.500 millas, sin 
necesidad de renovar el com-, 
bustible. 
Su diseño es semejante al 
tipo M. de los submarinos que 
se están construyendo para 
los Estados Unidos. 
Ya ha llegado la tripula-
ción que ha de conducir al 
"Peral" a impulsos de su 
propia fuerza motriz. 
La señora de Riaño, espo-
sa del Embajador español en 
los Estados Unidos, sirvió de 
madrina en el acto solemne 
de botar al agua el nuevo su-
mergible español. 
Dícese que el gobierno es-
pañol ha contratado con la ci-
tada compañía la construc-
ción de nuevos submarinos. 
El ^Peral" fué rociado con 
agua bendita, y el Reverendo 
John J . Casey elevó al cielo 
una sentida plegaria en la so-
lemne ocasión de botarse al 
agua el nuevo sumergible, 
evocador de una de las más 
brillantes glorias hispanas. 
G I 1 S i F R A N C E S ! M E 
E N L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
I N A U G U R A C I O N D E L A E S C U E L A I M P R E N T A . 
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A L E M A N E S Y A U S T R O - H U N G A R O S 
V E N C E N A L O S R U S O S E N L A V O L I I I N ! A 
E L M A L T I E M P O E S T O R B A L A S 
O P E R A C I O N E S E N E L F R E N T E 
A U S T R O - I T A L I A N O . 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
ATAQUES FRANCESES RECHA-. 
ZADOS 
Roma, 20. 
S« ha anunciado que ha sido recha-
zado un vigoroso- ataque británico 
hacia el norte yoeste de Fromelles 
capturados por nosotros esta mafaua 
oscienae a "¿üü, incluyendo a ocho ofi-
ciales . 
RESUMEN FRANCES 
Paris, Julio 20. 
E l observador oficial frsmécs de la 
batalla del Somme, al hacer un resu-
men de ios quince dí^s, se expresa 
asi: 
"Las tropas francesas pudieron 
Dícese que los ataques franceses al i avanzar en un frente de diez millas y 
Concurrentes a la inauguración de la Escuela-Imprenta: Padres Alberto Méndez y Gutiérrez Lanza, y Capellán 
de la Beneficencia, doctores Enrique Núñez, La Guardia, Bango y Méndez Capote. 
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C R O B E L 
P Ü E R T 
A LAS SIETE DE LA NOCHE SA-
LIO E L "ALFONSO XII" 
¿ü PASAJE Y CARGA. LO QUE 
TRAJO Y LLEVARA EL "TENADO-
RES." LOS JAMAIQUINOS TEMEN 
QUE LOS LLAMEN PARA PELEAR 
EN EUROPA. SALIO EL "MORRO 
CASTLE." NAUFRAGOS SALVA-
DOS. OTROS BUQUES QUE ENTRA-
RON Y SALIERON AYER 
EL "TENADORES".—LO QUE TRA J u 
Procedente de Puerto Limón y Cris 
tobal llegó ayer el vapor blanco "Te-
nadores" cou carga de .plátanos y 120 
Pasajeros, de ellos 54 para la Habana 
Voi-k8 demái5 en t'ánsito para New 
Para nuestro puerto llegaron el 
ônsul de Cuba en Colón, señor Julio 
ômmgueZt el estuáiante cubano Ra-
car" Castl110 q116 cursa en el Perú la 
añera de ingeniero agrónomo, el ar 
"^a italiano señor Edgardo Sálico, 
^ comerciante español señor Vicente 
Sam 0̂' el â'cendado peruano señor 
ño González, el ecuatoriano se-
ir.er •ellpe Mendoza Y señora y el co 
VoÍ?-lante cubano señor Francisco 
l̂artm y familia. 
res» ,transito viajan en el 'Tenaóo-
señor ,s.e.nores Domingo González, 
no hVÍ e j0 (lue son Pa-dres v herma 
bli.r a t̂ual Presidento de la Repú-
mínt, C<>sta Rica. señor Alfredo Do 
seo ' que van a New York de pa-
^ c a í Í M ? ^ V ^ * 0 61 sa Hp p • J0"nson oue regre-t-anamá en uso de licencia. 
^ n 1 ^ " 0 ^ 0 1 ^ JAMAIQUINA 
vapor hi lle?:aroii además, en este 
^inos ^ \ 26 agkcultores jamai-
tp desembarcaron libremen-
^ h S n H ^ la Prensa de Jamaica e8-
nativo^ A 0 a1 Cuba ^ c'ue muchos 
fiel ni*mo ^CiU.el país estáT1 huyendo 
'os ÜamTnLJ tfmor ^ que Inglaterna 
europea. servicio en la guerra 
Entre ^ Y ^ ^ K Y ^ O * 
^^urlb. del Cenadores" se 
'aHlUr^ar^ llegó un célebre esta-
Policía. .,,cano a quien persigue la 
r^íaciendfÍnte-tÍVes. cubanos estuvie-
^saiero6 0 lnvestigación sobre este 
El "Ten^Hn11? LLEVARA 
leñadores» seguirá hoy viaje 3 
<PASA A LA SIETES 
En i'a? Casa de Beneficencia y Mu-
ternidad se verificó ayer tarde ei ac-
to de,la inauguración de !a impren-
ta escuela que ha sido montada en 
la planta baja que da frente al mo-
numento de Maceo. 
Esta nuova mejora con que clumi-
ta la Casa Se Beneficencia débese a 
la iniciativa de su Director el dó̂ F-
tor Manuel Bango y León, quien en 
informe que presentó oportunamen-
-te al Secretario de Sanidad, señalán-
dole las reformas que a su juicio de-
bían Implantarse para el mejor fun-
cinnamiento de esa Institución, reco-
mendaba !á creación de una impren-
ta para que i'os asilados pudieran 
aprender el arte tipográfico. 
El doctor Núñe^ estimó tan nece 
saria la reforma aconsejada, que en 
el acto dió un crédito de íj.500 pesos 
para que a la mayor brevedad posi-
ble pudiera llevarse a la práfítica el 
plausible proyecto del doctor Bango. 
• A ese efecto fué comisionado nues-
tro compañero en la prensa señor 
Juan Bernabeu. para adquirir en los 
Estados Unidos el material necesa-
rio para la instalación de los talleres 
y funcionamiento de la imprenta. 
Las máquinas adquirida? e instala-
das en el salón de la academia tipo-
gríifica, son: una rotativa "Hoe". de 
gran tamaño; una de pedal "Liber-
ty"; un linotypo; una máquina pe-
queña de imprimir; una rayadora, 
una cosedurâ  una. perforadora, una 
guillotinaj una raspadora. 
Además cuenta el taller con tipos 
de letras de todas clases v abundan-
te y selecto material de imprenta. 
El personal designado para la aca-
demia es "íj siguiente: Director. Juan 
Bernabeu; maestro de rayado, Fran-
cisco Girón; maestro de maquinaria. ! ̂ e Bango. 
Armando Monticl; maestro de cajas. 
Gonzalo Bernabeu. 
pudo; Padres Gutiérrez Lanza y Fe-
lipe Sánchez. 
Entre laá distinguidas damas que 
concurrieron a esta agradable fiesta 
f.estacaba la ilustre benefactora do-
ña Lola' Roldán viuda de Domín-
guez, que tan admirada es en la san-
ta casa y que tanto se desvela por 
sü ¡auge. 
Recordamos entre las señoras ali'í 
preí-entes a Juanita Eguilior de B,am-
bla. Lolita Capul de Martínez, Clara 
Padilla de Planiól y 'Agueda- Capul 
En la Academia darán los profeso-
res confefoncias periódicamente, ade 
más de las clases diarias en las que 
se enseñará teórica y .prácticamente 
a los asilados el arte tipográfico. 
- La inauguración de la impronta 
escuela resultó una fiesta en extre-
mo interesante. 
Asistieron a este simpático acto vi-
mos a los doctores Cristóbal de La-
guardia y Enrique Núñez^ Secretarios 
de Justicia y Sanidad rqspectivamon-
te; doctores Fernando Méndez Ca-
pote, Eduardo Borreli. Manuel Ban-
go y León. Emilio Jordán, José An-
tonio López del Valle, Monseñor Al-
berto Méndez, Secretario del Obis-
Los invitados, fueron,- obsequie.dos 
csplcndidanieiite con üñ iunch y li-
cores. 
Como "souvenir" del acto se re-
partieron anas elegantes y artísticas 
cartulinas y unos foletos muy bien 
impresos en los talleres inauguraclos< 
que contienen el informe del doctor 
Bango, recomendando, la importante 
reforma introducida, la cual indu-
dablemente viene a llenar una nece-
sidad sentida y reportará beneficios 
innegables a los asilados y grandes 
economías al Departamento de Sani-
dad, que ¡mprimirá en los mismos, 
todo su material de oficina. 
E\' act(í fué amenizado por la ban-
da de Beneficencia, que bajo la di-
rección del notahle maestro Rain!, 
tocó escogidas piezas. 
sur del Somme también han sido re. 
chazados. 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, Julio 20. Vía Londres). 
Los repetidos ataques franceses al 
Sur del Somme fueron rechazados 
por 'os alemanes, según anuncia hoy 
el Ministerio <ie la Guerra. 
A ambos lados del Somme el fuego 
de la artillería francesa y el de la in- i 
glesa han alcanzado un grado máxi-
mo de intensidad. 
Anunciase también que un fuerte 
ataque inglés al norte yal oeste de 
Fromelles fracasó por completo, sien, 
do expulsados los Ingleses, mediante 
contra-asaltos, cada vez que lograban' con todo el brío de la juventud 
entrar en las trincheras alemanas. E l observador oficial hace hincapié 
' en lo complejo de los preparativos 
PARTE OFICIAL DEL CUARTEL I ^ operación militar en grande 
GENERAL INGLES J escala, mayor por la multiplicidad de 
Londres, 20. j SUs detalles que la más grande em-
E l parte oficial publicado a eso de . presa industrial, agregando que los 
la media noche y procedente del Cuar Vpreparativos de esta índole para la 
tel General inglés en Francia, dice;! actual operación a lo largo del Som 
Ai norte de la línea Longueval-
media hasta un fondo máximo de seis 
millas» arrebatando a los alemanes 80 
kilómetros cuadrados de obras de 
campaña muy bien organizadas y for. 
tíficadas. Ya hemos recogido del 
campo 85 cañones, muchos de grueso 
calibre, cien ametralladoras, 26 mor-
teros y grandes cantidades de mate-
rial de guerra, que todavía no es po-
sible calcular, 
"Hemos hecho prisioneros a 235 
oficiales y 12,000 soldados, y este no 
es más que el principio de la batalla. 
"Se tributa un notable homenaje 
de admiración a las cualidades gue-
rreras de las viejas tropas bretonas, 
que se arrojaron sobre los alemanes 
Bazentln hemos avanzado unas mil 
novecientas yardas frente a denodada 
oposición dei enemigo. La ruda lucha 
continúa aun en los límites septen-
trionales de'la aldea de Loiigueval y 
en el bosque de Devilie". 
"En el resto de' principal frente 
de batalla no ha habido cambio". 
VICTORIA FRANCESA 
París. Juli<> 20. 
El Ministerio de la Guerra publica \ 
oficialmente esta noche que las fuer- , 
zas francesas han capturado toda la 
actual operación 
me tardaron cuatro meses. 
J)KL FRENTE INGLES EN 
FRANCIA 
Frente inglés én Francia, vía Lon-
dres. Julio 20. 
"Los fraiH-cscs están atacando". Es 
te fué el mensaje que el rápido tiro-
teo y el tronar de sus gruesos caño-
nes nos trajo del Valle del Somme, 
repercutiendo de colina en collnfi. 
hasta líégar a las líneas inglesas. 
Después de tomada la segunda lí-
nea por los ingleses, la ola azul ie 
soldados íranceses, a la derecha de 
los británicos, avanzó a' romper el 
primera posición alemana que se ex-
tiende desde Estrées hasta la altura , 
de VermandoviHers. Las iropas fran ! "»>a, para ^ V ^ ^ i í ñ cí« 
uVls o onn «rÍBi*™»*.™ rrespondía en el desarrollo de los 
L A 
H U 
AYER TARDE SE REUNIO LA 
COMISION MIXTA 
El Administrador de la "Port Ha-
vana Dock Co." pretendió 
adicionar las bases. 
En la Lonja se reunió ayer a las 
t:es de la tarde, la comisión mixta 
formada por miembros de la Cámara 
de Comercio de la Habana, Lonja del 
Comercio, Gremio de Conductores de 
Carros y Asociación de Agentes y De. 
pendientes i1e Aduana, y que fué nom 
brada en asamblea general de comer-
ciantes importadores de víveres para 
intervenir en todo .'o relacionado en 
la actual huelga de conductores de 
carros. 
El señor Margarit hizo presente a 
la comisión, que e'h los momentos de 
lievarle a la firma al señor Adminis-
trador de los muelles de la "Port 
Havana Doks Co". las bases que am-
bas partes habían acordado para so-
lucionr el actúa.' conflicto, los repre-
sentantes de la compañIa< se deter-
minaron a suscribirlas; pero preten-
diendo adicionarles una nota en 
la que expresaban, que al firmar «so 
convenio, el señor Administrador de 
"Port Havana Docks Co.", no renun-
ciaba a ningún derecho que por su 
concesión pertenezca a la compa-
ñía". 
La comisión acordó dirigir una 
carta al Administrador de la men-
cionada compañía, partiaiprind^Ie 
que no aceptaiba la adición de la no-
ta, esperando contestara, si se dispo-
nía a firmar las bases según se ha-
bla acordado en un principio. 
Se decía ayer tarde, confirmando 
lo publicado por este periódico, que 
se habían dado las órdenes oportu-
nas.• para que .'os vapores de la Flo-
ta Blnnca atraqueh a los muelles de 
"San José", para allí efectuar su des-
carga. 
C A R T A A B I E R T A 
A L D R . A L F R E D O Z A Y A S 
TRANSCENDENTALES DECLARACIONES DEL DOCTOR ROGELIO 
ROBAINAS, FUNDADOR, MANTENEDOR Y J E F E DEL PARTIDO 
LIBERAL EN BAÑES Y UNO DE LOS VICEPRESIDENTES DE SU 
ASAMBLEA PROVINCIAL EN ORIENTE.—CALIFICA DE INSEN-
SATEZ LA SUMISION DE ZAYAS A LA DICTADURA MIGUELISTA 
cesas hicieron unos 2,900 prisioneros
El Darte oficial apresa: 
"Continuamos progresando en la 
orilla derecha del Mosa (Verdón) 
mediante el empleo de granadas al 
oeste de las ohras dp defensa de 
Thiaumont. E l número de prisioneros 
es o  
planes de los aliados, y la población 
de las ciudades a la retasuardia tu-
vieron a la hora de almorzar 'a gra-
ta nueva de que estaban ocupando 
(Pasa a la página ocho.) 
H O M I C I D I O E N P A L A T I N O 
UN JOVEN MATO ANOCHE A SU COMPAÑERO DE TRABAJO, 
EXASPERADO POR SUS BURLAS Y TEMEROSO DE QUE LO 
AGRE DIERA 
L O S A B O N O S P A -
R A E L T A B A C O 
A d v e r t e n c i a s c e n * 
v e n i e n t e s a l o s a g r i -
c u l t o r e s . 
En vista de la escasez d© potasa 
para la preparación de fertilizantes, 
pues sabido es que la única fuente 
mundial existe en Alemania de donde 
no es posible traer ahora esas salea 
por la guerra europea y de que la 
mayor parte de las fórmulas comercia 
les de abono puestas a la venta ca-
recen de aquel elemento indispensa-
ble para el cultivo del tabaco, pues 
de ello depende la mayor combusti-
bilidad del mismo, el Inspector Gene-
ral de Agricultura ha propuesto al 
Secretario del Ramo se coloque en los 
envases de abono que carezcan de po 
tasa un letrero en tinta roja que di-
ga: ABONO INCOMPLETO, con el 
fin de que los agricultores puedan su-
plir la falta de aquella con cenizas ve 
fetales, polvos de tabaco o cualquie-
ra otra sustancia. 
Al propio tiempo el Inspector Ge-
neral de Agricultura ha llamado la 
atención del Director del ramo, respeo 
to a la comunicación del publicar uu 
aviso para que los agrictultores sepan 
que muchas «ales de potasa puestas a 
la venta contienen según se^ha com-
probado con repetidos análisis, una 
cantidad excesiva de salea de sosa y 
magesia, que afertan a la buena com 
bustibilidad del tabaco. 
E L C O M I T E C E N -
T R A l L I B E R A L 
En los salones de la oficina central 
electoral de Galiano 98, altos, se reu-
nió ayer tarde el Comité director do 
la campaña liberal, bajo la presiden-
cia del greneral José Miguel Gómerí; 
Hubo un cambio de impresiones so 
bre política en general, acordándose 
que los comités provinciales funcio-
inen con entera independencia, aun-
que siempre bajo la dirección del ge-
neral Gómez. 
Se nombró a los señores Orenclo 
Nodarse y Demetrio CastiliO Duany 
miembros del Comité Directivo. . 
E l señor Alberto Barreras que aca-
ba de llegar de Bejucal, informó qua 
en una conferencia que había cele-
brado en aquella ciudad con el Al-
calde, general * Mariano Roban y el 
doctor Toldrá, se habían soluciona-
do las diferencias, pudiendo asegu-
rarse que en dicho término ."ucharán 
unidos todos los liberales. 
Se dió cuenta de la renuncia pre-
sentada por el general Eduardo Guz-
mán. 
Obedece esta renuncia como saben 
nuestros lectores, al hecho de haber 
desautorizado el general Gómez el 
pacto celebrado entre los liberales de 
las Villas y i'os conservadores del doc 
tor Fríass. 
Se acordó no aceptársela dicha re-
nuncia y nombrar una comisión pa-
ra que visite al general Guzmán v le 
cié toda clase de explicaciones. 
Bañes, Oriente, julio 12 de 1916. 
Señor doctor Alfredo Zayas. 
Habana. 
Estimado doctor: . 
El que acaücia una culebra en su 
seno en un insensato, y un insensato 
es igualmente el que consiente que un 
enemigo secreto participe de su con-
fianza, poniendo en sus manos los me 
dios con que puede destruirlo. 
El pacto celebrado por usted con el 
enemigo del Partido Liberal, es, como 
dice el proverbio latino, una "Concor 
día discors"; seguramente que al ha 
cer ese pacto usted se dinía "Auribus 
teneo lupus" olvidando que el buen 
pastor esquila a su ganado, pero no 
lo desuella, que a tanto equivale en-
tregarlo al lobo; por otra parte, si 
Theseo pudo por medio del hilo de 
Ariadna penetrar en el laberinto de 
Creta y matar al Minotauro, es por 
demás imprudente confiar a un hilo 
los vacilantes paseos de quien pene-
tra en ese laberinto, con tant̂ . mas 
razón si se sospecha que ese hilo es-
té quebrado o esté unido por' lazos 
que se estrechan al tirar de un cabo, 
ei que conviene al que lo da, y se 
deshace al tirar del otro, el que con 
serva en sus manos el imprudente-
Todas estas reflexiones me hice al 
conocer el célebre pacto y de ello ha-
blé con el coronel Manduley, que con 
vino conmigo en muchas de las apre-
ciaciones que sobre el mismo le hice; 
no obstante, al reunirse el Comité Eje 
cutivo de la Asamblea Provincial, 
viendo la unanimidad de pareceres fa 
vorables al pacto a la preparación de 
los delegados por una mano "oculta" 
que hizo aglomerar al público para 
que no se pudiera discutir, me sometí 
a él "condicionalmente", esperando 
ver la actuación del menos liberal de 
todas las personalidades que forman 
el Partido. Efectivamente, muy pron 
to se nombra la comisión que* había 
de representar a Oriente, y en esa ca 
misión se hace figurar al señor Ma-
nuel Lores, exconjuncionista que to— 
>davía no había ingresado en el Partí 
do Liberal, y en aquellos mismos días 
estaba en tratos con el general Me-
nocal y con el doctor Mascaré, dese-
chando a muchos que debieron inte-
grar esa Comisión, si había de ser la 
verdadera representación de los libe-
rales de Oriente. Respecto a las otras 
provincias, no tengo nada que decirle; 
usted conoce mejor que yo, cual ha 
sido la obra de su constante en migo 
el general Gómez; empero, no dejaré 
en el tintero lo hecho con Azpiazo y 
Bustillo, que puede costamos ei triun 
fo en la provincia de la Habana; ni 
la acción de las Villas que arroja en 
el Partido Conservador a elementos 
tan importantes en la política como 
el senador Figueroa; ni la imposición 
llevada a cabo en Matanzas, y últi-
mamente, la expulsión decretada aira 
damente contra sus buenos amigos 
(Pasa a la pagina T R E S ) 
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EDICION DEL FVENING SUN 
A c c i o n e s 4 2 9 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 8 8 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Hou»" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
3 9 9 . 3 1 7 . 1 8 0 
31IC 
El vigilante especial número 172, 
nombrado Joaquín Urrutia, vecino de 
la casa San Cristóbal letra F, en el 
Cerro, encontrábase anoche, pocos 
minutos antes de las ocho, parado en 
el café sito en Palatino y S.. Cristóbal, 
frente a esta última calle, cuando de 
improviso sintió, a su izquierda, por 
la Calzada de Palatino, el ruido de 
un disparo de arma de fuefeo. Volvió 
la vista hacia aquel lugar y pudo ob-
i servar a un hombre que caía desplo-
i mado al suelo, con su mano derecha 
puesta sobre el costado izquierdo y a 
otro que corría por la citada Calzada 
en dirección^a la calle de San Carlos, 
tratando de introducir nerviosamente 
en el bolsillo derecho inferior del sa-
co que vestía un revólver empavona-
do. 
Al darse cuenta Urrutia de que un 
drama de sangre acababa de desarro-
llarse a pocos pasos'del lugar en que 
estaba situado y de que el principal 
actor de él era el fugitivo, lo persiguió 
logrando detenerlo en San Carlos y 
Salvador. 
Retrocedió con el detenido presuro-
samente al lugar del hecho con el fin 
de auxiliar al lesionado, que encontró 
en brazos del vigilante de la policía 
Nacional 1037, quien lo condujo al 
Centro de Socorro del tercer distrito, 
por lo que hacia este lugar encaminó 
sus pasos. 
En el instante de ser puesto en la 
mesa de operaciones el lesionado, se-
gún certificación del doctoi Sotolon-
go y Lynch, se hallaba en estado prea-
gónico, falleciendo a los pocos mo-
mentos a consecuencia de una herida 
de proyectil de arma de fuege que 
presentaba, penetrante en la cavidad 
toráxica, en la parte media de la re-
gión costal izquierda. 
Por aviso recibido oportunamente, 
el capitán Plácido Hernández, a! man-
do de la Oncena Estación de Policía, 
se constituyó en la indicada casa de 
Socorro, levantando acta del suceso, 
en la que se consignaron las manifes-
taciones del vigilante especial y del de-
tenido. 
Este dijo nombrarse Autopio Pala-
cio y Martínez, ser natural de Espa-
ña, de 19 años de edad, de oficio li-
tógrafo y vecino de Clavel número 1, 
[ identificando al occiso, que dijo era 
su compañero de trabajo en la lito-
| grafía sita en Santo Tomás número 5, 
1 Faustino Rodríguez Pouzo, natural de 
j España, de 24 años de edad, también 
litógrafo y vecino del solar situado en 
Tulipán número 13, agregando que és-
te constantemente se venía burlando 
de él, y que en la mañana del miér-
coles último, cuando ambos almorza-
ban en la fonda establecida en la cal-
zada del Cerro, entre Piñón y Arzo-
bispo, Rodríguez intentó pegarle y al 
no lograrlo hubo de amenazarlo, por 
lo que temeroso de que llevase a efec-
to su propósito, fué a su domicilio y 
se puso al cinto el revólver Colt, ca-
libre 32, que con 5 cámaras cargadas 
y una descargada, le acaba de ocupar 
en el bolsillo del saco el vigilante que 
I lo detuvo y con el que al encontrarse a 
las ocho con Rodríguez y querer és-
te pegarle, le hizo un disparo con el 
fin de atemorizarlo, sin el ánimo de 
darle muerte, e ignorando el daño que 
le produjo. 
Con ê  acta levantada el capitán 
Hernández le dió cuenta al señor juez 
de guardia anoche, licenciádc Caste-
llanos, ante quien Palacios ratificó su 
declaración, siendo remitido al vivac 
por todo el término que preceptúa la 
ley y a la disposición del señor juez 
de la sección tercera, a cuya autoridad 
le serán remitidas hoy las: actuaciones 
con una fe de su bautismo ocupada 
en las ropas de Rodríguez. $6,22 y 
varias llaves y documentos. 
El cadáver fué enviado al Necroco-
mio para practic; rsele hoy la autopsia 
por los médicos forenses. 
l a h a c i e n d o " S a -
b a n a L a M a r " 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido señor: 
Le ruego dé cabida en las colum* 
ñas de su importante publicación a 
las siguientes líneas, y con ello le 
quedaré muy reconocido y atento y 
S. S.—Ignacio Rojas. 
Aludido en el informe que el se-
ñor Abogado Consultor de Beneficeu 
I cía publicó en el número de la tarde 
j del día 18 de los corrientes, el cual 
I contiene algunas inexactitudes qua 
j directamente me afectan, con res-
pecto'al proyecto de venta de la h;u 
rienda "Sabana La Mar", me veo 
obligado muy a peaar mío a decir lo 
siguiente: 
En Septiembre del año próximo 
pasado fui llamado por ,el señor Di-
rector de la Casa de Beneficencia pa-
ra tratar de las condiciones más fa-
vorables en que podía cancelar un 
censo que a favor de mi representa, 
dos reconoce la finca "Sabana La 
Mar", y esto obedecía a un informe 
enviado por el señor Abogado Cou-
i-ultor al señor Director de la Casa 
de Beneficencia, recomendando una 
proposición para comprar a censo 
reservativo redimible la citada finca 
por su arrendatario el señor Váz-
quez, en el precio de catorce mil pe-
sos, que daba un interés de ochocien. 
tos pesos al año. 
Manifestó el señor Director que le 
gustaría más cambiar esta finca rús-
tica por otra urbana en esta ciudad 
y me invitó a que le hiciera alguna 
proposición en este sentido y le ofre-
cí una casa de esquina en el punto 
más céntrico de esta ciudad, que le 
redituara mil pesos al año libres. En 
vista de las condiciones que por eUo 
imponía el señor Letrado Consultor 
y cuya legalidad y propósitos no 
quiero discutir y que fueron de ha. 
cho un continuo obstruccionismo, cil. 
je al señor Director do la Casa da 
Beneficencia que la casa ofrecida 
rentaba más de mil seiscientos pe 
sos al año y que sin compensación al-
guna la cedía íntegra a cambio de u 
(Pasa a la página X K E S ) 
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D e l M e r c a í ^ A z o e a r e r o 
En Lorjdrea continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
En New York el mercado de azn-
rar. crurto existente abrió firme ^ 
precio de 5JÍ4 cotizado el día ante-
rior, precio que se disponían a pagar; 
ios especuladores. 
Los vendí-dores ofrecían a 5.3¡8 
; entavos cesto y flete. 
Los refinadores se muestran poco 
meresados en el mercado-
Se cotiza el-refino a 7.65 menos 
' ei dos por ciento. • 
El mercado local permanece quie-
to y sin variación en los precios ofi-
cialmente cotizados. 
Ayer no se dió a conocer venta a:-
gima. 
Actualmente muelen solo 9 centra-
Los fletes se cotizan con baja; pa-
ra New York a 30 centavos; para 
Boston, a 34 centavos v para Xew 
Orleans a 20 centavos, monos el dos 
or ciento. 
:OTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
as siguientes precios: 
Aricar centrífuga polaii^ación 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, e-p almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do rniel, polarización 89,^ 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
tista ciudad para la exportación-
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ia ciudad y al contado, fui cerno si-
erpe: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
p̂ d3 oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: t 
Compradores, a 4.98 cenitavos mo-
heda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
n3da oficial la "ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firme y de alza, me 
jorando los precios durante el día. 
Al cerrar el mercado acusaban los 
precios de 5 a 7 puntos de mejora 
c indicando firmeza. 
Las operaciones asgend'.erpn . a' 
9.2 00 toneladas que se realizaron en 
la siguiente form^: t" . , • , 
• Para yV̂ ostô  500 toneladas; pará 
Septiembre, 5.500 toneladas; para. 
Noviembre. 2 50 toneTadas:. para Di-
ciembre, 2.550 toneladas; para Ene-
.rot 50 toneladas; para Febrero. 250 
toneladas y para Marzo, 100 tonela-
das. 
Los tipos cotizados a la apertura 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio . . . . . . . . < 
Agosto 
Septiembre . • . . î-35 
Octubre . . •, .-. , • 
Noviepibre . . . . 5.23 
Diciembre . v .• . 5.06 
1917: 
En^ro . . . . . . . í 
Febrero . . . . « 4.4 3 
Al cierre: 
Julio ,. . . 






Enero '. . 




















E l promedio del precio del azücar 
correspondiente al mes de Mayo as ej 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.7i centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la Ubra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Mayo: # 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
Ubra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 cort?.vo3 la Ubra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Mayo. 
Primera quincena: 5.006 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. • \ 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Julio. 




' Primera quincena: 4.421. 
Secunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Loa Viernes 
Paxa Nueva Orleans.. . . * Loa Sábados 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para New York Cada doa MlércoIe% 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínimo». 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans,. $25.00. Mínimun 
, (Incluat las comidas) 
Santiago-New York ^ . . . . $82.50. Mlnlmun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines comblaados para tod<M loa punto© prlneU 
pales de loa Estados Unidos. 1 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. A E i S C A L Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUB4. 
W M DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comorrio. Habana. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
« A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3« T . A - I O S J 
. O S E L O ^ r ^ C U K Z ^ t ^ ^ t ^ T ^ 
Adminiatrad^: S S u S L C a ^ V ^ s L Í I t ^ ^ Bernardo P é * * ! 
X é W e z . ^ Secretario Contador i Eduardoj 
««PW»» en el deopaubo a» ku solicittuka. uutl~mm*Qr' ¡ 
Del mes: 4.29 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Cienfoegos 
Guarapo pol. 96: 
Mayo. 
Primera quincena: A . 9 1 . 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primara quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la U^ra. 
Julio. % 




Primara quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Prinjera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
Encalmado y sin operaciones rigió 
ayer el mercado. 
El precio de las letras sobre los Es . 
tados Unidos se mantiene sostenido. 
Las cotizaciones sobre Europa no 
acusan variación, solo las letras so-
bre España han tenido pequeña frac-
ción de baja. 
B O L S A P R I V A D A 
Q F I C I A L 
JUDIO 20. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 






Londres, 3 d!v. . 
Londres, 60 dlv. . 
París. 3 d!v. . . 
Alemania, S d̂ v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
Florín Holandés. . 
Descuente papel co 





















Precios en oro oficial: 
Pisal, de í¡ a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey. de 34 s 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16 75 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M E R C A D ? 1 " V A L 0 R E S 
La Bolsa rigió ayer firme, siendo 
e?casas las operaciones realizadas du 
rante el día 
El mercado cerró cotizándose como 
sigue: 
Banco Español de 100 a 101.1|2. 
F. C, Unidos de 9!).1|8 a 99.1|1S. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.314 a 108.1|4. 
Idem Comunes, de 105.718 a 107. 
Teléfono Comunes, de Í)2.5|S a 
•93.114. ^ 
Naviera Prcferidas> de 05 a 96. 
NaViera, Connunes, ex-divldendo, 
de 75.314 a 76.114. 
E s í a d í s í i c a a z u c a r e r a 
Desde el 24 de diciembre último, 
basta el 15 de Julio corriente, han si-
de exportados por el puerto de Ma-
tanzas, para New York. •Filadelfía, 
Queenstown, Inglaterra, Galveston. 
Bcston, Havre> Nueva Orleans, Gi-
Lraltar, Charleston, G-énova, Bur-
deau y Naute, ios siguientes sacos de 
czúcar por los señores comerciartos 
aue se re'acionan a continuación: 
Sobrinos de Bea-y Co. . 
Andrés Gómez Mena . . 
Central C^ba. Sugar y Co. 
Süveira, Linares y Co. . . 
Sixto E. Lecuona . . . . 
Casalins. Maribona y Co. 
Andrés Duque (s. en c). . 
Cuba, Cañe, Sugar Cor-
poration 
Central Nueva Paz . . . 















de Cuta 100 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) . - 95 
Obligaciones la. Hipo-
toca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 
Id 2a.i d id l O l ^ 
id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocaml de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
¿tonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana no 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación). . . . 94 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll. 
dadas de los F. C. 
U. de la. Habana . . N 
.Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba T7 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
ten circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca > 
The Matanzas Wa. 
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
j Olimpo N 
Id id id Id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 9 0 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 102 
Empréstito de la Re. 
pública de Cuba. . 87 
Bonos la. nipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 
Bonos Cuban Telepho-
n e Co N 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N 
Bonos Cervecera Inter 
nacional 85 
ACCIONE? 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 100 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba N 
ra. F. C. U. H. v Al. 
macenes de Regia 
Limitada . . . . 99 
Co. Eléctrica ríe San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
"mín N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
Vueva Fábrica de Uie 
lo N 
Ca Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 104 
Pavana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) . . . : . 107^ 
Id. id. Comunes . . 100% 
Za. Anónima Matan-
zas K 
â. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . 106 
"hiban Telephone Co. 
Pref 97 
Id. Id. Comunes . . 92 ^ 
rhe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 





MU E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A . N O D E I«OS( b a n c o s D B L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
aticina Cenlral: A0U1AB, 81 y 8 3 
Sücrató en la tím mm { ̂ 'ZSSRX̂ St̂ ISi 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sánctí Spíritu». 
Caibarién. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de le» 
Baños. 
Victoria de lasTunes 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PRSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 








E L I R I S " 
B o q u e s d e c a b o t a j e 
ENTRADAS 
Cuba y escalas, vap. Julia, cap. 
González, 603 sacos cacao, 5(»4 sa "os 
café, 264 sacos cocos secos, 1.16 ter-
cios tabaco y efectos. 
Matanzas, goleta Teresa, para Ca-
sal, 175 sacos azúcar y efect-H. 
Bahía Honda, goleta Altagracia, pa 
ra Navarro, 40 seos azúcar. 
DESPACHADOS 
La Fe y escalas, vap. Antol'n del 
Collado, cap. Láncara, efectos. 
Cuba y escalas/ vnp. R îna de los 
i Angeles, cap. Zúluaga, ef^Jo;. 
j Caibarién, goleta, Angolila para 
. Ferré, efectos. 
Matanzas, goleta Dos Hermanos, 
para Deug, efectos. . 








Janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) N 
3anco Territorial de 
Cuba 80 , 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . N 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao . . . . . N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) .. N. 
Id. id. Comunes . . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción §500,000) . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 14.11 95 v; 
Naviera Comunes . 75% . 76 
Cuba Csne Corptn. 
(Preferidas) . . . . -92 
Id. id. Comunes . . 53 
Ciego de Avila . . 110 
(Pasa a la página diez.) 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 84. 
, . . Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas t ca-
ta Wecimientos mercantiles, devolvien-do a suk Socios el sobrante anual ime 
tesulta. después de pagados los gastos y siniestros. * 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62 604 424 00 
Siniestros pagaos por la Compañía, hasta el 30 de Junio ^•b04-424 00 
de l y I b j , ___ . 
1.755.169.02 ^ " o o o ^ i S n . .a 1?8 Soci<>,, comft «obr¿»t^'do íos"^;;. 
Fuma que se deyu l̂ve* «¿te VnoVomo'¿obrante de" 1914" 
Sobrante de 191o, que so devolverá ei 1917 * 
Importê  del fondo especial de reserva. consi¿tente"cn''nri-
piedades, hipotecas Bonos de la República, Láminas del 
S i S S Í Habana, efectivo en Mja y 1*, 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR 





E d e 
O I N 
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
U . G R I P P E A S M A 
^ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONDENE C0DE1NA, MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
SE LAS 0UECR«*N M»arr«» 
m i \ m D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios de este j 
Centro, para que ge sirvan concurrir a la Junta General ordinaria admi. 
liistratiya, correspondiente al segundo semestre d<i corriente año, que 
celebrará en los salones del edificio social el domingo próximo, día 23 d«'l 
corriente mes, comenzando a la una de la tarde. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN EL* LO- ! 
CAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DEL MES DE LA 
FECH£ A LA COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 19 de Julio de 1916. 
E L SECRETARIO, 
R. G. MARQUES. 
• . C 4068 . 4t—19 4d—20 ! 
u r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * " ' * ' * ' * * • * * * - r - M * - * * w ' M * * - * * * M - 0 ' - * " ' J r . 
C e o t f a l L u i s a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a s . A . 
CONVOCATORIA PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, en cumpli-! 
miento de lo que dispone el artículo 16 de sus Estatutos, se cita a! 
todos los accionistas de la misma para que se sirvan concurrir a la | 
Junta General ordinaria que tendrá efecto el día treinta y uno del \ 
mes en curso, A LAS DOS DE LA TARDE, en la casa número seis | 
de la calle de Empedrado, de esta capital. 
En esa Junta presentará la Directiva el Balance social y un in-
' forme de los trabajos y negocios hechos durante el año y del esta-
do de los bienes de la Compañía; se procederá a la elección de 
nueva Junta Directiva y podrán resolverse todas las demás cuestio-
oes que se sometan a su consideración. 
Habana, 19 de Julio de 1916. 
Manuel Mañas y Urquiola, 
% . Secretario. 
C-4104 I d . 21. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA ex«eptn»ndo Iob domlnros y Jneve» DESDÉ T.K HABANA, 1A MA» 
DIBECTAV RAPIDA, COMODA Y MAS CORTA POR MAJ» PARA TO-
DAS P A R T E S D E LOS ESTADOS UNIDOS.— I a rnt» oficlaí de eorrec» en-
tre Cnb» y loe Estados Unidos. --
( n n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 0 7 
3 / I J . i d a y v u e l t a ; " / U 
Directo sin cambiar de trenes o «o n" privUe^to de haner escala a la id» y • 
la Tnelta en WASHINGTON, la grane Ingresante capital; BAXTIMORE, P I -
ZjADEIvVIA y demás «lodadM em el camino. Con pririlesio de R E G R E ^ A B 
B A S T A 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e d e seis a s i e t e h o r a s 
Desdo Key Wes» ©1 mejaj» aerrlelo, por PerroctirrU en maffnIOcos carros pi» 
lacl*& Pallman. Todos dé acers, con alambrado y abanicos eléctricos; carros 
donnltcrlsá can eon»partimiento* camarotes y de literas, carros restaurant* 
a la carta. 
Para l i formes, reBerrmclone» y billeteB dirigir»* a la 
P e o i n s É r and Occidental S teams l i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , O u b a . 
Ib 1a a 
N . O E L A T S & C o . 
A Q U I A R , t O M O f i B A N Q U E R O S HA£r ANA 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g » d e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos «a ««tn Secciós 
picando intereses al S p £ aaaal 
Toda» catas operaciones hueden cf^etwrse también por oorreo 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La aaraplicidnd de jos CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rlcan Bankers Assoclation, como forma de llegar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
i D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $ 1 4 . 0 0 
6 meses 7.00 
3 meses « 3.78 
1 mes • _ 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses _ 9 1 5 . 0 0 
6 meses 7 .S0 
3 meses _ 4 .00 
1 mes _. 1.3S 
UNION POSTAL 
1 2 meses 9 2 1 . 0 0 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6.00 
1 mes 2.25 





D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor circula-
ción de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L E S 
i I i 1 1 9 • 
La célula de un pueblo está en la 
niñez. De ella ha de salir su vigor o 
ru debilidad, su madurez íntegra y sa-
na o su raquitismo degenerado. De 
los niños enclenques no podrán brotar 
ciudadanos robustos, bastante fuertes 
para luchar por la vida y vencer las 
durezas y fatigas del cumplimiento del 
deber. De los niños enfermos, un pa-
voroso tanto por ciento quedará en la 
primera jornada figurando en la tris-
te y estéril estadística de la mortalidad 
infantil. 
Contra ésta hay que luchar a toda 
costa. Hay que quitar a la muerte to-
V los caminos, todas las entradas, to-
dos los resquicios por donde pueda 
arrebatarnos una vida (fue comienza, 
una flor que se abre. La salud de 
los niños ha sido nuestra obsesión. 
Nuestras miradas, nuestros fervores 
han i Jo instintivamente allí donde han 
vi.to nacer y agitarse una iniciativa, 
un esfuerzo par- escudar y vigorizar 
la vida infantil. Una y otra vez he-
i .s ¡ ' udido el celo y el ahinco es-
les con que la Secretaría de Sa-
nidad ĥ  labor: Jo por la salud ¿ A 
niño. La Creche Menocal, el nuevo 
Negociado de Higiene Infantil, el de 
V'ig icia Sanitaria del Abasto de Le-
c'- .:—al̂ o excesiva a veces en su ce-
lo—son glorias elidas e indiscutibles 
de la Sanidad. Todavh vibran loo 
sinceros y calurosos elogios que de-
dicamos a la obra benemérita e in-
mortal, del "Preventorio de Martí." 
Hemos de tributar nuevos aplausos 
a la Sccretaréa de Sani 'id. Ella es 
la que ha impulsado al Presidente de 
la República a .'ictar el decreto que 
establece un concurso de trabajos cien-
tíficos fobre las causas y medios d¿ 
reducir la mortalidad infantil en cadi 
termino municipal. Se concederán tres 
premios y 1c; accésits que el Jurad i 
estirr.2 eportunos a los mejores traba-
jos. Es obligatoria la concurrencia de 
todos los jefes locales de Sanidad de 
la República. 
¡Benéfica y gloriosa biblioteca la 
que se ha de formar con los estu-
dios que penetren en las causas de 
las tristes dolencias de la niñez, que 
señalen los medios prácticos de conte-
nerlas, que indiquen los procedimien-
tos más eficaces para vigorizar y ro-
bustecer! ¡Hermosa ocasión la que 
a los médicos de Cuba se les presenta 
para arrancar sus terribles secretos i 
la poliomielitis y para inquirir de nue-
vo sobre el tétano infantil, sobre la 
difteria, sobre la enteritis, sobre el ra-
quitismo, sobre la, meningitis y sobre 
aquellas otras dolencias que empujan 
las cajas blancas hacia el cementerio! 
No han de reducirse esos trabajos a 
estériles disquisiciones. Después ven-
drán siü duda las aplicaciones prácti-
cas , concretas que han de contribuir 
a la disminución de esa estadística de 
mortalidad infantil que más de una 
vez ha alarmado al país. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
M I Ü L 
t i j n m 
u u u u i . A j 
Cada día nos aburre y nos asquea 
iiás la política. Negocio de prorra-
teo, de partición de .aciones, de al-
moneda pública, de cotizaciones de 
f?ria, ¿ : funa/nbulismo estomacal. Lu-
cha de personas a personas, de codi-
cias a codicias, de concupiscencias a 
concupiscencias. Ni una bandera, ni 
vn p. -ra::: a, ni jna doctrii.a por nin-
C'ina parte. Cada ciudadano que pue-
oe y mand:. . Igo piensa únicamente 
ó u ú z ha de :ncontrar a aquellos que 
le d?n - 's por las fuerzas y los votos 
c. . qu; cuenta. La demo-
el iufra^io, la soberanía del 
la libertad electoral... todj 
.";ando drcdc.'.or del puestj. 
i-ra obtenerlo se mezcl a y se con-
• n. .! lilr-ralc: y conservadores 
danza heterogénea y abigarrada. Su-c-
| ID as nr nbr—; pero ¿dónde están 
•os partidos? ¿Quién pe'.rá señala, 
hzsti dónde llega i :ada provincia, 
en cía,-. î -:ni:ipio el campo de los i-
berales y el - no ci los conserva 
utui.. 
~:cia, 
.úc". ' j . 
dore.? ¿Quién podrá marcar 'a 
orientación fija y determinada de "a-
da grupo? 
¡Y sin embargo hay quiénes en es'c 
baturrillo de romería, en este juego d~ 
posturas hablan seria y gravemente 
de traiciones y de irradiaciones! 
¿Dónáe está la bandera que hay que 
jurar? ¿Dónde los principios que leal 
y consecuentemente hoy que defen-
der? ¿Dónde el ideal por el que e 
ha de ir hasta el sacrificio? Con ta! 
que se conserve el nombre, con tal que 
el conservada se siga 1'amando con-
servador y el liberal continúe deno-
minándose liberal, puede muy bien sal-
t r ' mpo que 1; parezca conve-
niente. 
Y el país ¿qué parte toma en este 
revt!.ijo electoral? El país desea 
únicamente que o dejen vivir y tra-
bajar en ¡ z. El carr a Je Agosto es 
c! único que el >aí-. estima vedado a 
conerrvadores y liberales. 
Esta mmqmna trabaja con un pro-1 tracción. Cuesta solamente con esta j "Portugalet 
dncto que cuesta 20 centavos el ga-1 máquina la preparación de una caba-
lóo, consumiendo 40 de éstos en diez ' Hería de tierra de siembra 125 pesos, 
horas. También trabaja con gasolina.1 Haga su tiro de caña por la cuarta 
Todas las piezas de esta máquina suje- parte de lo que cuesta con bueyes, 
tas a fricción y gran resistencia, son i Tractores en uso actualmente, en las 
fabricadas de acero, níquel o acero siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
cromo. Por esta razón no hay desgas-; vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
tes ni roturas frecuentes. Es la má- Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
quina de arar más perfecta que se co- tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
noce y en cuanto a potencia ga'ranti- 75 HP, Ingenio "Espaáa"; Sr. Ma-
zamos el 60 por 100 a la barra cfc i nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
Sr. Rafael Peña, I de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP, San José 
de los Ramos; Sr. José López Rodrí-
guez. 2 de 90- HP; Julio Rodríguez. 
Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
José María Herrera, 2 de 75 HP, Cen-
tral "Galope", Sr. Pablo Pérez y F . 
Galán, 1 de 75 PH., S. Juan y Mar. 
tínez. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRÜIT COMPANY," Teniente Rey. 7. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o ' G a l l e g o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada por esta Sociedad, el día 16 del 
í^es en curso, se acordó repartir a los señores Socios y Deposítan-
os para Invertir, ün dividendo de TRES POR CIENTO, por cuenta 
ê las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 30 de Junio 
jltimo. I 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y los 
^ue desean percibirlo, pueden hacerlo a partir del primero de Agos-
*0 próximo. 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
40W 8d-19 
El Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
s o c i a c l ó i i d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o -
p i e t a r i o s d e c a s a s . 
J U N T A G E N E R A L 
Pí'f los r0rd|en ^ señor Presidente y conforme previenen los Estatutos 
fiorPs Asoi j se rige esta Asociación se avisa por este medio a los se. 
I ifl una v i - para ^ Junta ^neral reílamontaria que tendrá efecto 
Otaria H0 med|a de la tarde del próximo DomJnífo 20 del actual en la Se. 
ue esta Corporación, Amistad, 40. 
T,1>aca' 21 df .Tullo de 1916. 
2 L SECRETARIO, 
ERNESTO RUIZ 
8d-19 
L a H a c i e n d a . . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PEANA) 
finca rústica que nos ocupa, y para 
mayor garantía dei valer efectivo y 
mérito del inmueble urbano en cues-
tión, yo mismo me comprometía a 
arrendarla por ese propio precio, 
dando cuantas garantías se pidieran 
por el término de tres, ¿eis o más 
años; también le propuse pagar d é 
(.ontado la compra y aún a censo, ya 
que esta forma de venta parece ser 
prefe»ida por el informante, y que 
de&pués de todo es la más fácil y có-
moda para el comprador. 
Transcurridos unos diez meses de 
inútil espera visté al señor Consv.]-
tor, no para retirar mi proposición, 
como afirma en su informej sino, por 
el contrario, para decirle que puesto 
que tan encariñado estaba él con que 
ia venta fuera a cenoo, que también 
estaba dispuesto a optar por esta 
forma. Tampoco es cierto que el se. 
ñor Director me indicara tal entre, 
vista, fui espontáneamente en vista, 
de tanta demora sin explicación q m 
¡a justificara, con el muy natiu-al de-
seo de conocer el fundamento en que 
podían descancar tantas vacilaciones 
y dudas y ese algo para todos muy 
Extraño y que tantos meses ha lleva-
re de incubación. El señor Letrado 
me dijo al final: "eso se hará sacán-
dolo a subasta, por más que también 
podemos hacerlo por administra-
ción." Aunque esta segunda parto 
resultaba una revelación, dados los 
antecedentes que parecen abonarlo, 
no dudé sin embargo, por muchas ra-
zones,, del cumplimiento de la prime, 
ra, o sea de que caso de venderse la 
finca "Sabana La Mar" lo sería por 
el único medio que legal y moral-
mente puede hacerse cuando se nos 
confía la custodia y defensa de bie-
nes y propiedades pertenecientes a 
esta clase de instituciones de Benefi-
cencia. 
En Agosto de 1915 hizo el señor 
Vázquez su proposición, la primera 
mía lo fué en Septiembi-e del mismu 
año, y en tanto tiempo no pudieron 
resolverse y mientras éstas han pa-
sado su existencia cabeceando o en 
profundo sueño, hasta cansarnos y 
olvidar el asunto, la proposición del 
E L C O N F E T T I 
Cielo para destronar a Júpiter. Si us-
ted hubiera ido con los suyos a dar 
la batalla electoral, si usted hu-
biese tratado de sumar los hom 
tando por la reelección, lo abandonó 
en esta aventura, donde no me siento 
con fuerzas para acompañarlo, hacién 
dolé presente que, si con lealtad te 
serví mientras estuve a sus órdeneg, 
con la misma lealtad le digo que me 
estimo desligado de los compromisos 
políticos que con usted había adquiri-
do, lo que no merme en nada la admi 
ración que siempre le he profesado y. 
si en el porvenir se desligara usted 
del funesto hombre público a quien 
está hoy encadenado, será muy posi 
ble vuelva yo a ser su fiel amigo de 
antes como siempre soy su affmo. 
amigo y s. s. 
(f) Dr. R. Robahas. 
D B i l A Í A Ñ Z r S 
E L SEÑOR BARRIENTOS 
Con el título de "Campaña injusta" 
ha publicado "El Jején" el siguiente 
imparcial editorial. 
Dice así: • 
Campaña injusta. —Determinado 
grupito de políticos conservadores, se 
han empeñado en obstruccionar las 
gestiones del Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas señor Alejandro Barrientos, 
por el solo hecho de haberse éste ne-
gado, como era lógico que lo hiciera, 
a poner a disposición de aquéllos el 
Departamento que dirige, para satis-
facer aislados y muy personales com 
promisos políticos. 
Es completamente absurda la cam-
paña, habida cuenta de que el señor 
Barrientes prefirió que lo derrotaran 
en sus aspiraciones a un acta de Re-
presentante, antes que echar mano de 
los valiosos resortes que le brindaban 
el cargo que ocupa y que, como todos 
sabemos, le hubiera asegurado el triun 
fo. 
Si entonces, que hasta cierto punto 
era justo quede fendiera sus aspirado 
nes como mejor pudiera, el señor Ba-
rrientos observó tan digna y ejemplar 
conducta para no establecer privile-
gios personales, ¿cómo es posible pen 
U N D E R W O O D ' 
La máquina que finalmente com. 
prará. Pero absténgasa. de com-
prarla reconstruida, que no e* 
mas que nna de uso, pintada 7 
niquelada de nuevo, y a prectoi 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos; se presentan como tales. 
Compre direclamente de nuestrot 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascnal-Baldwi* 
O b i s p o , 101. 
Cerramos los 
Sábados a la L 
i i ifc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies-? en el DIARIO D1S 
LA MARINA 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DR. GERARDO PLASENCIA 
Recientemente efectuó las pruebas 
do curso de las asignaturas del Quin-
to año d' la Facultad de Medicina, asi 
como los ejercicios finales a la obten-
médico ci-
ta. Pero ir a un combate sin fé y en 
defensa de una mala causa, es empre-
sa superior a mis fuerzas; la derrota 
de usted sería nuestra derrota y el 
triunfo de su candidatura lo conver-
tiría en un medio que solo sería el 
triunfo de nuestros enemigos, y en 
esas condiciones, un mal para el raís, 
1 que debe estar por encima de todas 
las ambiciones y deseos, por mas jus 
tas que esas ambiciones y por más no 
bles que sean esos deseos. 
La frontera divisoria de los parti-
dos cubanos no se ha deslindado aún; 
los mismos amigos del General Gó-
mez nos han enseñado el camino. 
Saludamos a un nuevo colega: 
'Confetti" Un semanario fino, de 
gracia delicada, en el que colaboran, 
con nuestros escritores más recrocija-
tíos, nuestros dibujantes más nota-
bles. 
El primer número de "Confetti" 
editado en los talleres de la gran re-
vista gráfica "La Ilustracoión." se 
agotó apenas fué puesto a .'a venta. 
Su primera plana, impresa a cua-
tro colores, es una admirable carica-
tura de Rafael Lillo. 
Al darle ia bienvenida a "Confetti" 
i.os complacemos del incremento y 
distinción que van adquiriendo en 
Cuba los negocios de publicidad. 
"Confetti" se vende a- cinco c;n-
tavos. 
C a r t a a b i e r t a 
(VIENE DE LA PRÍMEUA) 
Lazo y Carnot. Todo esto no es mas 
que la prueba de la persecución que 
se ha emprendido contra sus "verda-
deros amigos", sin traerlo a la candi-
datura votos que compensen las pér-, 
didas que semejante proceder repre- los dos ̂ partidos que se Tisputa^ el 
senta. 
Haciendo consideraciones de otro 
orden, si se diera el caso improbable 
de que el Partido Liberal ganase las 
seis provincias. ¿En qué situación 
quedaría usted en la Presidencia de 
la República? En el Senado, formado 
por doce conservadores, siete migue-
listas y cinco zayistas, no tendría us-
ted mayoría cada vez que tratase de 
rebelarse contra las prescripciones. 
del amo, que podría, de acuerdo con ! ron "mis fuerzas. Con Loynaz del Cas 
ra satisfacer compromisos partícula 
res? 
¿Es justo y honroso que se preten 
da tal cosa, máxime cuando el señor 
I Barrientos no ha hecho más que ser-
n n . ¿ r ^ H . ! VOluntaí' ^ fu«sen 1 virle a su Partido con entera lealtad una garantía de procedimi'utos hon-! • , desinterés' 
Z t l eyn (1Ígü,0' í^" Crefmo qfe no Suponemos que los cando en el cuerpo electoral el sufra- ^ h ^ han olvidado 
gio prometiendo el mejoramiento de ^ la actuación ^ señor Barrientos. 
fcw^Si^^^1^ c(?n ,usted ha sabido ser siempre un fiel sol-hubiera ido yo al triunfo o a la derro- 1 
, ción del título de Doctor, 
sar que ahora sirva dejnstrumento pa | r u j a ^ ei distinguido joven de la so-
ciedad plnareña, señor Gerardo Pía 
dado de la colectividad a que pertene-
sencia y Márques, alcanzando la alta 
calificación de Sobresaliente en estaa 
labores últimas. 
Reciba la enhorabuena el nuevo ga 
leño que se conquista con su inteligen 
cía lauros tan apreciables, los que de-
seamos siga obteniendo, al ejercer sv 
carrera. Así mismo reciban sus pa-
dres la felicitación nuestra por laa 
halagüeñas promesas de su hijo. 
Y enorgullézcanse los comprovín-
Existe entre los dos -principales una | "jjj Jején" ha sido leído con mucho 
zona neutral, especie de campo rr.ix-, agrado por la opinión pública mos-
to llamado DISIDENCIA DE LOS trando que tiene en merecida estima 
ce, sin dejar de atender al cumplimien | cianos del doctor Plasencia de la fe-
to de sus deberes, como lo prueban 
los hechos, puesto que su Departamen 
to es uno de los mejores de la Repú-
blica y de los que más beneficios ha 
reportado. 
Como funcionario ha sido ejemplar; 
como político, fiel a la causa y conse-
cuente con sus correligionarios. 
Otra cosa no se le pude exigir al 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas, cu-
yas gestiones en ese Departamento 
han sido motivo, más de una vez. de 
sinceros elogios y merecido", aplau-
sos". 
Este editorial del importante diario 
liz terminación de sus estudios, ys 
que al adquirir para sí altos honoref 
enaltece y dignifica la Provincia es 
que viera la luz. 
DANIEL SEOANE 
Hoy son los días de nuestro que« 
rido amigo D. Daniel Ŝ oane, muy 
acreoitado comerciante de esta, rla/.a. 
que se ha hecho estimar por sus d" 
tes de carácter amable, formal y pui-
dororoso. 
Doseamos que pase un feliz día y 
muchos años de felicidad al lado de 
¡a.i señora esposa y su preciosa niña. 
PARTIDOS, que nos permite, sin ab-
jurar de los ideales ni cambiar de cloc 
trinas, colocarse en ella y, hacer lo 
que los UNIONISTAS de las Villas, 
o como los AMIGOS DE ASBERT en 
1912, buscar en otros hombres y en 
otios procedimientos lo que no encon 
tramos en los nuestros, supuesto que 
poder tienen el mismo programa de 
amor a las instituciones republicanas 
y de libertad del ciudadano; a ella iré. 
Yo fui siempre un convencido anti-ree 
leccionista; por defender esas ideas 
sufrí persecuciones del gobierno de 
Don Tomás Estrada Palma, a quien 
admiré en sus primeros cuatro años 
de gobierno y, al lado de José Miguel, 
candidato del Partido Liberal, llevé 
mi actuación hasta donde lo permitie 
al señor Barrientos. 
Observatorio de Mootserrat 
Hemos recibido el Cuaderno del 
Observatorio Meteorológico publicado 
por el Observatorio del Colegio Nuea. 
tra Señora de Montserrat" de la Com-
pañía de Jesús. 
Este Observatorio, muy acreditado I 
como todos los de la Orden, está di-1 
rígido por el Padre jesuíta R. P. Si-
món Sarasola, uno de nuestros más 
sabios colaboradores científicos. 
Las observaciones ahora publicadas 
se refieren ai año de 1915 y contienen 
todas las innovaciones del tiempo en 
caler, humedad, presión atmosférica, 
lluvias, vientos etc. todo especificado 
N O R W A L K 
Tí A GOMA TROPICAL 
Tiene una "N" labrada. 
I ! L O S C O N T R I 
los conservadores, hasta pedir su pro tillo apoyé la moción que en la Asam I por meses, dias y horas. 
cesamiento, pues reunirá - í s de las | blea Nacional cstatuvó ia no reelec-
dos terceras partes de esa Alta Cáma | ción en el Partido Liberal y, al con-
ra. Y ¿en la Cámara Baja?.—Todos vencerme de que el General Gómez 
sus amigos que fuesen encasillados emprendía una campaña rcelcccionis-
en las candidaturas, serán ahogados ta, fui uno de los que la hicieron fra-
por el procedimiento que fuimos abo I casar, siendo el primero que en Orien 
gados Alberto Dubois y yo en las pa-1 fe levantó públicamente su voz cen-
sadas elecciones, pr.ra que solo salie I tra ella y—presidiendo el primer Co-
ran los incondicionales de José Mi- j mité Pro-Zavas que se fundó en la 
guel. Ahora bien, éste (José Miguel), ¡ provincia( ai mismo tiempo que un 
si cuando fue Presidente nos persi-, periódico, "Adelante' 'el primero, que 
señor Martínez, hecha en 27 de Ju. | g u i o de la manera tan airada que lo | Be tituló defensor de la candidatura 
Agradecemos al padre Sarasola el 







nio de este mismo año, es decir diez 
meses más tarde, tiene la suerte de 
ilegar a tiempo y cual paloma con 
grato mensaje ser recibida y eariñe-
samente despedida en breves días a 
satisfacción "a tenor de lo dispuesto 
"en el inciso 2o. del artículo 67 de 
"la Instrucción de Beneficencia de 
"1875," a fin de que este postor, que 
fegún dice el informe "solamente su 
situación de colindante podría auto-
rizarle a efectuarla." Y tcm^ tam-
bién el autor del informe, según cla-
ramente expresa, que "sin garq/itizar 
ni con mucho la mejora de la propo-
sición se corra el riesgo, por el tiem-
po que transcurre y por los trámites 
que haya de realizar, que el propo-
nente cambie de opinión " De modo 
que con la proposición del señor Mar-
tínez el tiempo apremiaba y corrían 
un riego si este proponente cambia 
ba de opinión; con las proposiciones 
nuestras es mucha verdad que ni e: 
tiempo les apremió ni corrieron otro 
riesgo que el fallo de.Ia pública opi-
nión. 
No hacemos otros comentarios por-
que realmente no queremos molesiar 
c;n lo más mínimo gi restar cualida-
des al autor del informe, digno siem-
pre de nuestra mayor consideración, 
ni tampoco de ninguna de las perso-
nas que han tomado parte eñ este 
asunto; si algo desagradable puede 
notarse no es otra cosa que lo quo 
arrojan los propios hechos, los que 
ponen de manifiesto que por error 
o mala inteligencia no se nos ha tra-
tado por Igual y realizado con ello 
una gran injusticia, la cual se pu'--
rie aún reparar si hay tacto y propio 
Instinto, evitando enojosas preferen 
cías, encaminándose a la solución de 
lo que se estima un verdadero con-
flicto para los intereses de la Casa 
de Beneficencia en el presente y e! j La misma Mitología nos lo enseña, di 
porvenir, lo cual puede conseguirse | ciéndjonos que la Fuerza, hija del Ti 
por el medio que dejamos señalado y 
con el cual estarán la prensa y ot! 
público en general. 
hizo, iniciando contra nosotros una \ Zayas-Hernández. SOLO CON MIS 
política de desafecto y menosprecio, | RECURSOS Y CON LOS POCOS 
cuando no de vejación a pesar de de-! CON QUE MIS AMIGOS PUDIE-
bernos el triunfo; y ejecutó en per-j RON AYUDARME; pero sin que re-
juicio de Cuba y en bien de su fortu- | curriéramos a usted ni a la avuda a 
na personal todo lo que hizo, que nq; extraños a la localidad; dándonos.por 
quiero repetir, porque no trato de ha- ¡ satisfechos con ver triunfante en la 
cer propaganda contra el , sino sola Asamblea Nacional esa misma candi-
mente de llamarle la atención de ello. | datura, con la que fui a las elecciones 
¿Qué no haría dueño de una Cámara I donde fuimos derrotados por los ma 
y un Senado y teniendo prisionero al pejos de todos conocidos, de José Mi-
Presidente de la República que sería j ^ 1 . Parece que usted ha olvidado 
el responsable de todas sus acciones ? i acontecimientos tan recientes, pero 
Por todas estas consideraciones de ca | v0 que a nesar de los sacrificios nue 
rácter general que 'emuestran la fu- i me C{)Stó la candidatura de José Mí-
nesta que ha de ser para usted la I o-uel, no subí nunca las escaleras de 
actuación del mencionado General- Gó I palacio mientras fué Presidente, no 
mez, por un parte, y por otra que, si | ̂  be olvidado-
se perdiesen las elecciones quedaría i E l porvenir del partido Liberal eg 
usted anulado y el general Gómez _el mu triste en las condiciones en que 
verdadero Jefe, o mejor dicho, dueño /darí va en el d ^ en ^ 
de la oposición y en este caso, ¿Co- ^ic¡ón como de u 'otra manera 
mo quedarían sus amigos de usted, | sérja josé Miguel el árbitro de sug 
doctor ¿ayas • i destinos, me rebelo y busco el me-
Nosotros tene'ims e deb de calcu 'creo mafi apíoplado en bien 
lar por las desgracias que le acaecen d cquba y de ese ^ 0 uAo u_ 
a los te™™' ™ q"eJleben S0brer' beral. a quien he dedicado los meiores 
Z r T ^ r n ^ n % Z l T ú V ^ / 6 ' ' años de mi vida. Entre la reelección 
a Z „ T Z f r f l ^ Z de-defe?>e un hombre como el general Meno-S J S ^ T ^ á * £ ^ J ^ ^ 6 ^ v entregar el país a José Miguel, siempre. Ademas, la adhesión Dolitica • v.T _ „ „ v > „ „n íofo t» la ami^t^ k T ^ - ^ V/i; I ^responsable, pongo en una balanza 
mis sentimientos anti^reeleccionistas 
Re encuentra al cobro 
iiicipio, taquilla número 
puesto sobre expendición 
les,' vinos, aguardientes 
correspondientes al ejercicio de 1918 
a 1917. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla húmero 12, el 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción . 
Las horaj de recaudación son de 7 
y media a 11 a. m. 
El plazo para pagar dicho arbi-
trios vence e." día 1 de Agosto pró-
ximo . 
Igualmente se halla al cobro en las 
íaqui.las 3 y 5 el primer trimestre 
h s e han ú c e . d i d o 
Muchas familias, quo dudaban so-
bre la clase de nevera que • podrían 
adquirir, ya se han decidido por la 
Syphon, de la cual son importadores 
los estimados comerciantes de ^ esta 
plaza señores Tabeada y Rodríguez, 
conocidos importadores de artículos 
sOnitarios. 
Les decidió a elegir ese mueble las 
cualidades superiodos que reúne, en-
tre las que sobresale ia de no adqui-¡ ^ ia contribución por fincas urba-
rir mal olor y a su vez ser las más ( nas> 
económicas en consumo de hielo, no j Vence el plazo para abonar sin re-
obrtante producir mayor rendimiento. carg0 ^ referida contribución el dia 
Tan pronto nreda usted apreciar 
osa gran ventaja, habrá de adquirir 
ura para'su casa y así tendrá dotada 
su residencia de un mueble útil y que 
le beneficia en todos conceptos. 
A fin de proporcionarle todo géne-
ro de facilidades al gran público ha. 
Lanero, hemos instalado un gran sa-
lón de exposición le todos los artícu. 
los de esta casa en GtvUano 63, casi 
esquina a Neptuno. 
b i d h j i 
la natria se lleva la ventaja; ahos:o 
pués mi sentimiento personal, y op-
a un jefe y,la amistad tienen .el lími 
te que le señala la defensa personal i xr io A i c n i A c A ñr.íPo P̂ 1 s»"»'*' er un platillo y en el otro lo que mi y la aigniaaa, única cosa oue no es . . r • ,. , ̂  ' ..¡f; ŷi _' M I1U ^ imacrinacion me dice que sena canaz 
sacriricabie para quien, como vo no i i. t ' ht- • 
ha ido a la política a servirse de el a | í e hacer J ^ M i e u e l irresponsable v 
como fuente de ingresos, ni ha ven 0 qU! .y0 ^ f " ° * ^ 
oído nunca su actuación, poniéndole 
precio a sus servicios. El amigo leal 
no es el paria oue se somete, ni el 
bufón que aplaude cuando diga su síí 
ñor; es el que indica los errores que 
ese amigo pueda haber cometido para 
que los subsane, y le presta su con-
curso en toda noble causa, pero se 
lo niega cuando el caminó empren 
dido solo puede conducir al desastre. 
Ignacio Rojas. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene <vmi cada cajita. 
tán Palante, se volvió contra su pa-
dre cuando este trató de ' escalar el 
G R A N L O C A L 
Se alquila lo: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 Ia. 22 jn. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
F a l s o s R e d a c t o r e s d e l 
^ D I A R I O " 
Llamamos la atención de nues-
tros lectores, sobre un heeho que vie-
ne repiténdose' ron frecuencia en la 
Habana y en algunos ."ugares de pro-
vincias: el de que son muchos los 
que. ya por orgullosa satisfacción, 
ya por intereses mezquinos se titulan 
redactores del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Loa primeros, al honrarse, nos 
honran; los segundos, si no nos pjr-
judican—ya que no es posible supo-
ner que un verdadero redactor del 
DIARIO DE LA MARINA solicite 
determinados favores, perjudicando 
a los comerciantes e Industriaos a 
quienes su dirigen, sobrado amlgo« 
de e«a casa para negarles a quienes 
dicen pertenecer a e.la, cuanto pi-
den. . . 
Escribimos estas lineas por que «»e 
nos ha preguntado, en estos días, por 
cartas y teléfono, el son redactores 
coi DIARIO DE LA MARINA deter-
minadas personas, solventes y cono-
cidas unos, desconocidas para noso-
tros las otras. 
Este es el caso del señor José Ma-
nuel Izquierdo, quien dice ser redac-
tor del DIAPto — U4. MARINA. 
15 de agosto próximo. 
En el Raneo Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las p»umas 
de agua, metros contadores y altas, 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de S 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
El plazo para pagar Fin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E ; impuesto sobre perros y caba-
llos de s'lla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916. al 1917, se encuentra 
0-4 cobro la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas de pago son Me S a 1J 
a. m. 
Vence el plazo para pagar este aj^ 
hitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
SOUCITUD 
Se agradecerá al señor Emilio Cabal 
Castells, comerciante, tenga la bondad 
de enviar las señas de su domicilio a 
la Secretaría de Redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA, para darU 
cuenta de un asunto que le interesa, 
2 d. 20. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
Por este medio hacemos presente » 
muestra numerosa clientela, y al pú-
blico en general, que Siró Gonzále; 
del Valle, que durante algún tiemp. 
fue auxiliar de carpeta y cobrador dt 
esta casa, ha dejado ue serlo; y poi 
tanto no está autorizado para seguir 
invocando su condición de empleando 
de la misma. 
Habana, Julio 20 de 1916. 
Briol y Compañía 
. . ^ (S, en C.) c. 4102 i l n-, 
PAGINA CUATRO DIARIO ü t LA MARINA 
JULIO 21 DE 1916 
r o M P R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S " 
V A P R E C I A R A S U I N M E -
J O R A B L E C A L I D A D . 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A . 3 8 2 0 
C 3134 j J t j i c U 4t-r. 
U p r e n s a 
Un hombre del puoblo escribe a E l 
Mundo lo siguiente: 
— -Cuando los sabios extranjeros dis-
arren acerca del fracaso Político de las 
, .nstitucioucs republicanas en 
América fiue las imixirtó de lob í̂ sta 
Unidos suelen decir que en a par-
te latina de nuestro continente sc hd 
• puesto en la mlxtlílcaclón o adu ter̂ uen 
de las leves constitucionales, calcadas (le 
^ uu¿l¿ainerlcanas, el n̂ lsmo cuidado 
que se puso en Copiar las de la f1'. ie 
pública. No se diga, para justificar o 
cohonestar la mixtiñcaclun. que la cons-
titución americana, perfectamen e ade-
cuada a un pueblo de tan alta t1}̂  
y de tan alta disciplina como el de ios 
Estados Unldtís, es o resulta Inadecuada, 
en absoluto, para estos países hispánico.., 
faltos o muy escasos de cultura. > sm 
ninguna disciplina social. Entre el país 
de la Libertad, ômo umversalmente se 
'.lama a los Estados Unidos, y los países 
de la Tiranía, como universalmentfli tam-
bién, se llama a nuestras repúblicas lus-
pánicas. la diferencia moral y social es 
tan grande une sólo a ideólogos y doc-
trinarios políticos se les hubiera ocurri-
do dotar a estas últimas—a estas tierras 
de convulsión latente o manifiesta, pero 
de convulsión perdurable,—del régimen 
constitucional oue tan maravillosos re-
sultados ha producido en Norte America. 
Se ba copiado su constitución, pero, o 
no se cumple la que, en calco, nos hemos 
dado, o se la mixtifica constantemente. 
En Cuba, como en el resto de Hispano 
América, somos maestros consumados en 
el arte de mixtificar la constitución y 
las leyes. 
Las difereucias entre las naciones 
de ambas Américas no son de ca-
rácter moral sino de carácter econó-
mico. LQLÍ hombres del Norte tienen 
más dinero que los del Sur, y no tie-
nen más porque perciban mayores 
cantidades, sino porque lo emplean 
mejor; lo dedican a grandes empre-
sas y aumentan el capital y el poder. 
Gozan por ello de más autoridad an-
te en mundo porque tienen indun-
trias, instituciones, brillo social y ele-
í raentos de guerra. Todo esto da 
prestigio y respetabilidad, pero allí 
se burlan las leyes por cuenta de los 
poderosos, igual que en todas partes. ' 
Aquí no sabemos acunvular dinero; I 
pero sí malgastarlo y derrocharlo, v i 
por eso hemos de vivir del mendrugo | 




t r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
UN SOLO JUICIO ORAL 
Ante la Sala de Vacaciones se ce. I 
lebró ayer tan sólo un juicio oral: la; 
continuación del de la causa contra | 
Andrs Radeiro, por hurto, para quien , 
se interesa la pena, de cuatro años, j 
dos meses y un día de prisión. 
Este sujeto es el acusado por Ro-
gelio Soüño de haberle sustraído un 
reloj con su leontina y una bolsa con i 
dinero, valor de 34 pesos, en la no. 
che dej 20 de Mayo último, en el co-
ft de Inquisidor y Santa Clara . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY | 
Sección de lo Criminal: 
Juicio oral en causa contra Manuel 
Martínez y Martínez y Manuel Martí. I 
nez Ovar, por tenencia de instrumer.' 
tos destinados al robo. Defensores 
doctores Lombard y Menocal. 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e se o y e n , l a s v o c e s q u e se 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Jim.-. uuuiuu o,v iĵ  uj.i ue uuiiuc co ¡"s ijut; uolo. ou üviiciuaxwuu 
-porque no lo dice; pero que sospecha- ]- téril; .el Maestro refuer. * 1 , „ ^ -i ,. , . < vores y vigoriee sus eutuslii mos sea de Guantanamo, publica lo si • responder a esta mayor retrifc 
La Publicidad, periódico que no he- e pgro^eí Estado espera-al mismo tiem-
mos podido averiguar de dónde es- pt> que ésta su generosidad no sea es-
• que el maestro refuerce sus fer-
'asmos para 
ribución. Con-
guientO: ' Kigíiió lo que tanto anhelaba. Ya uo pue-
| de apelar a la mezquindad del sueldo 
La equiparaolón de los sueldos do los I para disculpar su decaimiento y su fio-
maestros va está constituida en lev. Ni . jedad en el cumplimiento de sus altos 
iel Congreso ni el Elecutivo han rega- deberes. Ya no puede alegar que las an-
teado al magisterio el aumento que en I gustias y estrecheces de la vida cuotl-
el presupuesto de Instrución Pública i ¿lana matan todos sus ardores eduratl-
llera consigo la Lev Sagaró. El Estado vos y ahogan todos bus alientos. ¿Qué 
a pesar de las abrumadoras 'cargas bajo 1 valdría al Estado este sacrificio del era-
| las cuales crujen las arcas públicas, no I rio si el ínaestr.9 611 vez •(le .«Poyarse en 
• perdona ninguno de quellos gastos que 
í puedan contribuir al aliento del miiestro 
| y a la mayor intensidad de la labor 
N O R W A L K 
LA GOMA TROPICAL 
Tiene una "N" labrada. 
mñjor a p i o de J e r e z 
F l o r - j ü i i i a - F l o r e s 
él para dar más intensidad y eficatia 
j a la labor educativa, se echase a pierna 
I suelta perezosa y remolonamente en el 
'. bienestar de su estable y segura retrl-
I bución? Ahora más que nunca ha de 
' pensar el maestro justa y decorosamente 
retribuido que son muchas las cosas que 
| ignora y ha de aprender, que no lo co-
locó el Estado al frente de un aula para 
que desde su mesa vea pasar una tríis 
otra tranquilas y vacías las horas seña-
ladas por el curso de estudios; que el 
i sueldo aumentado no es para que el 
maestro redoble su actividad como agen-
to político sino para que empiee sus ener-
gías enteras en la enseñanza y educa-
ción de la niñez. 
^ E l mayor peligro no está en qus 
; los maestros se metan a hacer polí-
tica, sino en que se les obUgle a ha-
cerla. 
Leemos en «1 Heraldo de Holguín: 
Verdaderamente peligroso "y alarmante 
resulta el actual brote de fiebre tifoidea 
en esta ciudad. Todos los taracteres de 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 ^ 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
una epidemia presenta la terrible enfer-
medad, que avanza progresivamente, po-
niendo en serio peligro la salud públi-
ca. 
Actualmente se registran en Holguín 
más de CINCUENTA CASOS DE TIFUS; 
y esto, en una población de la categoría 
de la nuestra, constituye una positiva 
idarma. 
Además tenemos otros focos de infec-
ción cercanos a" Holguín, donde las or-
denanzas sanitarias se encuentran en com-
pleto ananuono. 
Nos referimos a los centrales Cupey 
y Marcnné. El doctor Alvaro Alvarez, Di-
rector del Hospital Civil, afirma que la 
mayoría de estos casos de tifus proce-
den de dichas fincas azucareras. 
Luego se ve claramente que estamos en 
una situación crítica respecto a esta con-
tagiosa enfermedad: sin que se pueda 
confiar en el estado sanitario de Hol-
guín, cuando el 'mayor número de casos 
proceden de esas cercanas zonas de infec-
ción, donde la Sanidad no influye flirec-
tamente para estirpar la terrible fiebre. 
Las autoridades correspondientes deben 
trabajar para solucionar la actual epide-
mia tífica. Es necesario actividad y ener-
gía, sino, tendremos necesidad de em-
prender una campaña tenaz y decidida. 
Confiamos en que la Dirección de 
Sanidad de la República de muy loa-
ble y probado celo, tendrá a estas ho-
ras noticias de ese peligro y tomará 
sus medidas. 
La revista Libertas que se publica 
en Cienfuegos, donde es órgano ofi-
cial de los obispados de Cienfuegos y 
Camagüey, contiene entre otros un 
valioso artículo bobre los "Frutos del 
indiferentismo moderno en las mu-
thedumbres"; artículo firmado por 
Celso. 
Reproducimos el párrafo final que 
resume el tema con lo siguiente: 
Que no todos estos malea los padezcan 
los pueblos todos es una verdad indis-
cutible; pero que sean una secuela ine-
vitable de la Irreligiosidad en las mu-
chedumbres, nos lo ha enseñado la his-
toria con lecciones harto sangrientas, pa-
ra que debamos olvidarlo. Ha llegado la 
hora d? hacer el balance de las teorías 
irreligiosas y disolventes, que en loa 
últimos años se adueñaron del corazón 
de ios pueblos, y vistas las grandes pér-
didas que la civilización Iva sufrido y 
viene sufriendo por su acción despilfarra-
dora de las energías morales en los pue-
blos sin creencias, es deber de todo 
hombre luchar porque brille de nuevo 
en las conciencias de las muchedumbres 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
Anuncio 
A c e i t e p a r a A l u m b r a d o d e F a m i l i a 
U U Z B R I L L A N T E 
Ubre^de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
í Elaborada, en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras LUZ 
BRILLANTE y en la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A N T E 
que e» nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo ti 
rigor de la Ley z los 
falsificadores. 
EL A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar >1 gas más purificador. Este aceite posefl 
a gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
hdad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS FAMI-
trAM^61^110^ *• los con5umidore»: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
j-ANlt. es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
i amblen tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA 
de clase supenor para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pre-
cios reducidos. ^ 
The West bdi» Oü Rcñning Ce—Oficin»: SAN PEDRO, 6. Habana. 
el astro refulgente de la fe, para que con 
sus rayos se iluminen las tinieblas men-
tales que hasta ahora imperaron en ellas, 
y sus corazones se caldean en el fuego 
del divino y transformador amor que 
atesoran. De lo contrario la civilización 
humana irá retrogradando, "l ,ns «wie-
dudes no mueren de arriba hacia abajo, 
sino de abajo hacia arriba," ha dicho 
Enrique George. Si queremos salvar al 
mundo, salvemos antes al pueblo; ha-
gamos qbe reviva por las corrientes vi-
vificadoras de la religión. 
E l decantado progreso político que 
dicen traído por las instituciones lai-
cas, no se ve por ninguna parte. Las 
clases obreras están cada ve- más 
quejosas y la miseria del pueblo au-
menta ante el lujo y ostentación de 
los demócratas enriquecidos. 
Y en compeinaación de tanta hipo-
cresía democrática véase lo que hacen 
las instituciones católicas. 
La revista Esperanza, órgano ofi-
cial del Colegio "Santo Tomás de 
Aquino" de Manzanillo, dice: 
No todo está maleado; uo todo está 
perdido; en medio de una sotiedad don-
de la mayoría de sus componentes creen 
que la vida no es sino para satisfacer 
toda clase de caprichos, por pecamino-
sos que éstos sean, se encuentra un gru-
po de abnegadas y virtuosas señoritas que 
con admiración ile cuantos las contem-
plamos, se dedican a instruir, educar y 
sembrar la semilla de una moral verdad 
en el alma de los niños, al mismo tiem-
po que a domicilio socorrer a muchos 
individuos y familias pobres y enfer-
mos. V 
Estas consideraciones nos hicimos al 
leer la Memoria de la Catcquesis y Aso-
ciación de San Vicente de Paúl, que tan 
bien redactada' presentó en la liltima 
Junta General la inteligente Secretaria 
señorita Caridad Sotto Pigneredo. 
La señorita Sotto en su memoria, dig-
na de leerse por todos los padres de 
familia, después de extenderse en ati-
nadas consideraciones, termina detallan-
do los ingresos y gastos de tan bené-
fica Asociación, resultando que en el año 
han distribuido 772 libras de arroz, SOS 
de azúcar, 548 de café, 286 de chocolate, 
480 de carne, .".'{2 latas de leche, 9(10 pa-
nes, 12 pares de zapatos, 3(5 frazadas, 42 
sábanos, KiO piezas do vestir, 4% cortes 
de vestido y 365 botellas de loche. 
Adema» de lo indicado, casi todo dona-
do en efectos, se reparten cantidades en 
efectivo, habiendo recibido la Asociación 
durante el año $1530.05. 
Distinguidos caballeros, damas, señori-
tas y casas de comercio contribuyen men-
sualmente con su caridad para estos gas-
tos; pero muchas más debían figurar en 
la relación de donantes. 
Predicar con el ejemplo en la nor-
ma de las sociedades católicas; y no 
esa palabrería insulsa de las Corpo-
racioneis laicas. 
Sección de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Luis Piña Ruiz contra 
resolución del Presidente de la Repú-
blica. Contencioso administrativo.— 
Ponente; Vondama. Letrados: Piña, 
Sr. Fiscal. Dr. Castellanos. Manda, 
tario: S. Villalba. 
Audiencia, Administración General 
•del Estado contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Conten-
cioso administrativo. Ponente; Tre. 
lies. Letrados: Sr. Fiscal. Estrados. 
Audiencia. Presidente del Ayunta-
miento de Batabanó contra resolución 
del Presidente de la República. Pe-
ínente; der Valle. Letrados;. Barcel'», 
Sr. Fiscal. 
Este. Testimonio de lugares. Ma-
yor cuantía. Por Armando del Valle 
contra María Dañina Zaldívar sobre 
divorcio. Ponente: Vivanco. Letra--
dos: Malheu, Armas. Procuradores: 
Pintado, Parte. 
Audiencia. Sociedad Romillo Her-
mano contra resolución de la Secreta-
ría de Hacienda. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente: Vivanco. Letra-
dos: R. Ecay, Sr, Fiscal. Procura-i 
dor: Acosta. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar- j 
se. las personas siguientes: 
Letrados: Ramiro E . Moris; Car-1 
los do Armas; Armando de Córdovai 
José E . Gorrín; Claudio Montero-
Teodoro Cardenal; Raúl de Cárdenas' 
Joaquín R. Peña. 
Procuradores: Zalba; Zayas; Sol 
devilla; Luis Castro; F . Díaz; Llanu' 
sa; José M. del Cristo; Leanés; Re" 
güera; Aparicio; L . Rincón; Pereira! 
Espinosa; Valdés Hurtado; Chiner-
Claudio Vicente; Toscano; Monnar! 
G. de la Vega. ' 
Mandatarios y partes: Antonio Ta. 
•vei Marcano; Francisco G. Qulrós-
Ana Barroso; Ramón Illa; Antonio 
Roca; Tomás Alfonso; José Escude 
ro; Luis Márquez; Juana Cabrera' 
Eduardo Costa; Arturo Santeiro; Mi' 
guel Saaverio; Esteban Comoglio v 
Santiago Trillo. 
D e H a c i e n d a 
CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por la Com-
pañía dei Ferrocarril Cubano de Her-
ehey contra la liquidación 13,716 de 
ia Administración de Rentas de la 
Habana, por haber justificado' estar 
inscripta como tal en el Registro de 
la Comisdón de Ferrocamieg^ (jg 
acuerdo con lo exigido por la circular 
de Hacienda de 22 de Noviembre de 
1910-
CANCELACION 
Ha sido declarada con lugar la so-
Ucbud del señor Elpidio Estrada, en 
su carácter de representante legal 
de la Iglesiá Católica, en el sentido 
de que se cancele la inscripción de 
posesión a favor del Estado del so. 
lar yermo, sin número, de la calle de 
Aguilera, en Bayamo, en el que estu-
vo edificada la iglesia del Santo 
Cristo, propiedad de la misma; y en 
su consecuencia se ha ordenado al 
Administrador de Rentas de Manza-
nillo que libre los mandamientos-con 
dicho objeto al Registrador de la 
Propiedad. 
EXPROPIACION 
El señor Secretario de Hacienda 
ha delegado en el doctor José Rodrí-
guez Acosta, letrado consultor dei 
Departamento, la representación de! 
Estado en el otorgamiento de la es. 
critura de expropiación de una faja 
de terreno de la finca " E l Roble", 
con destino a casilla de peones ca, 
mineros. 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
La junta general ordinaria se cs-. 
lebra en loa salónos del Centro Astu. 
ruano a las ocho y media de la noche 
del vieraes 21 del corriente. 
DIARIO DE l i MARINA 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr. T.H. Dye perfccciond' el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
JLLA.** El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella procUmamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CIIELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simpie 
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
¡ GRATIS ! A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz niños sanos y{ 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
»u libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto I 
Mitchella" que estoy tomando haJlán-| 
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. do Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
H»fo a Vd. presente que toaos sai medlcamentoi I 
«jue les he recetado a mis enfermas, han dado muy I 
buenos resultados, espero me mande mis librito» pan 
darles a muchas mas de mis clientes. 
(Fda.) Sra. Leónidas Ruminot da A (Matrona) 
8/c AJduaate No. 457, Temuco, Chile. S. A. 
La Sra. Felisa L. de Borjá. Calle Lópex No. 580, de I 
h dudad de Santiaro, ChUc. dice que hacia muchos] 
bBos no había podido loerar criar nineuna criatura, y I 
después de haber tomado 2 pomos do "Compuaato | 
Mtlcbella" üeae una robusta y Mofe 
Co nceslonarlospara la República de Cuba! Avaroa & Lazo, S. Cárlos 163, Clenfuegosl 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l D r . Mart i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depósito: ÉL CRISOL, 
Keptuno y Manrique.̂ . 
D e n u e v o j é v e n e s 
Así resultan Ins mujeres o"? «1 entrar 
en edad, toman las eficaces Pildoras del 
doctor Vernezobre, que son un gran re-
constituyente, que reponen toda la vida 
y las enerprias perdidas en el transcurso 
de los aflos. y dan colorea y carnes. Se 
venden en su depósito neptuno 1)1 y en 
todas las farmacias. Cuantas damas las 
toman, notan mejaría, y a sus mejillas 
va el color. 
CLUB MONTAÑES " L I E B A N A 
Y 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y Farmacia* í 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 9o. del Reglamen-
to porque se rige esta Asociación, 
se cita por este medio a sus seño-
res asociados a Junta General Or-
dinaria, la que tendrá lugar en el 
domicilio social, Bernaza, 3, altos, 
el día 23 de los corrientes a las dos 
pasado meridiano. 
Habana, 20 de Julio de 1916. 




N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
U N E R V I N A 
m m w m 
D E L D R . M I L E S . 
Un r e m e d i o c i e n t í f i c o 
para todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o . 
De venta en todas las Boticas, 
Preparados por la DR. HILES MEDICAL Co., Elkhart, Ind. L ü. i 
UNA VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabesa, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado raix-
chos remedios sin provecho x -
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 182 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
V e a V d . l a i n t e r e s a n t e E X P O S I C I O N D E M A R M O L E S A R T I S T I C O S , q u e s e e x h i b e a c t u a l m e n t e e n 
l o s A l m a c e n e s d e 
LA SECCION 
P R E C I O S Q U E N U N C A L E 
. . F U E R O N O F R E C I D O S : : O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
M O D E L O S H A S T A A H O R A 
: : : : D E S C O N O C I D O S 
C 4092 
• • • • 
id—2: 
H A B A N E R A S 
L O S Q U E S E V A N 
Despedidas y más despedidas. 
A la relación que di ayer de los 
viajeros del Alfonso X I I hay que 
agregar nuevos nombres. 
El doctor Miguel "rivancos, Letra-
do Consultor de la Legación y Con-
culado de España y Asesor de la Cá-
mara Española de Comercio, con su 
distinguida esposa. 
El R. P- Joaquín Echenique, Prefec 
to del Colegio de Belén, al que acom 
pañan los jesuítas estudiantes Ibar-
guren y Zubimende, que van a reci-
bir las sagradas órdenes c'el sacer-
docio. 
El señor Emilio Batlle y dos de sus 
hijas, Dolores y María, la primera de 
las cuales contrajo matrimonio por 
poder, antenoche en el Sagrario de 
!a Catedral, con el Canciller del Con-
sulado de Cuba en Hull. señor Alfre 
-jo Alonso y López. 
El señor Antero Prieto quien es 
pera en Gijón su joven y bella esposa, 
Teté Larrea, con su encantadora hija 
María Teresa. 
Los señores Luis Balcclls, Arsenio 
de la Hoz y Serafín León. 
Y don Manuel Otaduy, Consignata-
rio de la Compañía Trasatlántica Es-
pañor-, que va a reunirse en Vizcaya 
con su distinguida familia. 
En el Morro Castle, que al Igual 
riel Alfonso, zarpó de nuestro puerto 
en la tarde de ayer, tomaron pasaje 
el doctor Joaquín Freíxas, el señor Ig 
nació Centurión y el conocido joven 
Sebastián Figueras. 
Con el doctor Fréixas, letrado con-
sultor del Ayuntamiento de la Haba-
na, van dos de sus hijas. 
Sale el Tenadores hoy. 
El hermoso barco de La Flota Blan 
ca lleva hasta las playas neoyorki-
nas un gran pasaje. 
SI doctor González Lanuza, 
El señor Manuel Luciano Díaz, ex-
Secretario de Obras Públicas, y su 
distinguida esposa con si s hijas Ma-
ría y Amparlto. 
La distinguida dama Adela 131anco 
Viuda de Dolz con su graciosa hija 
Adelaida y la gentilísima Marta Ta-
bernilla. 
El doctor Raúl de Cárdenas, Secre-
tario de la Cámara de Representan-
tes, y su bella esposa, Dulce María 
Blanco, y otro matrimonio joven y 
simpático, Juan J. Golás y Consuelo 
Sánchez. 
El reputado especialista doctor Em1 
lio Martínez con su distinguida seño-
ra y su hija tan graciosa, la seño-
rita Adriana Martínez. 
La señora Viuda de Armenteros y 
la joven e interesante dama Lucrecia 
Aguilera de Quiñones. 
Loe distinguidos esposos José Per-
piñán y Amparo Alba con su encanta 
dora hija Nena. 
Y los señores Sebastián Soto y se-
ñora, Luis Rodríguez y Santos Barra-
qué. 
¡Un feliz viaje tengan todos! 
E N P E R S P E C T I V A . . . 
Las señoritas Estrada. 
Cardenenses bellísimas de las que j 
hablé en las Habaneras de ayer para 
señalar el succés de su presencia en 
la sala de Payret. 
Son dos hermanas, Asunción y Ma-
ría Josefa de las Mercedes, a cual 
más graciosa, más bonita y más dis-
inguida. 
Desde Nueva York vinieron con 
sus señores padres para instalai-se 
en una quinta de las inmediaciones 
de Marianao, frente al Candler Co. 
llege, permaneciendo retiradas d^ 
fiestas y espectáculos bajo el pesar 
de la muerte, ocurrida en los Esta-
dos Unidos, de la infortunada herma-
na Carmela. 
La señorita Asunción Estrada, que 
posee el título de Doctora en Farma-
cia, está próxima a contraer matri-
monio con el joven David Puga-
Ingeniero peruano muy culto y muy 
distinguido que se halla alojado.en 
Trotcha desde que reside en muestra 
ciudad. 
Es hermano de Amalia Puga, la no 
table escritora, honor y orgullo de las 
letras limeñas. 
Después de celebradas sus bodas, en 
los primeros días de Agosto, partirán 
los novios con rumbo a Nueva York 
Y luego de pasar tres o cuatro me-
ses en la gran metrópoli americana 
se trasladarán al Perú. 
Para fiiar allí su residencia 
OJO BIGOTE. 
Un caso más. 
Adolfina Aostéguy, la. bella seño-
t i t í ; que es hermana política del dis-
tinguido caballero y amigo estima-
dísimo don José María Vidal, Teso-
rero del Casino Español, sufrió en el 
día de ayer la operación de la apen-
dicitis. 
Practicada- fué ésta en la Cova-
deuga a las once y media de la ma-
cana por el eminente doctor Agustín 
de Varona y González del Valle-
Una vez más tuvo ocasión el direc. 
tor de la gran casa de salud del Cen-
Iro Asturiano de demostrar su habí-
lidad y su acierto. 
Durante las horas que siguieron a 
la operación hasta el momento en 
Que escribo no ofrece ninguna nove-
dad, en su estado general, la señori-
ta Arostéguy. 
¡Quiera el cielo que en el más bre-
ve plazo posible me sea permitido 
anunciar su mejoría! 
El doctor Enrique Núñez. 
Hizo ayer entrega el honorable 
'uncionario de la Secretaría de Sa-
ldad y Beneficencia al doctor Cris-
Lobal de la Guardia. 
Embarca mañana. 
|e dirige el doctor Enrique Núñez 
a saratoga con el propósito de estar 
nuevamente entre nosotros en los 
Primeros días de Octubre. 
i Feliz viaje! 
Un saludo. 
i g í b a l o , en señal de bienvenida, 
'a señora Inés Cabada de González. 
rak., ^ ^ f i ' u i d a dama, esposa del 
goalleroso Vicecónsul de España en 
lenfuegos, se encuentra desde ayer n̂n1111. , ^ ciu<ted acompañada de su *cantad hija Elena/ 
hast a- en el hotel Plaza seSuirá 
a mañana para emprender viaje 
^ dirige a Nueva York. 
Nota de amor.~ 
la s ^ t de la Víbora, una vez más, 
Tin nueva de un compromiso. 
greSo vCÍnÍta tan bella de la pro-
mero v naíriarla como Carmela Ro-
fn vnJ.. andarena ha sido pedida 
ro v o?™01110 Por eI Joven ingenia 
^aZoSaitecto Jorge Luis Echarte y 
^ v i a r ^ ' J ? .Gonsiffn3da la noticia, 
Pai"ej¡ta fellcitación a la simpática 
^temporada.' 
** SU j S n 1 ^ V i d e r o , en unión 
ñofa CarínP ^ Alejandrina, la se-
S a ^ n á n d e Z ^ ^ ^ 
^ a V U í l 0 hc>tel de playa 
Felicidadeímp0rada de varios días 
M i ' l ^ ' ,Llera7dr 
ct*>s aSsSant0 ^ n la al^n'a de 
53tá enfermo. 
W n ^ t de unas ^^res. que 
alannantc ?casi0Iies a intensid-vl 
' Ee encuentra aún postra-
do, muy débil, sufriendo los estragos 
del mal que ya, por fortuna, va ami-
norándose. 
Sus amantísimos padres, los apre-
ciables esposos Manuel Llerandi y 
Nicolasa Zabala, han pasado horas do 
indecible angustia. 
Compensadas ahora con la alegría 
de ver que cesó todo peligro. 
Rumbo a Matanzas. 
Hacia la poética ciudad han sali-
do los jóvenes y simpáticos esposos 
Manuel Vega y Rosario Acosta-
Va en su compañía la adorable se-
ñorita Lola Acosta y del Amo. 
¡Sea feliz su temporada! 
El primer vástago. 
Una angelical niña que para co-
ronación de sus dichas y alegrías 
sonríe en el hogar del joven matri-
monio Panchito Zayas Arrieta y Am-
paro de la Guardia. 
Al natural júbüo de los complaci-
dísimos padres se asocian los tíos de 
la niña, compañeros en la crónica 
tan queridos como Antoñico y Josei. 
to de la Guardia, a los que felicito 
cordialmente. 
Están locos con la sobrinita. 
ha, noche en los teatros. 
Tres novedades. 
En el Nacional, función inaugural 
de la temporada de Prudencia Gri-
ffel, con La Malquerida, que pare-
ce llamada a un gran éxito. 
El estreno en Payret, a segunda 
hora, de La alegría que vuelve-
Obra de autores locaieñ que apa-
drinan, asistiendo a la representa, 
ción, el señor Presidente de 1?, Repú-
blica y su ilustre espesa. 
Y la premiére de la grandiosa pe-
lícula Sadounah o Mártir por su HL 
ja en el Cins Prado. 
A elegir!... 
Enrique FONTANTLLS. 
i / . Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e v 
a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
| e l c l a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se , v e n d e e n t o d a s twrte?. 
L 8 S M U O ü E S M U E B L E S 
B e l a s c o a i D , 2 1 ! . T t í . A - 6 6 9 0 
G A R C I A Y A L O N S O 
rao» sos p í w s í o t í s 
MXRAKDA * CABBAlitiAI» 
HERMANOS 
M o r de joyert*. M ^ a , 61. 
'XT3JSFONO A-5689. 
Compramos oro. P1^00 ' 
¡OUtta e-i toda* oantifla-fle» 
g L n d o l o n más qu« nadie. 
í 
. . . . — S i e m p r e t u v e r e c e l o h a c i a l o s c s t a h l e o i m i c n t o s q u e t i e n e n o h a c e n 
d e t o d o : M e p a r e c e q u e n o p u e d e n t e n e r v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d e n n a d a . 
— ¡ A h ! , p e r o n u e s t r a S a s t r e r í a L i A C A S A G R A N D E — t i e n e u n o o v a -
r i o s c o r t a d o r e s y o p e r a r i o s p a r a c a d a r a m a d e e s t e a r t e : MUjITARBS, 
p r e n d a s d e d i a r i o y d e g a l a — P A I S A N O S , O H A U F F E ü R S , U J I E R E S , 
T R A J E S E S C E N I C O S , e t c ; c a d a n n o a l o s u y o y t o d o s o b e d e c i e n d o o l L i -
ma, d e e l e g a n c i a y d u r a b i l i d a d . 
" L a C a s a G r a n d e " 
T e j i d o s y S e d e r í a : 
G A L I A N O 8 0 
A - 5 0 0 5 
S a s t r e r í a y E s c r i t o r i o : 
S . R A F A E L 3 8 
. A - 6 6 1 2 
C 4 0 8 8 a t l . 5 d-21. 
S o ñ a d c o n l o s m á s b e l l o s t r a j e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y 
n i ñ a s y v e n i d a l e a l i z a r v u e s t r o s u e ñ o a l a 
" S 4 M A R I T A I N E " 
a l l í e n c o n t r a r é i s l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a . D e s h a b i l l é s 
y b a t a s p r i m o r o s a s , 
O ' R E I L L Y , ^ - T E L E F O N O A - 9 2 9 1 . AGENCIA CUBANA 0 ' R « i l l y 72—A-9454. 
P U L S O S A M O R , d e a l t a n o v e d a d 
B O R N N B R O T H E R S , M u r a l l a . 2 0 
P r e c i o s a l p o r m a y o r . — T e l é f o n o A - 8 S 8 5 
C40S2 lOd-lS. 
E l c o l e g i o E s í t i e r 
BRILLANTES EXAMENES 
Terminado el curso escolar se han 
Hoyado a'cabo los exámenes-en el 
;'Coiegio Esther", con excelentes re. 
sultados. . 
Profesores y alumnos cumplieron 
con su misión, ios primeros dedican-
do todo su amor a la obra educativa 
y los segundos rivalizando en el es-
tudio y la aplicación en las clases. De 
aquí los lauros discernidos justicie-
ramente por los tribunales de exá-
menes, de los que damos las siguien-
tes notas: 
En Aritmética obtuvieron notas 
de sobresaliente las niñas de cuarto 
grado Pepita Fontanety y María T« 
resa Valdés Gallol; aprovechado: 
Carmita Ronce, Angélica de ürrut ia 
y Consuelo Lastra. 
Sobresalientes en Gramática: Car-
mita Roi;ce, Angélica de Urrutia y 
Pepita Fontanet; aprovechado: Au-
rora Cruz. Carmelina Puentes y Ob-
dulia Miranda. Y así sucesivamente 
en las demás asignaturas que com-
prenden la preparatox*ia para el Ba-
chilllerato obtuvieron las mismas, 
además de las mencionadas, las ni-
nas Adelina Rodríguez y Ampare 
Lastra. 
Alcanzaron también notas de so-
bresaliente en distintas asignaturas 
las niñas Eulalia de Urrutia, Carmi-
ta Iglesias, Lolina Pérez, Gloria 
Méndez y Josefina García, pertene-
cientes al tercer grado-
Rene Valent, Estrella Méncjez y 
Generosa Fírvida, en segundo grade. 
Las niñas Pepita y Angélica mera-
cieron felicitación especial, por la fa-
cilidad que demostraron para ei idio-
ma de Shakespeare, recitando en él 
una linda poesía. 
En piano y solfeo se distinguieron 
notablemente Carmela Cruz, inteli-
gente niña, hija del Alcalde de Con-
solación del Sur, señor Jojé Antonio 
Cruz; Pepita Fontanet y Angélica de 
Urrutia. En mandolina resultaron so-
bresalientes Adelina Rodríguez y 
Obdulia Miranda. 
En la clase de corte sistema Acae 
obtuvo la más alta calificación la ni-
ña Consuelo Lastra, así como en eos-
tuea la señorita Aurora Cruz. 
En labores las alumnas han pre. 
sentado primores, mereciendo mu-
chos elogios un mantelito para té, 
con bordados a realce y lindos cala-
dos, y un juego de cama con borda-
do Richelieu, por la señorita Adelina 
Rodríguez. 
Por la señorita Aurora Cruz un 
precioso juego de cama con el nom-
bre de Pedro enlazado a una artísti-
ca guirnalda, y preciosos deshilados. 
De la niña Carmelina Puentes, un 
juego de mantelería orlado de cala-
dos y precioso enlace al realce. 
Obdulia Miranda, un camino de 
mesa y un cogín con un gato a relie, 
ve, preciosísimo-
Consuelo Lastra, un juego de ca-
ma con calados y bordados y una pa-
pelera con adornos de escama y oro. 
Gloria Méndez, un artístico cojín 
a punto de cruz sobre cáñamo, de 
fantasía, color crudo; una gorra de 
terciopelo borda en oro. 
Carmita Rouce, un almohadón de 
cama* con hermosos calados y real-
ces. 
Amparo Lastra, un almohadón de 
peluche azul, con un cisne a relieve, 
que mereció grandes elogios. 
Lolina Pérez, un tapete y fundas 
con bordados y deshilados muy f i -
nos. 
No son menos de admirar los tra-
bajos a punto de cruz de las peque-
ñitas, figurando escenas infantiles. 
En el "Colegio Esther" se respira 
un ambiente de moralidad y virtud, 
lleno de amor al trabajo; allí no hay 
nadie ocioso; no obstante, las niñas 
están como en familia y a la vez que 
se les enseña a respetar a los mayo-
res se eles educa en el santo amoi 
a Dios, a quien deben reverenciar. 
Felicitamos a su directora, a los 
profesores y alumnas, por su insan-
sable labor-
l a C a s a d e l P o t e 
MES DE JUNIO DE 1916. 
Nuestros ingresos legaron a la su-
ma de $397-15 centavos por los mo-
tivos siguientes: por la subvenciór. 
del Ayuntamiento, $100; por el do-
nativo de una señorita $160.00; poi 
donativos varios, $6; por la recauda-
ción de los asociados, $131-15. 
Nuestros gastos llegaron a la su-
ma de $420-83 centavos, por los mo-
tivos siguientes; por 45 alquileres de 
habitaciones, $128-04; por 87 ranchos. 
$156-60; por sueldos de dos Inspecto-
res $37; por socorros en efectivo, $12 
60 centavos; por otros gastos, $4: 
por auxilios al Dispensario "La Ca-
ridad" $69-44; por el 10 por ciento 
de los cobradores, $13.15. 
Las familias inscriptas son: 2,766. 
Las familias socorridas en el mes: 
132. 
Mujeres inscriptas: 5,522. 
Mujeres socorridas en el mes: 264. 
Niños inscriptos: 10,038. 
Niños socorridos en el mes: 528-
Hombres socorridos: 2. 
Las personas que nos han remitido 
sus donativos son: Una Señorita de 
la Habana. $160; señorita Piedad Quin 
tero Madrigal, desde Sancti Spíritus: 
$5; Beti Beti $1. 
R. M. DELFIN. 
í 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
P o l v o s D e n t r i f i c o s 
C H A G U A C E D A 
D E V E N T A E N 
F A R M A C I A S - S E D E R I A S - L A A C A C I A 
D O R I A Y C O M P A Ñ I A 
17733, 25 j . 
L e P e t í t T r i a n o í i 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel. 6751. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias y d e l H o s p i t a l n ú m e i w U n o . 
G I K U G I A E N G E X E R A T i 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
I N T E C C I O N E S D E L <>06 Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M . T 
D E 8 A 6 P. M . E N CtJBA N U M E -
B O , 69, A L T O S . 
C o m o l a g r a c i a 
E n t o d a s p a r t e s o y e u s t e d e l n o n v 
b r e d e " L o s R e y e s M a g o s , " 7 3 „ 
G a l i a n o , 7 3 . C o m o q u e e s l a c a -
s a e s p e c i a l e n a r t í c u l o s p a r a r e g a -
l o s y e s p o r l o b a r a t o q u e v e n d e , 
d e a h í l a p o p u l a r i d a d d e q u e d i s -
f r u t a . 
ld-21 
F R Ü I T C O M P A N Y U N T 
P o r e s t e m e d i o s e n o t i f i c a a l p ú b i i o o e n g e * 
ñ e r a ! , q u e l o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s a l d r á n 
p a r a N u e v a Y o r k , f i j a m e n t e a l a s 1 0 d e l a m a ñ a , 
n a , t o d o s l o s V i e r n e s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s t a r a b o r 
d o d e s d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a , c o n e l f i n d e a n t e s 
d e s a l i r e l v a p o r p a s a r l a i n s p e c c i ó n d e ! D e p a r -
t a m e n t o d e S a n i d a d A m e r i c a n a . 
W . M . D A N I E L , 
A g e n t e G e n e r a l 
C4063 3-19 8t.i9) 
D i A R l O D E U M A R I N A J U U O 20 D E I 9 l & 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A . C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 2 1 , H O Y 
[ [ " D E U T S C H U i " E N B A L T I 
M g l M ^ M í o í j wmmr 
w s B s m P R O N T O : " S A D O U N A H " « a K a s » 
21 j . 
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\ Santox y Artica»..—Nuestra salida de és-
: ta será el miércoles para llegar a esa el 
i vierues por la tarde. 
Felicitamos a los populares empresa-
| ríos por el éxito de sus gestiones. 
NACIO?»AL.—La Compañía de Pruden-
cia Grifell dehuta esta noche en el Teatro 
Nacional Se presentará con "La Malque-
rida.-, de Jacinto Benavente, 
Al final se estrenara la comedia titula-
da, "Los Juramentados." 
PAVRLT.—Se estrenará hoy en el rojo 
coliseo "Ld alegría que vuelve", poema en 
un acto, letra de Mario García \ élez y Jo-
eé U. de Helguera y música del maestro 
Miceli 
Empezará la función con "El bueno de 
Guzmán". obra donde ha obtenido muchos 
aplausos la graciosa tiple gaditana Lolitu 
Arellano. , „ , ..T , ~ 
Después, el estreno, y al final, La Le-
molino". saínete, de verdadero mérito. 
La función es corrida y ya están ven-
didas casi todas las localidades. 
anun-
ss Hellyet", que irá en 
MAKTI.—El programa para hoy 
>; "Mií cia un estreno 
segunda tanda. , „ , , 
En primera v tercera, "El Príncipe Car-
naval^ y "La Playa de los Amores , res-
pectivamente. 
COMEDIA.—"La ciudad alegre y confia-
da", de Jacinto Benavente, se estrena hoy 
en el teatro de la Comedia. 
COLON.—En primera tanda, "Las mu-
latas de Bani-Bay." y, en segunda, "Ln 
viaje a Marte." estreno. 
Pronto: "Salón I'ous.' Pronto; 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, a las cuatro v media, función diurna. Por Ja 
noche, en primera y tercera tandas, el 
drama en cuatro partes "El Hi'182,r {J,6 « 
Calavera.-' En segunda sección, "El Cerro 
del Aguila." estreno. 
PRADO.—-Viernes de moda. En la pri-
mera tanda se exhibirá la película "Cui-
dado con los espías". En segunda sección, 
•se estrenará la cinta "Sadouuah o Mártir 
por su bija." 
FORNOS.—"El triunfo del Amor", en 
primera tanda. En la segunda, "Un desti-
no o la venganza de un moribundo" y el 
submarino alemán "Deutschland" en los 
Estados l'nldos. 
GALATHEA.—"Teresa Raquíu", en pri-
mera tanda. En la segunda. "Narcótico 
oriental". Mañana, "Sadounah". 
SADOUNAH.—Esta noche estrenan San-
tos v Artigas en el Salón Prado, la pelí-
cula'titulada "Sadounah o Mártir por su 
hija." Regina Badet es la intérprete do 
esta cinta. 
E L RESCATE DEL BRIGAD1KR SAX-
GLTLV.—La película titulada "El rescate 
de Sangully por el Mayor General Igna-
cio Agramonte", está terminada. Es de 
Santos y Artigas, quienes en su factura 
no han omitido gasto alguno. 
f u é lomada en Camagüey. en el mismo 
lugar en donde se desarrollaron los he-
chos. Se estrenará próximamente. 
MI PEQUESA BABV.—Dentro de po-
cos días se estrenará "Mi Pequeña Baby", 
comedia cinematográfica interpretada por 
la Bertini, Camilo de Riso y Carlos Bc-
netti. Esti cinta, la primera del género 
cómico Interpretada por Francesca Ber-
tini, es—segrtn nos dicen—una obra de ar-
te. Pronto llegaraá consignada a Santos y 
Artigas. "Federa", de Victoriano Sardón, 
Interpretada vor la Beitir.i. Gustavo Sere-
na y Carlos Benettl. Próximamente. "Lá-
grimas que redimen", también de la Ber-
tini. 
SANTOS Y ARTIGAS.—Hemos recibido 
la siguiente epístola de los señores Santos 
y Artigas: 
New-York. Julio de 1916.—Señor Cronis-
ta teatral del DIARIO DE LA MARINA.— 
Muy estimado amigo: En momentos en 
que disponemos nuestro regreso al hogar 
querido, próximos a partir rumbo a la Ha-
bana, nos embarga la satisfacción del éxi-
to. Hemos realizado con creces, el pro-
pósito de nuestro viaje. Un experto em-
presario nos ha servido de cicerone v la 
guerra europea ha facilitado el material 
que anhelamos. Artistas que nunca luiMan 
eaLdo de Europa se hallan hoy en Améri-
ca afortunadamente y sus contratos van 
bien selladltos y garantizados en nuestras 
maletas, que son arsenales de novedades. 
Tío cuando arrojemos el contenido de ella 
por la Prensa, a pesar de la fama de esos 
artistas, sino cuando estrenemos nuestro 
gran circo podrá apreciarse toda la razón 
ae nuestro aserto. Jamás se ha visto en 
Cuba conjunto más numeroso v escogido 
de grandes ecuestres y maestros de la 
alfombra. Los circos conocids, desde aquel 
fumoso de los Orrin. que ronípjó con la 
tradición, no se han apartado del molde 
antiguo. El gran Circo de Santos y Arti-
gas será tn un todo modernísimo, deste-
rrando lo vulgar y chocarrero en puena 
con la cultura de nuestro pueblo. La evo-
lución será complpta. algo así como la que 
se produjo por nuestra intervención en el 
clnema.-De usted siempre cariñosamente 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
El sensacional estreno de la gran obra ¡ 
de BENAVENTE, titulada "LA CUIDAD | 
ALEGRE Y CONFIADA," se verificará | 
esta nothe, ante numeroso público como 
merece la importancia literaria y polí-
tica de la obra del gran dramaturgo. 
Para esta obra «e han plntdo decora-
ciones y confeccionado trajes pero la 
Empresa de este teatro, consecuente siem-
pre con el público no alterará los pre-
cios que serán como siempre a base de 
UNA PESETA luneta con entrada. i 
Pronto estreno del drama de don Jo-
sé Echegaray, "AMOR SALVAJE." 
Función continua de siete y media a 
doce. 
T E A T R O M A X I M 
En primera tanda de la extraordinaria 
función de hoy viernes Irán películas có-
micas. En segunda, doble, t,ln alteración 
de precios, será reprisada la estupenda 
«.teatlón de arte estrenada anoche con 
éxito jamás igualado y cuyo titulo es 
"DESHONOR QUE NO DESHONRA," 
en 7 actos y 3000 metros, basada en un 
intenso drama póstumo del egregio dra-
maturgo francés Victoriano Sardón, edi-
tada por 1 a famosa marca "Tiber Film," 
adaptada al cinematógrafo p'or el Conde 
Baltasar Negronl e Interpretada por la 
renombrada actriz señorita Hesperia y los 
famosos actores Emilio Glilone y Alber- i 
to Collo. Kn tercera tanda Irá "La Ma- | 
no Cortada," de la casa Pascuali & Co., 
ima t;oberbia película de asunto policia-
co, que gustó mucho al culto público de 
Muxlm en la noí.-he do su estreno. Una 
Importante novedad cinematográfica nos 
anuncia la empresa de este teatro y "La 
Internacional Clnematográflcn," propie-
taria de todas las películas que se exhi-
ben en este teatro. Dicha novedad con-
sistirá en el estreno, muv en breve, de 
la famosa obra "LOS VAMPIROS," que 
se divide en 5) serlos y miden, en con-
junto. 1200 metros. Su asunto, muy In-
teresante y tenebroso, es de los que gus-
tan lo mismo a los inteligentes que a los 
profanos en arte cinematográfico. 
e g í n a B a d e t e n " S a d o u n a h o m á r t i r p o r s u h i j a " 
R E G I N A B A D E T 
T E A T R O D E L A C 
H O Y , V I E R N E S , 2 1 , 
SENSACIONAL ESTRENO m la Habana de l a 
grandiosa obra de D. Jac into Benavente 
" L A C H I B A D A L E G R E Y C O N F I A D 
S E N S A C I O N A L Y E M O C I O N A N T E D R A M A C I N E M A T O G R A F I C O D E L R E P E R T O R I O S E -
L E C T O D E S A N T O S Y A R T I G A S , I N T E R P R E T A D O P O R L A E M I N E N T E T R A G I C A F R A N C E S A R E -
GINA B A D E T , Q U E S E R A E S T R E N A D O . / 
v i e r n e s , 2 1 , e n e l S a l ó n - T e a t r o P R A D O 
D R A M A D E UN I N T E R E S P R O F U N D O , E N Q U E SU G R A N P R O T A G O N I S T A S E NOS R E V E -
L A COMO UNA CONSUMADA M A E S T R A E N E L A R T E D E L O S B A I L E S O R I E N T A L E S , A LOS 
C U A L E S L E S D A UN A S P E C T O S A T A N I C O . 
E S L A P E L I C U L A D E R E F E R E N C I A , UN M A R A V I L L O S O E J E M U L O D E A M O R M A T E R N A L , 
A M O R Q U E H A C E F R E N T E A T O D A S L A S D I F I C U L T A D E S D E L A V I D A , , CON UN S O L O P R O P O -
S I T O : L A F E L I C I D A D D E UNA NINA. 
" S A D O U N A H " D E J A R A R E C U E R D O S I M B O R R A L E S E N L A M E N T E D E L P U B L I C O H A B A -
K E R O . 
C4057 S(i.19_ 
Asamblea Liberal Nacional en se. | ras dei Partido Liberal, Galiano 98, i bado por la nocho en la plazoleta de 
cia, para saludar al general José Miguel | la iglesia del Cerro. 
?5 
sion esta noche bajo mi presiden i  
acordó dar usted voto confianza para j Gómez, al doctor Alfredo Zayas^can 
pasos tendentes encaminar coalición. 
—Antonio Prieto, Presidente Asam-
blea'". 
D e c o r a d o y v e s t u a r i o n u e v o s , c o n f e c c i o n a -
d o s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a o b r a . 
w m m m m m m m m m m M m m m a a m m m 
la, Media Luna. Xiquero, Bartle, Río 
Cauto, Guamo, Cauto, Palma Soriano, 
Central América, Songo, L a Maya^ 
Tiguabos, í-ampré y Santiago de Cu-
ba. 
6 1 Utrnm 
N O T A S P O L I T I C A S 
Observatoro Xacionai, 20 de Julio 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
riOiano 7 5 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762; Habana. 7 63.^2; Matanzas, 763; 
Koque 763; Isabela, 762.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
27 máx. 31 mín. 24; Habana, del mo 
mentó 2S máx. 32 mín. 22; Matanzas, 
del momento 26 máx. 32 mín. 21; Ko-
ciue, del momento 2 9 máx. 3 5 mín. 
21; Isabela, del momento 30 máx. 34 
mín. 24. / 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E . 6.0; Ha-
bana, SE. flojo; Matanzas> E . 8,0; 
lio(*iue, E . 4.0; Isabela, E . fiojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 2.0; 
Habana, J1.6; Matanzas, 14.0; Roque, 
17.0. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
parte cubierto; Habana, Roque u Isa 
bela, despejado. 
Ayer »'Iovic en Puerto Esperanza^ 
Vinales, Consolación del Nortefi Quie 
bra Hacha. Puerta de Golpe, Arro-
yos de Mantua, Pln.ir del Río, Agua 
cate, Guanabacoa, Kcgla^ Santa Ma-
rín del Rosario, Punta Brava, San 
José de las Lajas. Arroyo Arena Co 
lumbia. Playa, Rincón, Marianao, 
Arroyo Xaranjo, Nueva Paz, Gii'nes. 
Madruga: en toda la provincia de 
Matanzas, excepto en Cabezas, S i • 
banilla. TT'Tióni Cotón, Bolondrón, 
Güira de Macurljes; y llovió en Sa-
lamanca, Pei'ayo, S-mctí Spíritiis, Pía 
cetas, Fomento, Cruces. Ranchuelo, 
Lajas, Caracas, Vega Alta, Únidadi 
Encrucijada, Calabazar, Jiguaní, l a -
ra, Bueycíto, Manzanillo, Campechue 
Anoohe se reunieron en Galiano 78. 
altos, los Letrados que forman el Co-
mité Jurídico del Partido Conserva-
dor. 
Ocupó la presidencia el doctor Ma-
Propaganda y Electoral, que como o t 
gauismos supremos del Partido han 
cíe actuar en la próxima campana eiec 
toral-
Con gran animación se constituyó 
en primer término la Comisión Elcc 
toral, de la que fué designado presi-
dente el doctor Ricardo Dolz y Se-
cretario el doctor Collantes, formada 
dicha Comisión por los señores: 
Francisco Calatas, Nicolás Albcrdi, 
Manuel Fernández de Guevara, Víctor 
de Armas, Armando André y Aureáo 
Alvarez. 
Seguidamente se coustituyó la Co-
misión de Hacienda, bajo la presiden-
cia del doctor Dolz, y secretario doc— 
rio Díaz Irízar y la secretaría gene- | tor Collantes, procediendo a elegir su 
ral el doctor Enrique Fernández de j presidente y Secretario, a los señores 
Velazco. •- licenciado Cosme de la T ó m e n t e y doc 
Se presentó una moción suscrita tor Gerardo Fernández Abreu. For-
por los doctores Ruperto Arena, José | rian también parte de esta Comisión 
Manuel Villalón, Porfirio Andreu, ios señores: 
José Eugenio Urioste y Angel Miche. 
lena. que dice: 
"Consultar al Presidente del Parti-
do Conservador, si el Comité Jurídi-
co puede dirigirse a los señores Pre-
sidentes de Comités de barrios, soli-
citando el nombre y dirección de los 
abogados conservadores que residan 
dentro de su i-espectivo Comité, para 
interesar de los mismos su coopera-
ción, que habría de ser indiscutible, 
mente beneficiosa para los intereses 
del Partido" 
Justo Carrillo, Carlos de Zaldo, Al-
cides Betancourt, Narciso Camejo; 
Francisco Plá y Picabia, Miguel Aran 
go; Rafael Montalvo, Salvador Guc-
des, Arturo Primelles, Manuel Enr i -
que Gómez, Carlos I . Larrinaga, Car 
los Fonts Sterling; Emilio Iglesias, 
Francisco Cabrera Saavedra y M a r -
qués de Esteban. 
Y finalmente bajo la presidencia éN 
doctor Dolz y como secretario el doc 
tor Collantes quedó constituida la Co 
misión de Propaganda del Partido, 
Puesta a discusión la moción que , resultando elegido como presidente ! 
antecede, hicieron uso de la palabra i p0r unanimidad el doctor Luis Adau 
los doctores Mario Díaz Irízar, José Galaneta. Y para vicepresidentes los I 
Manuel Villalón y Enrique Fernán- señores Antonio Pardo Suárez, Alfre-
dez de Velazco y otros, y por unan'.- ^0 Betancourt Manduley y Miguel Co-
midad fué aprobada. l yula. Para Secretario el doctor Enri 
A pronuesta del Vicepresidente doc i que Fernández de Velazco y para ví-
tor Porfirio Andreu. fué proclamado cesecretario el doctor José Manuel Vi-
nara el cargo de Vicesecretario el j Halón y Ponce de León, 
doctor Manuel Sainz Silvera. Esta Comisión está compuesta ade-
Igualmente se acordó que por se--j p0r los sigUientes señores: 
Lucilo de la ^ena; Domingo Lecuo 
na; Manuel Yero Sajrol; Miguel Co--
yula; Rafael Cabrera, Emilio Sardi-
ñas; José González, José Ramón Vi— 
llaverde; Vicente Alonso Puif: Car-
crefaría se pasara una comunicación 
a los doctores que no han contestado 
aceptando su nombramiento para for. 
mar parte de dicho comité. 
Desde las cuatro de la tarde de ayer 
se encontraban en la casa del Parti-
do Conservador Galiano 78, ÉltOjg el 
doctor Ricardo Dolz, Presidente de di-
cho Organismo y el Secretario Gere 
ral doctor José María Coilar.tss, con 
el objeto de proceder a la constitución 
oficial de las Comisiones de Hacienda, 
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los Martí; Juan Manuel Planas; Fer 
nando Quiñones; Carlos de Velazco: 
José Rodríguez Acosta, Juan García 
González; Ruperto Arena, Federico 
Cárdenas; José Gregorich, Porfirio An 
dreu; José B. Uriosie; Angel Miche-
lena; Manuel Sainz; Mariano Brull y 
Mario Díaz Irízar. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por el señor presidente de la Comisión 
de Propaganda, se cita a los señores 
qu? la forman p«ra la reunión que 
se efectuará mañana viernes 21 a 
se efectuará hoy viernes 21 a las tres 
de la tarde en el local del Partido, 
Calzada de Galiano 78, altos-
Se encarece la puntual asistencia. 
Anoche tuvo efecto un grran acto 
político en la casa Galiano 56. local 
que ocupa la Asamblea Municipal 
j Conservadora. 
Ocupó .'a presidencia provisional, 
el señor Dieco González, teniendo a 
su derecha e izquierda al concejal 
sí-ñor Germán López, y al señor Jo-
í;é Joaquín Arangurcn, respectiva-
mente. 
E31 señor Gcmzftlez explicó el obje-
te de la reunión a numerosa con-
currencia que en bu mayoría la Tor-
mahan empleados de la sección de 
limpieza de calles. Se tratr-, dijo, de 
someter a la consideración de ff 
rsamblea, la candidatura confeccio-
na da por la comisión gestora, candi ' 
datura quo fué leída y aprobada. 
También se aprobó una moc'.ón del 
señor Parias, apoyando la candidatu-
ra del general Mario G. Menocal pa-
lo la presidencia de la República-
Como Presidente del Círculo fué 
aclamado el señor Germán López y 
como Director el señor José Joaquín 
Aran curen. 
Después de tomar posesión .'a me-
ki electa, usaron de la palabra los 
señores Aranguren. Parias GonzAloz 
y otros, siendo todos muy aplaudi-
do?. 
Bl resumen lo hizo el señor Ló-
pez, popular candidato a Represen-
tante, quien dió las gracia.*? a los va-
liosos elementos que tuvieron la idea 
do ponerle su nombre * un Círculo 
que defenderá la candidatura dei' ln-
signe patriota Mario G- Menocal. 
E l señor López fué ovacionado. 
E l coronel Florentino Rodríguez, 
que se encuentra on esta capital, ha 
recibido el telegrama siguiente: 
"Sagua la Grande, falló 1S.—Co-
ronel Florentino Rodríguez.—Haba-
na. 
E l coronel Rodríguez ha conferen-
ciado con el general Mcnocal, el co-
ronel Hevia y el Senador Figueroa. 
E l general Asbert continúa reci-
biendo mensajes de adhesión de sus 
amigos políticos. 
Entre esos mensajes figura ei gi. 
guíente: 
"San Luis de Occidente, juüo 18. 
—Genera] Asbert.— Amistad 94.— 
Habana. 
Reunidos sug amigos de esta le ra-
tifican su confianza reconociéndolo 
indiscutible Jefe. 
Andrés Delgado; Hipólito Martú-
rez; Gregorio Mendoza; Ensebio Del-
gado; Andrés Fernández; José Gon-
7ález: Severino Gonzále?:; Arcadio 
Delgado; Dionisio Hernández; Félix 
Femardez; Gregorio Fernández; To-
más Gómez: Pablo Oliva; Salvador 
García, Presidente". 
Esta noche ae constituirá el Pri-
mer Comité de la Juventud Asbertis. 
ta en la morada d-M señor Juan Bau-
tista Pérez, calle de Dolores número 
10. entr<» Buenaventura y Delicias, 
en la Víbora. 
La reunión comenzará a las ocho y 
m^dia. 
E l Comité Azpiacista dei barrio de 
Santa Clara ha quedado constituido 
íib la siguiente forma: 
Presidente de honor: señor Euge-
nio Leopoldo Azpiazo. 
Presidente efectivo: señor Carlos 
M. Azpiazo. 
Vicopresidentes: señores Luis Puen 
tes Socarrás; Jocé Iturrioz Amat; 
Eduardo Anillo; Alfredo Alfopso Ru-
bio; Eudaldo Romagosa; Pedro Pablo 
Bolafíos; Toriblo Betancourt; Rogelio 
Rodríguez; Roger M. Gómez; Eduar-
do Salom; Moisés Pérez Mantilla; 
Isidoro Rubio; Francisco González; 
Dionisio Fernández Castro. 
Secretario de actas: Eudaldo Bo-
uet. 
Vices: señores Pedro Bolaños y Ra-
fael Sánchez. 
Sec^3r io de correspondencia: se-
ñor Eladio Rodríguez. 
Víces: 8cñores Francisco Puente 
Socarrás y Joaquín Pcláez. 
Tesorero: señor Juan Gavíra. 
Vices: señoree Ricardo García y 
Juan Pacheco. 
Contador: señor Andrés Rodrí-
guez. . 
Vic©^: señores José Lorenzo y An-
tonio Rico. 
Delegados: señores Juan Gavira 
Mora; Alfredo Alfonso Rubio; E u . 
dsldo Bonet y Eladio Rodríguez. 
Vocales: señores Félix Puente So-
carrás; Jo=é Francisco Fernández; 
Eustaquio Diez; Alfredo Valles; Ce-
lertino Castañedo; Manuel Valles; 
Primo Guísasela: Arturo Anovecra; 
Toilo Betancourt; José Vesdes; Pe-
dro P- Paul^é: Arrustín Eynril; Juan 
B. Pérez; Guillermo Sazonce; Car-
los Priego: Manuel Chaple; José Cas 
tro; Pedro Zapata; Manuel Lecina: 
•^omu l̂do 7aqueira: Enrione Valdés; 
Luia Martínez; Pedro Fernández; 
Nicanor González; Basilio Calderón; 
Juan La guardia. 
Los distintos elementos que repre-
sentaban al liberaliemo en el barrio 
de la Punta se reunieron en la casa 
Colón número 17. residencia del se-
ñor Emilio V . Carbonell. Presidente 
del Comité Liberal del citado barrio. 
Abierta la sesión sa procedió a de-
Rlfnar por cada una de las* fracciones 
allí renre^entadas las personas ou* 
habrían de integrar la Comisión elec 
toral del bsrrlo encarcrada de llevar 
a cabo los trábalos en el mismo. 
Por el Ccmité Liberal fueron ele. 
fridos: Calixto Bertemati; José A . 
Valdés: José Bácz; Oscar Averoff v 
Antrel Fernández. Por los Liberales 
Tlnionistas: Aneadlo Rodrí«ruez; Ra-
fael Benavides; Ramiro Hernández;' 
Laureano Beceiro v Alfonso E . Ame. j 
nábar. Por los "Amigos del Coman-
dante Barreras": Juan Ramos; Tulio 
Talavera: Eloy Fiirueroa y Armando 
Pérez. Por lc«! Liberales Históricos: 
Angel Mesa; Juan Santa Cruz; José 
Ramos y Carlos Sangroniz. 
Una vez designada la Comisión, se 
tomó el acuerdo de que actuara como 
Presidente de la mísm;». d señór Emi-
lio V . Carboneli. precediéndose des-
pués a e'egir la Mesa Ejecutiva, qu» 
quedó constituida en la forma 
guíente: . . 
Presidente: señor Emilio V . 
bonell. fe, i 
Secretarlo: señor Alfonso E . Ame-, 
uábar. .. . ' 
Vicesecretario: señor Anjrel Mesa. I 
Vicepresidente: señor Eloy Figue-
ren. 
Tesorero: señor Julio Talavera. 
Se no» ruega la publicación de lo 
(deroten^é: 
" J U V W T U D T T P E R A L 
D E L A A CFR a D E L L O U V R E | 
Citación | 
Do orden del reñor Presidente de i 
esta armnación, doctor Cecilio Acos .! 
ta v Martínez, se cita a todos los 
afiliados a ^ misma, para que con- • 
cnrraT» el viernes- día 21. a las dos i 
dp U tarde, al Hctol Telésrrafo. con 
cVjeto de tomar acuerdos sobre la ac. i 
tuación de ê te oreanlprno en la pre- | 
rente camnaña electoral, y a la ^ez 
dirigirse en manifestación a las ofici. i 
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D E M O L I C I O N 
didato a la Presidencia de la Repú-j La Jefatura local de Sanidad ha 
blica, al comandante Alberto Barre- j ordenado la demolición de la casa 
ras, candidato a Gobernador de la , Pedroso 2 antiguo, por encontrarse 
provincia, y al doctor Manuel Varona ¡ estado ruinoso. 
Suárez, candidato a la Alcaldía de la 
Habana. 
Se suplica la más puntual asisten, 
cia.—Alfonso E . Amenábar, Secre-
tario". 
D < 5 l a J u d i c i a l 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr . Presidente de la 
Asamblea de Presidentes de los Co-
ta'ZÜa Cuuaervadores de la Habana, 
tengo el gusto de citar a los Pr^í!-
d^ntes de los Comités para la junta 
qv.o ha oc celebrarse el v.ernes 21. a 
las ocho p. m.. en en los altos de Ga. 
liano ^8, icgándol&s la puntual asi.s-
tencia pur tratarse de asuntos im-
portantes ni ra les Comités. 
liaban3,'19 de Julio de 191^-—El 
Secretario. José M . Valdés Bo das. 
Soc iedad de e s tud iante s 
de h Habana 
A X O C H E QUEDO C O X V n T I l D A 
ESTA SIMPATICA CORPORACION 
En el Centro de Dependionteí. pre-
via citación, se reunieron anoche ele-
mentos repretentativos del Instituto, 
Universidad y colegios anexos al Ins-
tituto. 
La mesa estaba constituida por ios 
jóvenes Rodolfo Sequeira. Presiden-
te; José CitareUa, Secretario, y Mi-
guel González, Teí-orero. 
Tenía par objeto la reunión el fun-
dar una sociedad con e i fin de estre-
char los lazos de unión entre sus com 
pañeros por medio de fiestas sporti-
vas, a la vez que de defensa de los 
intereses de la clase. 
Quedó aprobado el reglamento ge-
neral de la Asociación que se do-
nominará "Sociedad de Estudiantes 
de la Habana". 
Se trató del caso de] compañero 
Fernández Araoz. nombrándose una 
comisión compuesta por los señores 
Rodolfo Sequeira. José Citarella, Ju-
lio Fernández Víctor Hí-;rez Hcvia, 
Armando Uneoste. César E . Sánchez 
\ y Ju.'iO Castillo que se entrcvista'á 
j con el señor Presidente d» la Repú-
| jlica en solicitud de qu" deje sin 
efecto la disposición del doctor E^í-
quiel Gircla, Secretario de Instruc 
c'ór. Püb'"ca y Bellas Artes. 
Diósele un voto dé graoias al doc-
tor Alan 'l'a por su actitud en v>to 
asunto, y se levantó la sesión. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A L A C A R C E L 
E l agente Galloso, detuvo a Fran. 
cisco Calderón Herrera, por estar con 
denado por la Audiencia en ¿ausa 
por rapto. 
Fué remitido a la cárcel. 
DOS DETENIDAS 
E l agente Sa.'abarría detuvo a Jo-
sefa Fernández y a María Go^ález 
vecinas do Aguila 174, por estar 
circuladas por faltas. 
D e S a n i d a d 
PAPAS E N MAL ESTADO 
E l doctor Diago mandó a arrojar 
al vertedero de Obras Públicas 28 ba-
rriles de papas que se encontraban 
en mal estado. 
, Dichos barriles estaban almacer.a. 
dos en los mue.'les del tercer distri-
to, $ habían sido desembarcadaíj U \ 
vapor "Chalmette". 
VISITA D E D E S P E D I D A 
^yer estuvieron en la Secretarla 
de Sanidad, el doctor Mella, Director 
c;e Sanidad de la República de San-
to Domingo, y el Encargado de Ne 
gocios de dicha República. 
E l objeto de dioha visita era el drs-
pedirse de los doctores López del Va-
lle y Adam Galarreta, pues hoy em-
barca para dicha Repúb.'ica el doctor 
Mella para dicha República, y dar 
les las gracias por todas las aten-
ciones de que ha sido objeto. 
i F U E R A D E AQUI! 
E l Intérprete Manuel Cohén, de 
Monserrate 11, fué detenido p^r el 
vigilante 834, por acusarlo Teodoro 
Vives, de Obrapía 67, de haberle gri-
tado en el hotel "Plaza" , ;fuera de 
nquí!, por lo que se considera veja-
do. 
N O R W A L K 
LA GOMA T R O P I C A L 
Tiene nna "X" labrada. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
T R A S L A D O D E R E S T O S 
E l alcalde de San José de las L a -
jas ha invitado M de esta capital al 
acto de la traslación de los restos de 
los mártires de la patria al panteón 
que ha construido on el Cementerio 
Civil. 
Dicho acto tendrá efecto el dia 23 j 
dei actual, a las cuatro de la tarde. 
L I C E N C I A S S O L I C I T A D A S 
Se han pedido las siguientes: A l -
varez López y Ca., nara Comisionis. ¡ 
ta con muestras en Jesús María 38; i 
Vicente Mark para puesto de frutas | 
on Esperanza 133; Armando Guerre-i 
ro, para Médico l a número 3l5e; R i . '• 
cardo Viarrun para Aboirado en Cuba i 
62; y Gustavo Cuervo para Médico j 
tn Ñeptuno 117, 
R E C O N O C I M I E N T O 
E l capitán del ejército Santiago E s - • 
pinosa, ha presenteífo un escrito en j 
la Alcaldía, solicitando que por los I 
arquitectos Municipales sea recono- ¡ 
cida la casa Empedrado 43. donde se : 
están ejecutando oirás , por ci pudic-; 
ra ofrecer peligro a sus moradores. 
MITIN 
E l señor Luís Piñeiro ha solicitado 
autorización de 'm Alcsldía para ce-i ISll 
lebrar un mitin federal obrero e! s i - O 656a 
OCUIjISTA 
Jefe de la Clínica del doctor T. Baíi-
tos Fernández. 
Ocnlleta del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
n a r e r — * « | 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
másdtntífico y más eticas 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
jr el envenenamiento intestiniJ 
De venta en todas U« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAIIA 
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C r ó n i c o d e l p u e r t o 
CVUSNE D E L A PRIMERA.,1 
V e ^ York con 60 pasajeros de los cua 
les 25 son negros jamaiquinos. 
Entre los fie cámara tienen sacado 
pasaje el ilustre jurisconsulto y repre 
sentante a la Cámara doctor José An-
tonio González Lanuza e hijo, el doc 
tor Juan Agulló y familia, y los se-
ñores Guillermo Esnard y señora, doc 
tor Raúl de Cárdenas y señora, doc-
tor Emilio Martínez y familia, José 
Perpiñán y familia, Claudia Revés, 
Manuel L . Díaz y familia, Santos Ba 
rraque, Sebastián Soto y señora, Luis 
Rodríguez y Juan J . Colás y seño-
ra-
E L " A M E R I C A N TRANSPORT" 
Con carbón mineral llegó ayer tár-
ele eáte vapor inglés procedente de F i -
'•adelfia. 
SALIO E L " A L F O N S O X I I " 
Rumbo a Coruña, Gijón, Santander 
y Bilbao, salió ayer a las siete de la 
noche el vapor correo español "Alfon 
ro X I I " con el tránsito de Méjicj y 
sobre 1200 pasajeros de la Habana. 
Para Coruña: señores Joaquín Mén 
dez, Emilio Reinoso; José Pérez; se-
ñora Emilia de la Landa, señores Jo 
sé Robleda, Ricardo Sfmchez, doctor 
Miguel Vivanco y señora, Antonio So-
to, Ramón Rodríguez; Miguel Díaz; 
Pedro Seijas, Rogelio Prad:, Rodolfo 
Martínez y familia, Jesús Cao, Anto-
nio Rodríguez. 
Para Gijón: señores Marcelino Can 
tera, Antonio Fernández; Manuel Ro 
dríguez y familia; Favila Suárez, Jo-
sé Orión; Félix Foyo; Manuel Suárez, 
y familia; Francisco García; Bernar 
do Fernández, José Blanco y señora, 
José Simón Rodrigo, Antonio Pubillo 
nes; José A. Guardado, Hernando 
Campa y familia; Manuel Cadierno y 
señora. Silvestre Coalla; Ignacio Arti 
me; Aurelio Hevia, Domingo Méndez, 
Celestino R. Martínez; R. Maribona. 
Faustino y José Viña y familip- seño 
ar Teresa Ovando, Mercedes Zaya>i e 
Hija; Silvestre Rionda y familia; Jo-
sé R. Alvarez; Jenaro Su^r z. Rufi-
no Pardo, Faustino Hartasanchez, y 
familia; Jesús Alvarez; Antonio Prie 
to; Luis Menéndez. Teresa Medero; 
Pedro Nombro y Emiliano Bello. 
Para Santander: señora Bernardina 
Llama, José de la Maza, Garciiaso Gó 
mez, Manuel Escudero y familia; Jo-
sé Pérez, Eugenio Llameiio, Agustín 
Massana; Angel Fernández y seño-
ra; Manuel Ruiz; señora Enriqueta 
Cañada; señorita María Díaz; señores 
Raimundo Urechaga y familia; Cave 
taño Tarruei y señora, señora Juli^ 
Blanco e hijos; señor Manuel Ca-
rrera y hermana, señores Arsenio de 
.la Hoz; Segundo Merino, Rafael Ro-
dríguez, Vicente Villate y familia; 
Santiago Fernández, Joaquín Echeni-
que, Guillermo Ibaguren, Rafael Zu 
lumendi, José Luis Irureta, Marcos 
Robles, el escenógrafo José Gomis, el 
banquero señor Luis Balcelles; Joa-
quín Ruiz; Tomás Bracho. Ignacio 
Forteza; Fernando Goicoechea, Eze-
quiel Fernández; Manuel Crespo; 
.Adriano Bustillo; Isaac Vidaña; José 
I Garriga; José Maaats, Julio González, 
.'Manuel Gómez, José Fernández; doc 
"tor Ricardo Rodríguez Cáceres y se-
ñora, Serafín León; Manuel Morales y 
el representante de la Trasatlántica 
señor don Manuel Otaduy 
Tres pasajeros de tercera no pudie-
N O R W A L K 
GOMA TROPICAL 
Tiene una "X" labrada. 
ron embarcar por haberles sobrado el 
pasaje, dos de ellos nombrados José 
i'ereira y Salustiano Hernández-
La menor cubana Rosa Suárez Igle 
sias, de 16 años de edad, huérfana de 
padres, que embarcó con un tio, fué 
sacada de a bordo por el vigilante 
Roque a petición de su abuelo que no 
quería dejarla marcha, pero éste des I 
pués dió su consentimiento por lo que | 
volvió a embarcarse dicha menor. j 
R E M E S A S D E M E T A L I C O 
Han sido embarcadas en el 'Alfonso i 
X H " las siguientes: 
De Pedro Gómez Mena para el Baa 
co Hispano Americano, de la Coru-
ña, $900.000 oro americano; dei Banco 
Español de la Isla de Cuba, para el 
mismo $500.000 oro americano; de N. 
Gelats y Ca., para el Banco de Gijón 
$11.130 oro español; del Ban'có .Na-
cional de Cuba, para Vial de Santan-
der, 500 mil pesos oro americano- de 
los mismos, paia el mismo, $22.185-52 
oro español; del banco Español para 
id. $53,000 id. y de Manuel Otaduy 
para id, diez mil pesos oro america-
no. 
S A L I O E L "MORO C A S T L E " 
Ayer a las tres y media de la tarde 
salió para New York el vapor ameri 
cano "Morro Castie" llevando carga 
y 165 pasajeros. 
Entre estos van los señores Ernesto 
Padrón y señora, Ignacio Centurión; 
doctor Joaquín Freixas; Emilio Mase-
rata y familia; José Méndez, Leopol 
do Segura, Salvador García, Salvador 
Avila, 
Señorita Rosa M. Rodríguez, seño-
res Pelayo Recio, Benigno Tuero y 
señora; Doctor Emilio M. Ressennt, se 
ñora María Bravo; señor Federico D. j 
Escarbet y señora; señores Felipe i 
Aguilera, el artista mejicano señor! 
Jacinto Avalos; señores Carlos Me-
jía; Francisco R. Carrat, Cayetano i 
Romero, Alberto L . Bravo; Guillermo i 
Avalos; Manuel Montero, Ricardov 
González, Juan Bautista, Domingo Bu | 
ges; José Pérez, señora Carmela R-
Viuda de Freyre; señora Clara f'e Al-
varez; señores Julio Domínguez; Se-i 
bastián Figueras, Ednard Reilly es-1 
tudiante Alejandro Cañas y otros. | 
Entre la carga lleva dos mil qui-
nientos sacos de azúcar, 250 tercios de 
tabaco, 1400 huacales de fratás y 400 
pipas de ron y aguardiente de trasbor 
do para Inglaterra. 
E L "MIAMI" 
A las cinco de la tarde llegó ayer de 
Key West el vapor correo Miami con | 
carga y 20 pasajeros. 
Eran estos los señores doctor E . 
Rodríguez, Amado del Peral y señora, 
Augusto Garrido y señora, Manuel 
Vaidés, J . H. Hammond y otros. 
e l ' T A l o m a . " y e l " c u b a d i t s " 
De Mobila con carga general llegó 
ayer el vapor cubano "Paloma". 
E l nuevo vapor americano "Cuba-
dist" de 5788 toneladas brutas y 3606 
netas, llegó como anunciamos de New 
York,' en 5 días de viaje y en lastre, 
para tomar un cargamento d» miel 
de la "Cuban Distilling Co". 
E L F E R R Y - B O A T 
E l ferry boat "Flagler" llegó ayer 
de Key West con 29 carros de carga 
generál y volvió a salir llevando ca-
rros vacíos. 
E L " E N R I Q U E V I L L U E N D A S " 
Este cañonero cubano regresó ayer 
tarde a la Habana de su viaje a Bahía 
Honda-
OTROS Q U E S A L I E R O N 
Ayer salieron además de los nom-
brados antes los vapores americanos 
"Sucrosa" y "Cubadist", despachados 
ambos para Baltimore via Matanzas. . 
¿1 remolcador cubano "Berwind" pa 
ra Key West en lastre, con tres l an- | 
chones para traer madera. 




L l e g a s a T i e t i p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m é v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a s 
para Cárdenas a tomar azúcar. 
i E l vapor americano "Mascotte" pa 
ra Key West con carga solamente. 
E l lanchón americano "Strangeh" 
para Mobila, en lastre, a remolque de 
un vapor que vin oa esperarlo fuera 
del Morro. 
E l vapor americano "Pastores" pa-
ra Cristóbal y Puerto Limó^ con el 
tránsito de Nueva York. 
D E S P A C H A D O S 
E l vapor francés "Texas" para New 
Orleans. 
E l vapor danés "Berlín" para Sagua 
la Grande 
Y la goleta americana 'Brazos" pa-
ra Jacksonville. 
E L CONDE W I F R E D O 
Ayer llegó a Santiago de Cuba sin 
novedad y procedente de Puerto Rico, 
el vapor español "Conde Wifredo" de 
donde seguirá a la Habana. 
M E R C A N C I A S ROBADAS 
E n distintas lanchas de servicio en 
bahía han sido ocupadas varias mer-
cancías de escaso valor, procedente de 
hurtos cometidos en lo.s muelles y 
chalanas a causa del agloraeramicnto 
de la carga-
N A U F R A G O S SALVADOS 
E l vapor "San Jo?é" de la flota blan 
ca recogió en alta mar los tripulantes 
del vapor "Ramos" que naufragó el 
dia nueve a 300 millas de las Islas 
Walthing, mientras iba de Filadelfia 
para Cartagena con carbón. 
E l "San José" siguió viaje a Boston 
con los náufragos . 
U N N U E V O ARMADOR CUBANO 
E n la Notaría del señor Rodolfo 
Armengol se firmó en la tarde del 
19 del presente, la escritura de la 
compra de la barca noruega "A G. D. 
A" por ,ei señor Manuel García An-
gulo. 
Esta barca que se encuentra en ;a 
actualidad en el puerto de P.atabanó, 
tiene casco de hierro y unas dimensio-
nes de 222 pies de largo, 35 de manga 
y 21 de puntual con un desplazamien-
to de mil doscientas toneladas, su cía 
sificación en el Lloyds Register es de 
primera clase. 
Por noticias que tenemos podamos 
informar que esta barca entraiá pron 
to en puerto, en donde después de 
efectuar reparaciones en el varadero 
de la "Havana Marine Railways, Inc" 
será abanderada cubana para < edicar 
la al tráfico de altura. 
Tenemos también entendido que ol 
señor García Angulo tiene en trato 
la compra de otros dos barcos no 'ia-
biéndose firmado la esentura de com 
pra por estarse utimando algunos <Te 
talles. 
M a l v e m c i í n en Obras 
P ú b l i c a s 
Nos ha enviado un peso "Una de. 
vota de San José" para "el pobre 
Lorenzo," que vive on Pasoo número 
12, entre 27 y 29. 
S E HA D E S C U B I E R T O UN N U E -
VO F R A U D E E N L A Y A C E L E -
B R E COMPAÑIA D E L A L C A N . 
T A R I L L A D O . 
E n el Juzgado de instrucción de ¡a 
sección primex-a se instruye actual-
mente un importante proceso por un 
fraude da más de $40,000 al Estado. 
Se inició a virtud de un escrito que 
¡hace pocos días envió ei señor Fis-
¡cail de la Audiencia de esta provin-
cia, doctor íbrahín Cossío, al señor 
Juez de dicho distrito, doctor Fran-
cisco Piñeiro. 
E n un expediente tramitado por la 
Dirección del Al.antarilHado y Pa-
vimentación de esta capita se ha po-
dido comprobar que el Inspector de 
la Secretaría de Obras Públicas Emi -
lio Aymerich, al que infructuosamen-
te busca la policía, puesto de acuerdo 
con los conti'atistas que realizaron 
'as citadas obras, defraudó al Erario 
Público en la cuantiosa ¡juma que se. 
ñalamos. 
Se espora que de un momento a 
otro el Juzgado dicte auto de proce-
samiento por el delito de falsedad en 
documento oficial, contra el funcio-
nario malversador. 
Tendremos al corriente de la tra. 
ihiiaclón de esta causa a nuestros 
lectores. 
¿ O u i é n d e b e s e r e l 
P r e s i d e n t e ? 
E s a pregunta nos hacemos todos 
cuando se acerca el término del pe-
ríodo presidencial y la generalidad se 
la contesta sencillamente: "Aquél 
que más convenga a nuestro particu-
lar interés". 
Empero, como esto mo es lo adecúa 
do al bien común y podíamos concluir 
con la gallina de los huevos de oro, 
necesitamos, teniendo en cuenta núes 
tra Idiosincracia, inquirir qué cuali-
dades debe poseer el que ha de hacer 
la felicidad de ia patria que a todos 
nos interesa. 
Yo creo que bastai con una sola 
cualidad , y me daréis la razón al en. 
teraros de lo que le ocurrió a un gua-
jiro colono mío. 
Lleno de obligaciones mi dicho gua-
jiro y no bastándole lo que ganaba, 
se le ocurrió arrendarme una peque-
ña finca de dos caballerías de tierra 
y así lo hizo. Sembró en ella bonia-
to, maíz, plátanos, millo para sus 
crías, tabaco, etc., etc., establecien-
do una gran cría de aves. E iba pron. 
tamente prosperando al extremo de 
que al año, ya poseía varias vacas, 
buenas yuntas de bueyes v había au-
mentado en un cincuenta por ciento 
sus aves, con cuyos productos vivía 
espléndidamente. 
E l bienestar, pues, y la alegría 
reinaban en la finquita convertida en 
una tacita de oro. (Esto es Cuba en 
ei actual momento). 
Ocurriósele un día al inquieto gua-
jiro comprar un cochino muy gordito 
que tenía un vecino, y lo hizo con ob-
jeto de que creciendo en su poder ha-
ría sin duda gran ganancia. Según 
legó a la finca lo amarró, porque 
supuso que como estaba ya gordo con 
poca comida continuaría su creci-
miento. A su vez se le ocurrió com. 
parar otro cochinito muy flaco y ham 
briento e insaciable que constante-
mente le rompía las cercas de la es-
tancia, intentando entrar para comer 
el maíz que veía echar a las gallinas, 
y en efecto lo compró haciéndose la 
siguiente conskleración: A éste lo 
soltaré, porque está muy flaco y co-
miendo por tocios los rincones pronto 
engordará. 
¿Y quién dice a ustedes que a los 
quince días no había estaca en pa-
rod ? Todo lo había estropeado el ham 
briento cochino, no deió siembra en 
pié ni huevo de ral lina que no rom-
piera, ahuyentando las crías porque 
no las dejaba comer, y cuando vino a 
aarse cuenta ei guajiro, se tiraba de 
los pelos porque la ruina era un ha-
cho. Y entonces, reflexionando ante 
la realidad, maldijo mil vec^a su 
errado juicio d© haber amarrado al 
cochino gordo y soltado al flaco. Y 
rectificando, amarró al flaco bien 
corto y soltó al gordo nuevamente, 
resultando que a. los pocos días las 
gallinas volvieron y comían el maíz 
hasta trepadas en el cochinito gordo, 
que siempre estaba echado en la casa 
tranquilo y ni caso le hacía al maíz, 
porque no lo necesitaba. L a prosperi-
dad volvió a ia finca y la alegría rei-
nó nuevamente. 
Esto, pues, lector, someto a tu jui-
cio; como ha sucedido realmente te lo 
cuento; y ahora tú. si no eres más 
testarudo que el guajiro, elige: O de. 
Jas suelto al cochino gordo amarran-
do al flaco, o haces lo contrario, si 
la experiencia no te basta. 
- A . G A L L A R D O . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnci»>se on el DIARTO D E 
L A MARINA 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Esta tarde celebrará sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad, con la si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta anterior y acuer^ 
dos sancionados. 
Escrito de varios vecinos de la pla^ 
ya de Marianao, sobre desagües del 
campamento de Columbia. , 
Proyecto de matadero para el apén 
dice Vegas (Nueva Paz.) 
Proyecto de caja refrigeradora 
para leche presentada por el señor 
M. Gómez. 
Escrito de la Jefatura de Ciego d< 
Avi.'a sobre uso de envases para he^ 
lados. 
Escrito del señor Figuerpdo sobr< 
leglamento para las instalaciones sa' 
nitarias en Manzanillo. 
Consulta de la Inspección d© Far» 
macia sobre dos propiedades m a r * 
cantiles e n un solo farmacéutico. 
I N F O R M E S 
Del señor Martínez sobre muelle 
en el litorai de Marimelcna, en Ro< 
gla. 
Del señor Martínez sobre mostoi 
y agua del enfriadero en el central 
"Resulta". 
Del doctor Tamayo sobre capad 
dad de los doctores en Medicina 5 
Cirujía para efectuar operaciones d« 
círujía dental. 
Del señor Martínez sobre proyecti 
acueducto en poblado de Melena dol 
Sur. 
Recomendación de incluir la Me-
ningitis cerebro espinal^ epidémica, 
y i'a Poliomielitis aguda entre las en-
fermedades de declaración obligat.o-
lia. ¡ 
l a muerte del doctor Claudio Del-
gado. 
R o b u s t e c e a l e n t e r m o 
Los pobres enfermos enflaquecldoB, cu-
yn naturaleza no da más y que parecen 
Imposibles de baoer engruesar, deben to-
mar Ovooacao, gran alimento, de muy 
fácil digestión, de asimilación rápida y 
efectiva, que no cansa el estómago y qu« 
<la fuerzas y energías. 
Los elementos que constituyen el Ovo-
cacao, son Taliosfslmos para hacer au-
mentar el peso a los más empobrecidoí 
orgánicamente, porque se asimilan eq 
breve tiempo, nada se desperdicia v dan 
fuerza anímica al organismo cuando 8« 
ha tomado. 
Ancianos, mujeres en estado de crian-
za, enfermos, hombres de grandes traba-
Jos, todos cuantos tomen Ovocacao. dis-
frutarán de buena salud, serán gruesos 
y no sentirán debilidades en las hora» 
que median entre las comidas, porque 
Ovocacao. les dará las fuerzas necesari.ií 
para soportar el estado de vigilia, que • 
medida que avanza se hace más pesada 
AVISO AL PUBLICO 
Vendo pollitos de pura raza ameri-
canos, garantizados, más baratos quí 
en ninguna otra casa, sin engaño, 
venga a convencerse a e9ta su casa 
Vinculo 6, Calaibazar de la Habana, 
en donde recibiré a usted con mucho 
gusto a toras horas. 
Tengo pollitos Leghorn blancos, 
Rhode-Island, Red Langogrand ne., 
gres, y Pdybouth Rok, (jabados.) 
Tengo también pollonas y pollo-* 
nes de cuatro meses, (preciosas) 
Leghorn blancas y Rhode Islad, Red, 
Pronto tendré pollitos Orprington 
amarillos y Polacos. . 
Preguntad por Febles. No olvidar.* 
se. Vínculo 6. 
8d-13 
P á g i n a s l i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
Pero toda la sabiduría y el poder 
numano Pe estrella ante el decrolo 
«el Umnipotente, y eg incapaz de 
Pioiongai ni un solo instante, la ho-
a señalada por el dedo de Dios pa-
criatJías' término a lH vif,a de sus 
Cuando Ricardo perdió toda espe-^anza de qutí se salvara 8u ^ 
?re laeaUn más a la ^ n a ; tomó - i : -
m a n o í d t ? ? 8 Una ^e las Pe<lue^s 
fiia 1 t,erno niño' y con la vista 
Perdí. SU infantil amblante. no 
Fn vannn? S010. de sus movimientos 
que J O S T ^ 0 8 16 ^ b a n pa-
de an,,^' a.PartHra algunos instante 
^ ú n " ! L " ^ y - í0™™ "1 menos 
esos cuS .^ nt0; 61 reh"saba todo. 
V * £ o n1ñ0. arrancarl0 del del 
^ E v I 1 " * * 6310 pasaba ™ * Ricar. 
^ás nul l 0 r el contrario, no hacía 
tes en la P * , ™ 1 1 6 ^ breves instan-
^orque cran n y„áe su esposo, 
miento- " " Pa.ra «^a un re mordí. 
el niño estaba enfermo habían acu-
dido a su casa para acompañarla; 
allí, entro ellas, buscaba consuelo, 
pretextando que le era imposible 
permanecer al lado de su hijo, por-
que la vista de eus sufrimientos la 
mataban y le era Imposible presen-
ciar su agonía y pensar en su muer-
te! . . . 
¡Qué contraste! ¡Por parte de Ri-
cardo el verdadero amor, !a abnega-
ción y el sacriflcioi. . . ¡Por parto 
de Eva, el falso cariño, la hipocresía 
y el egoísmo! . . . 
Así transcurrió el día para aque-
llos dos esposos, tan distintos en m 
conducta; y cuando el reloj marcó 
las ocho de !a noche, el pequeño 
Ricardo, después de una penosísima 
agonía, exhaló su espíritu enti'e las 
caricias y las lágrimas de su padre;, 
porque su egoísta madre, bajo el 
pretexto de que le faltaban las fuer-
zas para presenciar su agonía, ni 
aun en esa hora suprema estuvo a 
su lado para recoger su postrer sus. 
p iro! . . . ¡Efectos terribles de un 
corazón endurecido por el egoísmo y 
viciado por una mala educación! . . . 
Cuando el infeliz Ricardo se con-
venció de que ya su hijo tan querido 
estaba muerto; lo sacó delirante de 
la cuna, lo estrechó contra su cora-
zón, aplicó a sus labios lívidos un 
beso ardiente, queriendo comunicar-
le el soplo de la vida o beber en 
ellos el frío aliento de la muerte; y 
•uando se persuadió de su Impoten-
cia y vió que todo había concluido, 
melinó su frente sobre el pecho del 
cadáver y con acento que heló a to-
dos de espanto exclamó-
— ¡Hijo mío, vuela al Cielo, y rue-
ga al Eterno por tu Infortunado pa-
dre! 
Fueron sus únicas palabras. 
Les médicos y sus amigos, pi-o. 
curaron en vano separarlo de tan lú-
gubre espectáculo, mas no les fué 
posible, porque el desventurado pa-
dre, abrazado fuertemente al cadá-
ver de su hijo, no permitió que lo 
arrancasen de su lado. 
Viendo que todos sus esfuerzos 
eran inútiles, el médico de cabecera 
salió de la pieza e Internándose en 
ei resto de la casa, llegó al lugar 
donde se encontraba Eva en anima-
da conversación con sus amigac. Al 
yer penetrar ésta al doctor, compren-
dió que algo grave habia panado y 
levantándose apresuradamente co. 
rrió a su encuentro diciéndole: 
—¿Hay algo nuevo, docto1.? 
'•—El médico, que bien sabía que 
no era Eva una madre cariñosa, no 
vaciló en darle la noticia y le dijo 
bruscamente: 
—Sí, señora; venga usted pronto, 
el niño ya no existe; y su esposo, 
entregado al más concentrado dolor 
no quiere separarse de ese cuei-pc 
inanimado; es preciso que usted, con 
su Influencia y su ternura, logre 
arrancarlo del cadáver de su hijo; 
porque si no Ricardo enfermará 
también, y seguirá al niño, cuya 
pérdida tan cara le cuesta bey. 
Esta noticia dada tan bruscamente 
y sin preámbulo alguno, no pudo 
menos que impresionar profunda-
men a Eva-
. —¿Qué decís; que mi hijo ha 
muerto? — preguntó con sorpresa. 
—Sí, señora; — repuso el médico 
con firmeza. 
Y sin esperar a más, Eva corrió 
a la alcoba donde se hallaba el ca-
dáver de su hijo. 
Ricardo lo tenía en sus brazos, 
cctotemplándolo con indefinible an-
gustia; eíla .se acercó a su esposo 
y quiso arrancar al niño de sus bra-
zos; pero él la rechazó dulcemente, 
dlcicndola: 
— ¡Déjame. Eva; no lo toques, te 
lo pido! 
— ¡Hijo mío! ¿es posible que ya 
no existas?—exclamó Eva , arro-
jándose üobre el yerto cuerpo de su 
hijo, llenándolo de besos y cubrién. 
dolo también de lágr imas . . . 
Hay momentos en que por más 
indiferente que sea el corazón tie-
ne forzosamente que sentir y qut 
sufrir; y por los que ella atravesa-
ba eran unos de estos instantes do-
lorosos . . . 
Entonces el remordimiento se am-
paró con más fuerza del corazón de 
aquella desgraciada madre; presentó-
se ante su vista su conducta infame 
y su criminal descuido. 
Las gracias dei tierno niño, las 
caricias que le prodigaba, más bien 
él que ella, vinieron a herirla viva, 
mente, sintiendo en su alma un 
arrepentimiento grande pava lo pa-
sado, pero sin remedio; y lo que es 
más triste ^Un, infructuoso para el 
porvenir!.. . 
En aquellos momentos E v a sufría 
horriblemente por la muerte de su hi-
jo, y el remordimiento como un dar-
do envenenado punzaba su corazón; 
pero sug amigas, viendo que no re-
gresaba a su laclo y previendo lo 
que había sucedido, fueron en su 
busca y al ver aquel cuadro conmo-
vedor, no pudieron menos que ex-
tremecerse y sentirse conmovidas. 
Aunque con algún trabajo, logra, 
ron sin embargo arrancar a su ami-
ga del lado de su hijo y de su espo-
so; y conduciéndola a su sala pri-
vada la rodearon todas, colmándola 
de consuelos, de caricias y de cui-
dados, hasta lograr calmarla y dis-
traerla; no siendo Inútiles sus es-
fuerzos, porque al fin lograron lo 
que se habían propuesto. 
Ricardo, por el contrario, no se 
separó ni un solo instante del ca-
dáver de su tierno hijo, y tuvo valor 
para acompañarlo hasta el sepulcro, 
siendo vanos todos los esfuerzos que 
hicieron por evitárselo; él le prodi-
gó hasta el último momento sus pa. 
tórnales cuidados, y cuando vió des-
cender a la fosa el cadáver de aqual 
riño para él tan amado, de su pecho 
se exhaló un desgarrador gemido y 
se dejó caer en los brazos de Ro-
dolfo, agobiado por el dolor. 
Triste y silenciosa fué la partida 
del cementerio; el desventurado pen-
dre dejaba encerrado en el sepulcro 
de su hijo su mismo corazón, y al 
regresar a su enlutado hogar; solo 
encontró en él la vida de los recuer-
dos y un vacío aterrador... 
Como buen cristiano supo sopor-
tar, sin embargo, varonilmente su 
dolor; no pidiendo ya a la vida su 
felicidad, sino buscándola en el más 
Alto; porque una voz secreta le de-
cía: ¡Que los hijos que la muerte 
arrebata al cariño de sus padres, for-
man después, cuando éstos saben 
resignarse, los preciosos escalones, 
por donde ellos suben hasta el Cie-
l o ! . . . 
C A P I T U L O VI 
MUCHAS V E C E S E L CASTIGO 
D E L C U L P A B L E , LO S U F R E T A M -
B I E N E L I N O C E N T E 
Han pasado ya algunos años de 
los tristes acontecimientos que he-
mos presenciado, cuando hoy por úl-
tima vez, lectoras queridas, vamos 
a introducirnos en casa , de Ricardo; 
pero no es ya en la opulenta mora-
da en que otras veces hemos pene-
trado, donde debemos encontrarlos, 
sino en una pequeña casa, situada 
en las orillad de la Ciudad. 
¿Cómo? me diréis- ¿Eva y R i -
cardo en una pequeña casa? 
Sí; tiempo es ya de que conozcáis 
lo que con ellos ha pasado. 
Como era de esperarse, el e x c e r . L 
vo lujo de Eva. dló por fin sus na-
turales resultados. 
La muerte de Ricardlto no corri-
gió, como era lógico suponerlo, el 
carácter de su madre; ella se im-
presionó y vivió retirada de la so-
ciedad tan solo algunos meses; y 
después, con el pretexto de distraer-
se y olvidar su desgracia, se entre-
gó cor. n4ás entusiasmo a su vida 
superficial y vanidosa, queriendo 
ahogar en el torbellino del mundo 
sus remordimientos, y Henar con el 
humo de los placeres, el vacío de su 
corazón. 
E n vano Ricardo frecuentemente 
Ja amonestaba sobre su conducta, 
haciéndola ver el término fatal qu4 
les esperaba; ella se hacía sorda » 
su voz, y se deslizaba día por día, 
en esa peligrosísima pendiente, q a \ 
casi siempre conduce a sus víctimaí 
hasta el abismo de la ruina y do ls 
miseria. 
Esto aconteció con E v a ; indiferen-
te a. las advertencias de su esposo, 
dogo pasar ei tiempo gastando slií 
medida; y en proporción disminuyen-
do el capital; de nada Se apercibía 
y entraba de continuo en sociedad, 
en peligrosas y frecuentes compe* 
tencias que le hacían gastar enormes 
sumas. 
Ricardo, cansado ya y exasperado 
con ei carácter de su esposa, tomó 
el partido de callar, procurando es-
tar con ella lo menos posible y tra-
tándola con la más glacial indiferen-
cía. Poco caso hacía Eva de esto 
y más se entregaba cada día al lujo' 
y a las diversiones; rodetada «e 
veía de continuo de falsas amigas 
que como flores parásitas querían 
tan solo gozar a su lado, y disfru-
tar de la vida, y seguíala por doquier 
una turba de aduladores, interesados 
también en disfrutar a costa suya 
de paseos y diversiones, embriagada 
con estos falaces atractivos, ya no 
se contentaba con gastar una fortu-
na en trajes y alhajas; sino que no 
onutia medios de divertirse por cos-
tosos que estos fueran; de continuo 
se la veía abonada al Teatro v da-
ba con frecuencia en su casa c o m í 
das y recepciones quizás para ven. 
garse de la indiferencia con que ¿ 
esposo 1* trataba, o para ahogar Z 
fe 
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L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
( V I E N E D E l A P R I M E R A ) 
Ina trincheras alemanas al Norte del 
S U T y habían ganado terreno .1 
SU?llentras tanto los ausulianos en 
un frente óc dos millas en la región 
Armentieies-Neuve C5hape«e, toma-
ban parte en la más grande ineurs.uu 
CüDtva las triiKhcraü que jamas se 
baya emprendido, una ^ f * * » ™' 
novación i>or la extensión del m(^i-
m'cnto. Después de corlar las alam-
bradas con el fuego de las granada-, 
se precipitaron sobre litó trincheras 
alemanas, haciéndoles todo el daño 
que pudieron con sus bombas, y em-
r eúáudose en combates cuerpo a cuer 
po antes de regresar a sus propias 
trinchera 
Dnrante el ataque francés, los ca-
f.ünes de ambas partes estuvieron in 
ct^anfemente funcionando. Habien-
ílosc ategurado en Lagueval y en su 
posición en el Bosque de WelviUe, los 
¡nglesea atacaron el a'to Bosque. IíOS 
u lemanes, concentrando nuevas fucr-
bi« traídas do Verdún desde que lie-
{.•<• a correr peligro su táctica en Ja 
región del Soinme, opusieron una ic-
io/, resistencia a los Ingleses, con la 
salvaje determinación de no ceder ni 
un palmo más de terreno alto. Los 
::!.•manes están todavía trayendo ea-
Uonea do Verdún, según se supone, 
y desde los altos Bosques hasta el 
h'ommc durante el día, parecían es-
tar contestando al preponderante fue 
£o inglés con todas las facultades a 
itu aleante. 
Entre lai tropas inglesas que re-
ciontememe se han alistado para el 
servicio, búllanse algunas unidade;' 
di? ios U-jinados "liaratams", o sean 
lots hombrecitos ingleses do cinco 
pica tres pulgadas de estatura. 
aüíXados por Lord Ritchener en ba-
tallones especiales. Estos se lanzaron 
o la refriega con todo el valor y to-
llo el orgullo de un cuerpo de Gra-
naderos de seis pies de estatura, y 
con toda ia audacia del gallito • K i -
klrikí". que les sirve de símbolo. 
Un diario que le fué ocupado al re-
{dmleuto 109 de la división 85 ale-
mana, que fué traída a toda prisa de 
la Chainpasne al Somme el día 2 de 
Julio, demuestra que de mil cien 
hombros de un solo batallón, sedo 
quedan 120, y menos dp hi mitad de 
los que componían los otros dos ba-
tallones. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
LvN OPtNIOX E X P E T R O G R A D O 
Londres, .luiio 30. 
E l corresponsal en Petrogrado del 
-'Morning Post", a la vez que nurnl-
l'iestii su entusiasmo con motivo de 
ios éxitos de la ofensiva rusa, doclaru 
que los peritos de Petrogrado creen 
que la vlcoria final sobro la Alema-
rJa todavía tardará un ano o más en 
Acnir, agregando que "el alemán se 
crece y hace más fuerte a medida que 
se va conti-a yendo la oireunferencin 
de ia defensa, y probablemente reve-
lará mucho más fuerza cuando una 
vez más sea arrojado sobre su pro-
Neveras de Meta! 
A L A S K A 
de $ 8 en adelante. 
Pida catálogo 
Fraok G. Robios Co. 
Obispo y Rabana 
pió admirable sistema de ferrocarri-
les. 
'*Hay todavía una escuela de pe-
ritos que cree que se debe atraer el 
ataque de los alemanes, retirándev:»» 
constantemente ante e'los,' siendo así 
Cjue ninguna forma de combate hoy 
en día resulta tan costosa como el 
ataque. Las victorias de Weiiington 
en Europa, y particularmente la de 
Waterloo, se obtuvieron mediante ia 
retirada. 
"Pero este proyecto, ai parecer es 
hoy imposible, debido al hecho de que 
la Europa Occidental se ÁespedazA 
moralmeníe a la sola Idea de la re-
tirada. Esto es de lamentar, porque 
una retirada es por todos conceptos 
un movimiento militar tan legítimo 
como el avance, eapecialmente en 
nna guerra como la actual, donde la 
victoria, en la vieja acepción de la 
iv»labra, es imposible. 
LOS RUSOS E N J A B L O N I T Z A 
Roma, 20. 
De Petrogrado comunican que la 
gran batalla que se está desarrollan' 
do en Jablonitza r^ulta hasta ahora 
favorable para los rusos. 
LOS A L E M A N E S R E C H A Z A D O S 
Petrogrado, 20. 
Las tentativas de las fuerzas teu-
tónicas para avanzar contra los rusos 
en la región del río Stokhod, en la 
Volhynia, han sido rechazados. 
Las operaciones en la Gaiitzla hah 
sido notablemente afectadas por el 
desbordamiento del rio Dniéster, que 
está inundando grandes extensiones 
de terreno. 
E l parte publicado esta noche, di-
ce: 
"En algunos lugares del frente de 
Dwina han ocurrido muy reñidos du*-
los de artillería. También ha habido 
combates de artillería en varios pun-
tos de la Voihynia. 
O F E N S I V A A L E A N A 
Berlín, 20. 
Se han reanudado los fuertes com-
bates en la Volhynia, al sudoeste de 
Lutsk. Las tropas alemanas manda, 
das por el general Von Linsingen se 
hallan aquí a la ofensiva en algunos 
puntos y han logrado efectuar algu-
nos avances. 
Los rusos están bombardeando las 
líneas teutónicas a lo largo del Bajo 
Lipa, cada vez con mayor intensidad. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
L A P R E S I O N " I T A L I A N A 
Roma, Julio 20 (vía Londres). 
A pesar de la inclemencia del tiem-
po, los italianos continúan ejerciendo 
presión sobre los austríacos en e| 
Trcntino y han logrado avanzar en 
algunos sectores. 
E l Ministerio de la Guerra dice hoy 
que los ¡tállanos han realizado algún 
progreso cerca del Paso de Borgola. 
A U S T R I A C O S E I T A L I A N O S 
Berlín, Julio 20 (vía Inalámbrica 
de Sayville.) 
Los austríacos, haciendo rodar pie. 
dras por las laderas de las montañas, 
lograron rechazar tres fuertes ata-
ques italianos cerca del Paso de Bor-
gola. Así lo anuncia el parte oficial 
expedido ayer en Vlena. También hu. 
bo reñidos combates de artillería. 
alt 6d—21 
E n A s i a 
NOTICIAS D E PETROGRADO 
Petrogrado, Juüo 20. (Vía Lon 
dres). 
E l Ministerio de la Guerra anua 
ció hoy que Krlgi, centro donde con 
vergen las carreteras de] Cáucaso, 
fué ocupado por los rusos el martes 
L A F A B R I C A I T A L I A N A 
A u t o m ó v i l e s S T O R E R O 
A V I S A 
A l o s S r e s . A u t o m o v i l i s t a s d e C u b a 
f n e i a s m á q u i n a s S T O R E R O , l a m a r c a p r e f e r i d a p o r l o s S o b e r a n o s y P r í a -
d p e s d e I t a l i a y r e p u t a d a l a m e j o r , m á s f u e r t e y m á s v e l o x p o r t o d o s l o s 
• x p e r t o s e u r o p e o » , s i g u e r i ñ i e n d o a C u b a h o y e n d í a . a d e s p e c h o d e ta 
f u e r r a . 
M á q u i n a t o r p e d o V a n d e r b ü t 3 0 x 4 0 H . P . , c u a t r o c i l i n d r o s , 
s ie te p a s a j e r o s , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o 4 , 5 0 0 
M a q u i n a t o r p e d o V a n d e r b ü t 3 5 x 5 0 H . P . , seis c i l i n d r o s , s i e -
t e p a s a j e r o s , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o 6 . 5 0 0 
A G E N T E P A R A L A I S L A D E C U B A 
J O S E C E D R I N O 
S A N L A Z A R O , 2 5 2 . - T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
M á q u i n a d e m o s t r a t i v a a l a p u e r t a d e s u c a s a : 
C E D R I N O u n i r e r s a l m e n t e c o n o c i d o p o r « n a c i e r t o y p e n d a e n r o -
p a r a m n e s d e a u t o m ó v j e s e n t o d a s sns p a r t e s m á s d i f i c u l t ó o s d e a r ^ C 
/ J , T 1 M a r t 0 S ^ " « m e 7 a l u m b r a d o e l é c t r i c o , y p o ^ c u S 
q u i e r a o t r a c o m p o s t u r a de m e c á n i c a , m a n t e n i e n d o l a s m á q u i n a s e n p e r f e d n 
c o n d i c i ó n d e f u n c i o n a m i e a t o . M B p e r r e c m 
te « ^ d J ^ Í 0 - * * ^ ^ ^ T O R E R O , t i e n e n 1 . m á s c o m p t e -
S - X l f0 U - f 0 r m - a I £ a r a f l t í t y C E D R I N O e s t a S iwqtyr* e n p e r f e c t o f u n c i ó n a m i e n t e . 
"En el Cáucaso la ofensiva de núes 
tro ala derecha está realizando "ne-
vos progresos". 
FUERZAM KLSAS RKÍHAZADAS 
Constunthiopla, Julio 20. (Vía Lon 
es.) 
Se aniinrló hoy por el Ministerio 
do la Güe r a que al Ecstc de Siactt< 
Persia, «--.s lu'írxas rusas que a'ara-
• on a los ílcétacamcntos turcos, fue-
ron rochazadus. y dejaron gran mi-
njero de mnmos en el campo. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Berlín, 20. 
Tres aeroplanos rusos atacaron 
parte de nuestras fuerzas navales con 
bombas en la entrada de la bahía de 
Riga, pero r-o tuvieron éxito. Uno fué 
derribado; los dos restantes fueron 
ahuyentados. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
3» OMBRAMIEN TO 
SIGNLFICATIVO 
Londres, Julio 20. 
Un despacho a la Acom ia ROutcr 
procedente de Copenhagcn, dice: 
"Según los periódifos aU'mnnes, el 
Almirante A on Hotlzendorfí, releva-
do, ha sido nombrado para un nuevo 
puesto administrativo en el sen lelo 
i'.a^ai, lo tual se considera un paso 
preliminar para elevarlo al mando 
activo. 
" E l Almirante Von Holtzcndorff es 
gram amigo del Almirante Von Tlr-
pltz, y su nombramiento llama la 
ntem-ión porque se cree que está re-
lacionado con una posible renovación 
de la campaña submarina. 
\ APOR I N G L E S L I B E R T A D O 
Londres, 20 de Julio. 
E l vapor inglés "Adams". que fué 
capturado por un dcsxro.ver 'iieruán 
en la costa sueca el martes, ha sido 
puesto en libertad, dice un despa-bo 
de la agencia Reuter de su «•orres-
ponsal en Amsterdam. 
Suecia protestó oficialmente ante 
c' gobierno alemán, contra la captu-
ra del vapor, alegando que habfa si-
do apresado en aguas territoriales 
suecas, y el despacho de Berlín agre-
ga hoy que tan pronto se comprobó 
que efectivamente era así. el vapor 
fué puesto en libertad. 
UN VECTNO D E S A G H \ D A K L E 
Haltimore, Maryland, Julio 20. 
l'n vapor de carga Ine'cs que an-
«•)ó cérea del lugar en que se halla 
surto el submarino mercante alemán 
"Deutschland". tuvo bastante preo-
cupado a los direc tores de la "Eas-
tern Fonvardlng Company", esta no-
che. 
ES barco Inglés se halla en pool-
ción desde la cual puede observa<• 
cualquier movimiento del submarino. 
E l reflyjtor eléctrico del remolca-
dor de la Compañía "Timmlens" ilu-
minaba inteimltentcmonte ai Inglés, 
durante l-jda la noche. 
Se lia abundado a los que cuidan 
de los UUbre*es del "Dentschland" 
que un gr ipo de forasteros ha estado 
siguiendo de corea todos los movi-
mientos del subamino. Díeese quo 
tay otros individuos apostados cu 
mmtos estraíéglcos desde la bahía 
de Cherapcaie hjhsta el Cabo. 
CAPITAN ESPAÑOL D E C L A R A D O 
E X E N T O D E TODA RESPONSA-
BITIDAD 
Manila. Julio 20. 
E ! capitán del buque Español "Et-
íiiíruirre", fué declarado exento de 
toda responsabilidad por el embar-
go de parte del cargamento de su bu-
que por las autoridades inglcjas en 
Sineapore, por un tribunal compues-
to de funcionarios de la aduna local. 
CA S f »N E O MISTERIOSO 
Londres. Jubo "ÍO. 
Se ha oído un fuerte cañoneo fren-
te a la cosía Oecldcntaf de Juflnrrüa 
y en el Mar Báltico, entre Land^ori 
y los Bancos de Arena de GOttsIte pnr 
los barcos que llegan a puertos da-
neses, fijee un despaebo do Copenbíi-
gen. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Julio 20. 
Los alemanes en la región del Río 
Komme se han visto obligados, anic 
las fieras a c o m e t í a s del enemigo, a 
eeder a los franceses trincheras de 
su primera línea en un frente de sota 
millas, y al Norte del Río. a los In-
gleses, líneas semejantes de mil yar-
das de largo. 
E l empuje de los franceses se exien 
dló desde Barleuv, al sudoeste de Pe-
ronnet hafta la altura de Vermando 
^ illers, qne se encuentra a unas tres 
millas al Oeste de Fresnes. y marea 
un avance más hacit el Sur, a lo lar-
go del frente francés. 
Los ingleyos realizaron sus ganan-
cias en el sector septentrienal de su 
Moca Bazcmln-Longneval, y, además, 
las tropas del Roy Jorge capturaron 
i.ucvos territorios en el Bosque d,. 
Delvillc y la aldea de Longueval. Los 
franceses también ocuparon y con-
solidaron otras poslcioner alemanas 
cerca de Hardeoouit. 
E n los combates del Jneros, loi 
franceses hicieron 2.900 prislonerM « 
ocuparon tres cañones y treinta ame -
tralladoras; además de una cantidad 
considerable de material de guerra. 
Los ingleses encontraron una tení«z 
resistencia tn su avance, y continúa 
muy reñida la batalla en las afueras 
de la aldea de Longuev«i y el Bosque 
de DelvUle. 
Al Nordeste de Verdún los france-
ses han adelantado más todavía cer-
cu de las obras de Thiaumont y en 
las inmediaciones de Fleury» 
Los alemanes al Sudoeste de Lutsk 
y los austro-húngaros en la curva del 
Río Stokhod, al Norte de Sokul, en 
la Volhinia. han asumido la ofensiva 
contra los rusos y alcanzado victo-
rias sobre ellos. según anuncia Ber-
lín. E n la región de Riga y cerca de 
Baramvlchl, fueron rechazados los 
fuertes ataques rusos contra las lí-
neas de los aliados teutónicos. 
petrogrado consigna nuevas ganan 
cias para los rusos contra los turcos 
en la reglón del Cáucaso, habiendo 
Pido movidos hacia adelante algunos 
destacamentos del ala derecha, por 
una distancia de unas nueve y media 
millas, y habiéndose capturado más 
prisioneros. 
Constantlnopla dice que los ata-
ques rusos contra la frontera de Po-
slna han sido rechazados y que les 
han costado bajas numerosas. 
E n el frente austro-italiano el mal 
tiempo está estorbando las operacio» 
«es en la región montañosa. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
" E L T R A F I C O CON E L E N E M I , 
GO". 
Washington, Julio 20. 
E l Departamento de Estado ha pe-
dido extraoficialmente a la Embala-
da inglesa que le informe sobre la 
aplicación de la ley relativa al tráfi-
co con el enemigo, a las corporacio. 
nes y casas de comercio americanas. 
También se están solicitando datos 
de las empresas de los Estados Uni-
dos que han sido comprendidas en la 
llamada lista negra, autorizada por 
esa ley. 
Decíase oficialmente en el Depar-
tamento de Estado que el Gobierno 
ee estaba preparando para la defen-
aa de los intereses americanos y que 
el próximo paso será dar instruccio. 
nes al Embajador Page para que pi-
diese más informes al Ministerio de 
Estado inglés. 
L A CENSURA D E NOTICTAS A L A 
P R E N S A ASOCLVDA 
Londres, Julio 20. 
Lord Robert Cecd, Ministro de trá 
fleo de guerra, declaró hoy en la Cá-
mara de los Comunes, que él no creía 
que había razón para suponer que 
la censura que se estaba ejerclcrdo 
en los despachos a la prensa de los 
Estados Unidos, alteraría las relacio-
nes amistosas existentes entre ambos 
países. Lord Robcrts hizo esta decl. -
ración en contestación a una pregun-
ta de Arehur Lynch, miembro por 
West Clore, que preguntó al >lin¡s-
tro que si: "en vista de la importan-
dn de establecer entre este país y 
os Ustados Unidos una confianza ab-
s< juta y relaciones cordiales, él acon-
sejaría la abolición o modificación de 
la. actual censura de noticias-'. 
La abolición o modificación de la 
ecnsura de noticias, respondió Lord 
Robert no podía defenderse fundán-
dose en razones no militaros. 
LAS CAMPABAS E N EOS DARDA-
NELOS V M ESOPOTAMIA. S E -
RAN INVESTIGADAS 
Londres, Julio 20. 
E l Gobierno ha consentido que se 
investiguen las campañas de los Dar-
danelos y Mesopotamia, de acuerdo 
con la moción presentada por Slr 
EdwaVd Cansón en la Cámara de :os 
Comunes. Antes que se dlscntfera la 
moción de Sir Edyvard Carson. el prl 
mer Ministro Asquith dijo que él re-
conocía que existía una preocupación 
general tocante a esas cempañas y 
une el Gobierno estimó justo iniciar 
dos investlguciones por separado. E l 
Gobierno no desea ocultar las defj-
clenelas notadas en la campaña cu 
la Mesopotamia. ni encubrir a los qne 
son responsables. Las investígaciones 
se harán por una comisión compues-
«a por miembros de ambas Cámaras 
y un representante de Australia y las 
sesiones serán secretas. 
Sir Edvvard Carson aceptó la ofer-
ta del primer Ministro y retiró su 
moción. 
Contestando a las severas criticas 
dirigidas contra la campaña de la 
Mesopotamia, el Marqués Crave. Lord 
Presidente del Consejo, dijo: que en 
Jos momentos críticos de Agosto de 
1914, era un deber imperioso do la 
Gran Bretaña hacer valer su posición 
predominante en el Golfo Pérsico, e 
impedir la declaración de la guerra 
santa. 
"Nuestra presencia allí—continuó 
—salvó, n nd juicio, al Imperio de un 
desastre mayor. Teníamos que tomar 
en cuenta la gran población musul-
mana del Africa, y si no hubiésemos 
desplegado nuestras fuerzas, todo el 
islamismo se hubiera caído sobre no-
í L O t r o s . 
E X P L I C A C I O N D E MC K E N N A 
Londres, Juli0 20. 
Explicando el aumento en los gas-
tos riel Gobierno a seis millones de 
libras esterlinas ai día. el M i n i s t r ó l e 
Hacienda Reginald Me Kenna, dijo 
hoy en la Cámara de los Comunes 
que esa cifra se refería a los egresos 
totales y no a los gastos de la guerra 
únicamente. 
Las causas imprevistas e imposi-
bles de prever que habían elevado los 
pastos, atrregó el Ministro, eran prin 
cinalmente ei tipo de venta de los 
valores americanos al Gobierno ron 
el propósito de regular el cambio 
americano, y los intereses de] Hipero 
?»nticln-ado a las naciones aliadas y 
Dominion de la Gran Bretaña Todas 
estas causas habían contribuido a 
a potar la facultad del Gobierno nara 
peMr prelado, mucho antes de lo 
que s« esperaba. 
C R É A L O , 
P A R A L O S 
N E N E S , 
N o h a y n a d a c o m o l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
320 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A , S I N M A E S T R O 
Con este Tratado de M E C A N O G R A F I A , en poco tiempo y sin nc-
cosldad de maestro puede aprenderse a escribir en maquina con rapi-
dez y corrección. . . , . 
Contiene multitud de ejercicios combinados para obtener una rapu 
ia y correcta digitación y modeloa de documentos oficiales y morcan, 
tiles escrita por Juan G. Holguín. • i nn 
Precio del ejemplar en la Habana • • » 1*uu 
En todas las demás partes de la Isla, franco de portes y certi-
ficado • • •• • * ^ 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE RICARDO V E 1 0 S 0 ~ 
Galiana 62- Apartado de Cerreos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
Pídase el Boletín mensual do esta Casa que se remito gratis. C 4029 alt 8d-18 
L a c u e s t i ó n d e 
LA L E V IRLANDESA DAXDO 
J U E G O 
Londres, .Tullo 20. 
John Redmond. el leader naciona-
lista, publicó hoy el memorándum 
que dirigió al Primer Ministro As-
quith. y a David Lloyd George. Mi-
ristre de la Guerra, en el que derla-
«»e la demora en hacer público 
el texto de la ley Irlandesa, había 
creado una situación muy grave en 
Irlanda. 
Se ha convocado al Partido Irlan-
dés para que asista a una reunión el 
sábado, para tratar sobre la situu-
ción. 
E l c o n v e n i o 
r u s o - j a p o n é s 
Tokio, Julio 20. 
E l convenio ruso-japonés, cuyo ob 
jeto es la unificación de los esfuerzos 
de ambos países para mantener la 
paz en el Lejano Oriente, ha sido ce-
lebrado con gran entusiasmo en las 
principales ciudades del Imperio. E n 
Tokio, Yokohama y Osaka secelebra. 
ron grandiosas manifestaciones. 
El Marqués Okuma, Jefe del Go-
bierno, al tratar del convenio, dijo 
que no sólo garantizaba la paz per-
manente en el Lejano Oriente, sino 
que también contribuiría a la paz de 
todo el mundo. A su juicio, signifi-
caba la posesión predominante del 
Oriente por el_Japón y por Rusia. 
D e l a A r g e n t i n a 
AVIADOR LESIONADO 
G R A V E M E N T E 
Mendoza, Argentina, Julio 20. 
E l Teniente Berisso, el aviador uru 
guayo que ganó la regata militar in-
ternacional de aviación, desde Bue-
nos Aires hasta Mendoza, mía dis-
tancia de 645 millas, se lesionó gia-
\emente hoy, al caerse su máquina. 
Ascendió con el objeto de saludar 
a los demás competidores en la re-
gata aémi , a su llegada; pero per-
dió el dominio de su máquina y cayó. 
E l Teniente sufrió la rotura de una 
pierna y lesiones en la cabera. 
I X N U E V O P R E S I D E N T E AR-
GENTINO. 
Buenos Air^s, Julio 20. 
E l doctor Hipólito Irigoyen y el 
señor Pelayo Runa fueron procla-
mados Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente, de la República Ar-
gentina, en sesión mixta del Senado 
y la Cámara de Diputados, después 
de un escrutinio de los votos. Fueron 
electos para ese alto puesto el día 12 
de Junio. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
E L P A R A D E R O D E 
PANCHO V I L L A 
Chihuahua, 20. 
Se ha sabido aquí que Pancho Vi-
lla con el grueso de su partida se 
halla por los contornos de Amador, 
a unas 30 midas al Sur de ia linca 
de Durango, según informes de hoy 
del general Matías Ramost desde el 
tuarter General de Treviño. 
E l general Treviño ha anunciado 
que las tropas del Gobierno tienen 
todavía rodeada la partida, consis-
tente e» 800 hombres, y que la pron-
ta captura de Villa parece probable. 
E S P E R A N C O G E R A V I L L A 
Galveston. Tejas, .lidio 20. 
Espérase de un momento a otro la 
captura de Pancho Villa por fuerzas 
de caballería del gobierno "de fic -
to"', según un cablegrama que recibió 
hoy el señor Juan A. .Malees, Cónsul 
mejicano en esta ciudad. 
Dice este, cablegrama que un men-
sajero de VlUa, que fué capturado 
ayer por tropas de Carranza, revoló 
el paradero del famoso cabecilla, y 
que ha salido una fuerza para apre-
sarlo. 
E l nombre del pequeño lugar en 
que se diee qne se halla Villa, no se 
I menciona en el despacho, pero se tic-
j ne entendido que no está lejos de la 
ciudad de Chihuahua. 
E l mensajero informó que Villa se 
i hallaba enfermo y buscaba asistencia 
médica, 
D I C E N Q U E T O R R E O N S E RINDIO 
A PANCHO y t U L A 
E l Paso, Tejas, .lulio 80. 
Esta noche circulaban tumores en 
Juárez de que la guarnición carran-
cista de Torreón, Durango, a 130 mb 
lias del Parral, había capitulado hov. 
iludiéndose a la fuerza principal man 
duda por el misano Pancho Villa. 
También corrían rumores de que 
Villa, en un eoohe, y con una mule-
ta al lado, entró en la plaza, que le 
fué entregada por el jefe de la m i -
ma. •. 
Hl el general Francisco González, 
jefe de la guarnición de Juárez, ni 
el general Bell, que es el comandan-
te militar de E l Paso, se inclinan a 
dar crédito a ©srta noticia. 
S E D E S M I E N T E L A NOTICIA 
Ciudad de Méjico, Julio 20. 
E l general Obrcgón, Miniatrc de. 
la Guerra, desmintió hoy la noticia 
de que se había averiguado el para-
dero de Pancho Villa. 
L A P E R S E C U C I O N D E 
PANCHO V I L L A 
Ciudad de Chihuahua, Méjico, 20 
de Julio. 
Con sus secuaces esparcidos en pe-
queños grupos, Pancho Villa, acom-
pañado solamente do una guardia de 
seis hombres, se dirige a las monta- i 
ñai" de Durán, según noticias recibl-
dao aquí hoy en e| cuartel general. 
E l general Treviño a cargo de las 
operaciones, anunció que esta noticia 
había sido trasmitida por el general 
larriaga, desde Tepehuana. 
E l mensaje agregaba que las tro-
pas del Gobierno al mando del ge-
neral Matías Ramos estaban sobre la 
pista de Pancho Villa, mientras el 
general Larrlaga se mueve con «¡us 
iffuerzos, y espera unirse a Rumos 
mañana. 
Se dice que Villa les lleva una 
gran delantera. 
Douglas. Julio 20. 
José Valenziiela. mejicano, qne se-
gún declara su propia esposa mató 
a Mr. WlIIiam Parker y t su esposa 
en un rancho. 55 millas al Sureste 
de Hachita, Hínerro Méjico, fué muer-
to por un grupo de paisanos ameil-
canos que los siguió hasta Méjico, se-
gún un despacho de fuente al pare-
cer autorizada, se ha roclbodo en 
esta eiudad. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
M L E R T O S P O R C E L O S 
Alpine. Texas, Julio 20. 
E l Comandante Mr. Butler de] sex-
to regimiento de caballería y Mrs. A, 
J . Spannell, que 'o acompañaba en 
un automóvil, fueron muertos por A. 
J . Spannell, esposo de la difunta. 
Spannell se presentó a la policía. 
MEJORA LA SITUACION 
AshcUUe, Julio 20. 
Mejora rápidamente la situación 
en los distritos castigados por la inun 
dación. 
Las empresas ferroviarias e indus-
triales adelantan rápidamente en la 
obra de la reconstrucción, y las co-
misiones de socorros están cuidando 
de las víctimas. E l total de muertes 
sigue siendo hasta ahora 75, con una» 
cuantas personas de paradero Igno-
rado. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva York, Julio 20. 
Solo un día desde que apareció la 
epidemia de parálisis infantil, en Ju-
nio 26, fueron registrados más casos 
fatales do la enfermedad que los que 
se han contado en las últimas veintl, 
cuatro horas, durante las cuales la 
plaga ha causado treinta y una de. 
funciones y ciento diez y nueve casos 
declarado;; en esta ciudad. 
Los datos más recientes exponen 
que la mortalidad, todavía es un poco 
menos del veinte por ciento desde el 
comienzo de la peste, qu© ha causado 
ya 487 fallecimientos y 2,400 inva-
sienes-
L A BODA C E N D O Y A - L A N E 
New York, Julio 20. 
Julián Cendoya, de Santiago de Cu 
ba, rico hacendado, y Mise Mary L a -
ñe, de Brooklyn, contrajeron nupcias 
hoy. 
L a novia es hermana de la prime-
ra esposa del señor Cendoya, que fa-
lleció hace dos años. 
D r . M a n u e l A l t u n a 
Certifico: 
Que he usado con gran éxito ta 
Pepsina y Ruibarbo efervescente de 
Bosque, en los casos de afecciones del 
estómago e hígado donde están indi-
cados la Pepsina y Ruibarbo. 
. . Dr. Manuel Altuna-
Cienfuegos Mayo 19 de 1912. 
L a Pepsina y Rolbarbo Bosqoe eB 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas. Vómitos de las embarazadas. 
Gases y en general todas las afeccio-
nes dependientes del estómgo e in. 
testinos. 
Anuncio 
Ian Lázaro i 9 * 
C O M E J E N 
Completa extirpación de este da-
flUio Insecto de toda cías* de mue-
Dles, entrepafios. Tiras, etc. Ll»-
? f ? .™ "tro '^PTto sefior Soto, al A-80?8. O'KeiUy, 5. 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o -
m o d e S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a q ü e e s t á s e n f e n a o » 
q u e « u f r e s h o r r i b l e m e n t e y 
S Y R G 0 S 0 L t e c u r a r á p r o n t o , 
s i n m o r t i f i c a c i o n e s y s i n d e j t f 
d e i r a l t r a b a j o . 
N o d e j e s d e c o m p r a r m a ñ a n a s á -
b a d o , u n p o m o d e S Y R G 0 S 0 L , 
q u e s e g u r a m e n t e c u r a r á t n 
D e p o s i x a r i o s i 
Sarrá , J o h n s o n y Xaqueche l 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o n o ^ 
P r o p i e t a r i o s » 
M o n u m e n t C h e m i c a l Co-
13, F i s h Street H i l l , Londres 
0 4dpe 104-21 
Mande su anuncio «1 D1^' 
RIO D E L A MARINA. 
J U L I O 21 P E 191g U l A R i O D E L A M A R I N A 
r A l i l N A N U E V E 
^1 
p a r a R á r v u i l o a y r\l i R Q 3 
CgTCastoria ee nn «ubstituto inofensiyo m í El ixir Par^górloo C o r . 
¿ { ¿ l e e y Jarabes Calmante^. De g u a t o agrarfablr. No contiene Opio' Mor-
fina, ni njngnna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrice* y 
anlta la fiebre. Cura la/ Diarrea j el Cólico Tentoso. Alivia los Dolores 
ée 1» Dentición y cura | a Constipación. Keifulariza el Bstómaeo y loa 
Intestinos. 7 produce ni* suefio natural y saludable. E» la Panacea de loa 
pillos y el Amigo de la.s Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
I . K G A JíAOIOíTAL 
G. P. 
Brooklyr. 46 32 
Boston " 41 «3 ¡ 
Fil?.'4elfia 42 34 . 
NewYork 38 40 
Chicago : 40 44 
'pittsburg «s' 40 
San Luis 40 46 









DIGA A M E R I C A N A 
G, 
fíew York 50 
Boston 48 
Cleveland • 48 
Chicago 45 
Washington 46 
Detroit. . • 44 
San Luis 37 
Filadelfia 19 
L I G A NACIONAL 
BOSTON Y . S A N L U I S 
San Luis, julio 20. 
Meadows logró defenderse de los 
batters contrarios, mientras sus com-
pañeros hicieron las cinco carreras 
cue dieron la victoria al San Luis. 
Des ingles y un error de Miller per-
mitieron al Boston sus dos carreras 
en el primer inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Foston 200000000— 2 7 0 
San Luis . . . 04100000x— 5 9 2 
Baterías: Bostón, Barnes, Hughes, 
AUen y Govrdy; San Luis, Meadows 
y González. 
Umpires: Harrlson y Rigler. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN L U I S Y N E W Y O R K 
New York, julio 20. 
E l San Luis derrotó al New York 
hoy, cuatro por dos. E l San Luis ga-
n óel desafío en ei tercer inning al 
debilitarse Markle, haciéndole el 
team contrario tres carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
San Luis . . . 003001000— 4 8 0 
New Y'ork . . . 000110000— 2 8 0 
Baterías: San Luis, Groom y Seve-
roid; New York, Margle, Mogridge y 
Nunamker. 
Umpires: Dineen y Nallin. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
infielder Me Kechnie; en cambio el! Atcbison gen. 48. . . 
Vfttir Y n r V «M^n.» i„„ j , J A.'chlsou CT. 43 1960). r ^ J ^ . r ^ í ^ 6 S e n r Í C Í 0 S de i Atlantic Coa8t Line C o M 
Charles Herzog, quien a su vez re- i dated *a 
gresa al New York team. E l outfiel- \ Bnltlmore and Oblo 4s 
der Wade Killifer también jugará 
con los Gigantes. 
Esta negociación se cerró esta ma-
ñana después de una conferencia que 
duró dos horas, entre los presidentes 
Hernna'mi y Hompstead y el mana-
ger Me Graw. 
Herzog ha firmado un contrato de 
tres años y devengayá un sueldo de 
10,000 pesos anuales. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
> (.• . • ^ i rk, Julio 20. 
Entró e vapor Mato», h'antia^ y. 
Salió; Vapor Atlantis, (noniegc>, 
(iibara. 
Marsans, cf. 4 0 1 2 0 0 
C L E V E L A N D Y F I L A D E L F I A 
Filadelfia. julio 20. 
E l Filadelfia perdió el primer de. 
safio de hoy con el Cleveland, cuatro 
por dos; y en el segundo logró rom-
per la serie de nueve derrotas ganan-
do este desafío, dos por cero. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
ü. H. E 
Cleveland . . . 030001000— 4 9 2 
Filadelfia . . . 010000001— 2 6 1 
Baterías: Clsvoland. Beebe y O' 
Neill; Filadelfia, Sheehan, Myers y 
Meyer y CarroU. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
González, c. . . . 4 1 1 
Un tvo base hit. 
6 2 0 
NEW Y O R K Y CHICAGO 
Chicago, julio 20. 
Un dead ball y un single de Zelder 
tíecidieron a favor del team local el 
desafío de hoy, de diez innings, que 
resultó una batalla entre los pitchers 
Hendrix y Schupp: 1 por 0. 
E l New York solo pudo darle tres 
hits a Hendrix y de ébtos Doolaii dió 
dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . 000O000000— 0 3 0 
Chicago . . . 0000000001— 1 4 1 
Baterías: New York, Schupp y Ra-
riden; Chicago, Hendrix y Fischer. 
Umpires: Kiem y Orth. 
CINCINATI Y F I L A D E L F I A 
Cincinati, julio 20. 
Cincinati y Filadelfia se dividieron 
e! dcuble header de hoy. Los cbam-
picns ganaron el primero. 6 por 0; y 
el Cincinati el segundo, 5 por 3. E n 
fl primer juego Alexander solo per-
mitió a los Reds dos hits. Los dos 
erorres de Mayer dieron tres carre-
ra.r, a los locales en el segundo juego. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 000000000— 0 4 3 
Filadelfia . . . 00000200x— 2 7 3 
Baterías: Cleveland, Loudermilk, 
Coumbe y Daly y O'Neill; Filadelfia 
Bush y Meyer. 
Umpires: Chill y Evans. 
CHICAGO Y WASHINGTON 
Washington, julio 20. 
Los Senadores derrotaron al Chica-
go en ambos juegos hoy: 4 por 3 y 2 
por 1. E n ambo sdesafíos se jugaron 
diez innings. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C, H. E . 
Chicago . . . 2000000010— 3 8 1 
Washington. . 0000021001— 4 9 3 
Baterías: Chicago, Williams, Cicot-
te, Rusisell y Schalk; Washington, 
BehliDg y Henry. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Filadelfia . . . 000006000-^- 6 9 0 
Cincinati . . . 000000000— 0 2 4 
Baterías: Filadelfia. Alexander y 
*ulifer; Cincinati. Toney, Moseley y 
Wmgo. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Filadelfia . . . 000100020— 3 7 2 
Uncinati . . . 20300000x— 5 9 0 
Baterías; Filadelfia. Deimree. Ma-
yer. Me Quillan y Burns; Cincinati, 
fcchulz y wingo. 
Umpires; Quiglev y Byron. 
El juego Pittsburg.Brocklyn se sus 
Pendió por lluvia. 
Chicago . . . 0000001000— 1 4 0 
Washington . . 0000000101— 2 5 0 
Baterías: Chicar;o, Russell y Schalk 
Washington, Harper y Henry. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
D E T R O I T Y BOSTON 
Boston, julio 20. 
E l Detroit le ganó al Boston un de-
safío muy reñido hoy. de trece in-
nings. Ruth contribuyó a la pérdida 
del des'afío al tirar mal a Gairor en 
el último inning. "El des'afío fué no-
table por el número de double plays 
que se hicieron en é l . 
Anotación per entradas: 
C H. E . 
Detroit . . 0000020000001— 3 11 2 
Boston. . . 0000000200000— 2 12 4 
Baterías: Detroit, Coveleskie y Me 
Kes y Baker; Boston, Foster, Ruth y 
Agnew y Thomas. 
Umpires: Connolly y Owens. 
port. Z n t & t Julio 20. 
Llegó- Vapor Munplace, 
^ía Cienfut^os y Santiago. 
Jlabana, 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Los players cubanos no tomaron 
parte en los juegos celebrados hoy 
por los clubs de esta Liga. 
L I G A D E L E S T E 
E n New London: 
New London 2 
Lawrence 3 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. 0. A. E . 
D r . O a i v e z G u i t a 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
« l l i d a d , Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qnebrafluras. Consullas: 
oe \¿ a 4. 
CABANA, 49, esq. a Tejadillo 
W I A L PAfiA LOS POBRES, I E 
3 y media a 4. 
i Rodríguez, Ib . . 3 1 0 8 2 0 
Una base robada. 
j R E G R E S A MATHEWSON 
A L C I N C I N A T I 
Circinati, julio 20. 
Después de una ausencia de dieci-
séis años, durante los cuales, como 
miembro de los Gigantes, adquirió la 
reputación de ser el primer pitcher 
profesional, Christy Mathefson re-
gresa aquí mañana para hacerse 
cargo de los Reds, como manager. 
Con Mathewson vienen de sus com-
pañeros: ©1 outfielder Rousch y el 
f4i d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o A s t o r i a n o d e l a H a b a n a 
La Junta 
S E C R E T A R I A 
dó ¡T JUI,ia general de socios celebrada el 16 del corriente acor-
^ientoT^l Un di.vic,endo de " ^ e » V medio Por ciento" por 
ta ^ i 'os socios suscríptores y depositantes a invertir por cuen-
de «. M " ^ a d e s obtenidas en el semestre vencido en treinta 
ue Junio ultimo. 
porte d fVlSf * '0S ?n.teresac'os se ^s abona en cuenta el im-
PasL; a re , 0 ^ i c k n d o . y si desean hacerlo efectivo, pueden 
recogerlo desde el d ía primero de agosto p r ó x i m o . 
Port Tampa. Julio 20. 
/ a r p ó : Vapor Ollvette, Habana, vía 
Cayo Hueso. 
Cayo Hueso. Julio 20. 
Llega rou: Vapor Mascotte< Haba-
«a. Goleui Ainme Greenlaw,* Oaiba-
rién. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Xucva York, Julio 20. 
E l mercado local de azúcar crudo 
e-stuAO más tranquilo hoy, y como no 
se anuii':i;«ron nuevas ventas, los pre. 
t ios permanecieron nomlnalmcntc, 
sin alteración. 
La tendencia latente, BÜI embanr^ 
era fin.ie, y mientras se presenta-
ban todavía compradores en el mer -
cado a 5.114 de "Cobas", costo y fie-
t<'. v los tenedores pedíaij un ligero 
numento Los precios de los de entre-
ya inni'.d'ata fueron 5.1 ;4 por "Cu-
liíis-' coí.to y flete, igual a 6.27 por 
centrifugas y 5.50 por laí mieles. 
Kl mercado del refino se mostró 
firme. Hubo bastantes transacciones, 
pero no lo que se esperaba en vista 
del triunfo favorable. 
Los precios se consignaron en lista 
sobre la basé de 7.65 para el refino 
por todos los refinadores. 
IXJS azúcares a plazo revelaron bag 
ti'ntc actividad, revelándose firmeza 
en los precios, que cerraron de 4 a 11 
puntos netos más altos. L a firmeza 
de los crudos y la reciente mejor.-i 
en las transacciones en el refinado 
vrmocaron una demanda algo mejor 
de fuera, que pronto con algún apo-
yo de los intereses cubanos evpUca-
bnn el alza de los precios. Los de Sep 
tlembre se vendieron de 5.35 a 5.40, 
cerrando a 5.40; Diciembre, 5 08; 
Marzo se vendió n 4.51, cerrando a 
4.32. 
V A L O R E S 
Xnova York. Julio 20. 
Las noticias extranjeras contribu-
><rr.n poderosamente a produelr las 
IncertJdumbres que se advirtieron a 
intervalos irregulares en el mercado 
de boy. La noticia que anunciaba el 
propósito del gobierno británico de 
Imponer una contribución de guerra 
de 77 por ciento sobre el exceso de 
utilidades de las casas armadoras quo 
están bajo su jurisdicción, precipitó 
cna crisis bien marcada, al princi-
pio, en las "Mcrcantile Marine", con-
signándose para las preferidas una 
baja extrema de 7 puntos, con o.5¡8 
para las comunes. Otras acciones de 
esta índole, libres del dominio' bri-
tánico, despicharon nna fuerza Inn 
sitada. Las eomunes de la "Atlantic", 
" í ^ i l f v "West Indles". así como 1"? 
preferidas, establecieron nuevos "re-
cords" subiendo a 66 y 65.3:4, y las 
de la '•[ nited F r u i f se repusieron 
también de la depresión de la se-
mana pasada. Las transacciones con 
las "Marines" estuvieron fuera do 
teda proporción con las demás ope-
raciones. La venta total de acciones 
oscendió a 430.000. 
COTIZACIONES 
A LA HOPA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubaiio Americana, 225. 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 55 12. 
Bonos d^l Emuréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914) 9 8 ^ . 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial: 4.l!4 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 .1|4. 
Por letra: 4.75.13Ü6. 
Por cable: 47.7'<B. 
FRANCOS 
Por cable: 5.91. 
Por letra: 5.90.1 1. 
MARCOS 
Por letra: 72.7 s 
Por cable: 73.1|8 
CORONAS 
Por letra: 12.5 8. 
Por cable: 12.7 8 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.7 16. 
Por cable: 41.9116. 
L I R A S 
Por letra: 6.41. 
Por cable: 6.40. 
R U B L O S 
Por letra: 30.1 2. 
Por cable: 30.314. 
Plata en barras: 02.1 8. 
Peso mejicano: 48.118. 
Poso mejicano: 48. 
Interés sobre préstamos: e sesenta 
tifas y noventa día», de 3.3'4 a 4; 
teis meses: 4 a 4.114. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 64 franco? 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
15.1 2 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs. 
f0 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados: 59.3'8. 
Ferrocarriles l uidos: 84.1 4. 
COTIZACION DE BOVOS 
Julio 19 
Ua í fii  cr. 4 u i 
l«ctl>Iehem Steel ref 5s 
Brooklyn Translt 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s 
Central Leather 5s 
Centrdal Pacific Ist. . . . 
Chesapeake and Ohio 4V.s. 
Chesapeake and Oblo CT. 4^8. 


















Chicago, B. and Qulncy gen. 
u 
Chicago Grcat Western 4Ü. . 
Chicago Mil. and St P. CT. 
58 
Chicago. Mil and St. P. gen. 
4% 
Chicago, R. L and Pac. By. 
reí. 48 
Chicago anrt Northwestern 
gen. 3%s 
Colorado and Southern ref. 
4%8. . . • • 
Consolidated Gas Co. CT. 6S. 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s. . . . . . , 
Dlstillers Securltles Ss. , . 
Erle cv. 4? sarles "BM . . . 
Erie gen. 4s t 
General Electric 5s 
Great Northern Ist 4%s. . 
Illinois Central ref. 48. . , 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 
Interborough Bapld Translt 
58 
Interborough-Met| 4%8. . . 
Int.-Mer. Marine 4^s Stfs. . 
Kansas City Southern ref. 5s 
Lackawauna Steel 5s (1030). 
LaV-e Süore deb. 48 (1901). . 
Li^joti ¿nd Myers 5!». . . . 
Loruard 5% 
Loulsvllle and Nashrllle 
un. 4 s 




Montana Power 38 
New York Central ref and 
Im. 4«,« 
Ke-v York Central deh. 6s. 
New York City 4Vj8 (1965j. 
New York Rallways adj. 58. 
N. Y.. Ni H. and Hartford 
CT. 68 
Norfolk and Western CT. 4%g 
Northern Pacific 48. . , , 
Northern Pacific Ss 
Oregon Short Line ref. 4s. 
Pacitlc Tel. and Tel. Os. . 
Pennsylvania Consolidated 
4líiS 104>4 Comp 
Pennsylvania gen. 4%8. . . 101% 
Readlng gen. 4s 9514 Comp 
Republlc Steel Os (1940). . . 07% Comp 
St Louls and San. Fran. R. 75 a 81% 
B. ref. 4s 79 
St Louls Southwestern Ist 76% Comp 
Seaboard Air Une udj. 5s. o7Vi 
Southera Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 58. . . 
Southern Pacific ref. 4B. . , 
Southern Railway 58. . , . 
Southern Railway gen. 48. . 
Tenu. Copper CT. OS 
Texas Company CT. SS. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Aveuue adj. 5s. . . , 
Union Pacific 4s 
Unlou Pacific CT. 48 
U S. Rubber 68 
U. S. Steel 5s. . « 
Virginia Car. Chemical 53 . 
Wabash ref. 4s Ctt 
Western Union 4V2s. . . . 
Westlnghouse Electric CT. 
58 

































C u a d r o d e s o l a d o r 
UNA NIÑA M U E R E E N UNA CA-
SA C L A U S U R A D A Y SU MA-
D R E T I E N E Q U E ABANDONAR 
E L C A D A V E R P A R A P E D I R D E 
P U E R T A E N P U E R T A UNA L I . 
MOSNA CON Q U E E N T E R R A R . 
L A . 
Un vigilante de la Policía Nacio-
nal, de la oncena estación, hallándo-
se de servicio ayer tarde en la calle 
de Cádiz, en el Cerro, fué avisado 
por unog menores de que en una de 
las habitaciones interiores de la casa 
marcada con el número 88 de la ex-
presada calle, se encontraba abando. 
nado el cadáver de una tierna niña. 
Al personarse allí el vigilante y 
comprobar la certeza de lo que se le 
informara, hizo su entrada en la ca-
sa una pobre mujer, harapienta, 
quien !« dijo nombrarse Cecilia Cár-
denas y Díaz y que aquella ora su 
hijita Camela, de cuatro años de 
edad, que falleció a las doce del día, 
a consecuencia de una gastro ente-
ritis aguda, según constaba en un 
certificado que le mostró, expedido 
por el doctor Veliz. 
Cecilia dejó por breves momentos 
abandonado el cadáver de su hija pa-
ra recoger limosnas entre el vecinda 
rio y así reunir el importe de un mo-
desto entierro. 
La noticia del hallazgo de la niña 
en el lugar mencionado circuló ano-
che en esta ciudad, bastante desfigu-
rada, pues hubo quien describía un 
nefando crimen, un infanticidio, con 
horripilantes escenas. 
Consignamos la noticia en honor 
de la verdad y elevamos una plega-
ria a Dios, por el alma de ese infor-
tunado ángel que voló a las regiones 
donde la miseria humana no llega. 


















Dominion of Canadá of 1931. 
Republic of Cuba 
68 a 71 
IOO14 
98% 




American Beet Sugar. . . . 88% 
American Can 55% 
American Car and Foundry. 59% 
American Locomotlve. . . . 04 
American Smelting and Re-
fining 
American Sugar Refiulng. . 109% 
American Tel and Tel. . . 129% 
Anaconda Copper. 80% 
Atchlson 191% 
Baldwln LocomotlTe. . . . 71% 
Baltimore and Oblo. . . . 89% 
Bethelehem Steel. . . . . . 440 
Brooklyn Rap. Translt. . . 84% 
Butte and Superior 66% 
California Petroleum. . . . 20 
Canadlan Pacific 178% 
Central Leather 54% 
Chesapeake and Ohlo. . . . 61% 
Chicago. Mil and St Paul. . 96% 
Chino Copper 203% 
Chicago R. L. and Pac. R, 47% 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products. 
Cruclble Stel 




Great Northern Ore Ctfs. . , 
Grcat Northern Pfd 118% 
Illinois Centr « 103% 
Interborough Consol. Corp. 163% 
Inter. Harvester, N. J . . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lacknwnnna Steel 
Lehigh Valley 
LoulsTllle and NaBhTille. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum 
Mlaml Copper 33 
Missouri. Kansas and Te-
xas píd 11% Comp 
Missouri Pacific 7 
Naflonal Lead 63% Comp 
New York Central 193% 
N. Y., N. H. and Hartford. 60% 
Norfolk and. Western. . . . 128 
Northern Pacific 111% 
PennsylTanla 56% 
















LOS E S C O T E D O R E S D E TAFA.CO 
Anoche celebró sesión en la Bolsa 
del Trabajo el Gremio de Escojedorea 
ele Tauacu en Aitina, ba.iu ¡ix p.vi.-
clencia del £-eñor José Pérez, actuan-
do de Secretario Saturnino Garrido. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Referente al aprendizaje, se acor-
dó admitir los que se encuontran tra-
bajando en i'a actualidad, pero a par-
tir de esta focha, se observará el 
fescalafóin de un dos por ciento, y 
devengarán "un peso" de jornal. 
So nombró una comisión para lle-
var a efecto una suscripción en to-
dos los talleres, a favor del compa-
fiero Escalona, recVuído en el presi-
dio de esta capital. 
LÍL delegación del taller de Fernán 
dez Grau, hizo entrega a la citada 
comisión de i'a cantidad de $10.03 
centavos con la cual contribuye dicho 
taller, para la referida suscripción 
Fueron aceptadas dos solicitudes 
ae ingreso. 
Después se cambiaron impresiones 
sobre las condiciones en auo se ha-
lla el trabajo, tomándose algunos 
acuerdos de relativa importancia so-
bre asmrtoa interiores de los talle-
res, levantando la sesión a las onco 
de .a noche. 
K L COMITE D E A U X I L I O PARA 
LOS O B K E K O S D E JTBW Y O R K 
Anteayer ee reunió el comité de 
Auxilio a los obreros de New York, 
aprobándose el manifiesto redactado 
por la mesa, y acordando su impre-
sión y reparto . 
F u é nombrada una comisión, pa-
ra visitar las fábricas de tibac^s, 
gestionando de éstas que acudan a 
las juntas los delegados do las mis-
mas, que fueron nombrados, y que 
aún no acudieron a tomar posesión 
de sus cargos en el Comité. 
DA SESIOX D E HOY 
'Esta noche se reunirá nuevamen-
te el Comité de Auxilio, en el expre-
sado local a las ocho de la nocho. 
Republlc Iron and Steel, . . 46% 
Southern Pacific 97% 
Southern Railway 23% 
Studebaker Co 126% 
Tesas Co 195 
Tennessee Copper 25% 
l'uion Pacific 137% 
United States Rubber 
United States Steel. . , 






Wubash Pfd. B 23% 
Western ünlon 
Westlnghouse Electric. . . 
Kennecatt Copper. . • • 
Cuban Amn. Sug. . . . 
Cuban Cañe Sug 






0 E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
X U E V O COOPERATIVA O B R E R A 
E.' domingo se reunirán en la 
"Unión Fraternal" un crecido núme-
ro de obreros, para tratar de la nue-
va Cooperativa Obrera, de los tra-
ja badores de tabaco en rama, a la 
cual pueden pertenecer todos los que 
ast lo deseen. 
Dicha reunión se celebrará a las 
dos de la tarde. 
O. Airare/,. 
S a n e a m i e n t o u r g e n t e 
Ha^ana. Julio 2 0 de 1916. 
C 40í,2 
E l Secretario, 
£ . González Bobes. 
10d-29 
TJ. S. re(. 29. reglstcred. . , 98% Comp 
ti! S. tef. 2s. roupon 98% Comp 
U. S. registered 100 Comp 
V . 8. 3s toupon. . . . . . . 100 Comp 
V . E. 4s registered 109U Comp 
1 Ti! 8. 48. con pon 110 Comp 
Panniua 3s. conpon 100 Comp 
' Amcrlran Aprlcultnral Ss. . . 102 Comp 
! American Cotton 011 5s, . . 97 
American Tel and Tel. cv. 
4% • 108% 
American Rmelters Gs. . . . 107 
American Tobacco 6s. . . . 11814 Comn 
Anglo-I'rench 5s. . . . . . 95% 
Armour and Co. 4%B. . . . 93% Comp 
FOCO D E I N F E C C I O N E N L A V I -
BORA. — L O S V E C I N O S S E Q U E -
JAN 
Ahora más que nunca debe procu-
rar el Departamento de Sanidad ha-
cer desaparecer de los repartos y ba. 
rriadas tan poblados como la Víbora, 
cuantos íocoa de infección se hallen 
dentro los espacios urbanizados, ha-
ciendo fácil ¡a propagación de gér-
menes morbosos e imposible de con-
tener el desarrollo de una epidemia. 
E n el reparto Uawton entre las ca-
lles de San Lázaro, Concepción y Do-
lores, al centro de una manzana de 
casas ya construida por la parte de 
San Lázaro, desemboca una cloaca 
que tiene su desagüe en una zanja 
donde las aguas se estacionan for-
mando charca que sirve de depósito 
de inmundicias a los cercanos veci-
nos. 
Frecuentemente las aguas en des-
composición despiden pestilentes olo-
res y millares de mosquitos invaden 
lag casas de las inmediaciones. 
Como ee ve el peligro para la sa-
lud es inminente y de ello han adver-
tido algunos vecinos a la Sanidad. 
No es solo lo peligroso en ese sentido 
. v , 01 lugar Indicado, lo es también por 
V K V G a $ A m m j O S las condiciones de la r-anja en sitio 
Por los diferentes señores Jueces I que los chicos han tomado para cam. 
de in-h-ucción de esta capital fueron | po de expansión, 
procesados en el día de ayer los s i . I L a inspección técnica de] lugar in-
guientes individuos: discado convencería al celoso Depar. 
Marcelmo Falcón Blanco, quedan | tamento de que es urgente ia acce-
do en libertad aud-acta, es decir, con sldad de proceder inmediatameríte a 
la obligación de presentare todos cubrir la zanja si no fuese de mo-
los lunes ante el señor Juez que in-3- mentó posible la prolongación de la 
truye la causa que se le sigue. 1 alcantarilla hasta donde auede libre 
—Ricardo Irigoyen, en la mismas i (Je todo peligro la populosa barriada 
condiciones que el anterior. ! qUe tan cerca tiene la temible ame-
—Delfín Rodríguez Pérez y Am. i naza. 
brosio Costa Formosa, par hurto. Se Esperamos oue ae atiendta-n las 
lies señaló a cada, uno ffanza de 200 quejas formuladas ñor los veclfíos en 
pesos moneda oficial. este cas0 tan justificadas como opor. 
—Pedro Morales Núñez; quedó en i *"> ~-
N O T A S O í C A Z A 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
CAMPEONATO NACIONAL D E 
T I R O D E P L A T I L L O 
1916. 
S E X T A CONVOCATORIA 
"La Sociedades de Cazadores de 
la Habana, instalada en los terrenos 
de Buenavista, Marianao y por acuer 
do de Junta, Directiva, tiene a b:ea 
hacer por este medio la, sexta con-
vocatoria, para que sea disputado en 
sus terrenos el Campeonato Naciona. 
de Tiro de Platillos, de 191*5. «T»* 
se veriñeará el domingo 20 de Agos-
to del corriente año con arreglo a 
las bases acordadas y que a conti-
nuación se expresam: 
1. — E l Campeonato se celebrará ?n 
fecha ya mencionada empezando 
dicha tirada a las 8 a m., dispa-
rando cada competidor 100 tiros so-
bre 100 platillos lanzados mfccánic*-
mente a una distancia de la máqul 
na, no menor de 45 yardas ni mayor 
de 60. 
2. Todos ios tiradores ae situaran 
a 18 yardas de la máquina y podrán 
usar libremente toda clase de ar-
mas y cargas, siempre que el calibre 
de acuellas no exceda de 12 y Bj peso 
de la munición no sea mayor de 1 *4 
onzas. 
3. —podrán tomar parte en el 
Campeonato todos los tiradores qu'-1 
lo deseen, nacional o exranjeros, pe-
ro estos últimos, tendrán que acie-
ditar su residencia en esta isla, por 
un período no menor de doce meses. 
4. —Cada tirador al solicitar su ins 
cripción abonará la cantidad de Ci'i-
co pesos moneda del curso legal, que 
s* destinarán a los gastos qu^ oca-
s'one el Campeonato y el Jéflcit, se-
rá sufragado por la Sociedad de 
Cazadores. 
5. —Se establecen los siguientes r-re 
mios: 
Primer Premio: L a Copa del Cam-
peonato cmtendrá la siguiente ins-
cripción: "Campeonato de Tiro ' é 
Platillo d-j la República de Cuba" 
y una medalla de oro. 
Segundo premio: Una medalla de 
plata. 
Premio de Honor: Medalla de 
Dronce. 
6. —Cada una de estas medallas 
contendrá en el anverso una matro-
trona con las armas de la Ciudad de 
â Habana y en la orla en la parte 
superior "Campeonato del Tiro de 
Platillo" y en la inferior si fuera 
la de oro "Primer Premio" si fuera 
lo de P.'a'a "Segundo Premio" y ri 
fuera la de Bronco 'Premio de Ho-
nor'. E n el anverso se esrribirá la 
fecha, nombre y score del que lo 
hubiere obtenido. 
7. —ge entregará la Copa y la Me-
dalla de Oro al tirador que haya 
realizado eT mejor score no inferior 
61 ochenta por ciento. Este hará su-
ya la medalla y mantendrá la Copa 
en su pod^r hasta el próximo Cam-
peonato en que se tirará de 'nuevo 
y asf sucesiva mentó hasta que alguno 
de los tiradores la hubiere ganado 
tr*»? veres "ea o no consecutivr.s *>n 
cuyo caso la hará suya definitiva-
mente. Cada año se gravará en di-
cha Copa el nombro y score del ven-
cedor y fecha de la tirada. 
g.—ge entregará la Medalla de 
P.'ata al Tirador oue sin haber obte-
nido la Copa haya realizado el me-
jor score. 
9. —Se entregará una Medalla de 
Fronce a todo tirador que sin haber 
obtenido ninguno de los dos premios 
haya hecho un score superior al mt-
nlmum exigido y aquel qu» en caso 
de haber quedado desierto el primer 
premio, ocupe el Eepundo lugar en 
el score Oficial del Campeccnato. 
10. —Si el Campeonato fuere ga-
nado por algún miembro de algún 
C.'ub residente en esta Isla, tendrá 
derecho de constituirse en "Home 
Club y en ese caso el Campeonato 
del año siguiente deberá discutirse 
en sus terrenos quedando a su cargo 
todos los detalles de organización v 
gastos del Campeonato. De este de-
recho solo, podrá hacer uso el Cam-
peón dentro de los tres meses si-
guientes al Campeonato y su solici-
tud deberá ser confirmada por el 
Club o Sociedad que acepte la con-
ducta del Campeonato. 
11. —Refrirán Tas reglas gcnera'es 
de Tiro de Platillos de la Sociedad 
de Cazadores para todo cuanto no 
esté previst.-) en estas bases. 
L a Junta Directiva." 
Es grande el enturiasmo que exis-
te por concurrir al Campeonato este 
año. Tanto en el Club de Cazadores 
del Cerro, como en ios terrenos de 
Buena Vista, se congregan diaria-
mente buen número de tiradores pa-
ra efectuar prácticas. 
Las máquinas lanzadoras de plati-
llos no descansan. Como que en es-
ta temporada el número de expertos 
tiradores ha aumentado, es dicícil 
poder precisar, cuál se cubrirá de gio 
ria, ganando ese codiciado título de 
Campeón de 1916. 
P E L I G R O S 
fe l a juventud. Pesgraoiafl»-
monte, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olr.8 del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de l a 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el n ú m e r o de naufragios es in-
calculable. E s en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la n iñez , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven l a ambic ión sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, e s tá llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d iges t ión , enriquece l a sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acc ión de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científ ico 
ant ído to contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula , y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l D r . 
Panta león Alfonso Venero, Jefe 
de la S e c c i ó n de Bacter io logía del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice; " Ho empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en n iños y hombres." Jíadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
oon las imitaciones. De venta en 
todas las Droguer ías y Boticas. 
S 
F l Y l f e R M 0 5 D 
E L . 
E X V E N E N A D A CON YODO 
L a señora Marcelina Reyes García 
natural de Carabaüo, casada, do t í i , 
años de edad y vecina de Compostola i 
«número 20, tomó anoche una fuerte j 
dósis de tintura de yodo, con el pro-
posito de suicidarse, por estar abu-
rrida de la vida. 
E l doctor Vega, médico do guar-
dia en el segundo centro de socorros, 
la asistió, certificando que su esta-
do era grave. 
g e . 
Kinguca emulsión ó preparado de so 
género, puede compararse coa el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( I N e w Y e r k ) 
Ea su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Higado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
UNA G L O R I E T A 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río ha comunicado a la Secreta-
ría de Obras Públicas la terminación 
ce las obras de lia glorieta en el Pa-
seo do Estrada Palma, de aquella ciu 
dad, y pide la recepción definitiva da 
dicha obra. 
CASA D E M A D E R A 
Por la Jefatura dei Distrito da 
Oriente se han remitido « 1/a aproba-
ción superior, dos ejemplares de los 
proyectos para la legalización ¿de dos 
casas de madera de techo de zinc, sU 
tuadas en la Caimanera, en Guamtá-
ñamo. 
DONACION D E T E R R E N O 
L a Secretaría de Sanidad ha comu-
nicado haber sido donados al Gobier-
no de Cuba, por el señor Delgado, 
diez mil metros de terreno, con des. 
tino a la construcción del Hospital de 
Maternidad. 
BAÑOS L E G A L I Z A D O S 
Por un decreto presidencial y a pro 
puesta del señor Secretario dé Obras 
Públicas, se resuelve legalizar unos 
baños para uso particular, propiedad 
de The Ñipe Co., situados en la Ba-
hía de Ñipe. 
U N M U E L L E 
Por decreto presidencial y a pro-
puesta del señor Secretario de Obra» 
Públicas se resuelve legalizar la exis. 
tencia de un muelle de madera con 
destino a la carga y descarga del inge 
nio "Presten" ,en la bahía de Ñipe. 
T R A N S F E R E N C I A D E CREDITO 
También por decreto presidencial y 
propuesta del señor Secretario de 
Obras Públicas se autorizó la transfe 
rencia de crédito de la suma de 5,369 
pesos 91 centavos de la cuenta de 
construcción denominada "Capitulo fí 
Artículo único.Construcción de obras 
para un nuevo servicio de agua en los 
muelles de Paula, Tallapiedra, Haba-
na", a la de "Por obras de repara, 
ción y continuación de las obras de 
tinglados en el puerto de la Haba-
na". 
I M P O R T A N T E A U T O R I Z A C I O N 
Mediante un decreto presidencial y 
a propuesta del señor Secretario di 
Obras Públicas, se ha autorizado a la 
Havana Central R . R. Co." para ex-
tender sus líneas desde San Francis-
co de Paula a los pueblos de Manti-
lla y Calvario, provincia de la Ha-
bana. 
UNA S O L I C I T U D CADUCADA 
Por decreto presidencial y a t>ro. 
•puesta del señor Secretario de Obras 
Públicas, sed eclara caducada la soli-
citud presentada por los señores Eche 
varría y Co. (S. en C . ) para reparar 
y reconstruir los muelles que poseen 
«n el Duerto de Matanzas, 
S U C E S O S 
DOS NIÑOS L E S I O N A D O S 
Elvira Ferrer y Lima, de. dos añor 
de edad y vecina de Castillo número 
45, fué asistida ayer en el Centro de 
socorros de Je&ús del Monte por el 
doctor García Domínguez, de la frac-
tura del antebrazo derecho, lesión 
que sufrió al caerse casualmente en 
su domicilio. 
También fué asistido en el Centro 
de socorros del segundo distrito el 
niño José Antonio Inclán, de año y 
medio de edad y vecino de la casa 
número 17 de la calle de Línea, en 
el Vedado, de una contusión ea la 
cabeza y fenómenos de conmoción 
cerebral, que se produjo al caerse 
tratando de rodar una cuna en su do 
micilio. 
U N A F A J A 
Dijo Armando Naranjo, de Virtu-
de5 ^Planco. de un inodoro del 
cafe Las Columnas" le hurtaron 
una faja que estima en dos pesetas 
U N E N V A S E 
• A Francisco Pérez Rodríguez, de 
Marques González 26. fe hurtaron de 
la puerta de su domicilio un envase 
de basuras, que aprecia en tres T ¿ -
sos. *^ 
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N o t a s p r o t o - e s c o l a r e s 
U m e n s a j e s o b r e l a E s c u e l a S u p e r i o r 
P u e d e c o K s i d e r a r s e c o m o a p l a z a d a 
s i n e - d i e l a c r e a c i ó n d e l a e s c u e l a 
S u p e r i o r d e l M a g i s t e r i o , a v i r t u d d e l 
r e c i e n t e M e n s a j e P r e g i d e n c i a l q u e 
í n t e g r o ' p u b . i c ó D I A R I O D E L A M A -
K I X A e l p a s a d o l u n e s . 
e f o r m a s c u ' o s E s t u d i o s U n i v e r s i t a -
r i o s . 
C o m o s i e s t u v i e r a p r e d e s t i n a d o q u e 
• T T á ' o ^ í e ^ T e m o z a . m i e n t o e n n u e s t r o 
p r i m e r c e n t r o d o c e n t e s e r e a l i c e c o i n 
A d i e n d o c o n e s t a s v a c a c i o n e s , p u -
d i e r a o c u r r i r q u e a l t i e m p o d e s e r 
u n h e c h o l a p r o y e c t a d a I n n o v a c i ó n 
c u e t a n b e n e f i c i o s a m e n t e m e j o r a e l 
o r n a t o d e l a U n i v e r s i d a d s e l o g r a r a n 
a l g u n a s r e f o r m a s " i n t e r n a s " q u e m o -
d i f i q u e n l o s a c t u a l e s p l a n e s d e e n -
s e ñ a n z a e n v a r i a s E s c u e l a s y f a c u l -
t a d e s . 
R e c i e n t e a ú n l a q u e s e U e v ó a c a -
t o e n l a d e A g r o n o m í a , s a b e m o s q u e 
h a y p l a n e a d a s d o s m á s p o r l o s d o c -
t o r e s A r a g ó n y A g u a y o , q u e a f e c t a -
r í a n e n s u i m p l a n t a c i ó n a ¿ a s d e L e -
t r a s y P e d a g o g í a r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a p r o y e c t a d a L e y q u e t r a t a d e d i -
v i d i r l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s y L e -
t r a s ( c o n u n c r i t e r i o q u e n o e s t á g e -
n e r a l m e n t e c o m p a r t i d o y a l q u e n o 
a c o m p a ñ a e l u n á n i m e a p l a u s o d e I z a 
a e l l o l l a m a d o s ) c o m o l a q u e s e e s -
p e r a a c o n s e c u e n c i a d e l m e n s a j e d e i 
G e n e r a l M e n o c a l s o b r e l a E s c u e . ' a 
S u p e r i o r , d e l M a g i s t e r i o p o d r í a n s e r . 
r e s p e c t i v a m e n t e . a p r o v e c h a d o s y 
i d a p t a d o s a l o s p l a n e s d e l o s d o c t o -
r e s A r a g ó n y A g u a y o , a l fln d e a c o -
m e t e r d e u n a v e z l a s t a n e s p e r a d a s 
c o m o n e c e s i t a d a s r e f o r m a s e n l o s e s -
t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
¿ Q u i é n , d i c h o s i n I r r e v e r e n c i a , p o -
•3e e l c a s c a b e l a l g a t o ? 
E»" p o d e r l e g i s l a t i v o c o n e l e j e c u -
t i v o y e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o p o -
d r í a n , e n e s t a o c a s i ó n , f o r m a r u n a 
e n v i d i a b l e , y p r o v e c h o s a t r i n i d a d . 
S i f u e r a , s e e n t i e n d e , p a r a a r m o -
n i z a r . 
V e r e m o s s i , c o m o e s d e d e s e a r , l o s 
n o b l e s e s f u e r z o s d e e s o s c e l o s o s C a -
t e d r á t i c o s h a l l a n e l m e r e c - i d o e c o y 
a d e c u a d o a p o y o , p a r a q u e l a a c e r t a -
b a p r o p u l s i ó n o r i g i n e é x i t o v e c i n o . 
' P o r l o q u e d i é r a m o s v p e d i r í a m o s 
c u m p l i d a s a l b r i c i a s . 
¿ S e r á a s í v 
L a s c o n v o c a t o r i a s d e l a s N o r m a l e s 
S e r á n p u b l i c a d a s e » d í a 1 5 d e l p r ó -
x i m o m e s d e A g o s t o . 
A s í n o s l o a s e g u r a , c o r r o b o r a n d o 
n u e s t r a ú l t i m a i n f o r m a c i ó n , e l d o c -
t o r R a m i r o G u e r r a , d i r e c t o r d e l a 
d e M a e s t r o s , q u e n o s h a p r o m e t i d o 
c u r i o s o s d a t o s s o b r e l o q u e h a s i d o 
e l c u r s o i n i c i a l d e l a t a r e a , n o r m a -
l i s t a e n C ' . ' . b a . 
L a d é l a N o r m a d d e M a e s t r a s , s i s e 
a p r u e b a l a n u e v a l e y s e r á e s t e a ñ o 
> l o s s u c e s i v o s d e 1 0 0 p l a z a s . 
O p o s i c i o n e s a E s c u e l a s 
D e l a b i o s d e l s e ñ o r C e n d o y a , S u 
p e r i n t e n d o n t e p r o v i n c i a l d e E s c u e l a s 
h e m o s r e c i b i d o l a d e s e a d a c o n f i r m a -
c i ó n a e s t e a s u n t o . 
E l s e ñ o r C e n d o y a h a c e l e b r a d o c o n 
e l s e ñ o r I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d o c t o r 
A g u i a r u n a c o n f e r e n c i a y e n b r e v e 
s e r á r e s u e l t © e l c o n v o c a r p o r e t t a 
j u n t a d e P d u r i r i ó n a o p o s i c i o n e s p a -
l a a i s l a s d e n i ñ a s . 
M u y p r o n t o c r e e m o s p o d e r d a r 
c o m p l e t a y d e f i n i t i v a e s t a n o t i c i a t a n 
• . n t e r e s a n t e p a r a l a s f u t u r a s o p o s i t o -
r a s . 
. ¡ M c r c i : 
- E s t a m o s a d o s d e d o s d f v a n i d o s o 
d e s v a n e c i m i e n t o , p o r c a u s a d e u n a 
b o n d a d d o l a A s a m b l e a M a g n a d e 
M a e s t r o s . 
B o n d a d m a g n a , p u e s , t e n í a q u e s e r . 
Y l o e s e l i n c l u i r n o s e n l a r e l a -
c i ó n d e i n v i t a d o s p a r a ei* b a n q u e t e 
h o m e n a j e d e m a ñ a n a e n " L a T r o p i -
c a l " " e n d e m o s t r a c i ó n d e s e n t i d í s i m a 
p r a t i t u d a l a s b o n d a d o s a s p e r s o n a -
l i d a d e s q u e . h a n c o l a b o r a d o p r i n d -
> á l m e n t e f n e l t r i u n f o d e l a L e y d e 
. ' q u i p á r a c i ó n d e s u e l d o s " . 
V a l g a u n a s a l v e d a d . 
Q u e l a p e r s o n a l i d a d q u e e o l a b e r ó 
p o r e s e g r a t o t r i u n f o e n D I A R T O D E 
L A M A R I N A e s q u i e n l e d i r i g e y 
c o n m i r a s a l b i e n g e n e r a ^ a c o g i ó c o -
m o p r o p i a l a s i m p á t i c a " c a u s a q u e 
a h o r a f e s t e j a , t r i u n f a d o r a , l a A s a m -
b l e a d e M a e s t r o s . 
T d i c h o e s o — p r e c i e a d a m e n t e — q u e 
n o a c a l l a r á d i c h o c o n a t o d e r e g o c i -
j a n t e d e s v a n e c i m i e n t o , h o n r a d í s i m o s 
I r e m o s a e s a h e r m o s a m a n i f e s t a c i ó n . 
i t l n d í a e s u n d í a » 
Y ¡ m e r c i ' 
R a m ó n L . O L I V E R O S . 
M o d e l o s a c a b a d o s 
C o m p r e e l s u r t i d o r íe c o n f e c c j n e s m Z 
^ • s y . K J ú - . 
m o s m o d e l o s s a l i d o s d e l o s t a l l e r e s 
H U d e s A l m a o o n c , d e S á i n ™ 
i i< • m l s n i n s e e n c u e n t r a u n t r a l e 
í r o % . r ^ e r r . l i ; . s r i ^ r d ^ ? e s p T d í % 
d e t o d a s c l a s e s p a r a ^ o í T W a . X -
d e l o s q u e s o l o . M i e n t a n m e s e s , , eS b a v 
^ n n s t d l a s , h a s t a l o s q u e c u e n t a n 14 
I r a l o s í r r a n r t e s A l m a c e n e s d e I n c l r t n 
f s c o m p r a r l o m e j o r q u e s e p u e d e e n ' 
c e n t r a r e n c o n f e c c i o n e s , D O T O m a l l f #«J f« 
ps r l e l i n r i o v f i r . ^ ~ i n ' r q u e a i u t o n o 
r a n c i i r a a o y n n o y s i e m p r e c o n l o a 
t o T i e s de l a m a y o r e l e g a n c i a ; 
Q u e j a s y r e c l a -
m a c i o n e s . 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
N u e s t r o C o r r e s p o n s a l e n S a n t i a g o d e 
C u b a n o s p i d e q u e l l a m e m o s ta a t e n c i ó n 
d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s P u b l i c a s 
s o b r e l o q u e e s t á s u c e d i e n d o c o n u n o s 
t e r r e n o s q u e s i e n d o d e l a p r o p i e d a d d e l a 
s u c e s i ó n d e D . P e d r o M a d r e n y , e n e l 
b a r r i o d e P u n t a B l a n c a , d e a q u e l l a c i u -
d a d y q u e l o s a d q u i r i ó p o r c o m p r a e n 
e l a f lo 1868. s e g ú n c o n s t a e n l a s e s c r i -
t u r a s , e n e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d y 
e n e l A m i l l a r a m i e n t o d e l A y u n t a m i e n t o , 
y q u e a d e m á s f u e r o n r e c o n o c i d o s c o m o 
d e l a p r o p i e d a d d e d i t h o s e ñ o r p o r e l 
g o b i e r n o d e l a p r i m e r a l u t e r v e u c l ó u , g o -
b e r n a n d o e l g e n e r a l L e o n a r d o W o o d , 
v e n g a n a h o r a l a s o f i c i n a s d e O b r a s P ú -
b l i c a s y l a s e c c i ó n d e O b r a s P ú b l i c a s d e l 
G o b i e r n o C i v i l a a d m i t i r u n s i n f l n d e 
i n s t a n c i a s d e l o s a r r e n d a t a r i o s d e a q u e -
l l o s t e r r e n o s y l a s a d m i t a n h a c i e n d o c o n s -
t a r q u e s o n t e r r e n o s d e l E s t a d o ^ c u a n d o 
e s t o e s I n c i e r t o y s o l a m e n t e l o h a c e n p a -
r a e l u d i r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e t i e -
n e n e n e l J u i c i o d e m a y o r c u a n t í a s o b r e 
r e i v i n d i c a c i ó n d e t e r r e n o s q u e h a y e s t a -
b l e c i d o e n e l J u z g a d o d e l a . I n s t a n c i a 
c o n t r a l o s a r r e n d a t a r i o s m o r o s o s e n e l 
p a g o de s u s a r r i e n d o s . 
T a m b i é n H u m a l a a t e n c i ó n q u e d e s p u é s 
d e t a n t o s a ñ o s q u e a q u e l l o s t e r r e n o s f u e -
r o n r e c o n o c i d o s y d e s l i n d a d o s c o m o Z o -
n a d e S a l v a m e n t o y p o r l o t a n t o c o m o 
d e p r o p i e d a d p a r t i c u l a r v u e l v a n o t r a v e z 
a h o r a a d e s l i n d a r s e p a r a h a c e r v e r s o n 
Z o n a M a r í t i m a y d e e s a m a n e r a c o m p l a -
c e r n o s e s a b e c o n q u é f i n a t o d o s a q u e -
l l o s a r r e n d a t a r i o s m o r o s o s . 
E l d i g n o s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s t i e n e l a p a l a b r a . 
A l S r . J e f e d e P o l i c í a 
S o n f r e c u e n t e s y f u n d a m e n t a d a s 
l a s q u e j a s q u e v e n i m o s r e c i b i e n d o s o 
b r e l a s i t u a c i ó n p o r d e m á s a n o r m a l 
y m o l e s t a d e l o s v e c i n o s d e l a q u e f u é 
l l a m a d a z o n a d e t o l e r a n c i a . 
A l g u n a s f a m i l i a s r e s p e t a b l e s , c o n -
f i a d a s e n e l D e c r e t o q u e s u p r i m i ó l a 
c i t a d a z o n a h a n i d o a v i v i r a l a s c a -
l l e s p r ó x i m a s y s e v e n a h o r a p o r l a 
t o l e r a n c i a y n e g l i g e n c i a d e l o s e n c a r -
g a d o s d e e v i t a r l o , c o n f u n d i d a s c o n 
l a s n u e v a s m o r a d o r a s d e l a g c l a u s u -
r a d a s c a s a s y e x p u e s t a s a s u f r i r l a s 
n a t u r a l e s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a v e -
c i n d a d q u e n o e s p e r á b a s e y d e l a q u e 
c r e y e r o n v e r s e l i b r e s p o r l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l d e c r e t o a q u e h e m o s h e c h o 
r e f e r e n c i a . 
L a s q u e j a s s o n a d e m á s d e o p o r t u -
n a s m u y j u s t i f i c a d a s y s o b r e t o d o e u 
l o s t r a m o s d e S a n I g n a c i o a l a c a l l o 
d e H a b a n a , p o r D e s a m p a r a d o s y d e 
C u b a a D a m a s e n l a c u a d r a q u e e m -
p i e z a e n S a n I s i d r o y t e r m i n a e n D e -
s a m p a r a d o s , e n d o n d e l o s e . í r á n d a l o s 
s o n c o n s t a n t e s y l a s o f e n s a s a l a m o -
r a l p e r e n n e s y s i n r e c a t o d e n i n g u n a 
e s p e c i e c o m o a s i m i s m o e n e l c é n t r i c o 
t r a m © c o m p r e n d i d o e n T e n i e n t e R e y 
e n t r e B e r n a z a y M o n s e r r a t e . 
N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n 
d e l d i g n o s e ñ o r J e f e d e P o l i c í a , s o -
b r e e s t a s q u e j a s r a z o n a d a s y p e r t i -
n e n t e s . 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n w i c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o 
¡ l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c a n e l 
m é t o d o q u e d a : l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e - a n u n c i a r . 
El anuncio coesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r í a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
A g u i a r N o . 1 1 6 D e p a r t a m e n t o s 44. 45 . 4 6 . 4 7 y 8 6 E d i f i c i o L l a t a -
2 1 H e y r y M . F l a g l e v , K e y W e s t . 
2 1 O U v e t t e , T a m p a y K e y W e s t . 
2 2 A t e n a s , B o c a s d e l T o r o y C o -
l ó n . 
2 2 C o n d e W i f r e d o , B a r c e l o n a y 
e s c a l a s . 
2 2 M i a m i , K e y W e s t . 
2 3 H e n r y M - F l a g l e r , K e y W e s t . 
2 3 A l f o n s o X I I I ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
B i l b a o y e s c a l a s . 
3 z P í o X I , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
S A L D E A N 
J u l i o : 
2 1 M i a m i , K e y W e s t . 
2 1 T e n a d o r e s . N e w Y o r k . 
2 2 O l i v e t t e , K e y W e s t y T a m p a . 
2 2 S a r t o g a , N e w Y o r k -
2 2 E x c e i s i o r , N e w O r l e a n s . 
2 2 A t e n a s , N e w O r l e a m » . 
L a j u n t a g e n e r a l b í v d e c e l e b r a r s e 
e l d i a 2 3 a l a s d o s d e l a t a r d e e n l a 
c a l l e d e V i l l e g a s n ú m e r o 8 9 . 
O r d e n d e l d i a : j « ' « i w 
A c t a . — I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e - _ • r \ • 
g l o s a a d m i n i s t r a t i v a . — C a r t a d e l p r o [ Y l / > r p 5 H H K í > n 1 í l T I H 
f e s o r d e C o l e s M a t i e n c o d e l 3 0 y t o - l ^ C U U I t V / U a i l U 
d o s l o s a s u n t o s g e n e r a l e s q u e h a y a 
q u e t r a t a r . 
S E C C I O N | P 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
R a n q u t - C o m e r * 
r o s . c i a n t r s . 
L o n d r e s . 3 d l v . . 4 . 7 7 % 4 . 7 5 ^ 4 V . 
L o n d r e s , 6 0 d l v . . 4 . 7 4 % 4 . 7 2 % V . 
P a r í s . 3 d l v . . . 1 5 1 6 D . 
A l e m a n i a , 3 d l v . . 2 5 2 6 D . 
E . U n i d o s . 3 d | v . . % ^ D . 
E s - p a ñ a . 3 d | v . . . • % M D . 
F l o r í n H o l a n d é s . . 4 2 V i 417* 
D e s c u e n t a p a p e l c o -
m e r c i a l . . . . 8 1() P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d * g u a r a p o p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 . e u a l m a c é n p ú b l i c o ' i " » 
e s t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 . 9 5 
t e n t a v o s u r o n a c i o n a l t t m v t x c a n * 
ta ! ' * b r a . 
A z ú c a r d « m l e ^ p o l a r 1 ' i c i i S n ? 9 . 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 . 2 2 c e n t a v o s 
wto n a c i o n a l o a m e r i c a n o 1a l o r a . 
S e ñ o r e s N o t a r i o s d e t . u r n n : 
P a r a C a m b i o s : G . B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i ^ a ^ i ó n 
o f i c i a l d e l a B o l s a P r i v a d a : A . F u e n 
t e s y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , J u l i o 2 0 d e 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o V . R u z . S í n d i c o P r e e l -
d e n t e p . s . r . — M . C a s q u e r o , s e c r e t * -
rto c o n t a d o r . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
J u l i o : 
2 1 K a r o m ^ M o b i l a . 
2 1 B u e n o s A i r e s , B a r c e l o n a , v í a 
N e w Y o r k . 
' ' " ' • i mam 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Gargan ta , n a r l r j « i d o * 
C A T E D R A T I C O D B l^A C N I V m . 
S I S A D . 
P r a d o , n i i m e r o 38, d e 13 a 3, t o d o s 
l o » d í a e . e x r e p t o l o a d o m í n f o » . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l H o s p i t a l 
" M e r c e d e s . ' ; l u n e a , m i é r c o l e s T V i e r -
n e s a UB í d e l a ™ « f i « T i a , 
D R . J . L Y O N 
I > e l a F a c u l t a d d e P a r i a 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a e J 6 n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d a * , s i n d o l o r , « 1 e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a ^ 
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s , 
i C o t a s l t a s d e 1 a S p . m . . í l a r t a a 
! N e p t r m o . 1 9 8 ( a l t o s ) e n t r e B e l a * > 
i c o a í n j L u o < » « * 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
f i r m e n 
X F a w t 
P A R I S 
p r e f e s s o r s a I s 
F a c a l t a d <U 
M e d l d a a 
S p é d a l 
J u l i o 2 0 
E n t r a d a s d e l d i a 1 9 : 
A T o m á s V a l ó n e l a , d e G u a n a j a y , 
4 4 m a c h o s y 7 2 h e m b r a s . 
A F r a n c i s c o L l a n e s , d e I n d e p e n -
d e n c i a , 1 h e m b r a . 
A R o m ó n a r r e r o , d e P i p i á n , 1 c a b a -
l l o y 1 y e g u a . 
A S a l t o s V a l d é s C a s t r o , d e B a u t a , 
1 c a b a l l o . 
S a l i d a s d e i d i a 1 9 : 
P a r a J o v e l l a n o s , a A g u s t í n L i m a , 
5 9 m a c h o s . 
P a r a P e p e A n t o n i o , a R a f a e l A b r e u 
1 c a b a l l o . 
P a r o l a S e g u n d a S u c u r s a l , a A n -
t o n i o I g l e s i a s , 1 y e g u a 
P a r a i d e m , a J o a q u í n F e r n á n d e z , 
1 c a b a l l o . 
P a r a S a n J o s é d e l a s L a j a s , a A n -
t o n i o D í a z , 4 h e m b r a s . 
P a r o R e g l a , a M a t i l d e A l v a r e z P a -
t i ñ o , 1 m a c h o . 
P a r a S a n J o s é d e l a s L a j a s , a J u a n 
C a p o t e , 2 m a c h o s y 1 h e m b r a . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s o s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 1 6 3 
I d e m d e c e r d a 8 2 
I d e m l a n a r 4 3 
2 8 8 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o i , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 2 9 , 8 0 , 3 2 y 3 3 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 4 2 . 4 4 y 4 8 c e n t a v o s . 
I # i n a r , d e 4 6 a 5 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
R e e e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 7 6 
I d e m d e c e r d a 4 8 
I d e m l a n a r 0 
1 2 4 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s n r e c i o s o r m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 3 1 , 3 2 y 3 3 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 4 2 , 4 4 y 4 6 c e n t a v o s . 
M A T A I M ' ' l í o R £ 6 L a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 6 
I d e m d e c o r d a 3 
I d e m l a n a r O 
S e d e t a l l o l a c a r n e a l o e e l g u i s a 
. e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 3 0 a 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 4 6 a 4 8 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 3 6 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
L o s p r e c i o » a q u e n s e d e t a l l ó e l g a -
n a n o e n l o s c o ' - ^ l e s ^ u ^ n t e s i d í a 
V a c u n o , d e 8 . 3 1 8 a 8 . 1 1 2 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 1 0 y 1 1 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 9 a 1 0 c e n t a v o s . 
L A P L A Z A 
A y e r s e v e n d i e r o n e n l o s c o r r a l e s 
u n g a n a d o d e P i n a r d e l R i o , d e T o -
m á s V a l e n c i a , c u y o s p r e c i o s f u e r o n 
d e 6 . 1 1 2 a 8 c e n t a v o s . 
T H . l a o t r a p a r t i d a l l e g a d a d e C a -
m a g ü e y , c o n s i g n a d a a B e l a r m i n o A l -
v a r e z , s e c o t i z ó a 8 . 1 1 2 c e n t a v o s , e n 
n ú m e r o d e 2 3 9 r e s e s . 
L a s o p e r a c i o n e s h a n s u f r i d o e n l a 
p l a z a u n a l z a , a u n q u e p e q u e ñ a , p u e s 
é s t a t i e n e u n c e n t a v o d e d i f e r e n c i a , 
c o m p a r a d a s c o n l a s d e d i a s a m t e r i o r e s 
C U E R O S 
E l m e r c a d o d e c u e r o s c o n t i n ú a s i n 
d e m a n d a p o r l o s E s t r t d o s U n i d o s . 
m o t i v o p o r e l c u a l e l m e s d e J u l i o n o [ 
a l c a n c e e l m o r c a d o m á s p r e c i o s q u e 
l o s c u e r o s d e l c a m p o a $ 1 5 . 0 0 y $ 1 7 | 
q u i n t a l l o s d e l o s R a s t r o s d e l a H a - j 
b a ñ a . B a s a d o s q u o l a s o f e r t a s d e l o s ¡ 
E s t a d o s U n i d o s a h o r a s o n d e $ 1 7 . 1 | 2 , i 
l o s d e l c a m p o y $ 1 9 . 0 0 q u i n t a l l o s 
e s p e c i a l e s s i n p i q u e t e s y d e l o s m a -
t a d e r o s d e l a H a b a n a . 
V e n t a d e S e b o 
_ S e v e n d i ó e n e l m e r c a d o e n e s t o s 
d i a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e p o r a h o -
r a efl q u i n t a l d e s e b o e l a b o r a d o a 
$ 1 2 . 5 0 . 
V e n t a d e p e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e g e c o t i z o r o n l a s 
p e z u ñ a s e n e l m e r c a d o d e l a H a b a n a 
e s a $ 1 4 . 0 0 l a t o n e l a d a . 
V e n t a d e H u e s o s 
S e c o m p r a n e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $ 1 7 . 0 0 . 
A b o n o d e S a n g r e 
E s v e n d i d o e n p l a z a p a r a e l e x t r a n -
j e r o , s e g ú n e l a n á l i s i s , d e $ 5 5 a $ 7 5 
l a t o n e l a d a . 
C r i n e s d e c o l a d e r e s 
L a s c r i n e s d e l a s c o l a s d e h e s s e 
p a g a n e n p l a z a a $ 2 3 . 0 0 l a t o n e l a d a . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s l i c i a l e s 
C a r n e d o r e s 3 0 a 3 3 . 
I d . i d 4 C a 4 6 . 
" " c a r n e r o : a 5 0 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s 8 a 8 . 1 | 2 . 
C e r d o s : 9 . 1 | 2 a 1 2 . 1 2 . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d . " 
" P a l m i c h e . " 
^ " L a P f T l a " G r a n o s a : 
1 4 . 2 5 t n t a m b o r e s d e h i e r r o d e 1 0 0 
l i b r a s a 1 5 . 7 5 . 
" L a P e r l a " L i s a : 1 4 . 2 5 . 
C h o r i z o s s e c o s : $ 0 . 3 3 l i b r a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $ 0 . 3 4 l i b r a . 
" " " B : " $ 0 . 2 6 l i b r a . 
" " C : : ' $ 0 . 2 1 l i b r a . 
S a J l c h i c h a s W e i n e r s : $ 0 . 1 7 l i b r a . 
" B o l o n i a : $ 0 . 1 7 . 
T r i p a s d e r e s y d e c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
L v k e s , Bros . loe, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R T ^ * 
M A N I F I E S T O S 
C o n t i n u a c i ó n d e l M a n i f i e s t o n f l r a e r o 111. 
c o r r e s p o n d i e n t e a l v a p o r " S a r a t o g a , " p r o -
c e d e n t e án N e w Y o r k . 
C . H . T . : 35 b u l t o s c r i s t a l e r í a . 
H . F . M a n n i n g : 8 c a j a s a c c e s o d l o s p a r a 
c o c h e s . 
R o m e a V a l e a y C o . : 3 c a j a s c á p s u l a s y 
f o r r o s . 
227 : 4 c a j a s p a p e l e r í a t f l o r e s . 
A . O o n z á l e ? ; : c a j a s t i n t o r e s . 
U n i v e r s a l F i l m C o . : 7 c a j a s l a t a s y a n n u 
c i o s . 
A . M e n e a B a r r o s y C a . : 10 c a j a s j u -
g u e t e s . 
L . B . R o s s : 10 h u a c a l e s a c c e s o r i o s p a -
r a a u t o s . 
A . M a r t í n e r . y C a . : 10 c a j a s m a q u l n a -
r i a . 
H a v a n a M a r i n e U . : 12 h u a c a l e s f i e l t r o . 
. G . P e t t r e : 10 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a a u -
t o s . 
M . A c e b o y C a . : 200 a t a d o s c a r t ó n . 
M e e r s R e i d : 2G c a j a s a n u n c i o s , d i s c o s y 
g o m a . 
B a q u e r N o s y C o . : 7 c a j a s e f e c t o s p l a -
t e a d o s . 
C e n t r a l R o s a r l o : 7 b u l t o s n i n q u i n a r l a . 
B . T . : 60 b a r r i l e s s i r o p e . 
E . J . Ñ a m e : 3 c a j a s j a b ó n y 1 Í d e m 
t e j i d o s . 
A . K a s t e n d l e c k : 3 c a j a s b a n d a s y p r e n -
s a s . 
I . 0 2 0 : 200 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
S a n t a C r u e H e r m a n o s : 9 c a j a s g o m a s 
y a c c e s o r i o s p a r a m e s a s -
M . A h e d o : 22 h u a c a l e s c o r r e d e r a s . 
800 : 3 c a j a s e m p a q u e t a d u r a . 
7 0 : 1 I d e m i d e m . 
C . N . M . : 2 c a j a s m e t o n e s . 
G ó m e z y M a r t í n e z : 12 b u l t o s a l g o d ó n 
y m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
V . y C a . : 5 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
T V . A . C a m p b e l l : 16 a e j a s m a q u i n a r l a 
y a c c e s o r i o s . 
A r r e d o n d o P é r e z T C a . : 1 c a j a s o m -
b r e r o s 2 I d e m b a n d a s . 
H i j o s d e « N . F . C a s e : 2 I d e m I d e m : 1 
í d e m t e j o d s . 
M . K o h n ; 56 b u l t o s o p s t e s , e s t a n t e s y 
m u e l l e s . 
•T. F e s t e r : 10 c a j a s f o n ó g r a f o s . 
R . l ' e r k i n s : 8 c a j a s a l g o d ó n . 
U . C . y C a . : 29 b u l t o s l á m p a r a s y a c c e -
s o r i o s . 
G o n z á l e z C e r r e r a y C a . : 22 h u a c a l e s s i -
l l a s y m e s a s . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s ; 6 
t a m b o r e s d e a m o n i a c o . 
.T. B a r q u í n y ("a . : 3 c a j a s s o m b r e r o s ; 1 
b a r r i l a z u f r e . 
B . B . : 93 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
F . O s a n t e y C a . : 5 c a j a s e r e c t o s e s m a l -
t a d o s . 
K e l m a b y C o . : 60 b a r r i l e s p i n t u r a . 
W . H . S i m t h : 389 p i e z a s c o c h e s . 
C . R . C . : 9 b a r r i l e s á c i d o s . 
A . B o r r e l : 20 b u l t o s c a m a s , t e j i d o s y 
r a l l e s . 
R . : 26 b a r r i l e s g r a s a . 
J . A . D u b r e u i l : : 1 c a j a p a n t a l o n e s . 
D í a z H e m a n o s y C o . : 3 c a j a s a d o r n o s . 
V. d e l a M o n e d a : 6 c a j a s m u e b l e s . 
B a r a g u f t S u g a r C o . : 2 b u l t o s m a n g u e -
r a s . 
M a r t í n e z G i b a r o : 3 p i e z a s a c c e s o r i o s p a -
r a c u r r o s . 
P r a t a ; 3 p i a n o s . 
V i d a l y F e r n f t n d e z : 13 b u l t o s b i c i c l e -
t a s . 
J . O . : 4 c a j a s <Ie j a b ó n . 
B . : 10 b a r r i l e s g r a s a . 
A . O l i v a : 50 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
A . M . S i : 2 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
F . B . : 1 c a j a c a p a s . 
V . N . : 1 I d e m i d e m . 
1 0 4 : 1 c a j a e f e c t o s d e l a t ó n . 
M a t a n z a s B r a n g e s y C o . : 1 c a j a d e h i e -
r r o ; u n a t a d o s e l l o s . 
H . M . R . : 10 b a r r a s a c e r o . 
T . M . : 1 c a j a t e n d e d e r a s . 
C . P . : 2 c a j a s a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
U . C . S . y C a . : 1 c a j a s o b r e s . 
G . V e r a n e s : 1 c a j a m o l d e s ; 2 I d e m f e -
r r e t e r í a : 10 a t a d o s p n j i p l . 
H a r r l s B r o s : 82 b u l t o s m u e b l e s y e f e c -
t o s d e e s c r i t o r i o s . 
I . . O l i v a : 1 c a j a c a d e n a s , 300 I d e m p a -
l i t o s ; 4 I d e m m u ñ e c a s . 
E . L e c o u r s : 50 s a c o s d e a l m i d ó n , 28 b u l -
t o s á c i d o s . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o : Í 0 0 c u ñ e t e s 
v a c í o s . 
C r u s e l l a s y C a . : 2 c a j a s e s e n c i a s . 
L a H a b a n e r a : 21 c a j a s t a p o n e s ; 6 b u l -
t o s t a n q u e s v a c c e s o r i o s ' : 424 c a j a s d e b o -
t e l l a s . 
J F . B e r n d e s : 117 b u l t o s m a q u i n a r l a y 
a c c e s o r i o s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 117 b u l t o s c r i s t a -
l e r í a v t a p o n e s ; 166 i d e m b o t e l l a s y m a l -
t a . 
R u l l e ; 187 b a r r i l e s g r a s a . 
F . G . R o b i n s y C o . : 36 c a j a s g r a f ó f o n o s 
1 I d e m a n u n c i o s . 82 b u l t o s e s t a n t e s : 41 
i d e m m á q u i n a s d e e s c r i b i r y e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o . 
T . F . T u r u l l : 400 s a c o s d e t a l c o ; 10 b a -
r r i l e s de b ó r a x . 
L . L . A g u i r r e y C o . : 10 c a j a s a r m a s ; 10 
I d e m c a r t u c h o s . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 2 c a j a s a r m a s ; 18 
I d e m m u n i c i o n e s y g r a s a . 
F . G a l b á n , 10 b u l t o s m a q u i n a r l a , c u a -
d r o s y m o l i n o s . 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v l -
l e s ir» b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
A . L ó p e z C h á v e z 10 b u r r i l e s j a r a b e 1 
c a j a c a r b o n a t o . 
C u b a E . S u p p l y y C o . 87 b u l t o s a c e e -
s o r l o s e l é c t r i c o s . 
ü . C . S u p p l y y C o . 112 I d . I d . 
,T. F o r t ú n 1 b a r r i l l o z a 27 b u l t o s e f e c -
t o s de e s c r i t o r i o , c r i s t a l e r í a y j u g u e t e s . 
A d e m á s v i e n e a b o r d o , p e r t e n e c i e n t e s a 
l o s v a p o r e s ' M o r r o C a s t l e , * ' " M a t a n z a s " 
y " G u a n t á n a u i o , " l o s i g u i e n t e : 
V . A b a di n y C o . 1 c a j a c a l z a d o . 
H . B . 2 i d . v i n o . 
P . E . 1 i d . c o r c h o s . 
P . M . 1 I d . c n f i i e d e p u e r c o . 
A . 5 s a c o s t o r n i l l o » . 
A . ( i . 1 c a j a t e j i d o s . 
M . B . 1 i d . I d . 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
H O R A 
A m e r i c a n S t e e l y C o . 10 t u ñ e t e s t u e r -
c a s . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z 13 c a j a s p i n t u -
r a . 
P r i e t o H e r m a n o 1 c a j a n a v a j a s . 
V. M a r t í n e z 6S4 c u ñ e t e s c l a v o s . 
H o m e r o y T o b l o 1 c a j a e f e c t o s p l a t e a -
dos . 
M . . l o h n s o n 1 c a j a y e s o . 
B . B . 1 c a j a h e r r a m i e n t a s . 
! M . V. P e l l a y C O . ;i f a r d o s t e j l d j s . 
J . F o r t ú n 1 c a j a r e g l a s . 
I / S . 90 b a r r i l e s p a p a s . 
/ B U L T O S N O E M B A R C A D O S 
383, 2 i - a j a s t e j i d o s . 
434. 5 I d . I d . 
G . O . 750 a t a d o s p a p e l . 
2950. 1 c a j a t e l a . 
A d o l f o 1 i d . p a s a d o r e s . 
G . 1 I d . f e r r e t e r í a . 
M a r i n a y C a . 6 a t a d o s a c c e s o r i o s p a r a 
c a r r o s . 
A . '/.. 5 c a j a s de e s c r i t o r i o s . 
H . C B - '- c a j a s l o z a . 
2000. 3 c u j a s f e r r e t e r í a . 
A . 1 I d . I d . 
J . F . B e r d u e s y C o . 1 c a j a t a l a d r o s . 
W . P . 5 c a j a s p a p e l . 
S o e l e r P l y C o . 1 c a j a r a i z a d o , 622 a t a -
d o s c a r t u c h o s . 
<; B u l l e 1N7 b a r r i l e s g r a s a . 
O . B . C i n t a s 1 « a j a m e s a s . 
B a r r e r a y C o . 9 h u a c a l e s d r o g a s : 
c 2 h u a c a l e s m e l o n e s . 
N 6 i d . i d . 5 I d . l e c h u g a 1 i d . a p i o 1 
i d c o l i f l o r 10 I d . m e l o c o t o n e s . 
A . A r m a n d 10 I d . I d . 10 i d . m e l o n e s 1 
I d . e s p á r r a g o s . 
R 10 I d . m e l o n e s . 
.1 J i m é n e z 1 h u a c a l a p i o 1 i d . c o l i f l o r . 
j . N o r l e g a 1 I d . I d . 1 I d . e s p á r r a g o s , 10 
I d . m e l o c o t o n e s . 
V (" U n i d o s 3 s a c o s f u n d i d o s . 
( / i i i n ó n e s y M a r t í n e z 3 c a j a s r e m a -
c h e s . 
C e n t r a l R o s a r l o 1 c a j a v á l v u l a s . 
Ó . M . M . 2 I d . m e d i a s . 
H a v a n a 1 I d . l e c h e . 
20. 38 b a r r i l e s p a p a s . 
C . 1 I d . i d . 
U . C . S . y C o . 22 b u l t o s t i e n d a s de 
c a m p a ñ a s y p o s t e s . 
r>O00. 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
D í a z H e r m a n o s y C o . 3 c a j a s a d o r n o s . 
B U L T O S E N D I S P U T A 
S . 60 b a r r i l e s p a p a s . 
P . 1 h u a c a l c u b i e r t a s . 
F . B o w m a n 5 b a r r i l e s p a p a s . 
5 . 10 i d . I d . 
P A R A M A T A N Z A S 
H e r r e r a v C o . 6 f a r d o s t a l a b a r t e r í a . 
P A R A C A I B A R I E N 
D í a z H e r m a n o s y C o . 3 c a j a s a d o r a o s . 
E l A l c o h o l S u b e . . . E l P e t r ó l e o E s t á F i j o . 
C o n l a E s t u f i l l a q u e e s u n p r o d u c v 
t o d e l p e t r t l e o , q u e d » r e s u e l t o e i 
p r o b l e m a q u e s e h a b l a p r e s e n t a 
d o p o r l a c a ^ a t l a d e l a l c o h o l . 
U n p r o d i A t o c u y o p r e c i o a u 
m e n t e , t r a e n e c e s a r i a m e n t e « i 
t r a s t o r n o d e l h o g a r e n d o n d a 
s i e m p r e h a I m p e r a d o « 1 o r d e n 
C o n e í u s o d e l 
1 REVERBERO DE PETROLEO 
s i e m p r e é?« g a s t a l o m i s m o y 80 . 
l o o s c i l a s e g ú n p l t i e m p o q u e i 0 
t i e n e e n c e n d i d o , p e r o s u p r e c i o s i e m p r e e s e l m i s m o . E m p l e e e l r^. 
r e r b e r o d e P e t r ó l e o p a r a l o s p e q u e ñ o s u s o s d e l h o g a r y p a l p a r a l o a 
r e s u l t a d o s . 
E l r e v e r b e r o d e p e t r ó l e o g a s t a m u y p o c o y s u V p r e c i o e s d e 
T M S F B S O S T B B U r T A C O T T A V ^ S 
E x h i b i c i ó n e n S a n P e d r o n ú m e r o 6, ( B d e f l c l o d e H e r r e r a ) , p o r l a c a -
t U d e l B o l . 
T H 3 J W B S T I N D I A O H a V E T T S Y 
H a n P e d r o n ú m e r o « t e l é f o n o A - 7 2 S 7 . H a b a n a . 
A g ü e l a M A T A a r * u a 
\ 
P A R A C I E N F U E G O S 
F . B o w m a n 50 b a r r i l e s p a p a s . 
P A R A L O S I N D I O S 
R l d e r y P l n n o g a n 1 a t a d o m á q u i n a . 
P A R A N U E V A G E R O N A — I S L A D E 
P I N O S 
B . L . M i l i 9 c a j a s t a b a c o . 
C . F . F e t t e r 1 I d . t e j i d o s . 
P l n e s F r u i t 35 b u l t o s p r o v i s i o n e s , l e -
v a d u r a y c a r t u c h o s . 
A . C . P a r r a e r 41 b u l t o s f e r r e t e r í a , m u e -
l e s , l i b r o s y q u i n c a l l a . 
N i i m e r o 112. — V a p o r a m e r i c a n o " P a s -
t o r e s " c a p i t á n K e n s h a w p r o c e d e n t e d e 
N e w Y o r k , c o n s i p n a d o a W . H . S m l t h . 
V I V E R E S 
M i r ó R o R o v l r a y C o . 400 s a c o s de h a -
r i n a . 
A . L . C . 250 t a j a s p e s c a d o . 
E . H e r n á n d e z 100 c a j a s a c e i t e . 
I . N a z a b a l 500 b a r r i l e s p a p a s . 
R . S u á r e z y C o . 150 s a c o s d e h a r i n a . 
S w i f t y C o . 86 c a j a s m e n u d o s d . p u e r -
c o . 
P é r e z y M a r t í n e z 100 I d . i d . 
L a n d e r a s C a l l e y C o . 50 i d . i d . 
R . S p a u l d i n g 1 c a j a d u l c e s 1 i d . c o -
m e s t i b l e s . 
J . R . A l f o n s o 300 b a r r i l e s p a p a s . 
C . R o d r í g u e z 50 i d . i d . 
V i l l a 200 I d . i d . 
T E J I D O S 
R . R . C a m p a 2 c a j a s t o a l l a s , 3 i d . t e -
j i d o s . 
G a r c í a T u l o n y C o . 10 i ^ i d . 
T r i e t o G a r c í a y C o . 3 i d ^ i d . 
A . C . D u q u e 3 I d . I d . 
E . M e n é n d e z P u l i d o 1 I d . I d . 
G ó m e z P i é l a g o y C o . 3 I d . I d . 
A . G o n z á l e z P e r e d a 28 I d . i d . 
A l v a r e z V a l d é s y C o . 4 I d . I d . 
F . G ó m e z y C o . 3 i d . I d . 
.T. A . 4 i d . I d . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o 1 i d . i d . 
O t e i z a C a s t r l l l ó n H e r m a n o 1 I d . i d . 
R . B a n g o 1 I d . i d . 
I z a g u l r r e R e y y C o . 1 i d . i d . 
G o n z á l e z M n r i b o n a y C o . 1 I d . i d . 
.T. V a l l e 3 I d . I d . 
.T. I n d á n 2 i d . i d . 
G o n z á l e z y C o . 4 I d . i d . 
V . M a y a 1 i d . I d . 
C o b o B a s o a y C o . 3 i d . i d . 
S o b r i n o s d e N a z a b a l 33 I d . I d . 
U o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . 5 i d . i d . 
M . F . P e l l a y C o . 65 I d . I d . 
A n g u l o y T o r a ñ o 4 I d . i d . 
Y a u s y C o . 5 c a j a s m e t a l . 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o . 4 i d . i d . 
S . v Z e l l e r 5 c a l a s j u p u e t e s 2 i d . c o r -
b a t a s ' 4 i d . t e j i d o s . 16 i d . c u e l l o s y c a -
m i s a s . 
G o n z á l e z V i l l a v e r d e y C o . I c a j a s m e -
d i a s 57 I d . t e j i d o s . 
H u e r t a C i f u i e n t e s y C o . 3 i d . i d . 1 i d . 
h e b i l l a s 5 i d . m e d i a s . 
I n c l á n A n g o n e s y C o . 1 c a j a t ó a l a s 3 
i d . t e j i d o s . 
S o l i s E n t r i a l g o y C o . 2 I d . r o p a . 
.T. F e r n á n d e z y C o . 4 I d . m e d i a s 12 i d . 
j u g u e t e s . 
R o m e r o v T o b l o 47 c a j a s j u g u e t e s . 
C . S . B u y y H e r m a n o s 3 c a j a s t e j i d o s 
4 i d . e s p e j o s y v i d r i o . 
A l v a r e z B a r a j ó n y C o . 1 c a j a p i e d r a s , 
2 i d . l u g u e t e s 3 i d . e s p e j o s . 
A . G a r c í a v C o . 2 c a j a s r e l l e n o s . , 
M e p é n d e a R o d r í g u e z y C o . 1 c a j a r a g e -
l l a s 4 I d . e s p e j o s . . 3 I d . m e d i a s . 
V a l d é s I n c l á n y C o . 2 i d . i d . 
F . B e r m ú d e z y C o . 1 i d . i d . 2 i d . te -
j i d o s . 
D . F . P r i e t o 1 i d . i d . 1 i d . m e d i a s . 
A . A l v a r e z 1 c a j a t e j i d o s , 1 i d . c a m i -
s e t a s . 
A . P . 1 I d . i d . 
C . A l v a r e z G . 3 I d . b o t o n e s . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o . 6 c a j a s a c c e s o -
r i o s e l é c t r i c o s . , 
F . B l a n c o 1 c a l a m e d i a s 1 i d . a l g o d ó n 
3 i d . e s p e l o s 1 I d . c u c h i l l e r í a . 
M o r r i s H e y i n . m 1 v a j a q u i n c a l l a 9 i d . 
p a ñ u e l o s , c u e l l o s y e s p e j o s . 
M I S C E L A N E A S 
A R . L a n g w l t h y C o . 11 b u l t o s s e m i -
l l a s y a b o n o . 
G a r d a v C o . 4 c a j a s s o m b r e r o s . 
D . R u l s á n c h e z 81 h u a c a l e s c a m a s . 
T . X . O . 5 c a j a s m u e s t r a s 50 b u l t o s 
a c e i t e . 
R . D . O r n v C o . 118 I d . p i n t u r a . 
P . G ó m e z C u e t o y C o . 35 b u l t o s t a l a -
b a r t e r í a . 
P . P a l a c i o v C o . 16 i d . c u e r o s . 
L a A l e m a n a 12 i d . a c c e s o r i o s e l é c t r i -
c o s . 
V i l l a r G . S á n c h e z 11 c a j a s l o z a . 
N E . G . 1 c a l a c a l z a d o . 
G e n e r a l M a c h l n e r y T r a d l n g C o . 80 b u l -
t o s p i n t u r a . 
W e s t I n d i a O l í R e f l n l n g y C o . 61 b u l -
t o s p e t r ó l e o . 870 i d . g r a s a . 190 i d . at -e i te . 
T V . M . D a n i e l 2 i d . I m p r e s o s . 
M a l o n e y y E l l í s 33 b u l t o s p i n t u r a y 
ó z l d o . 
C u b a E . S u p p l y y C o . 71 a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
A r r e d o n d o P é r e z y C o . 2 c a j a s s o m -
b r e r o s . 
N . P . N . 17 h u a c a l e s g a r r a f o n e s . 
G o n z á l e z C e r v e c e r a y C o . 16 I d . c a -
m a s . 
.7. P a s c u a l B a l d w l n 21 c a j a s m á q u i n a s 
de e s c r i b i r . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c n 11 c a j a s d e p a -
p e l . 
J i D o r a d o y C o . 5 h u a c a l e s c a m a s , 1 c a -
j a e s p e j o s . 
E . S a r r á 747 b u l t o s d r o g a s y b o t e l l a s . 
M . A h e d o G . 40 c a j a s s i l l a s . 
P i ñ ó n y P a l m e l r o 2 c a j a s m e t a l e s . 
O r t e j r a " G o n z á l e z y C o . 34 c a j a s m a ' c l l a l . 
V i u d a de R u l z d e G a m l z 13 b a r r a s . 
L l n d n e r y H a r t m a n 300 b a r r i l e s a c e i t e . 
M . H u m a r a 2 g r a m ó f a n o s y a n u n c i o s . 
M e n é n d e z y C o . 10 c a j a s c a l z a d o . 
F . H e r r e r a 10 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
F . N o g u e r o l H e r m a n o 16 I d . i d . 
O . A l s l n a 10 c a j a s d r o g a s . 
A . C . S m l t h 1 s o f á 1 c e r c h ó n . 
C . B o h m e r 8 c a j a s d r o g a s . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a 1 h u a c a l m a -
q u i n a r i a . 
I I . E S n - a n n 24 c a j a s m a q u i n i f l d e e s -
c r i b i r . 
E . T o m é 5 c a j a s p a p e l , 6 i d . e t i q u e t a s , 
27 i d . l a t a s . 
N . Z . G r a v e s y C o . 24 b u l t o s p i n t u r a . 
p ñ i g v G u l i r B b a r r i l e s a c e i t e . 
A . P e r a l t a 9 I d . b e t ú n 
G a s t ó n W i l l i a m s y 
a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
D212. 100 b a r r i l e s s o d a . 
02"4! l:!n h u a c a l e s l a d r i l l o s . 
A*! í n c e r a 46 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
R K n r m n n 53 i d . a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
A c o s t a y C o . 16 I d . a l a m b r e . 
C u b a L i i b r i c a n t l n g y C o . 61 b u l t o s a c e i -
te v j a b ó n . 
M . -T. F r e s m a n 24 c a j a s a n u n c i o s . 
3 . C a o 7 h u a c a l e s c a m a s . 
F . G . R o b i n s y C o . 2 c a r r o s . 
U B . R o s s ?A a u t o m ó v i l e s . 
A . 100 b a r r i l e s f r r n s a . 
F A C . 6 p a c a s c u e r o s . 
F E R R E T E R I A 
A . R a m o s 6 f a r d o s l o n a . 
F u e n t e P r e s a y C o . 8 c a j a s p a r a c a u -
d a l e s . 
( . ( n i ñ o n e s y M a r t í n e z 46 b u l t o s p i n t u -
" d i s t e l e l r o y V l z o s o 120 I d . I d . , 8 i d . 
f e r r e t e r í a . 
M i e l e m o U e y C o . 35 I d . i d . 
.1 F e r n á n d e z y C o . 41 I d . I d . 
' E . ( J a r c i a C a p o t e 128 I d . I d . 
L a r r a r t e H e r m a n o s y C o . 4 I d . I d . 
C a p e s t a n y y G a r a y 61 I d . I d . 
.T F . G ó m e z y C o . 9 I d . I d . 
F . M a s e d a 11 i / l . i d . 
A s p u r u y C o . 54 i d . i d . , 7 I d . m a n -
g u e r a s . 
M a r i n a y C o . 6 I d . i d . 
D E L H A V R E 
E . S a r r á 347 b u l t o s d r o g a s . 
.T L ó p e z R . 24 c a j a s l i b r o s . 
F . V e l O S O 38 I d . I d . 
D E L I V E R P O O L 
C u b a n A u t o I m p o r t a t i o n \ y C o m n n n 
a u t o , 8 b u l t o s a c c e s o r i o s I d . " ' i ' a n y » 
L a n g e y C o m p a ñ í a 27 a u t \ p m 6 v i l e K i 
b u l t o s a c c e s o r i o s d e I d . , ' u 
C u b a n A m e r i c a n L u m b e r 'y r n m 
2.095 p i e z a s m a d e r a . V v-omPatiy 
\ 
N ú m e r o 114. 
" M n s c o t t e " c a p i t á n P h e l a ' n ^rocedevuin80.0 
K e y W e s t c o n s i g n a d o a R . L B r a n ^ ^ 
F r a n k B o w m a n 2.176 b a r r i l e s n a n v ' 
I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 210 i d \a • N 
Y . C h á v e a 1.053 m e l o n e s . ' \ I 
N ú m e r o 115. — V a p o r a m e r i c a n o -o \ 
c r o s a c a p i t á n E r i k s o n p r o c e d e n t e ^ \ 
B a l t l m o r e , t o n s l g n a d o a C u b a n DPRH1lt(1, 
y C o m p a n y . • ^ « « " U l n i \ 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 1 6 . — V a p o r a m D . i ' 
^ S u l m . l i s t ; ; , c a p i t á n G U d e r p r o c l d e n t e ^ l 
r ; . > e w Y o r k , c o n s o n a d o a l a C u b a n ¿ 6 l l l n g y C o . ^ 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O l l T ^ F e r r y - b o a t a m ^ . 
n o " H e n r y M. F l a g e r " , ' c a p i t á n p^ ca• 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g S a d o « S 
L . B r a n n e r . * " a P 
S w i t f y C o m p a n y : 400 c a j a s h u e v o s 
I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a : 388 s a c o s n ! ; » 
H u e r t a y S u á r e z : 250 s a c o s a v e n a P 11 
J . O t e r o y C o m p a ñ í a : 500 s a c o s mafr 
n a S . O r l o s o l o y C o m p a ñ í a : 250 I d e m 
^ A v m o u r y C o . : 88 .769 k i l o s o b o n o a g r » . 
D . A . G a l d ó s : 1 3 c a r r o s t a n o u e s 
C e n t r a l T a c a j o : 95 p i e z a s a c e r o 
C . M . S e l d e l : o a u t o m ó v i l e s . 
L a n g o y C o . : 12 I d e m . 
G . P e t r i c c i o n e : 2 I d e m . 
„ P A R A C A R D E N A S 
M . G a l d ó s : 58 p l a n c h a s a c e r o . 
M A N I F I E S T O i i i l - V a p o r amer i cann 
" l e ñ a d o r e s " , c a p i t á n S m l t h , p r o c e d e m ! 
| d e B o c a s d e l T o r o y e s c a l a d c o n s i t n o i 6 
j a U n i t e d F r u i t y C o . c t u l a s ' cons lguado 
I ^ ^ J : , s A r e p a r a , a H a b a n a y c o n c i r < « 
d e t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k . ga 
I M A N I F I E S T O l l O ^ V a p o r c u b a n o • p» 
I Z " ' C a P Í t i í n , B a k e r - P r o c e d e n t e de \ L 
V I V E R E S * M u n S O n S- L i n e 
m C a r b o n e y D a l m a u C o . : 250 s a c o s de 
H u a r t e y S u á r e z : 4.100 Í d e m I d e m (13 
s a c o s no e m b a r c a d o s - . 
G a l b á n y C a . : 250 i d e m i d e m (3 m e n o s ) 
? e l . V C ^ : 500 l d e m ^ e m (1 m e n o s , 
S w l t f y C o : 300 t e r c e r o l a s m a n t e a ' 
A r m o u r y C o . : 100 I d e m , 150 c a j a s í d e m 
madeía ^ 1 7 4 6 P Í e Z a 8 í 2 2 - ^ p ie s ) d. 
memo^an^umV 100 tercero,as grasa-
C h a r l e s F e r n á n d e z : 1 c a l d e r a , 3 biiltm 
a c c e s o r i o s I d e m ; 3 h u a c a l e s m a q u i n a r i a 
P A R A M A T A N Z A S 
T l n p u a r o S u g a r C o . : 1 b a r r i l . 13 bul 
t o s . l u c a j a s , 47 p i e z a s m a q u i n a r i a - 1 nle 
z a e n d u d a . . ^ v e 
d e J m ; i d e i t í t U n a : ^ V i e ™ ^ 
F S a m p e r i o : 148 a t a d ó s f o n d o s , 910 l« 
d u e l a s (5 d u e l a s e n d u d a . ) 
J . P í r l z B l a n c o : 500 s a c o s d e h a r i n a (27 
m e n o s . ) 
M a t a n z a s S t a t e s : 1 c a s c o m o t o r y a lam 
b r e ( n o e m b a r c a d o s . ) 
A r m o u r y C o . : 2 h u a c a l e s m a q u i n a r l a . 
H e r r e r a y C a . : 75 h u a c a l e s f a s t o s . 
S l l v e l r a L i n a r e s y C a . : 250 s a c o s de ha 
r l n a (5 s a c o s m e n o s . 
M E M O R A N D U M : 
T l n p i i a r o S u g a r C o . : 3 c a j a s 108 bul to 
m a q u i n a r i a . 
P A R A C A I B A R I E N 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . : 196 b u l t o s : 1 
c a j a s . 4 b a r r i l e s . 111 p i e z a s m a q u i n a r l a 
52 t u b o s . 70 p i e z a s a c c e s o r i o s I d e m . 
F r i t e t y B a c a r i s s e : 100 t e r c e r o l a s m a n 
t e c a . 
M o r r i s y C o . : 600 i d e m : 250 c a j a s Idem 
A . U r r u t i a y C a . : 5 c a j a s o s t r a s ; 12 id 
c a m a r o n e s ¡ 500 s a c o s m a í z . 
P o r t u H e r m a n o s : 2 0 c a j a s c a m a r o n e s ; ¡ 
i d e m o s t r a s . 
A r m o u r y C a . : 300 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M a r t í n e z y C a . : 20 c a j a s c a r n e de puer 
c o . N o m a r c a : 111 b u l t o s t a n q u e s y ac 
c e s o r i o s (2 b u l t o s e n d u d a . ) 
R . C a n t e r a y C a . : 1000 r o l l o s a l a m b r e 
500 s a c o s s a l . 
B . R o m a ñ a c h : 500 i d e m I d e m . 
V a l d é s y C a . : 185 c a j a s m a n t e c a (5 et 
d u d a . ) 
I g l e s i a s , D í a z y C o . : 13.494 p i e z a s (6667; 
p i e s ) de m a d e r a . 
M E M O R A N D U M : 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . : 4 p i e z a s , 249 
b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M A N I F I E S T O 1 2 0 . — V a p o r i n g l é s " A m é -
r i c a n T r a n s p o r t " , c a p i t á n L l o y d , proce-
d e n t e de N o r f o l k V a . , c o n s i g n a d o a H a v a -
n a C o a l C o . 
Havana C o a l C o . : 7.697 t o n e l a d a s de car-
b ó n . 
M A N I F I E S T O 1 2 1 . — V a p o r a m e r i c a n o 
" M a s c o t t e " , c a p i t á n P h e l a n , p r o c e d e n t e de 
K e v W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n e r . 
L a P o l a r : 36.288 k i l o s h i e l o . 
L ó p e z P e r e d a y Ca. : 592 b a r r i l e s papas 
A r m o u r v C o . : : 10 c a j a s j a m o n e s . 
D a r d e t y C o . : 1 caja m a q u i n a r i a . 
C O M O H l C f C R E C E R 
M i C A B E L L O 
U n a - . e ñ o r a q u e p o s e e h e r m o s a t » * ^ 
l l o r a , o f r e c e l a f ó r m u l a c a s e r a 
q u e e l l a s e v a l l ó p a r a h a o e r crece1 
ku p o l o . 
P o r l a r g o t i e m p o s u f r í " ^ ^ J , 
c a u s a d e l a c a s p a y l a c a í d a d e n»j 
p e l o ; p r o b é c u a n t a p r e p a r a c i ó n 
a n u n c i a x i a , p e r o t o d o s i n r e s u l t a a • 
m u c h a s d e e l l a s m e p u s i e r o n e l c 
b e l l o t a n g r a s o s o q u e c a s i m e e r V d a , 
W i g m o r e 2 b u l t o s ! P o s i b l e p e i n a r l o y a r r e g l a r l o d e m 
1 m e n t e . M i o p i n i ó n e s q u e m u c ¿ ú ü t 
l o s r e m e d i o s p a r a e l c a b e l l o d * ^ 
h i c e u s o e r a n n o c i v o s y b a s a d a enesttf 
p r o p i a e x p e r i e n c i a a p r o v e c h o ^ 
o p o r t u n i d a d p a r a p r e v e n i r a 
p e r s o n a c o n t r a e l u s o d e P1"615* t r a i 
c o n t e n i e n d o a l c o h o l d e m a d e r a y ^ 
s u s t a n c i a s v e n e n o s a s q u e h a c e n 
a l a r a í z d e l p e l o . D e s p u é s ^ n , 
m u c h o s f r a c a s o s l o g r é p o r fln j ^ j ^ . 
t r a r u n a f ó r m u l a s i m p l e , q u « s i n ^ 
b e a r u n s ó l o m o m e n t o y s i n Q 9 
q u e d e n i n g u n a d u d a p u e d o d e C ' beC(» 
e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l . 
d e q u e t e n g o c o n o c i m i e n t o . » • ob . 
d e m i s a m i g a s l a h a n p r o b a d o } ^ 
t e n i d o l o s m i s m o s r e s u l t a d o s ^ 
f a o t o r i o s . N o s o l a m e n t e e s u n l m j e D t o 
r o s o e s t i m u l a n t e p a r a e l c r e c i . t e •>! 
d e l c a b e l l o y p a r a d e v < > l v € r fcac» 
c o l o r n a t u r a l , s i n o q u e t a m b i ^ ^ 
d e s a p a r e c e r l a c a s p a , d a n d o a s .e0-
b e l l o n u e v a v i d a y v i g o r y m a 1 j | l ¿ J , i o • 
d o e l p e r i c r í l n e o e n e s t a d o 
h i g i é n i c o . T a m b i é n h a c e QU» 
p u e d a p e i n a r s e c o n ? _ J 1 T e n ' 
g l a r s e e n l a f o r m a q u e s e A V r ^ ^ f ó f 
g o u n a a m i g a q u e h a u s a d o ^ w ««e 
m u í a p o r d o s m e s e s y d u j a catff l 
t i e m p o n o s o l a m e n t e d e t u v o ^ üTl 
d e s u c a b e l l o y h é c h o l o ^ ^ ^ b W 
A r r e d o n d o P é r e z y C o . 3 f a r d o s p a j a . , m o d o s o r p r e n d e n t e , s i n o ^ e J r ^6tei 
L . F . de C á r d e n a s 1 c a j a r o p a . I . - „ n n i n r n a t u r a l - L 
P . S . 2 i d . a n u n c i o s . 1« h a d e v u e l t o ™ , W O T J 1 * ái, o W * 
a m a b l e toetor o í e c t o r a . P ^ ^ d i e » ' 
n e r e n c u a l q u i e r b o t i c a l o s ™*Á(>n d< 
e n t r a n e n l a c o m p o s l ^ , 
W 
c a o . 
D E L O N D R E S 
B . F a i r 2 c a j a s m u e s t r a s d e c a - i   l i  b t i < 
D E C H R 1 S T I A N I A 
t e s q u e e n t r a n o u « » - — • _ . y q - -
l a f ó r m u l a a q u e m e l * z l * ¡ a l e o * * 
N ú m e r o 113. t a m e r i c a n o 1 ? ™ ! ° » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• H e n r y 
c e d e n t e 
B r a n n e r . 
N . Q u l r o p a 400 e a j a s h u e v o s . 
S v r l f t y C o m p a n v 400 I d . I d 
F . R o - w m a n 800 I d . i d . 
I z q u i e r d o y C o . 400 b a r r i l e s p a p a s . 
C a n a l e s y S o b r i n o 400 c a j a s h n e v o s 
A . A r m a n d 40o I d . i d . 
A r m o u r y C o m p a n y 353.097 k i l o s a b o n o 
a « u - a n e i 
r M . F l a g l e r " c a p i t á n P h e l a n p r o - l a d o ) 1 8 0 g r a m o s ; ' a m o s - f 
d e K e y W e s t c o n s i g n a d o a R . L . L a v o n a d e C o m p o s e e . t>" » , - T € £ a r • a v . ° « - e g - ' 
l a d e s e a p e r f u m a d a P u e ^ * r i t a . P * ' 
4 g r a m o s d e s u e s e n c i a i » - a l g » * 
to e s t o n o e s i n d i s p e n s a » " - f 
d o s a p l i c a c i o n e s , u n a p e r > e l 
o t r a e n l a m a ñ a n a , í r o t á n d o s e ^ 4#. 
r o c a b e l l u d o c o n l a p u n t a 
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la ca í sera * 
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U I A K I U ü t L A M A R I N A 
F A G I N A O N U 
C e r v a n t e s d e v o t o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e 
M o n t s e r r a t . 
-i^roridos «on los homenajes con 
pien inr . j , . , querido honrar al Inmor-
flue E5"8" del Quijote, por tratarse de 
«I " " ^ . w imís puras glorias. De esta 
m At o eualte. e la mii-lre Patr ia : exal-
inem se erirtudes y el m é r i t o de 
fst« ldW„„pstra C a t a l u ñ a , hacia la que 
r '^"^iVvántes part icular afecto, s e g ú n 
íeo1'11 ^ 7 sus obras v lo revela la adml-
S í i l ^ a S e profesaba' por todo lo hues-
r4^1,1,.. .m modo especial se trasluce esa 
tf". v* , f., v entusiasmo, cuando en uno 
gu íiuli)i'..;,rho8 escritos sa luda a la ca-
d? f U L Principado; "archivo de l a 
pita' ê ' cue de los extranjeros , h 
« « • « • ^ lo's pobres, patria de los v a l i lien-
de los ofendidos y corres-
^ • ^ " f . í'rata de firmes amistades y en 
^ T í e f e a ün ica 
v « hspana y C a t a l u ñ a se consideran 
1 .„„».nte reconocidas por innumera-
^ " S v o f l v t í t u l o s al insigne Miguel 
l)leS' v.iu'f^ no menos se cunsidera obll-
^ riíostro Santuario, que le incluyo en 
* ' ibero de los m á s famosos personajes 
81 i MÍ. subido ¡a santa m o n t a ñ a y ve-
""'an U ffpiiifla imagen de María . P o r 
P l i n t o natural y justo es t a m b i é n que 
0 AMttV* i'11 recuerdo, pues que a ello 
le vue acreedor por su amor a Nuestra 
£r.nrc siendo, por otra parte, en un todo 
.nfnrme nue se muestre muy grato nues-
C Aíontserrat a la memoria de quien 
tr0f»0A devoción a r d e n t í s i m a a la celestial 
C e u i t a de este sagrado Monte 
r>rvantes, que f u é un buen c a t ó l i c o , ca-
Mko f irmísimo y p r á c t i c o desde la j u -
nV„d nasta la muerte, y lo mismo en 
.uftano viejo, como se dec ía en su tiem. 
„ n<. nudo menos de ser toda su vidfi 
S a t í s i m o de lá S a n t í s i m a Virgen . De 
.tf, ver.laL1 nos dan testin: Imomo sus 




R d f t ú e s 'y particularmente sus versos 
!7 liibiiLí-.a de la Señ.-ra. que le acredl-
B . ton justicia, de poeta m a ñ a n o . A u n -
BS'tfittis versos no revelan el estro del 
'tórcrefl dt F r . L u i s de L e ó n , ni de 
„re<lV.> 'iiia.mparable Vet(laguer. deben 
rtntffrsc entre los mejores que compuso. 
eSTwúvuío de é s t o s es memorable y dig-
no de perenne recuerdo uno dedicado a la 
Crsolt'i (• i-yo santo atractivo h a b í a ex-
Stíníeutado). en el <uul manlfesta su fe 
! (.onfianza hacia esta celestial S e ñ o r a y 
itoiAIsIuiii Virgen de Montserrat. 
Rln BU "bra dramAtira Tra tos de Arjfel, 
I i'é ¡iluta las penas y afllclconcs de sus 
I , uftos de cautiverio en t ierra de mo-
• ÍHtOe eü boca de uno de los perso-
UKM de la comedia esta sentida invoca-
.•liin: 
Virgen de Montserrate, 
i;iic a esas á s p e r a s s ierras h a c é i s cielo, 
Éifladme rescate, 
Bü-iidme de este duelo, 
pites es hazaña vuestra 
H mí»cro caldo dar la diestra." 
ist.i hermosa plegarla, a la par que 
M'.'ilcnsü muy bien su i m p r e s i ó n montso-
rntian, que es la que sienten todos los 
fel visitan esta sauta m o u t a ñ a , y espe-
mtiuiuto los buenos catalanes, que Ma-
ri» UM hecho nn cielo de estas abruptas 
v nKli'tinadas s ierras, son un testimonio 
clovueute de su creencia en el gran va l l -
liieuto de la S a n t í s i m a Virgen , por lo que 
le ktiplioa le conceda el rescate, l i b r á n d o -
le de la gran a f l i cc ión de estar cautivo 
en tierra de infieles. Y a ello le mueve 
coufiiulo el creer que es divina t raza ám 
1* Señora dar la mano diestra a l pobre 
mortal que a E l l a recurre. 
¡Cuán bien se caracteriza en estas pa-
labras el devoto de María y su confianza 
en su maternal patrocinio! Bien h a b í a 
Experimentado el cautivo de Argel c u á n 
iáfudablo y dulce cosa es recurr ir al am* 
paio de la celestial Morenita ! 
Eu una de sus doce novelas, todas do 
grande ingenio, aunque de distintos qui-
ítteB según su m é r i t o respectivo, l a t i -
tulada Dos doncellas, d e s p u é s de descri-
bir nn encuentro con bandoleros, cerca 
fle Igualada, dice: " E n s i l l ó Calvete (el 
mozo de las m u í a s ) y a las ocho del d ía 
partieron para Barcelona, sin querer subir 
por entonces al fam<k«o monasterio de 
Montserrat, d e j á n d o l o para cuando Dios 
fnése servido devolverlos con m á s sosiego 
i su patria.'' 
Y así lo cumplieron sus personajes, pof-
flne referidas las peripecias de Barcelo-
na, a la que tributa siempre grandes elo-
gios, escribe: 
"Reiteráronse dos veces los abrazos, y 
Pon alppría mezclada con a l g ú n sentliulou-
tn triste se f í e sp id lerou . y caminando con 
U Comodidad que p e r m i t í a la delicadeza 
fl* las dos nuevas peregrinas, en tres 
olas llegaron a Montserrate y estando 
allí otros tantos haciendo lo que a buenos 
T ontólicos cristianos d e b í a n . . . " 
i-n estas palabras ve nuestro respeta-
We amigo el c a n ó n i g o Collell (cuya opi-
Uon compartimos) una e x p l í c i t a a l u s i ó n 
» la visita de Cervantes a nuestro Mo-
jaaterlo, para dar gracias a l a V i r g e n de 
Montserrat del largo cautiverio de A r -
H L 
I> modo que en la interminable l ista 
Jí Santos y grandes personajes que han 
Wmdo a visitar la S a n t í s i m a Virgen , y 
floe en admirahle s í n t e s i s p i c t ó r i c a nos 
an sabido presentar el genio de nuestro 
wlmou;i, no menos que en insp iradas es-
trofas ha deliciosamente expresado el l n -
«lortfil cantor de la Morenita. el gran 
Cervant'"' pue<ie comPrenderse a 
tn̂ A 105 rnen,-'ionados pasajes hemos pues-
«o de relieve su d e v o c i ó n a Marta bajo 
J" nermosa advocacin de Nuestra S e ñ o , 
g 'le Montserrat. E l l o s nos le muestran 
"«mámente agradecido a l a S a n t í s i m a 
• K t ? lir,r los favores v grac ias que 
p o w r a de su b o n d a d o s í s i m a mano; nos 
J L , i por decirlo as í . como alma 
^lasiasta y amante do María S a n t í s i m a . 
tomo catól ico p r á c t i c o no pudo menos 
tr» ¿Ltf"la Ku rid!i d e v o t í s i m o de, Nues-
tío. w 3 - Kntre los preciosos testimo-
toni, p¿*''enos referir el del doctor An-
' coe táneo suyo. quien 
de esa 
como art i s ta consumado que era, d e b í a 
cantar sus grandezas. 
Bien pueden, por tonto, concluiremos con 
uno de los m á s distinguidos de sus b i ó -
grafos, "los soberanoj honrar a porf ía 
su memoria, los magnates, amantes v pro-
tectores de las letras levantarle monu-
mentos, colmarle de elogios los sabios ve-
nerarle el pueblo con una especie de c u l -
to, e n v i d i á r n o s l e las naciones e x t r a ñ a s , 
reproducir las artes su efigie v las crea-
ciones de su f a n t a s í a bajo m ü formas 
mult ip l icar la imprenta sus escritos to-
dos los a ñ o s y difundirlos por todo el 
á m b i t o del mundo ;*• (pío nosotros no que-
remos ser menos en tributarle nn home-
naje, bien que humilde, si muv entusbis-
tn, a cuyo fin va encaminado ese recuer-
do de su visita y d e v o c i ó n a nuestro San-
tuario y a su excelsa Patrona la S a n t í -
s ima Virgen de Montserrat. 
„ I«rnnclo Ma. de A l ó s . 
(De la Rev i s ta Monserratina del mes 
anter ior) . 
H I S T O R I A D E L A D E V O C I O N A L C O -
R A Z O N D E J E S U S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E l P. tro l se t . S. J . . d i ó a l a estampa 
el primer libro sobre l a d e v o c i ó n al Co-
r a z ó n de J e s ú s , el cual a v u d ó extraordi-
nariamente a fine se propagase por do-
quiera. 
Con esto ya no se elfió al recinto de 
Pnray- le -Monia l , sino que se d i l a t ó esta 
d e v o c i ó n y fué conocida m á s a l l á de ios 
t é r m i n o s de la d i ó c e s i s de A n t ñ n . 
Margar i ta expresaba por ello su Júb i lo 
con estas pa labras : "Ni, deseo otra «osa 
en este mundo, pues ya es conocido el 
Corazón de J e s ú s : muero contenta." 
E n esta s a z ó n , l e v a n t ó s e el m á s bravo 
y aborrecible adversario contra esta de-
v o c i ó n naciente, el cual a b r i ó nna cara-
paña s in cuartel que d u r ó m á s de un s i -
glo con creciente s a ñ a . Si en ella no se 
h u n d i ó la d e v o c i ó n al Corazón de J e s ú s : 
ello s ó l o es argumento incontrastable de 
la fuerza y legit imidad de este culto. 
( C o n c l u i r á ) 
TIN C A T O L I C O 
D I A 21 D E J U L I O 
E s t e raes e s tá consagrado a la Precio-
s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r JeBiicris-
to. 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de San 
Fel ipe. 
Santos Danie l , profeta. Arbogasto. con-
fesores; Claudio, m á r t i r ; santas P r á x e d e s 
virgen, y J u l i a , virgen y m á r t i r . 
Sauta J u l i a , virgen y m á r t i r . E s t a glo-
riosa esposa de Jesucristo , que d i ó su 
vida por su amor, n a c i ó en F r a n c i a ; es-
tuvo dotada de una belleza s ingular. Su 
ocupaciíVp continua era Servir y agradar 
I a Dios, con oraciones, v ig i l ias y peni-
tencias. 
j Como era tan extraordinaria su her-
; mosura, f u é solicitada para esposa por 
! un alto personaje genti l ; n e g ó s e como era 
natural , a sus preetnsiones; y f u é tanta 
la gracia y p e r s u a s i ó n de sus palabras, 
que c o n v i r t i ó a la R e l i g i ó n C r i s t i a n a a 
su pretendiente, y con él a otros muchos 
amigos y s ü b d i t o s suyos. 
Sabido esto por el emperador Ausel la-
no. enemigo cruel de los crist ianos, se lle-
nó de c ó l e r a contra la Santa, a quien cas-
t i g ó severamente. L a santa se mantuvo 
constantemente en la c o n f e s i ó n de J e s u -
cristo, por lo que dispuso el t irano que 
la sacasen fuera de la leudad y la dego-
llasen. 
As í se ver i f i có , y Santa J u l i a c o n s i g u i ó 
la pairan del mart ir io el d ía 21 de Ju l io 
del a ñ o 27."). dejando a su patr ia memoria 
de grandes milagros, y en su sepulcro mo-
tivo de c e l e s t i a í e s beneficios. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia a las 8, y en las d e m á s Iglesias 
las de ocstumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 21.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe. 
I R O S D E , 
L E T E A i 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , a tásn . 21 
A P A R T A D O Í T C M E R O T i l . 
C a b l e : B A N C O S . 
Oti e n t a s c o r r i c n t o a . 
D e p ó s i t o s c o n y B ln I n t e r i n . 
D e s c n e n t o e . P i g n o r a c i o n e a . 
C a j a d e A h o r r o » . 
I R O de l e t r a s y p a g o a p o r 
c a b l e s o b r e todaa l a » p l a -
z a s c o m e r c i a l e s de 'Os E s -
t a d o s U n i d o s , Ingr latenra , A l e m a -
n i a , F r a n e l a , I t a l i a y T U p ú b l l c a a 
de C e n t r o y fiud-Amérlca y s o b r e 
t o d a s l a s . c i u d a d e s y p u e b l o x de 
de E a p a f i a . I s l a s p a l e a r e s y C s n a -
r l a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e n de 
<sta I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e B B -
p a ñ a e n l a I s l a d e d u b a . 
H I J O S D E 6 . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S y C u e n t a » c o -r r i e n t e s . D e p f l s i t o s de v a l o . _ J rea , h a c í é n d o a e c a r g o de c o -
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e I n -
t ere se s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d e v a l o r e e y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a de v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u a t r i a -
laa . C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de 
c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
etc . , p o r c u e a t a a j e n a . G i r o » s o b r e 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
• o D r e l o s p u e b l o s de Eapaf ia . , I s l a s 
B a g a r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r « a -
i l e f C a r t a s d a C r é d i t o . 
nos 
tiempo 
bennl ^ " ^ b l e s ejemplos 
m ? \ T Vlrt,u, lurante" el 
Poder ^ " f r,i,s6 ••n'ltl™ en . 
«(«••. „ ' í 3 moros. De la celestial 
HenMo prf,1K e^íi,• *in r'"'l-'i. a tener 
<Tient» rn l!,s ü d v e r s l d a d p s (como 
» > r a l . r i P ^ l o g o de las "Novelas 
Vlrtt»n0^ vhtn ml n"lor n la S a n t í s i m a 
le hVI v ^ontserrnt en la visita que 
tMno s Kra(1:»8 «le su a u g u s t í s i m o 






W w r n iinte las sagradas plantas de 
h»rto ,1* 0.rn ^ Loreto y en el San-
OJOROS ' L r nomhre. en i tnl la . y no 
!*lle d» ii„ y . «Opres ivo parece el de-
^ dé nr , ™1- Compre consigo, como 11-
."•«ora fln>lrTS• un,,s H o r a » de Nuestra 
tai|!ln!; n i s" vl;,-1e I'or ''i p e n í n s u l a 
^ Riffiiil,Iquc ll,í, continuas desgraciad 
r(í en \ f« , ( ? s" cautiverio le hlceron 
1 l-i can». 2 el co l l«uelo de los afligidos 
j W n d o c^ti1',estra Rl^^(: , • 
^ S M K „vr ,n , t 'vo cu Argel . compuso 
r* hahi .? , S dram:' , t l '^ . en Ins que lia-
SP^lanza L * x ™ Personajes palnhn.s de 
^ ^ ' i r e r n o í T í " " ' " i r a c l ó n por María. 
I La fomedu l * b u l a d a Trato de ArBel 
^ é t t e e r s » « L o " ̂ « « ^ Arifpl para 
I'.* 0,fos m,?r a ^ b o r a n a Señora . E n -
l ,,ci'• de ln ^os l^ 'np los .me p o d r í a m o s 
hermos. t t l0PÍ6n Cervantes a Ma-
J f ' í n d o ^ ,,,1t;'r.p" " nue ha venido con-
i,!lu'- <lUtinsnIfrte ostos ñ ln* n- M1suel 
L P ' ^ e n o w r ' i 0 V"lbllclsta de Zar.igo-
W P i c a d o a.nS,CrihJr "n g r a c i a d o so-
W r r , r 1" miem 1:1 ^ " t ' ^ i m a Virgen , y 
C n pn a l í h u ' " 0 V " haber sido 
a ^ r r n t e n . " " Nuestra S e ñ o r a de 
' J P * * sin c ñ i n f Ron ]¡ls mercedes v he-
TaH1116 comnpnm0 rl"R nos refiere eii ad-
*Mftn* «mant"» A nueí"tr(,s lectores v •«Uta: ,tni*8 de nuestra celestial Mo-
Cí0rH,el"rigoTcooh0nn,,Pfl ' "fnn" >1 n J 0 8 circos ^ " ^ ¡ ' ^ " m P u a z a *] <-,lelo. 
P r , ^ i B b í a d o r ^ i? í ' rad" 
íl ^ 1 ""rea i » . 1 r!o0 prano. 
f ^ n ^ ? ^ e l d ^ ! 1 ^ ™ mar «-«no 
p C ?' '•icor d^b1' 1',fi" « vuelo. 
' « V i f - l , l f l > m a s n ¿ l K : e p| V nano. 
**! vil' bienio fnerto e J a , v , , torla-
*' 86 "«Pira . / ^ ^ I» vida. 
;0h u J í '«s Puertas ,y 1,e«a 
nUe " t é n enr 1 7 ^ m a y a d o s . 
^ en W ' ^ H a sepultados." 
b ^ U ^ r ^ WtorP7nDHes- k0D10 
tí ^ l n i A t I t u ' " 7 p M ! ^ p' l " I c e 
«ta i , "fllríAn de crtsM"{a r,r .^"ntserrat . 
80 ^ la Sefiora.CODT 
Ibles dirt tamblcn de 
N . G e i a U y C e m p i ñ í o 
108 , A g ^ i i a r , 108, e s q u i n a C A m a r -
g a r a . H a c e n p a g o s p o r e l c a . 
b le , f a c i l i t a n c a r t a s do c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
f r r a l A C E N pagor- p o r c a b l e , g l r a A 
i D B letra5" a c o r t a y l a r g a v i s t a 
[ U S j j s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
d o s U n i d o s . M é j i c o y E u r o p p , a s í 
c o m o s o b r e todos l e a p u e b l o s de 
E s p a f t a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o so -
b r e N e w Y o r k . F l l a d e l f i a , N e w O r . 
¡ e a n s , í?an F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r ía , H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
P E O F E S I O M A L E 
Tf^V TtAM MAS Mfttr 31 i C S M C 
Z a l d o y C o m p a ñ í 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u e v a Y o r k , N u e v a 
O r l e a n s . V e r a c r í . z , M é j i c o , 
. , ^ S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r l a , B u r d e o u , L y o n , B a -
y o n a . H a m b u r g o , R o m a , N&poles , 
MU&n. O é n o v a . M a r s e l l a , H a v r e . 
L e l l a . N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D l e p » 
pe, T o l o u s e . V e n e c l a . F l o r e n c i a , 
T u r i n , M e s l n a , e tc . a a l c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v i a . 
c í a s de ¿ 
E S P A Ñ A E JSTjAS < 3 A N A R I A S 
G . L A W T O N C S I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N T J A D O R B A N O A R I O 
T E R S O E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — • O ' R E I L L Y , 4, 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844 . m A C E pagos por c a b l e y g i r a l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de los E e t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y c o n espeo la l i c lad 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n i n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 5 0 . C a b l e : C h l l d s . 
P R O C U R A D O R E S 
I c T s a e n z D E C A L A H O R R A 
I P r o c n r ^ í o r de los Tr ibunales de 
| J o s U c l a . Asuntos judiciales, admi-
c i a t r a c l é n de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en h i p o í e c a s . co-
bro de «uentns . desahucios. Progra-
so, 26. T e l é f o n o A-5024. Bufete! 
T a o é n . 2; de 2 a i . T e l . A-8249. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a H o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
O'Rei l ly , 4. altos. T e l . A-2fi09. 
De 2 a 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : Bmpedrndo 18; de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-7S99. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M E R C A D E R "JS, N 1 M . 4, A M OS 
D E D O S A C I N C O P . M. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z l ü e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P R O C U R A D O R 
Habana, 104. bajos. T e l é f o n o A-001B. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
C R I S T O B A L B I D F G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. P laza de L u z . 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , ST. 
T e L A-f362. C»ble t Al>ZV 
B * r a a de despaehot 
D« 9 » 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P l T B j L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, ndmero 53, altos. T e l é f o n o 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato.' 
T e l é f o n o A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bnfotct Cuba, 13. T e l é í o n * A-S9V3. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
O c n i p o í t e l a . Mqntiu» a L a m p a r i l l a . 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conjoleto: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de sefloras, 
enfermedaden de niflos (medicina, 
o lrnj la y o r t o p c d l » . ) 
Consul tas: ds 12 (s A. 
Trooadoro, 31. T e l . A-AHer). 
Dr. Francisco P é r e z y L ó p e z - S í l ero 
Bx-interno dfl Hn*pital Mercedes. 
Enferme<Iad«8 de los ojos. 
Angeles, 6. Te l . 128. Santa C l a r a 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedaes del C o r a z é n , Pulmo-
nes. Nerviosas. Pie l y Venero í l f l -
lUlcns. Consul tas : De 12 a 2. los dtas 
laborables. Sa lud , o ú m e r o *Á. Te -
l é fono A-541S. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P 1 0 
G a r r a n t a , nariz y nidos. 
Gerras io , 33; de 12 a S. 
D r . C A L V E Z G U Í L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hernia, im-
potencia y esterldad. Habana . 4», 
esquina a Tejadi l lo . Consu l tas : 
de 12 a 4. E s p » c l a l para los po-
bres : de 3 y m e d í s a 4. 
DIARIO MARINA 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Cl ín ica del D r P 
Albarrrtn. Enfermedades de las "vías 
ur inar ias y s i f i l í t i c a s . Horas de c l í -
n i c a : de 0 a 11 de la m a ñ a n a . Con-
•ultas part iculares: de 4 a 6 de la 
tarde. S e ñ o r a s : horas especiales pre-
v ia cltacidn. L a m p a r i l l a . 78. 
D r , J a c i n t o M e n é n d c a M e d i n a 
M K D I C O C I R U J A N O 
Consa l tas : de 1 a S p. m. 
A>omlcilio: Manrique, 12B.* 
T e l é f o n o A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médica c irujano de tai facultades 
¿ ¿ i í a i c e . o n a y Habana. E s - i n t e i n o 
por opotilclfin del Hospital c l t l c o 
Ue Bar^eíona, especialista en en'er-
medadei- ¿= los o í d o s , garganta. n « . 
n z y oios. Consultas particulares 
de dos a «natro . Amistad, 60 c l í n i c a 
de pobr.-s: de 9 a n de la mañr.na 
%2 al mes con derecho a i.-ousulí.aa 
y operaciones. Telefono A-3017 
D r . C b u d i o B a s t e r r e c a e a 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S X V 1 E N A 
Garganta, N'arlz y Oídos . 
Consul tas : de 1 a 2. Gallano, 12. 
T E T E K O N O A-SOSl. 
155T4 .11 PH. 
D r . R 0 B E L Í N 
F I E L , S i r t L I S , S A N G R E 
Cnra^i6a r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas; do 13 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s Marlw. 83, 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y enraciftn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlcu en 
su clase.) Cris t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part icu lar : San L á -
•aro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gararanta, nariz y o í d o s . E s p e c i a -
l i s ta del Centro Asturiano. 
MalecOD, I L altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nl í lo s , SeCoras y 
Cirug ía en general. Consul tas : 
C E R R O , 610. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a d« I r 
Universidad de la Habana . 
Medicina general y especlaiments 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas : de 3 a 5. ei:ct()to los do-
mingos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
l é f o n o A-4Sia. 
IGNACIO B, FLÁSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." C iru jano del 
Hospital n ü m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de muj; res. partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas : de 
2 a 4. Grat i s para tea pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-25fi8. 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en Ins enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R C N P R O C E D I M I E N -
T O E P P E C 1 A L L A S D I P S P S L A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O V L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Salud, 68. T e l é f o n o A-eOM. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N K S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D H 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratoriti. en Cuba, 37, altos 
de 1 A 4 y en Correo, esquina a Snn 
Indalecio. J e s ú s dul Monte. Te lé -
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M H O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas, el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano. 1S, V íbora , «o 'o 
de ¡i a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M K O I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 1S a S. 
A C O S T A . 2», A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjane He l a Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de safloras y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a S. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A^5071. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catodrát lc« de la t ¡ . de Mndlrina. 
étistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: L u n e s , m l é r -
oolci y TleruM, de I I H » Í H - Bev-
naca. 8t. 
Sanatorio. Barrete , t ! . G u a n a b a -
coa. T e l é f o n o M i l . 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Espec ia l i s ta «n las enfermedades de 
la Pliel, Sangre y S í f i l i s . D e regre-
so de lo« F>tados Unidos. Inyeccio-
nes de Balvarsan y auto-suero p a m 
las afecciones de la piel. San Ml-
gnel, 107, de 1 a S de la taz 'e . T e -
l é fono A-R807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n ó s , exc lus iva-
mente. Consu l tas ! de 7 ^ a 8% a. 
m. y de 1 a 2 n. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3382. 
D r . M. A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C l r u j a n e d M Centro As tur ia -
no f de) Dispensarlo Tsmayo . Con-
sulta : de 1 a 3. Agui la , 08. Te lé -
fono A-.S813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S ! D E 1 A «. 
L n x , 11, Habana . T e l é f o n o A-1S3«. 
D r . J . D I A G 0 
Vfos ur inar ias . S í f i l i s y Enfermeda-
des de sefioras. d n . g l a . De 11 a 3. 
Empedrado, ndmero i * 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a , Partos y Afecciones de Se-
fioras. T r a t s m l p n í o especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consul tas : de 12 
a 3. Campanario , 142. T e l . .¿-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consul ta* y tratamiento de v í a s u £ -
narlna y electricidad m é d i c a (Rayos 
X , corrientes de al ta frecuencia, afa-
radlcos. etc.) en su Cl ín ica , Manrt-
qoe, 56; de Í5 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades v e n é -
reas, s i f i l í t i c a s y de l a piel. 
Consu l tas : L u n e s , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace r i s i ta s a domicilio. L o s 
sefiores clientes one quieran consnl-
t a r í * . deben adquir ir—en el mismo 
Consultorio—el turno corrnspon-
dionte. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía", s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . C o r d i t a s : Nentu-
no, 38; de 4 a «. T e l é f o n o A-5337. 
F a r t i c n l a r : L u y a n 6 , 84-A. T e l é f o -
no I-220*. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S I D A D 
Prado, ndmero 38, de 12 a 8, todo* 
los d ía» , excapto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospi ta l 
"Mercedes,' ITTnes, m i é r c o l e s y cier-
nes a las 7 de la maflana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Caso* incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sul tas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno. 128. T e l é f o n a A - I M t . 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O S 
Consul tas ! do I t a 8. Chacón , 81, 
cast esquina a Agunaate. . T e l é f o n o 
A-26M. 
D r . L A G E 
Bnfcrmedndes de la piel, de sefioras 
y secre tn» . E s t e r i l i d a d , impotencia, 
bemorfoides y sfflles. Tra tamien-
tos r á p i d o s y eticares. 
H A B A N A . M M . 108. A L T O S . 
C O N S U L Í A S : D B 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l de EmerEeat-
d a s ^ «e l Hosp i ta l aúnjrro Une. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
^ « S V M N E R B A 8 
I N Y B C C I O I C E S D E L fí09 T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. Y 
D B 8 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O O T J X I O O 
D E T i 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Boina. 96. T e l é f o n o A-2859. H abana . 
E x é m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
pecialmente e x á m e n e s de la sangre. 
Diagnostico de la s í f i l i s por la reac-
c ión de Wassermann . $5. I d . del 
embarazo por la reacc ión de Abder-
halden. 
i D r . G A B R I E L M . L A N D A 
. Medicina general. Naris , gargan-
1 ta y o í d o s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. Obls-
l po, 54. altos. Domic i l io : 10. entre A 
í y B . T e l é f o n o F-3119. 
D r . P E D R O A B A R 1 L L A S 
Bopeclalista de l a Escueta de P a r i a . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
CaiMrai-tss; ¿ ? X & 5. 
Genios, IB. T e l é f o n o A-6R80. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de la escuela d* P a r í s . 
Enfermedades del e s t ó m a g o o i a -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter , de Paria , 
por anAllsis del Jugo g á s t r i c o . C o t -
sn l tas : de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 78. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consultas: L u s . nrtm. 15, de I t a 8. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
• ipec ta l l s ta en enfermedades deLpe-
«BO. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E lec -
tr ic idad Médica . Ex- in terno del 
•anator io de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n í a , " 
Reina, 12": de 1 a 4 p. m. Te l é -
fonos 1-2342 y A-206S. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. T e l é f o n o A-9148. 
C 3900 » J . 
r>r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en v í a s n r l n a r i t s y sí-
filis. Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
jes vibra torios aplicados a las en-
fermedades g é n i t o urinarias . I n -
yecciones d^l N e o s a í ^ a r s a n . Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a i . 
en Neptuno, 61. T e l é f o n o s ^ £ 4 8 2 
j F-13.r»4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Atédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en lah 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Qulrf lrglcss . Consu l tas : De 12 a 
2. 13, esmilna a J , Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de l a Garganta , Nar is 
f Oídos . C o n s u l t a s : de 1 ( & Con-
calado, n ú m e r o 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vfas ur inar ias . C i r u g í a , B a y o s X . 
De loe Hospitales de Fl ladel f ia , New 
Y o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n visual de la 
uretra vejiga y coterlsmo de los ura-
teres. E x a m e n del rif ión por los 
R a y a s San Rafael . 3Q. fte 12 a 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del Reu-
matismo, A s m a e infecciones mix-
tas por los P l la«ó | teB«» especlflcoa. 
Monte, 62. Consultas ds 2 a 4. T e -
16íono A-8095. 
D r . J O S p A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina, C iru jano del 
Hospita l n ú m e r o L Oansul tas : da 
1 a «. Consulado, n ú m e ^ r e a T e -
l é f o n o A-4M4. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S Í Í I S O S 
Y T U B F . J t C r i . O S I S 
Leal tad , 112 T e l é f o n o A-3031 
Consultas: de 3 a 5. 
IfiTSC « a. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
O A B A N E T S E L E C T R O TMBNTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
I t , S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
ei\tre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor n i 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y morlbles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones incrua-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado que e s t é el 
Jlente. en una o dos sesiones. Pro-
toxis o r t o p é d i c a , a per f ecc ión , ma-
xi lares artif iciales, restauraciones 
faciales, ote. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios dias de 
8 a. m. a 5 p m. 
D r . . M O N T A N O 
C I R C . T . W O D E N T I S T A 
H í Vas lodado m gabinete a Yndus-
trl»., 10a. T e l é f o n o A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
C irujano-Dent i s ta 
Campanario . 37, bajos. De S a. m. 
a 12 m. para los soc io» del Centro 
Asturiano. A particulares , de 2 a 
Bi p. m. luneri. miérco len , viernes y 
srtVmdoa. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$.'-00 oro nacional in consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec l éc -
tico. 35 silos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta cnlta capital. Obispo. R6, es-
quina a Compostela. T e l . A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta ec trabajos de oro. Qa-
rontlzo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consul tas , de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, n l m e r o 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul ista del Departamento de Seui-
(,el Centro de Dependleates 
del Comercio. Ojos, n a r i i , o í d o s y 
garganta. Hor/is de consul ta: De í l 
a. m. a 12 (previa c i t a c i ó n . ) De 2 
a 4 p m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. Jueves y s á b a d o s , para pobreo 
1 peso a l mes. Cal le de Cuba, 140 
l ' T F * ! ^ 6 " * * 1 , T e ] é f o n o A-778«: 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
O A R O A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S l ' L T A S P A K A L O S P O B R E S : 
Íl A L M E S , D E 12 A 2. P . A R T I C U -. A R E S : D E 3 A 5. 
gan Mcolfta, 62. T e l é f o n a A - M Z T 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a g, tarde. 
Prado, n ú m a r a TS-A. T a i . A - i S M . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T K 
Jefe de la Cl ín ica dei doetor J . San-
tos KernAndez. 
Ocul is ta del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
D r . D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 u 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-S940. Agui la , n ú m e r o W. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consul ta y operaciones de t 
y é e 1 a 3. Prado, 105. 
11 
D R . J U A N F . S A L A 5 , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojos. E r p e -
cialldnd en la correcc ión del estra-
bismo (bizcos.) Zayas , 69-B. 8aa-
ta C l a r a , 
D r . A . F R I A S Y 0 8 A T E 
O C U L I S T A 
( fargacta. Nar is y Otáa*. 
Consul tas; de • a 12 ». «». V * * 
pobres nn pesa a l mes. Oal lane, 
T e l é f o n o r-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P B D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, ufiae, exa-
tosls, onicogrlfoels y todas las afec-
ciones comunes de los pies, G a M -
nete electro q u l r o p é d l í o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-«178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Aetui 
Habana , 78. O p e r a c i ó n s in 
ni dolor. $1 C y . A domidUo 11-
T e l é f o n o A-S900. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamlente e l«nt í -
fico de « f ias enear-
nadas, e a 11 • s y 
otras sfec<*onee de 
les p í e s . Neptnna, A 
T e l é f o n o A-» 1 1 1 . 
H a y s e r v i d a *e 
marlenre . 
a i 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
P r e d o s convencionales. Consul tas : 
de 11 a 1. Calle 23. n ú m e r o 38L en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
1B651 24 Jl. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario , SSS-A TeléfonoA-WÜB 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aae-
c i a c i ó n C u b a n a do Beneflcencla" y 
d é " L a Bondad." Recibe ó r d e n e s . 
Escobar , n ú m e r o 28. 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Lfnea, esqnlna a O. T e l é f o n o I*-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Snecia. 
A n a Albrecht. Directora A s t r i d . 
Engrsiroln, As i s t en ta 
Masage medical sueco, remedia 
mti.r eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , di-
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
fracturas o luxaciones. 
T r a í a m i e n t o especial para l a ca-
r a y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesors t i tular de Masage y gim-
nas ia medical del Inst i tuto de 
Estocolmo. 
E x - m a s a g l s t a de la famil ia impe-
ria l de Alemania. Vil legas 58. Te lé -
fono A-C878. 
15740 • s n r 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r da R e p a r a c i ó n de Aparates 
E léc tr i co» . 
Monserrate, M I . T e l é f o n o A-MSS 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . r 
San Iffnacio, 25. T e L A-T81L 
Planos, Pro.vpctos, Direcciones de 
obras, constrneciones. Informes, me-
didas y tasaciones de todas cía* 
Horas de Ofietaan: 
De 10 a 12 y de 8 a 5 p. m. 
aod-T 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Per i -
tos t n general. L , numero 10d, entr* 
11 y 1S. T e l é f o n o F-2 ia4 . Vedado 
Habana, Cuba . 
- . - . . . 
G a b r i e l R e s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Of ic ina: Colegio de Arqn l tac to» 
San Ignacio . 25. Dpto. ntimaro J« 
T E L E F O N O A-791L 
De 10 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
C m o 30d-l 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros C i v i l e s 
Planos , Direcciones facultativas, ete. 
Trooadero, M . T e L A-88M. 
P A G I N A D O C t — ^ v . ^ ü t L A M A K I N A ^ U O ^ D E 1 9 1 6 
de los m a n a n -
t iales de la J a t a 
Invitados cor tés mente por los 8 « - -
ñ o r e s G o n z á l e z y Compañía , d u e ñ o s 
de ios afamados manantiales de la 
Jata . para presenciar la bendic ión de 
• u r i , m a n a n t i a l e s , nos tras ladados 
.!.,e de ayer en automóv i l al refe-
lido lugar. • . , 
L O S M A N A N T I A L E S 
LOS rai.natiaies de la Ja ta , conoci-
-os por Fuente Blanca, yacen en la 
finca "Refugio", en la carretera que 
conduce a Bacuranao, a un kilomeu-o 
( \ ' i vi l la de Pepe Antonio. 
i o., d u e ñ o s de Fuente Blanca, han 
• o - f u í d o un edificio de mampostena 
' o b r e los manantiales, v i é n d o s e s a k r 
pór las p e ñ a s ei s a l u t í f e r o liquido 
qfte He deposita en una taza o tanque 
f'o cemento blanco, cubierto de c n s . 
tales. Dos tanques m á s , corridos, en 
Idéntica forma que los anteriores, co-
r.cc'an con el pr imero . 
POÍ una escalinata de hierro se ba-
ja a una galera que da al ú l t i m o tan-
que, donde e s t á n instaladas cuatro 
llaves niqueladas que dan paso a l 
agua de los manarntiales. 
Cerca de dicho edificio hay otro 
dedicado a oficinas y d e p ó s i t o . 
L A B E N D I C I O N 
A las tres de la tarde el Padre Pe-
dro Figueras , Rector de los E s c o l a -
pios de la Habana, bendijo los manan 
tiaíe.-}. L o a u x i l i ó en la ceremonia el 
Padre Marcelino Forcade . 
U N R E S T A B L E C I D O 
E n Fuente B l a n c a tuvimos el gusto 
de hablar con el s eñor Alfonso Gon 
zá lez , vecino de la calle de Manriqu? 
n ú m e r o 25, en esta ciudad. 
E l s eñor G o n z á l e z nos m a n i f e s t ó 
que había estado padeciendo cuatro 
a ñ o s de enteritis y que cuando y a es-
taba desahuciado por varios especia-
l irtas del e s t ó m a g o , e m p e z ó a tomar 
o' Tcua de Fuente Blanca por indica. 
ctóli de un amigo, r e s t a b l e c i é n d o s e 
reco le tamente en poco m á s de dos 
meres. 
E L A N A L I S I S 
"Rer^b l i ca ríe C u b a . — S e c r e t a r í a 
c^p.-rtad y Benef icenc ia .—Labora-
'o- o N w i o n a l . — Q u í m i c a general . 
\ n á l i s i s n ú m e r o 25,341. 
f̂ 1 Ou''mico Jefe, certifica: 
One "a muestra de agua procedente 
''p —> --«Tnantial situado en la finca 
-"i-.o-tf." t é r m i n o municipal dé Gua 
„ , ^ r „ „ fiepositada con el n ú m e r o do 
-poy ia Direcc ión de S a -
' " V ' i rn Comunicac ión n ú m e r o 
r-^-o, contiene: Apariencia C b r a — 
re 'o" incolora—Olor i n o d o r a — R e s í - -
d"-> reco a l i o . 0.506 x 1.000;—Resi-
• c a l c i n a c i ó n—0 . 4 8 0 x l.r'00 
r i ^ ? - ' , 5,1 rojc—0.046 x 1 .000 .—Gra 
r;.> v ,v i r - t imétr i co total 25o2.- • 
T • 1.000 c. c. contiene: Bicarbona-
4o d^ mao-nes'a. 0.360. 
J r i 0 ^ fi* cal . 0 .036. 
T^e-n de sosa. 0.010. 
Trip-i de potasa. 0.014. 
R -ifato de cal . 0.033. 
nio'mro de sodio. 0.040, 
Acido s i l í c i co . 0 .011. 
Materia o r g á n i c a . 0 .002. 
Total de sales: 0.506. 
Nitr i tos: no contiene. 
E s un agua bicarbonatada magne. 
s iana. 
Habana. 6 de Octubre de 1915. 
Visto Bueno: E l Director, (f) Doc-
tor G . P é r e z A b r e n . E l Ouímico J e -
.fe p . s . ({"> Doctor E . Delgado". 
U N L U N C H 
L o s nropietarios de Fuente B lanca 
rbsoauiaron a los concurrentes al a c 
tn ron sandwichs. dulces y ponche. 
T a m b i é n fueron obseouiados con fo-
t o g r a f í a s , abanicos y l á n i c e s . 
Entre, los invitados se encontraban 
representartes de ins distintos p e r i ó -
dicos de esfa cani ta l . 
F . L R E G R E S O 
•n^T^ipc. în ias cuatro reerresamos 
TTnorjte Blpuca. sumamente coiru 
"1 - m de las deferencias de sns 
' V v admirados la transfor-
„,^,.-^„ efpctunda ñ o r dirhos s e ñ o r e s 
manantiales de la J a t a . 
| S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
! R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C I R C U U R 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a . — C o m -
p r o b a c i ó n de pesas y m e d i d a s . 
— D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o . 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i co en g e n e r a l y de los s e ñ o r e s 
e x p e n d e d o r e s d e l eche d e este t é r -
m i n o m u n i c i p a l , q u e e s tando a l uso 
en l a a c t u a l i d a d , p a r a e l e x p e n d i o 
d e l eche y otros l í q u i d o s las m e d i -
d a s de U N O , M E D I O Y C U A R T O 
D E G A L O N A M E R I C A N O , y ex i s -
t i endo u n a a p a r e n t e s e m e j a n z a c o n 
el L I T R O Y S U S D E R I V A D O S , m e -
d i d a s lega les , c u y a c a b i d a es d e 
m a y o r c a p a c i d a d , c o n el f in d e e v i -
tar s u c o n f u s i ó n es ta A l c a l d í a M u -
n i c i p a l , l l a m a la a t e n c i ó n d e q u e 
e s t a n d o f a c u l t a d o su u s o p o r l a o r -
d e n n ú m e r o 7 0 . d e l o c h o d e J u n i o 
d e 1 . 8 9 9 . las m e d i d a s d e u n o , m e -
d io y c u a r t o d e g a l ó n , d e b e r á n l l e -
v a r e s t a m p a d a s su e q u i v a l e n c i a 
p o r e l s i s t ema m é t r i c o d e c i m a l , en 
la f o r m a s igu iente : 
U n g a l ó n — a 3 ' l i tros 7 8 5 2 . 
V i — a l ' l i tro 8 9 2 6 . 
1 4 „ — a 0 ' l i tro 9 4 6 3 . 
S i n c u y o requis i to no s e r á n a d -
m i t i d a s a l a c o m p r o b a c i ó n o f i c i a l , 
a s í c o m o q u e las q u e se e n c u e n t r e n 
a l uso s in las e q u i v a l e n c i a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , s e r á n r e c o g i d a s , c o n 
e l f in d e o r d e n a r et c u m p l i m i e n t o 
d e lo d i spues to . 
H a b a n a , J u l i o 1 0 d e 1 9 1 6 . 
D r . M a r t í n N o v e l a , 
F i e l A l m o t a c é n , C o m p r o b a d o r 
T é c n i c o . 
C o n f o r m e . — F i r m a d o . — A r a n -
d o . — J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de 
F o m e n t o . 
a p a r e s d © 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.G0 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
Segunda clase: $146 id i d . 
T e r c e r a Preferente: $103 id i d . 
T e r c e r a : $45 id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberá n escribir so-
hre todos ios bultos de su equipaje, su 
nombro y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mavor claridad. 
E l equipaje de bodegas !o recibe 
G R A T I S '.a .'ancha "Celebre G l a d i a -
dor", desdo las ocho hasta las once 
do la m a ñ a n a en el muella de la Ma-
china . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , as í como el del 
puerto de a©st ino . 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
tíe E s p . i ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatario .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
• i f T i i m ü H m i i i m i i w n i i y i i n i i i n i i n i i n i 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
H.ni (wmeniado las clases de prepara^ 
ría para las niñas v señoritas que (les( 
ingresar eu la Serunda Enseñanza, 
to-
cleseen 
i g  K /. . en 
próximo mes de Septiembre. ( oinpe_ 
te profesorado. Las nuevas reformas en 
?dificio ofrecen más comodidades a las 
>rnas. Otros informes, diríjanse al co-
5, ...y p,c,a Prospectos. „ ,„ C-400Ó 30 d. 10-
ODKSKA USTED E X A M I N A R S E I>E I V -
• glés. español o matem.itlcas en sep-
tiembre? Ex-cat<ídrfttico de la Universi-
dad y Colegio Militar de Mí-jico. otTec* 
sus servicios. Precios mfdicos. San Mi-
guel, 101. 16C74 21 3-
• « I Q E ALQUILA L A CASIA » I C^-"""^ 
C a j a s R e s e r v a d a s E S T , 
:ve en Campanario. ^ c'llle- La í,011 ^ 
r- - i AC — — . . . . . . i número 1, e in formé„_£Rf>r in H». I 
mero 76, taller 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés. Tenídur!» de 
Libros. Memnofcrafía y Plano. L<!uros. e noRi 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
s i J. 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S . D E -aoa dar clases de S a 0 de la noche. 
Calle F , número 142. esquina a 15. ve-
dado. Teléfono F-149L 
16S82 21 J. 
( C o s t e a o s 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso,. Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P á s a l e s : 
Prado n ú m e r o 118, 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinil íos, I z i u i e r d r / C i . 
D á o a J i ¿ 
C 4072 3d-20 
a c e i i s y C o m p a ñ í a 
8. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pagos por «1 caWe y 
íílran letras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres. Par í s y sobre todaa las capl-
'a!«a y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Ualesxes y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios • R O Y A L . " 
^ J 
A V S S O S í 
M u n i c i p i o d e i a 
H a b a n a , 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el d ía 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Admini s trac ión Municipal, 
por Mercaderes, todos los d ía s hábi ler , 
de 7 y media a. m. a 11, s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
i "Bo le t ín Munic ipa l ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de. los 
j señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyai, iniciales de las 
calles sean de la "A'k a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colec tur ía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, C a s a Blanca , Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde deben^ solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 in. 9 m. 
E l Vapor Españo l . 
" M A R T I N S A E N Z " 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
18 de Julio, admi.ier.dc pasajero^ pa-
r a los puertos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodega*, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para cue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muslle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1Q16. 
Empresa Naviera de C u b a . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de U 
CompañíeTrasatlantica Esaaüola 
A N T E S O i 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
i Provistos Je la Te legraf ía s i » hilos.) 
n S B R O S E 
i U I M P R E S O R ) 
Tl/ruSICA PABA PIANO, 1.000 P I E Z A S 
iuL «le música a real. Operas, a peso. E s -
tudios, a o0 cts. Comedias, etc., a 20 cts. 
Calle de P. Airuilera, antes Maloja, núme-
| ro ITS, librería. Habana. 
IT'.ITT 24 J. 
DICCIONARIO I 'NIVERSAl i D E I>A lenglia castellana, ciencias y artes, en-
I ciclopet'ia de los conocimientos humanos, 
i por M. Serrano y otros; 14 grandes tomos 
láminas. De venta, Maloja, número 173, 
librería. 17978 24 J. 
e s y 
Ig l e s ia d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
N I E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S NAZARENO 
E l próximo viernes, 21, a las nueve de 
la mañana, comenzará el ejercicio del pri-
mer viernes, ante la milagrosa Imagen del 
Nazareno y a continnación misa solemne 
•su su nuevo y precioso altar. 
Se suplica la asistencia. 
_1<918 2! < 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
L í n e a , e s q u i n a a 1 6 , V e d a d o 
F I E S T A SOLEMNE A NVESTRA S E -
SORA D E L CARMEN 
E l día 20. despuís del ejercicio de los 
Quince Jueves al Santísimo Sacramento 
aue vienen celebrándose en esta iglesia, da-
rá principio al Triduo a la Santísima Vtr-
¡ren del Carmen, prosiguiéndose en los 
aías consecutivos en la forma siguiente: 
. «1. a las 4 y media p. m. exposlcirtn 
fiel Santísimo Sacramento, rosarlo, letanía 
rauta da, sermón que predicará el 11. p 
Antonio Márquez, capellán del colegl¿ "L¿ 
Snlle, gozos cantados v reserva y ben-
•liofón. 
Dfa 22. n la misma hora, repetición de 
os ejercicios del día anterior; predican-
do el R. t>. Ramón María del Santísimo 
sacramento. C; D. terminando con la Sal-
rc Solemne a la Santísima Madre del 
Carmen. 
Día 23. a las 8, misa de comunión ge-
aeral. A las 9 y media. Misa Solemne con 
orquesta y sermón que predicará el limo 
v Kymo. Señor Obispo de Camagiiey. A 
K ^ - y nip,llii de la tarde, rosarlo, Ben-
víS^ PaPnl y procesión. 
NOTA.—Se suplica una limosna para el 
cnlto de Nuestra Santísima Madre del 
u nien. Las personas que se dignen con-
¡.nbnlr a este culto, pueden depositar BU 
jimio en la portería de la casa. Línea, 140 
v edado. 17866 oo j 1 
Igles ia de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . 
Fiesta a U Santísima Virgen del Caráen 
El domingo 23 del corriente mes, a la" 
r y media, misa de comunión general con 
irquesta y escogidas voces. 
A las 9 a. m., dará comienzo la fiesta 
E l «ermfin a cargo del elocuente orador" 
Pbro. Angel Sánchez. L a parte mus cal 
»erá dirigida por el profesor aeCor Pas-
.or. 
E l Párroco y la Camarera invitan a sos 
devotos y contribuyentes a dichos cultos 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folrh. L a Ca-
marera, Srta. Carmen Campos. 
ir".» 32 j 
í t i e Cuban Centra l R a i l w a y s 
Limited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los tenedores de cupo-
nes representativos d© intereses de 
las Ob/igaciones Hipotecarias de la 
extinguida C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
entre Cienfuegos y Villaclaj-a, fusio-
nada hoy en esta E m p r e s a , que para 
efectuar e] cobro de los mismos co-
rrespondientes a los semestres cin-
cuenta y cuatro del primer e m p r é s -
tito y cuarenta y siete del segundo, 
respectivamente, que vence en prime-
ro del entrante mes de Agosto, de-
berán depositar desde esa fecha di-
chos cupones en l a Oficina de Accio-
nes, situada en la E s t a c i ó n Centrai , 
Tercer Piso, n ú m e r o 308, los m i é r c o -
".es y viernes, de 1 a 3 p. m.. pudion-
d<. recogerJos en cualquier lun<>s o 
jueves para su cobro en - T h e R c y a l 
B a n k of Canadá". 
Habana, 17 de Julio de 1916. 
G . A. Morson. 
Administrador General . 
c 4071 3d-19 
U l t d U l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l ü l l l l U l l i t . . 
SE HA E X T R I V I A D O . D E DRAGONES. 92. altos, el 19 de Julio, de 7 a 8 de a 
noche, un perrito, blanco, lanudo, entien-
de por Cuco, el que lo entregue será gra-
nncaao generosamente. 
17947 20 j . 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
I C A P I T A N P E D R O S A R T A 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
f; 30 de jul io a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el bue.i trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ineas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10V2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Con signatorio antes de correr , 
las, sin cuyo requisito s e r á n nula51. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta el día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a cumplir el R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipp.jer, que el declarado 
por e] pasajero on el momento de sa-
car su billete on la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio No. 72, aitos. 
E l vapor 
A L F O N S O X l f 
C A P I T A N S A B A T E R 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el d í a 20 del actual a las cuatro de 
l a tarde, llevando la correspondencia 
públ ica , que solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOV? 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar . 
de. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su disposicic5n desde las doce a las 
dos de l a tarde en el mismo muelle 
de la Machina, al vapor remOi'cador, 
"Auxil iar n ú m e r o 4", quien los con-
d u c i r á a bordo del referido buque, 
sin estipendio alguno. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuvo requisito s e r á n nulas. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Pr imera clase; desde $168 oro ame. 
r i c a r " 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a V i c a l , 
T a q u i g r a f í a Pi tman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2, 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
p l i a c i ó n de fábr i ca , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. I j . 
S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
de Wiiden.s ^ ^ a l n . ^ . 
E ALQUILAN I.OS U x T ^ Z L * . 
> Miguel. 102. on 842 c o ^ V ^ M ^ 
ario y t r a e r l o y n.anos 
.os Informe.: Cristo. n ü m e ^ V 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
Xeptuno v Snn Mi»..., u* y a icnpi
¡ A l q i m l í © i r e 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N 
S E A L Q U I L A N 
i CADEMIA CASTRO, D E PRIMKKA 
Enseñanza. Comercio y Bachillerato. 
E s la \1nica Academia que emplea en Con-
tabilida»! loa procerlimlentos más moder-
nos. Iljvy clases de noche. Mercaderes 
40. (alros.; Director: Abelardo L . y Cas-
tro. 17138 10 n. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases pradnadas. Jardín de la 
Infancia para parvulltas. Dirección: Víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo afio escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
16043 29 JL 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de ÍJ « 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomfeudación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se nrtmlten internos, 
medio-pupilos y externos. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
15478 23 J£ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Gallano, 
nmero 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo piauos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 JL 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56, altos. H a ba na . 
M A R A V I L L O S O L I B P O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado irrntis, IMre>rción. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
17335 12 a. 
I 5 3 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23, número 3S3.. entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas v nocturnas. Facilita infor-
mes, la Directora Petra M. de Portero. 
ROEKSOK DF, la. Y 2». F.NSEÑANZA, 
clases de Geografía, Historia, Literatu 
ra, Matemática, Física, Química. Historia 
Natural, Lógica y Cívica. También doy 
clases de todas las asignaturas de la E s -
cuela de Comercio. Preparatoria para in-
gresar en la 2a. enseñanza. Garantizo éxi-
to. Precios módicos. Clases nocturnas y 
diurnas. Virtudes, 143, letra B. 
1TÍ)7(> 24 J. 
KOPESORA, INi.I .KSA, D E L O N D R E S ; 
tiene algunas horas libres para ense-
Par inglés, frün.rés y alemán. Informan; 
Dominicanas Franceses. G y 13, o 142. 
calle F . Teléfono F-1401. 
17676 6 a. 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el dfa en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto v bien el Idioma inplés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. E s el fínico racional, a la par 
| sencillo y agradable: con él podrá cual-
I quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua iiiRlesa, tan necesaria hoy día 
I en esta Repfiblica. 
I 17203 14 a. 
¡ A e t e s y 
O F l C i 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l úuico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón P;ñol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
16840 C a. 
PUEDO .SUMINISTRAR . D I S E S D S .Y hacer trabajos completos de concreto 
u otra estructura. Pregunte por Mr. J R. 
Rands, Agular, 86. 17552 23 1 
P A R A - R A Y O S 
r . L,a Morena, Decano Electricista 
Constructor e instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua, 
nos, garantizando su Instalación y ma'^-
rlalas. Instalaciones de luz eléctrica, rao-
toies y ventiladores. 
C.tllejón de Espada, número 12, Habana. 
'•-:<Mtui;ii(Mi||i||iini:7iirtroii*«"f*<«"*«i» 
TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Orellana." el señor José Guzmán. profesor por 
I oposición de los centros regionales, Astu-
I riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
I ta clase noturna en la academia " L a 
• Minerva." situada en Reina, 30 y San Ni-
colás. 17413 13 a. 
S T J 0 S E P H B O A R D Í N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n equ ipo c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
! de l i c ioso . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
i a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
! p e d a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
;de l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
I m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a l a H e r -
i m a n a S u p e r i o r a . 
* C 30''- «0d-13 JI. 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6, V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
17822 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documente* y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, nu-
mero 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ OJO, NO CONFtTNDIRSE! 
Cal le P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación mis batientes y 
cristalinaa, r e g ú a certificado de los me-
jores médicos. Precios o mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 I>£ S E P T l E i l B B E D E 1916 
12016 30 »p. 
Los espléndidos y ventilados altos de Com-
postela. 141. írente al colepio de Belén, pro-
pios para familia de gusto. 
17780 24 j . 
P A R A E L M U S E O 
N A C I O N A L 
S e n e c e s i t a u n a c a -
s a de g r a n d e s d i m e n s i o -
nes , d e u n o o m á s p i -
sos , p a r a i n s t a l a r e n 
e l la e l M u s e o . 
D i r i g i r s e a l a S e c r e -
t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
( N e g o c i a d o de B e l l a s 
A r t e s , B i b l i o t e c a s y A r -
c h i v o s ) , de 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . 
entre ise  
saleta, seis liabltaciones *y "SaTrt« < 
mer agua suficiente y servio?,™0 Para « 1 
modernos. Informes r n * ¡ 2 ^ U f ^ f 
Mfro 43. on ^ 
tilados altos de T r o S r o g 
Vet 
fl«D8d<>má 
I r r ' o m . c 
Q E ALQUILAN E X 47 P F S n T T r — ^ i J k U - *e f, 
& t o s de Animas. 1 4 3 ^ ° % : ' ^ k ' ' " 
r Gervasio, tionen sala, saleta • ^ « i ^ 
cuartos y doble servlcl¿ i » '„ onatr< 
los bajos. Informan: de l' ' o o IaTe n 
la. 113. altos. ¿ g ^ - ¿ m . 
precio y condiciones6 p^letírfa ¿-aÍ? í P 5 
Belascoafn y San José Teí«0nn 1 / ^ V 
"3 j. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA F v T T - 1 -
O Jle Suárez, 105. propia para t i l C a -
entrada para carruaje, sala, comedor' i'01 
cuartos bajos, dos altos. Gana „ • 
Informan: teléfono F-1C59. P08^; 
17604 
de 8M> x 40 metros, propio para 
ciedad. Círculo. Oficinas de comisión,.!0 
o numerosa familia que desee vlrir i *31 
te al Parque. Puede verse, de Ó « i , n - • 
m. L a llave en "La VerdnVl" M o u t e ^ , ? " ^ 
esquina a Cinlonas. on la misma iñfn.lj--
el señor Maluf. ""ama inforn,. > — -
1"21 22 i 
P E A L Q U I L A E X SESENTA Y C I W 
O posos, los altos fio la casa Sm VnV ? 
105. compuestos de sala, recibidor •5S 
cuartos en el primer piso, uno en ta : 
tea comedor, cocina, un lujoso balin -
servicios para los criados. La llave V-
107, Informes en 17, entre A y R V¡ " 




r P E R C E R PISO. M O X S E R R A T E 39 rre 
± ne comedor y tres cuartos y demás ser.™ . 
vicios: gana $40. L a llavo on oí caW i ^ l — 

















O F I C I O S , 8 8 - A , 
frente a la Alameda de Paula, se alonl 
la la parte delantera de este hermoso n[¿¿ 
principal, para oficinas o comlsionistr l T \ 
forman en los bajos. 
17738 o . 
CARLOS I I I . 223, ALTOS Y BAJOS dependientes, de portal, cinco euartoa.' 
zagtian y los altos, siete cuartos, sala ^ 
leta, azotea; Juntos o separados, Infor. 
mes y llaves en el frente, número 22. 
17754 22 J 
Q E A L Q U I L A , E X $25, LA CASAES, 
O tévez, nrtmero, 5, compuesta de dos ha-* 
bitaciones, sala, comedor y cocina. La llt-'l 
ve Monte, 292. Informan: Muralla, 72 -
17744 26 J ti 
C 4083 10d-21 
EX L A C A L L E HABAXA, 75, CASI E S -1 quina a Obispo, se alquila un hermoso 
y «entilado piso, con dos departamentos, 
balcón corrido, propia para oficinas o co-
misionista. Informan en el mismo. 
1792C 25 j . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, R E -c l é n construida de dos plantas, calle 
Aguila. 130. Informan: Industria, 152. 
1793? 24 j . 
Q E A L Q U I L A X LOS ALTOS Y BA.TOS, 
O independientes, de la bonita casa de 
construcción moderna. Consulado, 69-B. en-
tre Colón y Trocadero. Informan en la 
misma. Teléfono A-272t. 
17930 24 j 
T7N L E A L T A D , 32, S E A L Q U I L A X CA-
JLi ballerizas higlónioas a precios módi-
cos. Informan en la misma. 
17938 4 a. 
T > O X I T O L O C A L , CON P V K K T A S D E 
JL> hierro y patio cubierto, a una cuadra 
de Monte, en Sufirez, número 15, propio 
para casa de préstamos u otro negocio, 
alquiler barato. La llave en frente. Teléfo-
no 1-2024. 17945 24 J. 
COMPOSTELA, 115, ALTOS, EXTRR Sol y Muralla, se alquila desde Agos-
to primero, sala recibidor, cinco habita-
ciones, doá baños; Precio: $65 oro ofM 
clal. E l inquilino fetual cede la instala-
ción eléctrica a un precio prudencial, ín-
forman: Morales y Mata. Teléfono A-2973. 
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¿orinan el 
IÍ32S 
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alquila 
, siso baj 
Í32T. 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
espléndido entresuelo, con'suelos de mo-
saleo j ' cinco balcones a la calle: ̂ acceao-
rías y habitaciones interiores para ofici-
nas. 17761 22 J, 
A L Q U I L A D A 
la c a s a de M r . M . W . W o o d 
C a l l e J , n ú m e r o 2 9 , V e d a d o , con 
m u e b l e s , a l s e ñ o r F . R . Josl in, de 
N u e v a Y o r k . ¿ P o r q u é no la suya? 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 , Ha-
v a n a . A g e n c i a s e r i a y d e crédito. 
C 4061 3d-19 
BILLA N 
sin dud 














i AMU I 
nitus üi 
, KO-C, 
¡"e en la 
E 
X $48, SE A L Q r i I . A X LOS MUY VEN» ^u&roOl. 
tilados altos de la casa San Nicolás, 
(^ R A X X E G O C I O : S E A L Q U I L A O S E T vende en un café, un local de fonda, 
con todos sus enseres; todo en muy buenas 
condiciones. Informan: Xeptuno v Ks-
cobar, cafo. 179r)<5 25 j . 
C K A L Q U I L A L A CASA S AX I S I D R O , 
O número ST»; la llave en la bodega de 
es-quina a Habana. Informes: Gr.linno, 16. 
"La Perla." 17962 28 1. 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
se alqr.ilan los mapnfficos altos de la ca-
sa Teniente Bey, 104, casi esquina a Pra-
do, frente al DIARIO D E LA MAKIXA. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, una 
espléndida habitación en la azotea; amplio 
cuarto de bafio, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan en los bajos. Fábri-
ca de Cortinas. Teléfono A-5847. 
17986 25 J 
SE A L Q U I L A L A CASA A L C A X T A R I -11a. 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario Alquiler. 34 pesos, men-
suales. E l dueño Keina, 139, antiguo. 
17988 28 j . 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS DE I l I C L A , 99, esquina a Villegas; precio: $45-00. 
Informarán en los bajos. 
17980 25 J . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Amargura , n ú m e r o 48, 
entre Habana y Aguiar, propios pa-
ra establecimiento, con buena sa-
la , con puertas de hierro a la calle, 
dos cuartos interiores, cocina, servicio 
y ducha, y un buen patio. L a llave e 
informes en la bodega. 
170S4 28 j . 
SE A L Q U I L A TN PISO BAJO, PAKA oficinas, en la casa Virtudes, número 2. 
esquina a Zulueta. E l punto más céntrico 
de la ciudad. Precio: $60 al mes; él por-
tero ibforma. 17997 28 J. 
O E A L Q U I L A X LOS AMPLIOS Y F K K s I 
k3 eos altos de Concordia, 20, con seis 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos cuar-
tos más para criados y doble servicio La 
llave en la bodega de la esquina a Agui-
la e informes en Lamparilla, 9 
1S001 28 J 
i MARGUE A. 88. A L Q U I L A S ^ K L P I -
so principal de esta casa modernísi-
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala, co-
medor, doble servicio, etc. Llave en el ba-
jo. Informes: Obispo, 80. 
SE A L Q U I L A X LOS E S P L E N D I D O S alt<.s de Aguila. 9 4,antiguo, compues-
tos dé sala, saleta, comedor, repostería 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su baño 
Infonuan en los bajos de la misma- de i 
a 4. p. m. 17847 28 J 
SE A L Q U I L A X LOS HERMOSOS Y frescos altos de Aguila. 70. entre Xep-
tuno y San Miguel; con sala, saleta cinco 
Habitaciones. Informes: Xepíunc 215 al-
tos, 17983 24' J 
Q E A L Q U I L A , PARA INDUSTRIA O CO-
O merclo. la bien situada casa Monte 
nflmero 86. casi esquina a San Nicolás, 
puede verse todos los días de una a dos 
p. m.; precio y condiciones: peletería " E l 
Siglo,', Belascoaín y San José. Teléfono 
A-4650. 13832 j 
C^E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
O casa Manrique, número 191. compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos, fabri-
cación moderna. Informan: Bahamonde v 
Ca.. Bernaza y Obrapla. 
17858 03 j 
SE A L Q U I L A L A CASA. CAMPANARIO número 242. compuesta de sala come-
dor y dos cuartos. La llave e Informan en 
Campanario. 232. accesoria interior, núme-
ro L 17S56 07 j 
SE A L Q U I L A UXA GRAN V I D R I E R A de dulcería, con buen local para frutas 
y en lo mejo'r del Prado, Informarán" 
Animas. 2, café "Recreo de Colón." José 
García^ n s c i 3 a 
SE A L Q U I L A UX E N T R E S U E L O , COX vista a la calle, en Obispo, 111 esqui-
na a Villegas, entrada por Villegas, com-
puesto de sala, dos cuartos, cocina y to-
dos sus servicios. 17SS8 23 j . 
90. esquina a San Rafael, con sala, coiné- _ C0lni,„0S 
dor. tres habitaciones y servicios, I.a Uz- rrí1s a) 
ve en la bodega: su dueño: Ancha del Ñor- ca^ 
te. 54, altos. Telfono A-3317. impleta. p 
1'' Jy, i bodega. 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS DE LA CA- ¡ el o Qnn Víanlo 71 líilf-n^ ílol nlmnpínB^ leíetoi I N' 'O sa San Nicolás, 74, (altos del al acín. >• 
"La Filosofía.") Cuatro habitaciones, s - i'—1 
la. comedor, etc., etc. Precio: $50. | T vi IH 
17774 26 J , ^ | j t o f V ! 
XDUSTRIA, 50. ALTOS, SALA. COME- J J ^ ^ U y 
I dor, tres habitaciones, cocina, baño v 
servicie sanitario, $45-00, Su dueñu. San « 
Rafael, 20. Teléfono A-225a tolo A-1T 
17780 22 1. E ALQl 
ESPADA, 17, ESQl'INA A CONCORDIA. ^ 'a 111 se alquilan unos altos acabados ne 
pintar, con sala, comedor y cuatro cuartos., ^ AJ Q, 
con ventanas a todos los aires, con c""*1'del 2o. j 
tricidad, en precio módico. 
17787 28 j . 
r ? X ESPADA. 17. ESQUINA A CONCOK 
*-j dia, se alquila una hermosa esquim 
acubada de reedificar, propia pura ciiaJ 
quier clase de establecimiento o lní,,'°. 
tria; hubo en ella establecimiento de vi 
veres más de 40 años, coa instalación » 
nitaria. 17788 -s K 
Q E ALQUILAN DOS E L E G A N T E S BA ^ 
O jos, de Ancha del Norte, números •> • Vm 
v 310-A, con sala, saleta y tres cuarto.... ^ 
frrandes, con electricidad, de fabricador ( Ai.q, 
„„ . '«« red,' 28 J- , ero 17 moderna, en módico precio. 17789 - J ^ - m r " i«. c 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A^ t t y ^ 
tos, de Ancha del Norte .W). con Baw ofmu, 
saleta v tres cuartos muy prandes, ^ 
electricidad de fabricación niodorna, es^ — 
lera <U mármol, en precio módico. i AI.Ql 
17700 [ 2 4 ^ i^,,;-1;1 
O E A L Q U I L A L A HERMOSA ESQUI** U ^ 1 
IO de Amistad, número 69, propia P01" ItodiM; i0, 
establecimiento. Informan en la m - ^ r «trato. 





no A - K 
I la ospar 
EX E G I D O : SE C E D E l > ' of A I ' . ^ ííAR \ N A plio, para comercio; tiene ^ntra"- ' 1 * p[a r 
no paga alquiler. Dirección:: F . P-t """"^j^MJ!,' cor 
Someruelos. La Champagne; ^ , «o, .-t,.. 
17823 ^ - i - feSií d 
PE R S E V E R A N C I A , 25, SE A L O C I L ^ g« as, estos aUos indepemlientcs. en ; . — 
y fi_ador_._ L a llave en el Jiajo. Informe , H E R M ' ' 
Prado, 72. Teléfono A-1696. 
17806 23 J-
"OS HERMOSOS ALTOS, D E ^ h . ^ . Idbu 
entre Habana y Compostela, se v ^ cuparán para el 'día 20: tienen ^^•"""a .Hila 1 
ta, comedor y 7 cuartos, P'10flenT„f„,fflaí 
*r.Anv 1,,-.,. ni.ar.ln- Til nCSOS. 101" j en la misma. 17627 
SE A L Q U I L A HERMOSO ZV^^hnieD-todos los enseres de un estableen-
to. Obispo, 67, esquina a Habana. . 
17611 
HERMOSOS ALTOS, MUV rf^.|CC3 nuevos, se alquilan en Îerc.t""P clncfl 
si esquina a Habana, sala. re,(,Ul°r,deiDaC 




en ia bodega 
jéfono 5024. 
Precio: 65 pesos. H g Te-Informes: P n ^ s o . j 
11 Kn- — 
E 
X T R E I N T A PESOS, ALQCH'0(¡3feu 
bajos de Amistad, 25, con 
dos cuartos chicos y servicios 
Informes", bodega esq'uina C0"^0w'pteT 
fio; San Benigno, »4, Jesús del j . 
pue 
17670 
L ^ E ALQUILAN LOS in7'11^0?^^, ^. 
n tilados y cómodos altos de -^^liaBS* 
mero 107. Informan: "La 
Aguila,' 107. 
25 
E A L Q U I L A E L ZAGUAN DE G¡l,iaT,í 
_ sa, San Miguel. 62. próximo a ,„ d 
centro comercial, propio para -C^pjtran0 
negocios, comisionistas con, véanla. 
Mi tiene local para una industria. ^ 
da en proporción. Informan eu Tp̂ foD' 
guel. 86. altos, de una » tr„ nroposic10 
A-6954. También se admiten »-nes por toda la casa. 
17681 
AL Q U I L O LOS BAJOS, C A l X » ^ , , na. 204 entre Merced V f j ' ^ d r a ^ ^ T ^ T ^ 
i.edor. tres cuartos, media ^ l l o r ^ V^V-HA 
tranvía. Llave en los a1108--
3a.. número 403, entre 4 y 0 
17507 
E A L Q U I L A X LOS MODER^O^ ^ Oi 
S tilados altos de M o J t V ^ Cy. Tiene cinco habitaciones. io8 je 
lor, bailaderas > 8e50g b a j ^ ^ i 
La llave en leta y comed lo más moderno. 
Informan: Casteleiro. y*/-0„s" í .610& . 4 
parilla, número 4. Teléfono j á 
i -rrin —•— ./ • 17510 
A LQU1LO, E S P L E N D i p O S A ^ g 
A pesos, calle Oquendo. £ e Dft ca» 
wí íü y Virtudes, entre dos línea»• c^t 
dra parque Maco, sa'u saleta. el CÍI» 
tos. doble servicio. e 23 l 
esquina. l 'o0a 
' ^'miento tll,>*-
da calle i ' . 
I-
J U U Ü 2 1 D E 1 9 1 b D i A i u - . l i l i L A l » Í A Í U i \ A 
F A G i w A T K É C E 
Quiero 17 ^ - l 










tos de cñnentr« 
•añi lar lo , y ^ 
• e l O f o n o 1 ^ . 
"ntre Belaso.v.r 
saleta, r ^ ' y l : 
L a llave 
Para tallor. 3 
•i. comedoi- tni 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
p E L O 8 D E L'A IS1'A 
gC. T E L K F O N O A - á i W . 
10. 
todo 
8 L C L K S A L E S : 
C « r o : Monte, n ú m e r o : 
Ch&vez. T e l . A-48*l . 
Baño» y Once. 
leí pal» y Belocclon^do. 
» * & á \ l ° Mrato* aue nadie. Serv. -
recio» nia,1|n v on Ion establos, a t o d a » 
T i rtom.cUlo 7 <-n ' Tenden burras >a """"V i( venden burras 
^ i r d a r lo5» a v i s o » l lamando al | 
31 31. 
„ r o N C O B D I V 200. 
í f f S r t l d a d . so alqui la una casa de al-
l-n,!e^ntro cuartos, sal í 
E S Q U I N A A I N -
K de los carros 
^ b S » " -a "ave 
de l u j n l M m L . 
comedor, co-
Informes en la 
17405 24 j . 
W E P T U N O , N U M . 1 8 5 
lo» altos de esta fresca 
compuestos cada uno de 
bajos e ln-
s e ñ o r Uuz. 
25 J . 
S E A L Q U I L A 
C A L Z A D A ^ 
One eenclPrIrn1,li1a 1 alquila lo» 
salrtn espacia, ; ^ f á / o r ¿ m t r * habitaciones de fa-
para una So- |U. ^ i , nara c r i ó l o s y hermoso come-
l ^ T ' - ^ i «la',Ufonlo Llave en" los ' 




i111.0 ^ U a2o! 
lujoso baflo , 
L a llave en «.i 
2G 1 
I K A T K . 39. T l i l 
tos y dening 
1 ei6.el 0afé 
22 j 
8 - A , 
Paula , se alquil 
ste hermoso p W 
comlsionlst-
i TI. cutre Obispo y Obrapia . 
i» K iV unís comercian, se a lqui la un 
^ n l o para oficina o cualquier giro 
P0 PI a llave a la b a r b e r í a del lado, 
i frMonto , 49>/3. barber ía . 
-> J- • 
T ^ M P O S T E L A , S E A L Q U I L A 
„ hermoso piso alto, compuesto de 
habitaci.'ucs. sa la y comedor, esta 
todas comodidades, agua con abun-
- i» v de lo mrts fresco. Informes en 
Í V a , entre Paula y Merced. 
22 j . 
«3 .0«. A C A B A D A D E C O N S T R U I R , 
'.e alquilan los l^ijos de la casa calle 
K.noite la . n ú m e r o 507. compuesta de Ba-
c e t a v cuatro habitaciones L a l l a -
« Corapostela y Mural la , establecimlen-
" í i Elegante." Telefono 
17348 21 j . 
altos S Y BAJOsTln/ fc™" Industria, 
1. cinco cuartos,-
ep^a'dos831^: C T T I Q U I A N K 
número 22 rrentilados altos Condesa. 17, con sala, inedor' i cuartos, servicio sanitario, mo-
^,0 pisos mosaicos, escalera de m á r -
La llave en la bodega Campanario . L A CASA ES. 
nesta de dos ha-Xfprmau eu Zanja. 
y cocina. L a lia 
Muralla. 72. 
26 j . 
L T O S . E X T R B 
Ji la desde Ages-' 
>r, cinco habita-
5: $(V> oro o ñ 4 
cede lu lnstnh.; 
> prudencial. In 
T e l é f o n o A-2973. 
22 j . 
, B A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E 
• a l q u i l ' i amueblado, con luz y s lrvlen-
MM bajo en Malecón para do» perso 
$120 mensual. I ~ * 
A N T I G U O 
i suelo» de moí 
1T calle; ^acceso» 
iorea para oflcU 
22 j . 
[ ) A 
W . W o o d i n g , 
V e d a d o , con 
R . J o s l i n , de 
é n o l a s u y a ? 
' u b a , 3 7 , Ha-
y d e c r é d i t o . 
3(1-19 
tejidos 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
S e a l q u i l a n l o s a l to s y b a j o s de 
e s t a m a g n í f i c a c a s a , e n lo m á s 
a l to y f r e s c o de l a C a l z a d a . T i e -
n e e n c a d a p i s o : s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , s iete h a b i t a c i o n e s , e t c . 
P r e c i o : 7 5 los a l t o s y $ 6 5 los 
b a j o s . P a r a i n f o r m e s : B u f e t e 
d e l d o c t o r J . A l e m á n F o r t ú n , G a -
l i a n o , n ú m e r o 2 6 , b a j o s . T e l é -
f o n o A - 4 5 1 5 . 
17158 21 j . 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
I a r b o l a d o y h u e r t a , a dos c u a d r a s d e l 
; t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
| c i to y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
17107 21 J . 
S e ñ o r a s y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas: por 40 C E N T A -
> OS e s t a r á n l ibres de estos d a ñ i n o s in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, .40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas , 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
D e v e n t a , p o r : 
^ a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , d o c t o r 
P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a p o r 
y G a l i a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e -
l l a . " E x i j a n l a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . " 
/ 1 \ S \ Q U I N T A ! E N L A « A L Z A D A <le 
V ' Arroyo Apolo, loma di, San .Tuau, se 
alryii la la e s p l é n d i d a casa quinta, nom-
brada "Veritas ." de constiucclftn moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa famil ia . Tiene 
j a r d í n y á r b o l e s fruta les ; precio mrtdlco. 
Informa n en la calzada del Monte, ntlmero 
4im. antiguo. 17418 29 J . 
E A L Q U I L A G R A N "ESQUINA P A R A 
bodega, tiene vida p/opla y de mucho 
porvenir y r e ú n e t o d a » las condiciones 
sanitarias , en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mambisa.'" Inf í \r iñan en la casa 
del lado. IQS^l T a . 
I/ V T A L O M A D E L , M A Z O , A I . V V R A _i metros, lugar el m á s pintoresco y ¡ 
ludable. L u z Caballero, casi esquina a 
i Patrocinio, acera de l a br isa , veudo un 
! solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
I al frente y un frondoso árbo l fruta l a l 
' fondo. Teh'fono. luz e l éc tr i ca y agua con 
mucha p r e s i ó n . P r e c i o : l ó pesos el metro, 
i I n f o r m a n : Octava, 20. Reparto L a w t o n . 
! 1C2S1 31 I L 
A ^ K D A D O : A . 254. S E A L Q U I L A E L P I -
V so bajo, independiente del alto, bo-
nito Chalet de mamposterfa, .con j a r d í n , 
portal , sala, saleta, 4 habitaciones, hal l , 
cocina con calentador, cuarto de b a ñ o com-
pleto y servicio sanitario independiente 
para c r í a l o . T e l é f o n o F-2542. 
1798!) 24 j . 
1732S 23 j . 
VE D A D O : : S E A L U C I L A E L F R E S C O moderno chalet " V i l l a Susana." en 
Nueve, esquina a Se is ; t e l é f o n o F-1187. 
17843 24 J. 
SE A L Q U I L A . L I N E A . 88. A L T O S . E N el Vedado, compuesta de ocho habita-
ciones, gabinete y un e s p l é n d i d o saldn de 
comer; la l lave en los bajos. In forman en 
S é p t i m a , n t ímero 64. T e l é f o n o F-1SS!>. 
17273 £ j . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , L A G R A N C A S A , C A L -M d a del Cerro, 907, a 3 cuadras des-
p u é s del paradero de los carros ; es pro-
pia para una industr ia o comercio. L a 
llave e informes en l a m i s m a ; su d u e ñ o : 
pre do. S100 m. o. 
17622 27 J. 
X R E D A D O : 
• moderna 
da. n f ímero 140 
S E A L Q U I L A E N $50, L A 
casa, calle 1), cas i a C a l z a -
entre K y J . con las co-
«27. 
m  a s l' > - hRkodtdaiféa siguientes: J a r d í n , sala, saleta, 
rcormtf -l^el<*no tres grandes cuartos y cuatro m á s en los 
l ' - ' ^ - L g i s ó t a n o s , todos muy frescos, patio, cocina, 
K I L L W T E O P O R T U N I D A D , L O E S , 
sin duda, a lqui lar los altos desocupa-
del almacén de p e l e t e r í a Cueto y Cía. , 
ralla y Aguacate. 
17324 gg J- . 
b a ñ o , con dobles servicios, entrada lude 
pendiente para criados. I n f o r m a n : Mu-
ra l la . 123. T e l é f o n o A-2073; la l lave en 
el n ú m e r o 151. 17865 24 j . 
I A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S V E R E S 
icos aUcs. de la casa Z a n j a , 68, con seis . 
indcs l iabltaclouc», pala, comedor, otro i 
•rtü. servicio completo, g r a n pat-o. I 
Wpio para mucha famil ia o sociedad, 
m razón en los bajos. Parque Dragones 
17225 22 t 
C U B A , 1 0 4 , 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
c a l l e 1 3 y G , V e d a d o , de a l to y b a j o . 
L a l l a v e a l l a d o . P a r a i n f o r m e s : S a n 
J o s é , 2 3 . C - 4 0 8 1 I . 2 0 j . 
A T K D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
T moderna, con sala, gabinete, comedor. 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
L a casa que ustedes necesitan, calzada del 
Cerro, m'imero 47(5, esquina a San Pablo, 
con 20 metros de frente y 6 de puntal , 
tiene seis grandes salones, 2 de 20 me- i 
tros por (I y 4 de 16 por ó, cuatro baño» , i 
Idem fregaderos, vertederos, etc.; gran 
portada a la calle San Pablo. Informa en j 
la misma su d u e ñ o . 
17569 20 j . 
C l ^ N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e no t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o , y m a n e j o d e l a u t o m ó -
.vi l> 
A n t e s de s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r a n a 
v i s i t a a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c í a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes r n o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n . , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o de! m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C ü b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c i<enla c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r a c i i e a e n el r a m o d e a u t o -
m ó v i l e c , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
rá a U5led í o m e j o r , lo m á s se-
g u r o y , pov c o n s i g u i é n t e , lo m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a de l a E s * 
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 10 
de l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n de l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
IJ A B I T A C I O N E S A H O M B R E S S O L O S , X casa decente. Se cambian referencias. 
Cerro , 697. 1T007 21 j . 
}^ N M O N T E , 163, A L T O S , C A S I E S Q V I -j n a a Agui la , se a lqui la un departa-
mento de dos posesiones, con vista a la 
calle, s in nlfios; t a m b i é n hay Interiores, 
eu casa de moralidad. Informes en la 
misma. MgM i-
A L Q C I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
nterloies, juntos o separadas: . tienen 
buen patio. Inforu.an en la m i s m a : Sa -
lud, n ú m t r o 3, bajos, ¡sastrería. 
17544 21 j . 
N A T U R A L E Z A S 
A L T O S , E S Q U I N A A 
Barcelona, se a lqui lan frescas y her-
mosas habitaciones, amuebladas, con vista 
a la calle para honijires solos o m a t . i -
monio s in n i ñ o s ; t a m b i é n se da comida 
a precios e c o n ó m i c o s . 
17463 23 %, 
S E A L Q I I L A I N A 
espaciosa h a b i t a c i ó n , ron su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moral idad: a matrimonios s in 
n i ñ o s u hembres solos. 
17527 23 J . 
/ ^ A L I A N O , l i : 
I T ! 
^ O N C O R D I A . I 
G a s t a d a s . Q r f f a n 0 * AefMKtaúom m 
e l J A R A B E D E H I P O P O S F I T O S d a l 
D O O T O R G A R D A N O . I * ^ e u r a s t o -
n l a y « a s c a n s a n t e » em s i e m p r e • « « -
d d a . E l c e r e b r o y nerv io»» r e o n p e r a n mi n a t u r a l e n e r g í a y v l f r o r ^ c l c o -
r a z ó n r e g u l a e n » f u n d o n e s , e l d e c a i m i e n t o s e x n a l r e c o b r a s u n a t u n u r i -
t i r l d a d y u n h a v c a s o q u e I n d i q u e e n f l a q u o c ü n i e n t o . d e m a c r a c i ó n , p o « r a « 
r l ó n . a b a t i m i e n t o , etc . , q u e s e r e a l a t a . l>e T e n í a e n d r o g u e r í a * y b o t i c a a 
^ D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , „ ^ < 
m O L U T Á M E N T E T O M P A P E C I M I E N T O D E L E S T O M A G O 
S e a c u a l q u i e r a s u o r i g e n y g r a v e d a d l o c u r a s i e m p r e e J - D I ! 
G E B T I V O G A R i ) A 3 Í O . P r o d u c e a l i v i o i n m e d i a t o y s e g u r a c a r a c i ó n a l 
p r o b a r l o . E l e s t ó m a g o r e c o b r a l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n c i o n e s y p c r m l M 
D I G E R I R C H A N T O 0 0 3 I A s i n l a m e ñ o r m o l e s t i a y d e s a p a r e r e r á u p a l * 
s i e m p r e l a s I ) Í S P E I » S I A S , G A S T R A T X 5 I A S , A G R I O S A R D G R O E S . 3ÍAIT» 
S E A S v V O M I T O S c a u s a n t e s d o l a s m a l a s lUgos t iones . E ! a c u a l q u i e r b o « 
t i c a o d r o g u e r í a y e n B e i a a c o a t a , n ú m e r o 1 1 7 . 
CU B A , 120, E N T K E L U Z Y A C O S T A , S E alqui lan dos salas unidas, con v is ta a 
l a calle y un entresuelo completamente in -
dependLiente; se dan m u y baratos. 
17366 21 J. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a - • 
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a - I 
c i e n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s ^ 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
17202 12 a 
^ ^ ; g B B O L ] 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C 1 N E -
O ro y repostero; Bueldo: $40-00 y $10 
diarlos para ¡a plaza. I n f o r m a : el doctor 
J o s é P é r e z Cabrera . Monte n ú m e r o 499; 
de 10 a 12 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
]TIM;3 24 j . 
U N B U E N C O r i N E K O , 
punario, 70, bajos^ Que tra iga re-
S e n e c e s i t a n 
I ferencias. 17870 23 j . 
í l ^ V L A Q U I N T A M O N T K O S 8 , S E S O -
f H i l ic i ta un buen cocinero con recomen-
SE A L Q U I L A N . E N L A C A L L E S A N Ignacio, n ú m e r o 42, entre Obispo y 
O b r a p í a . punto c é n t r i c o comercial , un de 
partamento. alto, con bálcf in a l a calle. 
D e su precio y condiciones informa J a 
cinto R o d r í g u e z en los bajos, a l m a c é n de 
v í v e r e s . 17410 22 j . 
T T Í L L E G A S , US-tO. S E A L Q U I L A U N A 
V h a b i t a c i ó n muy fresra, con o s in 
servicio. Precio m ó d i c o , casa p a r t i c u l a r ; i ¡^1' 
buen servicio sanitario. 
17303 23 j . 
PE N S I O N D F L O X : C O N S U L A D O , 59. antiguo, altos, se a lqui lan e s p l é n d i -
das habitaciones, lavabos de agna corrien-
te, con y s in comida; precios m ó d i c o s . 
172(55 24 J . 
t K l A Ü A b ü fc . I V i A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
8E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A , P A R A a y u d a r en la l impieza, se da sueldo y 
ropa l impia, buen trato y moral idad. Obra-
pla. BC. entre Vi l l egas y Aguacate. 
17il-'>0 24 j . 
f A N I M A D O R A : S K N E C E S C I T A I N A . 
U l - de inedinna edad, que sepa bien su 
d a c i ó n ; (sueleo: 
ir607 
pesos) y repostero. 
21 J . 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , C O N c o r t i ñ o n d o de S a n i d a d ; sueldo: $50 00 
Inforniu el doctor J o s é P é r e z C a b r e r a en 
Monte, 409; de 10 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m. 17064 24 j . 
y 21, Vedado. 
Cal le K , n ú m e r o 186, entre Í9 ' 
4d-21. 
V A R I O S 
. V T U E V A C A S A D E H U E S P E D E S , A 
i i - i una cuadra del Prado, habitaciones 
bien amuebladas, frescas y muy l impias , 
a $20. $2"! v $30. sin muebles, son m á s ba-
ratas. Animas , 24. 17160 21 j . 
"T \ E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S , j T > O K T E H O i 
X f penin>uilaren, para cr iadas de mano- JL que sepa 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , 
i n g l é s y e s p a ñ o l , tenga ufl 
tleneu recomendacione*, si no es buena | trato afable y sea persona Inteligente j 
r a s a que no se p r e s e n t e n ^ Vapor , n ú m e r o | de buena^ presencia. Dirigirsf l a Cuban 
SE S O L I C I T A l . N A C R I A D A Q U E s K A l impia , joven y entendida, para un 
matrimonio, en el Vedado, calle ,2 
mero & 17!m."i 24 
n ü -
j . 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedejis; se a l -
qui lan cuartos amueblados con toda as is -
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. H a y t e l é f o n o y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E -Boi ra sola. H a de cocinar un poco. A_ 
la , 131, altos. Sueldo: 18 pesos. In formes: 
de 1 a 4 p. m.; adem' 
12 a 14 a ñ o s . 17909 
Tri i - l lng Co', Banco N a c l o n a r d e C u b á T Ü a 
P i s o : de 5 a 6 p. m. 
17031 24 J. 
S E S O L I C I T A ~ 
u n a b u e n a n u r s e , a m e r i c a n a o ingle* 
s a , p a r a e l c u i d a d o y a t e n c i ó n de u n o i 
EN R E I N A , 14, Y E N O T R A S m á s , que tiene este s e ñ o r . 
16873 31 j . 
C A S A S 
alqu;-
Inn hermosas habitaciones, con o s in mue-
bles, departamento para la calle, con to-
I das las comodidades, desde $8 en adelan-
te. Se desea C|ue las personas que venjran 
sean de moral idad. 
16830 6 a. 
C E S O L I C V F A 
O l ó a ñ o s , par 
AR R I E N D O T R E S C A B A L L E R I A S por separado. Casa , agua. arboled;i. cul -
tivos menores, ganado vacuno, caballar, 
aves. K . 2, calzada Guarabacoa a Santa 
Marta, bodega. V i l l a María , T . D í a z * I i n -
« hero. 17606 25 j . 
IrtN O U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A j casa calle de V e n u s , ' n ú i 
. cuartos, doble servicio, portal v j a r d í n , 
alquilan los bajos por departamentos | ^ai le ± n ú m e r o 145. casi esquina a 17. I n -
Jflntos, para a u t o m ó v i l e s , sumamente (formeg. o h r a p í a . n ú m e r o 61. altos. L a s 
Mitos. 17325 81 J- | nav. s en la bodega de l a - e squ ina . 
17647 JK A L Q U I L A N 
) üKm. 63. sala 
H en tos bajos. 
17242 
L O S A L T O S D E M I -
snleta y 414. L a s 11a-
I n f o r m a n : F a c t o r í a . 56. 
22 j . 
J. 
¡E A L Q U I L A N E N 35 P E S O S . L O S B o -
nitos altos iü ' l i 'pendientes de Coi 
\, 1C0-C, í'iitre Oquendo y Soledad. L a 
re en la botica. I n f o r m a n : Concordia, 
L O S M C V V E N - ^ n a r o 61. 17154 21 j . 
i sa San Nicolás, 
con sala, co;iie-
iervlcios. L a UE 
: Ancha del N'or-
.-3317. 
24 j . 
ALt'I) , 203, S E A L Q U I L A E N $15-00. 
' compuesta de uu s a l ó n , cuben cuatro 
rrns o automóvi les , cuatro habitaciones, 
tro caballerizas, revolcatlero, higiene 
ipleta. pisos cementos; propia para ca-
bodega, cochwa, 
POS D E L A CA- '» «1 2a'. Infonii:i 
Itos del almacén,, t Telefono A-.718. 
habitaciones, s:-. -*> •)• 
ocio: -̂ "JO. I A L ( U I L . \ Ñ " Í . O s ' V E N T I L A D O S A L -
J tos de la casa calle de Obrap ía , n ú i n e 
S A L A , COME- i?.*- colupuost08 de sala, s á l e l a , comedor 
rocina, biño v- Itn. cuartos y 
Su dueño. San ^ Informan 
2250. Lcao 
22 1 A L Q I I L A N -
A CONCORDIA, 
- - . . u n . . * - . E N $80. L O S ALTOS» 
N*Í la muy fresca casa Re ina . 119. 
• B 0 a. os acabados il* 
y . u.i tro cuartos. ,»tE A L Q l . I L A N i ^ ]LOS A L X O S 




L E G A N T E S BA 
c ío . 
28 j-
69, propia par* 
en l a misma. 
22 }• 
I N L O C A L AM-
tiene contrato J 
n : : F . P - >IonM 
a ¿ ¿ e . T _ j 
S E A L Q U I L - ^ 
utes, en ^ . 
bajo. Informeo-
Ü _ — H U -
iS. D E SOL. í6' 
e s t e l a , se ^ 
;lenen sala, sai? 
pueden ™rs* J 
pPe808. infornja" 
Ó Z A G t Á x T ^ 
m establecinJien 
! H a b a n a . ^ ^ 
" V T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
\ moderna, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos. 1 para criados, garage y 
demfts s erv idos : todo lo nuis moderno. C a -
lle F . n ú m e r o 177, entre I T v 19; fen l a bo-
dega iuforman. 17631 21 j . 
IJIN F . E N T R E '̂ 3 Y 35, A L Q U I L O E N . j .$15, casa nUimposter íu , pisos mosaico, 
con sala. 2 cuartos, cocina, b a ñ o y j a r d í n . 
D u e ñ o : 23, n ú n i e r o 31. T e l é f o n o F-2597. 
17649 25 j . 
\ R E D A D O : S E A L Q U I L A , L A E S P L E N -dida casa de altos, calle 11, esquina • ~ " • « « «- — \ T iiíuii ( IIMI lie anua, viiüt; 
• t i l^fr' e,tc- «o x-ln^e ' l ' . completamente independiente d< 
u : O b r a p í a . 08, Narc l - j 0g . tienfe w<xV¿ feclbldop, hal l , pe 
los ba-
ortal . te-
rraza , comedor, 4 cuartos, b a ñ o m a g n í f i -
co, con agua caliente, r e p o s t e r í a , cocina. 2 
cuartos de criados con su b a ñ o , garage. 
servicio sanitario moder-
O b r a p í a . n ú m e r o 7. Te -
18S21 27 J L 
j a r d í n . 
P-1614. 
17639 
B E L A S C O A I N , 6 1 
/ m T ' p ' a r a cual ^ e \eptuno y San Miguel, se a lqui 
uiento o inrtus fr18 local, pimplo para j o y e r í a , p l a t e r í a 
acimiento de TÍ , Ifar ^ Illforl":l!1 ^ el mismo. Te-
insta lac ión sa ^ 
28 j . I 
Informan eu la misma. 
G a n a $131, mensuales. 
T e l é f o n o 
i l J . 
SE A L Q l I L A N L O S A L T O S D E L A C A -lle I?, n ú m e r o 175, entre 17 y 19, fres-
cos y bien venti lados; compuestos de sa-
la. , "comedor, cuatro habitaciones, e s p l é n -
dido servicio sanitario y d e m á s comodida-
des. L a llave al lado en el n ú m e r o 17.'!. 
In formes : Mural la , 35. T e l é f o n o A-260S. 
17513 23 j . 
•ft A-4636. 1701S 25 J . 
$ A L Q I I L A L A P L A N T A B A J A D E 
| « e s p a c i o s a casa San Ignacio, 104, doii-
rte números su , 1 ^ ' ° ^ aliiKu én d.t Correos. 
v tres cuarto: » 
do falmcaciór ¡ |E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
¡.i-i1 ,rrelt?ntt,"1cnto construida en Sol. n ú -
'fo IT, compuesta de sala, comedor, co-
w y cuatro habitaciones, con completos 
T e l é f o n o A-25S8. 
25 J . 
S ^ o n « S I t ó ^ ^ S r 9 - , , . 1 0 
v grandes, col ^ ' U Muí alia. It, 
i moderna, esca-
lo módico . 
MOSX ESü^•I>•, »T J lle ' ¡ ' fr icar , con dos salones, 9 VIOSA E S O . . . » , 4 20 m pilertas de h i e r r t 
«IÜ,^ los. requisitos sanitarios. 
S ^ V H I L A , A . M E D I A C U A D R A D E 
í i m i iltr" (,n>u!uo3. la casa Monte, 345, 
itmto. Se hace a l -íp0;*. ' « f o r m a n : Campanario , -«0 , s 
Teléfono AC^L'I 16831 22 j . 
| ^ n \ x v, 71. E N T R E O B I S P O Y O B R A 
p . ' cocina, 
etc.. 80 
ducha. Inodoros, un gran 
pesos. L a llave en los a l -
Jctí» 'J.l1PÜ:l: S^1- üuii'-. cu la V í b o r a . 
, ^ 8 . U entre San Franc i sco y Mila-
169S8 "26 j . 
^Merced. í ^ i 
fondo ^ dllav:-
pesos. LÍL. Te-
Proírreso, -o- , \ 
642 
con sala, ^ 
vic io». . . ^ p u e Concordia. ^ 
s del Monte-j 
:KMOSOS. V E ^ 
s de A g ^ f l D V 
2."' í 
• " ^ ^ T a l i a ^ 
1Xl^0Ageuclat<l 
con n111:^^ s 
l8trla. "•aff'Mi 
nan en San 
tres, ^'gifio 
ü t e n propo91*7 
27 I 
Pau la : f ^ 1 de 
:uadra 
¡ufori»83 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
>alpt!; e8fl"in,a a L u z , segundo piso, sa-
lle ^ •""."";(lor' clnco grandes cuartos, 
•q. p,,^1vl.c,í, sanitario, on $50 mensua-
•Ua 14 a l^VF'1168: K . Oarcía y C a . , Mu-
IÜSIVJ reU-fono A-2803. 
22 J . 
L'. 
huii 
i , S E A L Q U I L A N 
íocledad "Obreros de H 
^ U i ^ v ' l ! a s y espacloP-M» casas nuevas 
W * . ¿ í " ^ " a n a s de i 
Cpmaan ," 
i  
su propiedad , • - - " - " " " a u c a u. I n 
l ^ c r S l * } * a San Jos*. E n Infan-
* t e r c i a r l a I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
_ _ _ < 7 3 8 - 8 9 25 ag. 
E l D 
e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t j o d e D e p e n d i e n t e s , 
«re» de ^ ^ n n t e s f ianzas para al 
^ ' • c r a t n i ? . Po^ un Procedimiento P°rta,íín8if' 
gratuito. Prado v Tr«r0,iOr.i- « t a , b a ñ o 
n- m- y de 1 
LOMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A preciosa casa, calle 2, entre 23 y ,25. 
J a r d í n , portal , sala, saleta de comer, cinco 
habitaciones, hall , cocina y e s p l é n d i d o ba-
ñ o , agua callente e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . 
Cuarto y servicio de criados indepen-
tes. Informa su d u e ñ a calle 23. esquina 
a Dos. 17556 23 j . 
O E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17. N U -
O mero 10. altos.- con sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, terraza y doble servicio. 
I n f o r m a n ; Mural la , 44. 
17534 23 j . 
SE A L Q U I L A , da L A F R E S C A Y C O M O -l a casa V i l l a l losa . 17, esquina D , Ve-
dado. L a llave e Informes en frente. R o -
d r í g u e z Capote. T e l é f o n o A-6580. 
17128 21 j . 
L A 
mero 103, con 
sala, saleta, seis cuartos, b a ñ o e Inodoro, 
cochera; sal ida por Aranguren, pisos do 
mosaicos, se da muy barata. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
17478 23 j . 
R I A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ITVN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -l i la un departamento en la azotea, con 
todo servicio e independiente, propio pa-
ra matrimonios s in n i ñ o s u hombres de 
moral idad. E s casa p e q u e ñ a y tranqui la , 
con o sin muebles. Se solicita un socio 
tiara un cuarto que sea bueno. 
17921 28 j . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , una interior y otra con vista a la ca-
lle. O'Kei l ly . 88, altos. 
17875 23 j . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A B I -tac ióu , con b a l c ó n a la calle y luz e l éc -
trica, para un uoinlsionista o dos depen-
dientes. I n f o r m a r á n en Amistad, 27, mo-
derno, o 29 antiguo. 
17918 29 j . 
S E A L Q U I L A 
SE S O L I C I T A U N A B I E N A C R I A D A D E mano para el comedor, que sea formal 
y trabajadora. E s para el campo; sueldo: 
?18 y ropa l impia. Informan en Gal iano, 
16, altos, antiguo. 17837 25 ' j . 
U N A J O V E N , D E 14 A 
. i a ayudar a la l impieza. 
Sueldo: dos centenes. L u z , n ú m e r o 80, 
V ' ^ o r a . 17838 23 j . 
I F A L T A D . 92, A L T O S , S E S O L I C I T A ¿ una cr iada de mano para corta fa-
mi l ia , que sepa serv ir y tra iga referencias, 
s i no r e ú n e estas condiciones que no se 
presente. Sueldo: 15 pesos y ropa l im-
P'a. 17844 23 J. 
ás un m á c b a c b o , de n i ñ o s y e n s e ñ a r l e s e l i d i o m a . 1 7 y H , 
4 V e d a d o . 
17930 24 J . 
SE S O L I C I T A . J O V E N . P E N I N S U L A R , con referencias, que sepa bordar o co-
ber. 
a caballeros solos o matrimonio sin nlfios, 
en Malecón , esquina a B e l n s c o a í n . altos. 
doí< hermosas habitaciones, con luz e l éc -
trlcp v l impieza: que sean personas de 
moral idad. L a entrada por el ca fé . 
16628 4 a. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N S U -
O lar, que sea trabajadora , l i m p i a ; suel 
do: $15. Vedado, 25, n ú m e r o 398, entre 
2 y 4» 17859 23 j . 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , ^ 3 . E n este m o d e r n o e d i f i c i o 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
16185 1 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
O sular , para el servicio de un matrimo-
nio; ha de saber cocinar bien y ser asea-
da. Santo T o m á s , 32, altos. Cerro. 
17914 03 ^ 
8E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P A -ra la l impieza; sueldo: $10-00 y ropa 
' l impia. Apliegas. 100. 
| 17892 21 j . 
CA S A D E H U E S P E D E S , D E D I C A D A E 8 « peclalmente para famil ias , amplias, 
ventiladas y excelentes habltaclone.N; -fino 
trato y absoluta l impieza. Calle Ncptuno. 
n ú m e r o 57. T e l é f o n o 1S03. 
17777 28 J . 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 S ^ . ^ ^ b a ^ 1 ^ 
I J A B I T A C I O -
Se a lqui la en ¡JIGO por toda ln temporada, 
una fresca casa de esquina, con sala, co-
medor y 3 cuartos. In formes: M . F . Mar 
que/,, Cuba, 32. T e l é f o n o 1-1557 v A S150. 
. . . . 25 J . 
C E I B A 
Se a lqui la la casa Quinta, Calzada, 145, 
de dos pisos, a l lado del paradero, bien 
para famil ia , casa de h u é s p e d e s e indus-
trias. L a s llaves e informes: Carlos , I I I , 
219; t e l é f o n o A-3355. 
17900 ' 23 j . 
U o r a r a quila \ D O S D E M A R I A N A O . S E A L -la espaciosa casa Maceo, 8. es-
quina a Steinhart. gran sala, saleta, co-
medor, hal l , ocho habitaciones, jardines 
en el costado y centro, amplio garage, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de m á r m o l 
y mosaico, etc.. etc. L o s t r a n v í a s pasan 
en ambas direcciones p o r . e l costado, lu 
formes: Monte, 72. Habana . T e l é f o n o 
A-1928. , 17252 27 j . 
V A R I O S 
c i ñ a s o famil ia gin n i ñ o s . Informan en 
la calle de Cub* . n ú m e r o 100. 
17730 22 j . 
V ^ P T U N O . 137. A L T O S , S E A L O C I L A 
-L^l una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n 
a la calle a la br i sa , luz toda la noche, te-
l é f o n o y criado, os casa de corta famil ia , 
s in n i ñ o s , buen b a ñ o ; a lqui ler : veinte pe-
sos, a hombre solo que sea decente. 
17778 22 j . 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , S E -guidas, una con vista a la calle, se 
a lqui lan eu $25 las dos. San Ignacio, 65. 
eácre T.uz y Acosta. t e l é f o n o A-S906. y en 
Industr ia , 73, una en ocho pesos. 
17.«25 22 j . 
X_T A B I T A C I O N A M I E B L A D A . A L T A , 
± 1 c lara, fresca, luz e l éc tr i ca toda la no-
che v timbres, se alquila en $14: otra en 
$15. " E l Cosmopolita". Obrap ía . 91. a uya 
cuadra del Parque Central . T e l . A-077S. 
17826 22 j . 
S A N J O S E , 4 8 , A L T O S , 
esquina a Campanario , se alqui la un her-
__ moso departamento de dos habitaciones. 
. M • i - i i ' • «•.." i r . ^ ventanas j gran balcón corrido 
A r r o y o I M a r a n j o , s e a l q u i l a e s p í e n - ; a dos caiies. cielo decorado, piso de m á r -
mol. luz toda la noche e I n s t a l a c i ó n para 
cocina de gas: en la misma una gran ha-
b i t a c i ó n con dos balcones a la calle. C u a r -
d i d a q u i n t a , p o r l o s m e s e s d e v e r a -




T R I N C A 
X1 lo. se 
R U S T I C A . E N A R R O Y O A P O -
s  arr ienda, por meses, eu $30. una 
c a b a l l e r í a y cuarto, con casa y agua de 
Vento ; para tratar en Empedrado , 5, No-
t a r í a del doctor A lvarado; de 0 a 11 y 
de 1 a 5. 17538 23 J. 
teles. 4, una gran h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle y otra eu la azotea, con o s in 
muebles. 17818 22 j . 
Q B A L Q l I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taclones, eu Prado. 113. altos, con co-
mhln. desde un peso en adelante. 
17803-4 22 J. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
. • c r e í v ^ t * . v v . v x í ^ t ^ ^ K ^ t t i v - v i r v * ^ X V C J 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
HE R M O S O S A L T O S . L U Y A N O , 63. T r a n v í a cada cinco minutos y dos 
í u a d r a s de Toyo . G r a n sala, recibidor, co-
medor, cinco - habitaciones (dos Indepvn 
dientes^, servicios. ¿ 3 6 . Inmediato. Sala , 
comedor, tres habitaciones,- servicios. $30. 
17004 24 j . 
E D I F I C I O 
L L A T A 
I U V A N O . 199, S E A L Q U I L A E N M O D I C O J precio, cuatro grandes cuartos, sala, 
saleta corrida, comedor patio traspatio, 
cielo raso v c a n t e r í a nueva. Su ^ u e ñ o : R e -
forma, 15. 17852 29 J . 
SE A L Q I I L A E N P E R E Z Y J U S T I C I A , J e s ú s del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier industr ia , 
m a r á n en J e s ú s María , 21. 
17737 
Infor-
t j E A L Q U I L A . L A C A S A . C A L Z A D A D E 
O la V í b o r a . 638. con cinco cuartos, ser 
gran traspatio. vicios completos 
17620 J . 
SE A L Q I I L A E N L A L O M A D E L M A Z O , frente a los tanques, un chalet con sa 
la cinco habitaciones y comedor, con dos 
servir los. Informan en la misma. 
IT(Wi) 25 3-
C o n T r a n v í a a l a P u e r t a 
Teléfono A-5417. 
y ocade o; 
5 y de 7 
I N . lo. r. 
rey. 
, S E A L Q U I L A N 
osos. Tienen . i on moderno8 y es-
hab l tadono i í • 8u,leta- cuatro her-
i r á c r t S ' ¿ n d l d o comedor, 
tuno v VnV ,lt1,n^e 011 la bodega 
M « n H o , V Í a r 2 ^ 8 Gonzá lez . Infor-
^Perfrer,anÜ(?1eerp0lan,í:é.eSqUlna 8 
sala, gabinete, cuatro cuartos, sa -
completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz e l é c t r i c a interior t im-
bres id, patio, mas traspatio de trece me-
tros por seis. Cuarenta pesos, C o n c e p c i ó n , 
entre Porvenir y Octava, L a w t o n . V í b o r a . 
17471 \ g J - ^ 
}^ N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O -Li nlta casa. San Mariano, 7. L a llave e 
informes en Calzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 582. 17548 23 J . 
H O T E L 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
didas y frescas habitaciones, con vista a! 
paseo del Prado e Interiores, con vema-
nn v buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 J l . 
SE S O L I C I T A P A R A M A N E J A R U N N i -ño , por unas horas al d ía y l impiar 
unas habitaciones una vez a l a semana, 
una joveu. peninsular, que tenga quien 
la recomiende. Sueldo: 15 pesos v ropa 
l impia. Cal le 17. 445, entre 8 y 10, Vedado. 
17724 22 j . 
( ^ E 
iTl d 
S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
hrtia edad, para el servicio de un ma-
trimonio, que sea l impia y trabajadora . 
Sueldo; tres centenes y ropa l impia . V a -
por, 4, (altos.) 17772 22 j . 
I N D U S T R I A , 9 6 
bien para l impiar 2 habitaciones y 
coser. Sueldo: $15 y ropa l impia . Te l é -
Cerro, 5C3; de 10 a 4. fono A*-3069. 
17948 24 j . 
SK N E C E S I T A U N B U E N T A Q U K Í R A F O y m e c a n ó g r a f o , que hable v escriba co-
rrectamente en I n g l é s y e s p a ñ o l . D i r e c c i ó n : 
T h e Cuban Amer ican Sugar Co., L o n j a del 
Comercio, n ú m e r o 518. 17946 24 J 
Jr N P R A D O ,20. S E S O L I C I T A U N A C O S -J turera, que sepa t(acer toda clase de 
costuras y corte. Informes de la ú l t i m a 
casa que t r a b a j ó . E n la misma una bue-
na cr iada. 17952 ^4 j 
I¡ E M P L E A D O D E F A R M A C I A , T E N I E N -U do p r á c t i c a J e dispensario; se solocl 
ta en la d r o g u e r í a de JohnsOn. D i r i g i r 
las solicitudes por correo al apartado 
n ú m e r o 750, dando referencias de las ca-
sas en que ha trabajado anteriormente. 
1I0<1 24 J . 
C E S O L I C I T A U N S O C I O , C O N C A P I -
tal para explorar ur -na i r lna de oro, pla-
ta y cobre y tal vez dianmutes, se desea 
l-omoro Ofl negocios. I n f o r m a r á n : 
n ú m e r ) l l l , 
17957 
. Prado, 
p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . " 
4 a. 
S e n e c e s i t a u n a p e r s o n a p a r a j e f a 
d e l d e p a r t a m e n t o d e a c u m u l a d o -
r e s d e a u t o m ó v i l . S e o c u p a r á d e 
v e n d e r , s o l i c i t a r y c a r g a r l o s . Z u -
l u e t a , 7 3 . 
4-21 ( tn:i:i O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - , 
k5 no que sepa servir a la mesa, se le da 1 I '¡ « E N D I E N T E D E B O D B G 
C a s i e s q u i n a a N e p t u n o , h a b i t a c i o n e s , j buen sueldo. L í n e a , 36.__Vedado, a todas ' i r í S . c ? P j ? ? e n « « . r? í 
m o d e r n a s p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
17406 .1-
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , E X C E -lentes habitaciones y e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s , lavabos con agua corriente, t e l é f o n o 
y mucho fresco, servicio esmerado v pre 
c i ó e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n pre-
ciosa para dos personas: pregunten al se 
ñ o r que e s t á en la puerta. Vi l le íras . 58 
p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-6878. 
17449 22 j . 
s 
S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
r para a y u d a r a los quehaceres |i 
la casa, y entienda algo de cocina, casa 
Ue moral idad. San N i c o l á s , 173. altos. 
17798 22 j . 
^ Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
- ' O 14 11 16 a ñ o s , para la l impieza. Se da 
buen sueldo. Indus tr ia , 162, tercer piso. 
^17801 £ 22 j . 
PA R A ta y 
C E A L Q U I L A N , P R E C I O S A S H A B I T A -
O clones altas, muy frescas, a 7 y 8 pe 
sos. propias para hombres solos o ma-
trimonio sin n lñ . i s . Casa nueva. Animas , 
n ú m e r o 140. 17299 21 j . 
L A L I M P I E Z A D E U N A C A S I -
 cu idar un n i ñ o de dos a ñ o s , se 
solicita una cr iada peninsular. F , n ú m e -
ro 217, entre 21 y 23; de las 9 en ade-





J . Alouso. T e l 
_ i 
A . S E SO-
ferencias. 5 
campo. MaloJa, 53. Ageñ-
A-3090. 
\ 24 J . 
que 
S E Ñ O R I T A , C O N I N G L E S , 
sepa bien redactar cartas, mecand 
f r a f a y taqui^raflsta, se solicita para 'm 
portante casa. Ofertas con p r e t e n s i ó n . ^ Sí . 
r í j a n s e a U . D. Apartado 1733. H a b a n a : 
.7919 
Q E S O R A 
O bien, s 
M J-
• • «HJB L A V E Y P L A N C H E 
se son,-,ta para ios quehaceres de 
casa que duerma en su casa. Informan 
en J ompostela 90, antiguo, primer piso 
24 j". r920 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f ren te s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
S ^ p 
S O L I C I T A U N A M U J E R , B L A N C A , 
I n f o r m a n : San Miguel, 
17629 
204, antiguo. 
21 J . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
M A N K A T T A Ü \ H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n i a c a s a : M u r a -
l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
16226 31 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 12 a 15 a ñ o s , para servir a un matrimo-
nio, eu Zuluetn, SOVi-B, esquina Drago-
nos. Se toman referencias. 
17628 21 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, no tiene que servir mesa, que sea 
peninsular y joven. Sueldo: 15 pesos y 
ropa l impia , en Tejadi l lo . 32, bajos. 
17636 21 J . 
C E S O M f i T A r N V E N D E D O R D Í T A R T 
K5 t í c u l o s de f erre ter ía en general v de 
pinturas , s i no es competente y formal 
que no se presente. 
17836 
. . . nna l 
Obrap ía , n ú m e r o 26 
4 j . 
mero •¿•.\.\..Cü L i s t a Correos 
SF S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E mano, que sea joven V l impia . Buen 
sueldo y ropa l impia. 
17645 
Merced, 78, altos. 
21 j . 




corta fami l ia . Sueldo; 
n ú m e r o 55. altos. 
14 pesos. 
21 j . 
S ' 
E S O L I C I T A , UNA M A N E J A D O R A , que 
sea formal y tenga referencias, en San 
L á z a r o . 62. entre Sau Mariano y Santa 
Cata l ina , en l a V í b o r a . Sueldo: $15 y 
ropa l impia . 17693 21 j . 
SE S O L I C I T A E N L A F E R R E T E R I A _ J '"La Per la ." calle 17 y D . una jovenclta I 
S E N E C E S I T A 
u n j o v e n d e 2 5 a 3 0 a ñ o s , p a r a 
a y u d a n t e d e l A d m i n i s t r a d o r d e u n e 
o f i c i n a a m e r i c a n a ( P r i v a t e S e c r e -
l a r y ) e n l a H a b a n a . T i e n e q u e 
d o m i n a r p e r f e c t a m e n t e e l i n g l é s > 
e s p a ñ o l , r á p i d o y c o r r e c t o e n la 
m á q u i n a . S u e l d o d e $ 1 0 0 e n a d e -
l a n t e . T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 
3 7 , a l t o s . U n a A g e n c i a s e r i a . 
10' 3d-19 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b a ñ o p r i v a -
do, agua callente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
16234 31 3 
Sf tpn-A E N 
Utos »0 P E S O S . L O S E 8 -
»n Frannu , . latJca8a Jovel lar. 
rranc l sro , tieue cuatro ha-
saleta. L a llave en la 
20 J, 
TÍT V ••5 
>so f i d a 
no A - ^ o , J. 
, 0 f Í AntreSÁDÍ 25. e t  ^ 
Mneas. u B ^ a r 
aleta, tre. ^ft 
•man en % -i 
L D E Í ; N ? R T E , 1 8 4 , B A J O S 
o. enn ^.-b!lJ0s. situados e s n n l n » 
I f l j ^ a l l a . 
t s esqui a 
« a n : j \ r C ? ™ e d o r y tres cuar-
to 8 a u „ ^ O f i n . P ' R e l l l y , 
•0- T e l « 
» c"w r d e 2 a 4 P-
y Sobrinos de Naza-
"ono A-3S60. 
20 j . 
V E D A D O 
SE A L C chalet 
E n el Ventro del d i s t r i -
to comercial , a una cua-
d r a de los t r a n v í a s de 
C u b a y B a b a n a . 
CoDHtruido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascenaor. 
lur e l é c t r i c a y todo ner-
v ir lo : lavabo de ag:ua co-
rriente. Jabón , toallas y 
"tollet" moderno. 
Todas las habitacioneN t ienta luz direc-
ta del exterior, muy frescas, v e n t i l a c i ó n 
perfecta y c lar idad meridiana. 
A G Ü I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , ntiinero 13. entre 
Hornos y Carnero, t'yendo por Marina. ) 
hav hermosos, c laros y ventilados depar-
t.unentos (completamente independientes.) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro v luz e l éc tr i ca , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se d i -
visa eí panorama mfls bello de la H a b a -
na. T a m b i é n se alqui lan unos altos, en el 
propio edificio, para famil ia de g u s t a 
C E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y ha-
O hltaciones altas, muy ventiladas, en 
Consulado. 73 y 75. 
I 17010 20 J. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de-
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a co -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e r s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
para el servicio de corta famil ia , 
no F-1S26. 17679 
T e l é f o -
21 J . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , D E 12 a 14 a ñ o s , para cuidar una n i ñ a y 
cuidar una casa. Sueldo: 6 pesos y ropa 
l impia . Kevll laglgedo. 27. altos. 
1771S 21 J 
C E S O L C I T A U N H O M B R E . D E M E D I V 
O na edad para trabajos de j a r d í n \ 
c a s a , Vedado calle L í n e a , i in.ncro 140 
'tuina 
1775.S 
calle 14 140 
J. 
0 , ' ? . t ; I A L A S ^ V E S T I D O S 
| _W b l é n de ropa 1.lam a, se necesitan"""et 
Y T A M 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A-no para serv ir a un niatrlmouio solo. 
Calzada de! Monte, 481, altos de la mue-
b ler ía . 17718 21 j 
la "Malson Versai l les' 
' 17820 Vil legas, 65. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -nlnsular , de medlaua edad, para un 
n i ñ o de tres a ñ o s , que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y que traiga referencias. 
Sueldo: $15 y ropa l impia. J . n ú m e r o 108, 
entre 17 y 19, Vedado. 
17701 21 J 
22 J. 
SE S que O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A . ! _ ie sepa cumpl i r con 
Sueldo: $15 y ropa l lmpi 
y 1V7.B, altos. i Q E S O L I C I T É 
' ~ -8 J- I f loricultor qu 
A T E N C I O N 
Se solicita socio, con 200 pesos para de-
Jarlo a l frente, que tengo por necesidad 
que embarcar el negocio deja ;iW ,,1' , 
l ibres mensuales; tiene una venta de 3 
pesos; es con urgencia, aprovechen . s u 
.por un (kld Informes: D r á g o n e s 4, frg 
tos, l ellx Prieto. 17812 •'> j 
S ^ ^ f f í í 1 1 0 1 1 , 4 L N ^ H A C I I O ~ " F \ i n 
CJ ofi, inn. (,ue gppa i n g l é s •AI»A, » ^ - > I . t |u« sepa ingles v inecatioirr-i. 
su o b l i g a c i ó n . I fi'» !» r í t a n s e a l Apartado nflmero 1166 
a. San J o s é . 93 | 1<'11 ^ 
SE D E S E A U N A C R I A D A , D E M E D I A -na edad, peninsular , para los queha-
ceres de una corta famil ia , que entienda 
algo de cocina. Car los I I I . 205. bajos. 
.172^4 ¿(I j . 
C R I A D O S D E M ' M 0 
1 J. 
L N H O R T I C U L T O R A 
cuente con dos o tres-
en sociedad cientos pesos, para entrar ^ 
tral , fonda. 
17683 
21 j . 
C E A L Q U I L A . M I Y B A R A T A . I NA 11)1; 
h mosa habltaclftn. s i tuada en i n r c e j o r a - ¡ ^ { ^ " ^ a ? ' i m ^ * att'n1di,1" ^ 
A L Q U I L A E N L A V I B O R A E L 
m á s hermoso y ventilado, S a n ¡ 
Mariano y M. P á r r a g a . a una cuadra de 
la C . de .t. del Monte. L a l lave e informes 
en Calzada . 582. 
17547 24 j . 
C 4 0 9 9 i l f i - 2 1 . 




C J E A L Q U I L A . E N L A V I B O R A . L A C A -
sa P r í n c i p e Astur ias , n ü m e r o 7.1 cas i ! 
esquina a E s t r a d a Pa lma . Tiene j a r d í n , | 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una g a l e r í a a la europea, y sala 
de conier a l fondo y doble servicio de 
b a ñ o s e Inodoros y dos cuartos de c r i a -
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para una r ica famil ia . P a r a v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
, 17509 j 23 J . 
I U Y A N O : «20. C A L L E S A N T A N A 11-B, ¿ bonita casa moderna, sala , tres cuar- I 
tos. cocina, baño , m a t a p o s t e r í a , mosaicos | 
y azotea. T r a n v í a L u y a n ó , bajarse esqui 
na ' juasabacoa. T e l é f o n o A-5254. 
1< 343 21 J 
K N L A C E N T R I C A Y F R E S C A C A S A de C u b a , n ú m e r o 54, esquina a E m -
pii lrado, se a lqui la una hermosa y c ó -
moda habitacirtu, propia para of ic ina: se 
puede ver a todas horas; eu la misma casa 
informan. 17953 j . 
SA N K i N A C I O . 98. A L T O S . S E A L Q U I -lan flos habitaciones, juntas o eepara-
das a hombres solos o matrimonios s in n i -
flos. a diez pesos, con luz e l é c t r i c a . 
17Í.75 24 j . 
1 7 N B E L A S C O A I N . 126, A L T O S . S E A L -
H i qui l^ una h a b i t a c i ó n con toda la asis-
tenc ia: en la misma se sirven comidas a 
domicilio v se admiten abonados. 
17568 15 a. 
O E A L Q U I L A N I I A B I T A C ' I ' ) v E S I \ E -
>5 gias. grandes, con o s in gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
c inas y matrimonio sin niñ- is . Ke da luz, 
lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a . n ú -
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-7718. 
l.i'íSS 23 11. 
C¡ A L U D . 
O 1 
19. E S Q U I N A A S A N N I C O -
Ifts. se a lqui lan habitaciones hernio-
s í s i m a s y muy frescas, todas con vista a 
la calle, casa de mucha moral idad. P r e -
cios m ó d i c o s . 4d-20 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
E R E U S T E C O M E R S A B R O S O Y 
barato? D i r í j a s e a Bernaza. n ú m e r o 
Co-
as de gusto. ble l a r J r . B m ^ r a d o . 1 4 7 ^ 7 1 1 1 ^ 7 í u b l « domicilio, para f a mi l i , 
(por Cuba.) I n f o r m a r á n en Neptuno. m ^ l 1 - s o n nuevos d u e ñ o s , 
o t e l é f o n o F-1929. 17674 21 J . 1",M 22 j . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . P E N I N S t f ! lar . de regular edad, para el servicio 
exterior do la casa, y que entienda de 
Jard ín . L ínea . 211. entre G y H . Vedado 
111 •'s 21 
C O C I N E R A S 
ouerma e 
P E R S O M A 
daciones 
de s e ñ o r a s 
S E S O L I C I T A U N A . Q I E 
la casa y traiga recomen-
NepUmo, 44. bajos, s o m b r e r e r í a 
' 17940 28 j . 
s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a v e n d e r 
a c c i o n e s d e u n a g r a n c o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n e n M o n t e , 1 3 9 
- £ 2 2 * 2 sq-i.s 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
E s c r í b a m e usted pidiendo muestras n « 
liza bles y todos los informes 
par este destino. 
C J E S O L I C I T A 
O sea 
U N A C O C I N E R A . 
aseaiia y duerma en ' 
para corta fRinllia. ("alie 15 
entre E y F , Vedado 
Q U E 
0 250̂  ; 
para ocu-
- Unicamente para airen-
tes del interior. P a r a franaueo remitfio 
A. S á n c h e z , Vil legas, nflmero 




duerma en la co locac ión , / ^ A R N I C B R O 
ra el campo, p r á c t i c o y joven 
23 j . 
FR A N C I S C O Dlfez . L L E G A D O D E C A -liforuia, desea saber el paradero 
Benlguo V l l l a z ó n . D i r í j a n s e a l hotel 
P e r l a ', junto al muelle. 
17S08 j 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
sular que sea joven y sepa su obliga 
c ó n . SI no sabe cocinar que no se Drc. 
s e n t é . Sueldo: $15. San L á z a r o ^iO 
7: • , * v 
S E S O L I C I T A U N O P A -
21 J . 
x., apartado 82 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A M - su b a ñ r , J e a ^ u a c a í i e n t e , l u z , t i m b r e i D E S E A S A B E R E L P V R V D F R O ÍC 
•P P ^ r J ^ ^ S ^ Í y ¿ ™ ^ " ^ r a d o ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ L ^ 3 ! ^ l e í s eñor Enrlquo Pedrosn. Su l . - r m a n ^ l S de electricidad. 
1 W 1 
Crespo. 4S. 
23 J . 
siete habitaciones, H-
Precio: $20.000. Jn-
^ a r u p a . T e l é f o n o 
s 
r i E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
15 compuesto de tres habitaciones, con vis-
R 
E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , N U E V O S , 
J e s ú s del Monte. 287. cawl esquina a . 
Toyp, se compone de 4 habittclones, sala, i ta a la calle, en Prado, 123, altos, entre 
•Sr f sprvtplos. propios para una fa- Dragones y Monte; en la misma hay ha-
mil la de srusto. Su d u e ñ o : Habana . 93. bitaclonos; esmerado servicio, 
l e l é f o n o A-33QO. 17443 22 j . i 17011 23 J . 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , desde u n peso por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
1622Í 81 " 
E n Prado, 117 
17794 
T e l é f o i ^ A 7190 
J . 
SE D E S E A S A B E R E L P A K A D E R O D E R a m ó n Alonso. F e r n á n d e z , natural de 
As tur ias . Oviedo, de 50 a ñ o s a 53. de edad 
L o solicita su H l a F lorent ina F l o r a A l ó n ! 
8 V H ; a r e z - Euil,eJra(10. 17, d a r á n razón 
e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e | T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . : E n l a s f i n c a s de F e d e r i c o B á s c u a s k i 
b u e l d o : 1 5 p e s o s . V e d a d o , C a - i , o m e t r < » 2 6 , e n l a c a r r e t e r a de l a H a 
H e A , n ú m e r o I V i k , e n t r e 
y 3 a 
10d-14 c s t r 
b a ñ a a G ü i n e s , p o b l a d o d e l a m a i c 
* * ^ ' f ™ ? 5 0 A b a j a d o r e s . S e a b o ! 
n a J>l -30 , d i a r i o . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
MEDICO 
Para t r a b a j a r en el campo, se s o l i c i t a 
uno . que sea j o \ e n . so l te ro y actlTO. Pa-
í S i n f o r m e s : d i r i g i r s e a l doc to r J o s é I u -
eet, f a r m a c é u t i c o . C a m a j u a n í , 
C 3928 m - n . 
DE S E A C O L O C A R S E , V S A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o o pa ra 
cua r tos y coser, en casa f o r m a l . I n f o r -
m a n : Nep tuno , 228. 
17830 23 J. 
A EOS Q U E S A B E N I N G L E S . SE N B -cesita u n m a t r i m o n i o o una s e ñ o r a , 
respetable , pa ra poner los a l cu idado de 
una p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , a c a m b i o 
de h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n : P rado , 51. s e ñ o r 
Rodrigue/- . 1"^>7 24 J- . 
" PEONES 
Se s o l i c i t a n peones de a l b a f i i l que t't'&a 
t r a b a j a r , n l f o r m a n : F u n d i c i ó n d<» cemen-
to de M a r i o R o t l l a n d , Ca l l e t F ranco y 
Ben jumeda . M M 
C 3931 -
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de mediana edad, de c r i ada de 
i mano, no a d m i t e ta r je tas y t iene referen-
1 c í a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
I 17831 23 J, 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n ln su l a r , de c r i ada de mano o maneja -
1 dora . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
L 17874 23 J. 
"COMMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina de Encargos 
« l o n t e . 395. Habana . T o d o lo que usted 
neresl te y todo l o que usted qu ie ra , en-
c á r g u e l o a esta Of ic ina , que median te una 
m ó d i c a c o m i s i ó n le s e r á s e r r l d o . E n v l á n -
donos u n sello ro jo , le r e m i t i r e m o s nues-
t r a n u e r a l i s t a de precios . Novedades de 
anunc io en general , para comerciantes e 
i n d u s t r i a l e s . P í d a n o s detalles po r correo . 
1W07 3 a- . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de mediana edad, para c r i ada de ma-
no o lo que se presente. Desea colocarse 
una muchacha, j o r e n . para c r i a d a de ma-
no o mane jadora . I n f o r m a n : Mon te . 238. 
17877 23 j . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro " 0' 
Reilly, 116. 
C-3148 I n . - 8 Jn. 
JO V E N . V I Z C A I N A , SE O F R E C E , P A R A todo t r aba jo , s in pre tens iones ; sabe de 
cocina, para casa f o r m a l o m a t r i m o n i o 
s in h i jos , para d o r m i r en su casa. I n f o r -
m a r a n : Rayo . 33. 17876 23 j . 
SE D E S E A C O L O C A K l ' N A J O V E N , P E -n ln su l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , que sea casa de buena conducta , 
s i no que no se presente ; el la t iene q u i e n 
responda. San J o s é , entre I n f a n t a y San 
' iCO, 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o pa ra las habi tac iones , 
sabe coser. Tiene referencias. ' I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte , 629; t e l é f o n o 1-2495. 
17833 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de habi tac iones y repasar ropa . 
T iene referencias. I n f o r m a n : Clcnfuepos 
n ú m e r o 45 . 17981 24 j 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A J O V E N . E N casa p a r t i c u l a r , pa ra coser y l i m p i a r 
hab i tac iones , no le i m p o r t a i r a l campo. 
Rcn iaza . 65. | 17740 "2 j 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de mod i s t a , en casa p a r t i -
c u l a r y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Ve -
l a x q a e i , 30. 17751 22 1 
Franc i sco , l e t r a E , Habana . 
17883 23 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i ada de m a n o o 
mane jadora . I n f o r m a n en A n i m a s , n ú m e r o 
173. le t ra B . No se a d m i t e n ta r je tas . 
17903 23 j . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas. e s p a ñ o l a s , r e c i é n l l egadas ; una 
pa ra c r iada de m a n o y o t r a pa ra c r i a n -
dera, que ha dado a lu?: reciente. I n f o r -
m a n en el H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . O f i -
cios, 54. 17007 23 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d a de mano, si es po-
¡ s ib le para l a V f b o r a . I n f o r m e s : F l o r i d a , 
n ú m e r o 28. 
17898 23 j . 
XT N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -J sea colocarse de c r i ada de' mano o ma-
n e j a d o r a ; t iene buenns referencias y es 
prf tc t lc i i en KU t r a b a j o . Vapor , 30. d a r á n 
i r a z ó n . Colegio . 17917 23 J. 
L - K S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , 
O te pagan buenos jo rna les , se a d m i t e n 
aprendices . Agui ' .a , 253. 
17474 2 L . L _ 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
al tos. D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-OSTO 
v A-3070. Si usted quiere tener excelente 
coclneio pa ra su casa p a r t i c u l a r . h « í e l , f o n -
da es tab lec imien to , o cr iados , camareros , 
( lependlc l f , ayudantes , apredlces. que c n m -
p lan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i tada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a t o -
dos los pueblos de la I s l a . 
C 3708 30-6 J 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agenc ia de Colocaciones. O ' R e l l y , 
82. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie re uatad tener 
un buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , fonda o es tablec imiento , o camareros , 
cr iados, dependientes, ayudanten . t r egado-
rps, r epa r t ido res , a p r e n d i c e » , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l amen a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i tada casa, que se los 
f ^ c i U t a i á n con buenas referencias. S>i 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
t r aba jadores para el campo. 
16274 3 1 j l 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y 011 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes, f i i c i l l t o c r iados , camareros, cocineros, 
por te ros , chauffeurs , ayudantes y toda c la-
se de dependientes . T a m b i é n con c e r t i f i -
cados c r ianderas , cr iadas , camareras , ma-
nejadoras , cocineras, cos tureras y l a v a n -
deras. Agencia de Colocaciones " L a A m é -
r l r H . " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal lego. 16920 31 3-
"LA CUBANA" 
G r a n Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V l l l eeax . 92. T e l é f o n o A-8363. U á -
p l d i i m c n t e f a c i l i t o toda clase do persona l 
con referencia, ga ran t i zando su conduc ta 




DORES; se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 
Güines de la Havana 
Central. 
DE S E A C O L O C A R S E . I V A P E N I N S U -lar , de mediana edad, para cuar tos 
con bas tante t i e m p o en el o f i c i o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . T iene buenas re-
ferencias de las casas donde ha estado I n -
f o r m a n en San N i c o l á s . 138. 
17756 | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen insu la r , para habi tac iones v cos-
t u r a , o muchacha de mano para u n m a -
t r i m o n i o solo. D a r á n r a z ó n en 23 v T 
b a r b e r í a . 17829 •>•> j ' 
SB O F R B C E I NA P E N I N S U L A R . P A R A l lmp .eza de cua r tos y coser; t iene 
9rVu lac '•ecomlende; pref iere Vedado o 
J Ibo ra . Salud, ."50. No a d m i t e ta r je tas . E n 
i i 2 ^ m a se ofrece u"a c r i ada de mano . 
02 j 
UN A C O S T U R E R A . D E S E A V V A ( A S \ decente, pal-a coser de 6 a 8. i U z ó n • 
Campana r io , n ú m e r o 33. 
17616 00 j 
DE S E A C O L O C A R S E l r V A J O V E N , P E -n l n s u l a r . pa ra c r i ada o mane jadora . 
I n f o r m a n en M a r t í , n ú m e r o 2. Quemados 
de M a r l a n n o , p r e f i r i e n d o quedarse en el 
m i s m o M a r l a n a o . 17685 21 j . 
U NA J O V E N . P E N I V S r i . A K , D E S E A colocarse para l imp ieza do h a b i t a c i o -
nes y coser o para c r i ada de m a n o ; t iene 
qu ien responda por e l la . I n f o r m a r á n en 
la cal le B, n ú m e r o 3, c u a r t o n ú m e r o 7 Ve-
dado. 17707 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E . P A R A M A N E J A -dora o c r i a d a de mano, una Joven, pe-
n i n s u l a r ; t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : Of ic ios , n ú m e r o 72. 
17720 22 j . 
BA S A R R A T E . 3, E N T R E N E P T U N O Y San M i g u e l , una j oven , p e n l n s i i i a r 
acos tumbrada a s e r v i r en el p a í s , desea 
colocarse de c r i ada de mano o maneja-
dora : sabe c u m p l i r . 
17763 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A J O V E N . P E -n ln su l a r , para c r i ada de m a n o o ha-
bi tac iones y coser. I n f o r m a r á n en Qftlla 
no . 7-A. 17732 22 J 
U V A J O V E N , P E N I N S C L A R . A C L I M A -tada en el pa ís ' , desea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a n o o m a -
nejadora , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
f o r m a n : Vives , 170, (al tos . ) N o se a d m i -
ten ta r je tas . 17767 22 J. 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R . < O V U V A N i -ñ a de 10 a ñ o s o s in el la , desea colo-
carse, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
ent iende de cocina, es hon rada y t r a b a -
j a d o r a y t iene qu ien la recomiende. N o 
paga viajes. Vives , 148. 
17762 22 J . _ 
SE D E S E A C O L O C A K l V A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d a de mano o de ma-
ne jadora : t iene recomendaciones de las ca-
sas que ha estado. I n f o r m a r á n calle Car-
men , n ú m e r o 58. 17816 22 J. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
I J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . Tiene re-
ferencias. No va po r t a r je ta . I n f o r m a n en 
Apodaca . 59. 17813 22 J. 
SE D E S E A < O I . O C A R 1 NA M U C H A C H A de mediana edad, de c r i ada do m a n o 
o manejadora , en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
ne referencias. SI no es buena f a m i l i a , que 
no se presente. I n f o r m e s : C h u r r u c a , 48. 
C e n o . 17S07 22 , i . 
DE S E A C O L O C A R S E U V A S E S O R . V peninsu la r , r e c l ó n l legada, de* c r i a d a 
de mano y no le i m p o r t a cocinar si la en-
s e ñ a n : duerme en su casa. Sol . 4. a l tos , 
16: no se a d m i t e n ta r je tas por correo. 
17802 22 J. 
EST A C O L O C A R S E . U N A J O V E N . E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o maneja -
('ora áái u i i solo n i ñ o ; sabe b ien su o b l i -
g a c i ó n y l lene buenos i n f o r m e s . I n f o r -
m a r : M a r o u é s G o n z á l e z . 4 : no se adraften 
ta r je tas . 17014 21 J. 
S~ E D E S E A C O L O C A R . C N A J O V E N , pe-n in su l a r . para c r i ada de mano o pa-
ra c r i ada de cuar tos , l leva t i e m p o en el 
p a í s , t iene qu ien la recomiende de las ca-, 
pas de donde ha serv ido . I n f o r m a n : San 
J o s é , 115. 17615 22 J. 
U NA J O V E N . A S T U R I A N A , D E S E A una casa de m o r a l i d a d , para l imp ieza de 
hab i t ac iones ; sabe coser a mano y a m á -
q u i n a ; no t iene inconvenien te el v i a j a r con 
a l g u n a f a m i l i a ; t iene q u i e n responda por 
e l la . I n f o r m a n en Habana . 6 5 ^ . esquina 
O ' U e l l l y , 17«46 22 J. 
CRIADOS DE MANO" 
U v P E N I N S U L A R , O F R E C E S i s S E R -vic ios como de c r i a d o para l imp ieza de 
o f ic inas como t a m b i é n de p o r t e r o . Sabe 
su o b l i g a c i ó n y con buenas referencias . 
Of ic ios 22 y t e l é f o n o A-8582, i n f o r m a r á n . 
17!)-'^ • 28 j . 
CR I A D O S , D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsu lares , hab iendo se rv ido en bue-
nas casas, cuentan ( o n buenas re fe renc ias ; 
no t i enen inconven ien te en i r a l campo. 
I n f i r m a r a n a todas h o r a s : Teh ' fono A-UOrtO. 
17065 24 J. 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E n i i i no o portero,- un h o m b r e do me-
d iana edad, a c o s t u m b r a d o a este serv ic io , 
con referencias . A v i s e n a Curazao, n ú m e -
r o 3. 18007 '>4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C K I A -do de mano, pen insu la r , m u v p r á c t i -
co, f i n o , sumamente t r a b a j a d o r . ' con re-
ferencias de honorables casas donde ha 
se rv ido . I n f o r m a r á n : Habana , 114. Te lefo-
no A-4792. 1800S 24 j 
ES P A S O L , R E C I E N L L E O A D O , D E S E A colocarse en hote l o casa p a r t i c u l a r ; 
t iene ce r t i f i cados de -h:iber t r a b a j a d o de 
mocano en el ho te l " B r l s t o l . " ( A r g e n t i n a ) 
va r i a s t e m p o r a d a s ; es so l t e ro y f o r m a l , 
de 38 a ñ o s . I n f o r m a n ; Gal inno" v V i r t u -
des, a l tos del doc tor P i ñ a r , S. S. B . 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-77S1 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n l o . pen insu la r , p a r a casa p a r t i c u l a r , 
o s e rv i c io de H o t e l ; e l la es m o d i s t a y a y u -
d a r í a a hacer a lgunos o t ros quehaceres; 
él es dependiente de comedor con g r a n 
p r á c t i c a en e l s e rv i c io de E u r o p a y de 
A m é r i c a . Con referencias de las buenas 
casas donde ba t r a b a j a d o . I n f o r m a n : ! > -
l é f o n o 1-2821. 17905 23 j . 
• M i i 
UN J O V E N . D E 19 A S O S . H O N R A D O Y t r a b a j a d o r , desea colocarse en una v i -
d r i e r a de tabacos o cosa a n á l o g a . T iene 
q u i e n . lo ga ran t i ce . L D í a z de los Arcos . 
Bernaza . 56. a l tos . „ . 
17810 22 J. 
1 7 8 7 9 3 1 j . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A -colocarse, de couluera. en el V e d a d o : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , a cos tum-
brada a ganar buen sueldo y no se d e d i -
ca m á s que a la cocina. Vedado, calle K , 
n ú m e r o 10. a l tos . 
17020 . 21 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ^ que no duerme en la c o l o c a c i ó n y una 
manejadora , e s p a ñ o l a s . I n f o r m e s : San I g -
nacio. 46, tn t r e sue lo , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 6. 
17660 21 J. 
A. ALVAREZ Y HERMANOS 
Comerciantes-comisionistas, Apar-
tado 204, Cárdenas. Solicitan re-
presentaciones para la venta de 
artículos de todos los giros, excep-
tuando maquinaria. Diríjanse a 
los mismos directamente. 
C-4020 13 d. 16 
AN U N C I O P A R A L O S H A C E N D A D O S : Se ofrece u n capataz a g r í c o l a , pa ra el 
c u l t i v o de f incas en ho r t a l i za s y á r b o l e s 
f r u t a l e s del p a í s y europeos y o t ros c u l -
t i v o s de m u c h a i m p o r t a n c i a , s in o l v i d a r 
la f l o r i c u l t u r a : antes d a r á expl leaclones . 
Vedado , calle 20. n ú m e r o 6. T e l . 143* M a -
nue l A l o n s o . 17764 2b j . 
TOVEÑ"] I N O E N I E R O Y A R Q U I T E C T O . 
t i ser lo y fe m u c h a exper ienc ia , «lesea 
asociarse con persona de a l g ú n c a p i t a l , pa-
ra segu i r e l negocio do f a b r i c a c i ó n y o t ros . 
K n v í e n referencias a d o c t o r D í a z . 5a., n ú -
mero . 25. Vedado. 
17669 1 a. 
C o m p r a 
CO M P R A M O S CASAS E N P A R T E B A -Ja o a l t a del Vedado v solares. Tasa-
mos a d o m i c i l i o , H a v a n a Business . Indus -
t r i a . 130. A-9115. 18006 24 J. 
DESEO C O M P R A R E V L A C A L Z A D A de G ü i n e s , una o media c a b a l l e r í a de 
t i e r r a , o una f i n c a r ú s t i c a , a cuaren ta m i -
nu tos de la Habana o menos. D e t a l l e s : 
a F . A . F . , A p a r t a d o 685. 
17085 •Jt j . 
Tanques de hierro, grandes, se de- j 
sean comprar. Informes: Cruse- i 
lias y Cia., Calzada del Monte, 14.1 
C-3973 10 d. 14 
A L O S C O L O N O S E N L A L I N E A D E L F e r r o c a r r i l de Cuba. Se desea c o m -
p r a r una co lon ia de 20 a 30 c a b a l l e r í a s o 
t e r renos pa ra f o m e n t a r l a . I nmed ia to s a l 
F e r r o c a r r i l de Cuba. D i r í j a n s e a Hacen-
dado, A p a r t a d o 23. B a v a m o . 
10 d. 12. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 2S a ñ o s , pen in su l a r , de p o r t e r o o a y u -
dan te de c h a u f f e u r : es b ien educado y t i e -
ne q u i e n lo recomiende. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 247, a l tos . 
17714 21 J. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E -d lana edad, desea colocarse, de coc i -
nera, en casa p a r t i c u l a r o comercio , es 
aseada y saín» c u m p l i r c o r su o b l i g a c i ó n . 
T iene referencias, no a d m i t e t a r je tas . I n -
f o r m a n : U c u n l ó n , n ú m e r o 5, a n t i g u o . 
17630 21 J. 
^\ T A T K I M O N T O , P E N I N S U L A R , S O L I -
I T X c i t a c o l o c a c i ó n : e l la , cocinera , el m a -
r i d o , po r t e ro u o t r o t r a b a j o l i v i a n o , cam-
po o c i u d a d ; se colocan t a m b i é n separa-
dos. Zequelra , 107. T e l é f o n o A-1769. 
17606 21 J. 
T A K S K A COLOC A R S E I V A H U í N A CO-
Jl ' c i ñ e r a , que es t a m b i é n supe r io r l a v a n -
dera y p lanchadora , con f n n l l l a cor rec ta . 
V a a l Vedado o J e s ú s del Mon te . I n f o r -
m a n : San L á z a r o . 27, esquina a C á r c e l . 
17611 21 J. 
U NA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, se coloca de cocinera , coc-na a 
la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; p ref ie re c o m -
p r a r solo al a l m a c é n , no desea p laza : duer-
me en su casa. E s t r e l l a . 42. a l tos , h a b i t a -
c i ó n , 27. 17077 21 J. 
Enfermera graduada, con buenas 
referencias, solicita plaza en una 
clínica, o también se haría cargo 
de un caso. D. R., Apartado 
1,131, Habana. 
C 3976 M - 1 4 
PI N E R O E ( ¡ 5 
H I P O T E C A D 
SE C O M P R A N U N A O DOS CASAS D E esquina, con e s t ab lec imien to de u n pre-
cio a p r o x i m a d o de 20.000 pedos. E n t e n d e r -
se con F ranc i s co O r t l z . 23 y 10, Vedado. 
T e l é f o n o F-1659. 
15630 24 Jl . 
ÍV e s M a d i ® ffm&aSf 
, EN E L VEDADO 
vende una moderna , ^ 
callo de U n c í , h ; i l l or í ^asa'-t 
rage se da fac iHdi id p a r » ''11>,|*« 
T e , ^ ! ^ - . i W a l o p 
T e l é f o n o A-914(¡. ' W' hu.i"B; d e « 
A U N A CUADRA~~ñVr « 
l ineal , casa moderna í ' - ^ n 
venta . M a u r l z , * 
2 a 4. T e l é f o n o A - O l l f 1()0' b í j 
CA L L E 17. A L A l J R i * t . 
i «:"" una „ 1 S ; . « « I S A . M a „ , 
A g u l a r . 100, ba jos ; de " a i 
A M E D I A C U A D r X ~ D F O, 
í ^ o ™ a ,0"1 ' " P h » " t E I ; 1 3 , ; ^ 
2 a 4. T e l é f o n o A - w f » . " ' l00. ba; 
nA.LI^ L E T R A S v 
A g u l a r , 100, ba jos ; de 2 a f • J M V H 
p E R C A D E 23. B ( ^ 7 T A 
V no a los lados ; -„ nAS;*. , 
A g u i a r . 100, ba jos ; do * a 4 ? 
i - M E D I A ( U A D K A ~ DE o, ' * 
1 7 L P I D I O » ! AV< <W 
- L í una cara .1 • •_• p laa t is rt? E:v *lTf 
t r a c c i ó n , ^ c í a s ' i u.f. n u « H 
eta y 4 c u a r t o s ; l o s ^ U o s ft0*' 
los bajos y un sal,',,, n j . / 0 *1Sn« 
'•alie de I'crscvo^a.uMa n l o u n e ^ í a 
U R B A N A S 
VE N DO . CASA E N L A H A B A N A . Q U E deja «:! 9 p.,.r c iento l i b r e de c o n t r i b u -
ciones. I n f o r m a r , en San Ben igno , ?6, es-
q m r a a Zapote . 17'J2.') ~ "4 j 
$100,000 ai : 
t e l é f o n o A-tüir.l, 1 7 7 ™ * * % 
T P L P I D I O B L A N C O : V e Ñ Í T T " » 
l l í sa de ü pl .n, . . - , . , a n t i ^ c ,.' ^ 
t ro s de t e r r e o e „ la ¿S 'o l^x?0? 
entro A g u i l a y ( ¡ M i a ñ o . Pardae ,N.«W 
m i l - O R e i l l y . |ol(-.fon^ ^ J H 
Q E V E N D E . U N A ( ASA. S i ¿ ¡ m , 
k j sol ida c o n s t r u c c i ó n , sala s a u í 
cuar tos , b a ñ o , cocina v ilon--¿s ~ 
toda de cielo raso y h ie r ro , pUoa * 
t e r í a buenos, a media cuadra del i 
cal le L a w í o n , nfnnero 19. Piecie-
se puede de ja r en l i ipntoc-i SI 800 I 
vearoatante, se puede pagar en dói 
y t a m b i é n se admi t e un solar <5m 
su d u e ñ o , Sabor ido , café " A m é r W B 






A EOS P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S colocar su d ine ro de l uno a l 3 por 100 
mensua l con g a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas , 
s in gas to a lguno pa ra us ted . I l a v a n á B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. A-911Ó. 
1S004 24 J. 
A T E N C I O N : U V A r u V í V S U L A R . D E -• sea colocarse de cocinera o c r i a d a de 
m a n o ; t iene buenas referencias. I n f o r m a n 
en Habana . 157; no d u e r m e en ' la coloca-
c i ó n . 17705 21 J. 
O E O F R E C E U N S E S O R , D E M E D I A -
O na edad, como de po r t e ro de casa par-
t i c u l a r o c o n s u l t o r i o o c r i a d o ; t iene ex-
celentes i n f o r m e s de' po r t e ro . I n f o r m a n 
O ' U e l l l y , Cíi, bodega ; t e l é f o n o A-60-10. 
17784 oo 1 
r R I A D O D E M A N O , E 5 P A S O L , P R A C -t i c o en el se rv ic io de •;omedor. o pa ra 
s e r v i r a "caballero solo, fiesta colocarse, 
eon r e c o m e n d a c i ó n de donde t r a b a j ó . Te -
j a d i l l o , nr tmero 52. t r e n "de lavado. T e l é -
fono A-7062. 17817 22 j . 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , I 'e"-
O n l n s u l a r (Je c r i a d o de mano o po r t e ro , 
lo m i s m o de ca fé ; , sabe de s a l ó n ; t iene 
referencias. D i r i g i r s e : Of ic ios , nf in oro 12-
referencias . D i r i g i r s e : Ofic ios , n i i m c - o l a ! 
1751L' • 22 j . 
T T N A s e í í o r a . P e n i n s u l a r , d e m é -
%J d iana eflad, «lesea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; sabe de cocina o pa ra acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a . T iene referencias. I n -
f o r m a n : Cuba. 24. 17632 21 J. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de mano o manejadoras . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : S i t ios , 9; 
17648 21 j . 
UN A J O V E N . D E S E A ( O L O C A R S E D E c r i ada de m a n o : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias. I n f o r m a n 
en la Calzada del Cerro , n ú m e r o 602. 
17653 21 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U V A M U C H A C H A , de mediana edad, en casa de m o r a l i -
dad , para mane jadora , es c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s : t iene personas que g a r a n t i c e n 
su conducta . I n f o r m a r á n : E g l d o , n ú m e r o 
10. T e l é f o n o A-2308. 
17075 ' 21 J. 
DE S E A C O L O C A S S E \ NA B U E N A c r i a -da de mano, de c o l o r ; t iene buenas 
recomendaciones. L u z , 46. 
17637 21 j . 
C 4002 17d. 
^ - v * . v V * . v : NN - i . wrs 
m 
Q E DESEA ( O L O C A R . U N A S E S O R A . 
. ¡ . - ^ — . O con una n i ñ a de 3 a ñ o s , de c r i a d - de 
J' mano . I n f o r m e s : Calzada de Vives . 161. 
C V X m 17657 21 J. 
S e o f r e c e n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . P E -n l n s u l a r . do c r i ado de mano o a y u -
dante de c h a u f f e u r ; es t r a b a j a d o r v hon-
r a d o ; t iene recomendaciones de las' casas 
que ha es tado; no se coloca monos de 18 
pesos. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 60; de S a 1° 
T e l é f o n o A-8074. 17707 21 j " 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean co locarse : una de cocinera y la 
o t r a de lo que salga, pues sabe todo . T i e -
nen referencias y saben c u m p l i r b i en . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 20. 
17697 21 J. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E SA-
K J be gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colosarse en casa m o r a l : sabe de re-
p o s t e r í a . T iene referencias . I n f o r m a n : Sa-
l u d y Rayo, bodega. 
17317 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R . U V A J O V E N , pe-n in su l a r , de cocinera en casa de co r t a 
f a m i l i a . F i g u r a . 6. 17746 22 j . 
C O C I N E R O S 
T T N A C O C I N A Y C O M E D O R , 8 E A L Q U I -
L J l a en l u g a r c é n t r i c o y en casa de 
H u é s p e d e s m u y decente. I n f o r m a n en 
X e p t n n o , 57, (a l tos . ) 
17776 28 J. 
1 t E R E M O S I N V E R T I R í!850.00n E N C A -
U s á a nuevas y v ie jas . $4.000,000 para f i n -
cas r ú s t i c a s e hipotecas desde lí por 100 
anua! . Havana Business . I n d . i s f i i a , Ulu. 
A - ' J j i ; , . 1S005 24 i . 
PARA HIPOTECA 
Se s o l i c i t a $4,000 sobre una f i n c a de 7% 
c a b a l l e r í a s a r rendada en $700: se paga e l 
1. P rado . 101, bajos . A . G a l á n ; de 9 a 
12 y de 2 a ú. 
17972 30 J. 
DÍNER0 EN HIPOTECA 
e c t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
16259 31 Jl. 
JO R G E A R M A N D O R U Z , H A B A N A , 91. T e l é f o n o A-2736. C a m p a n a r i o , cerca 
N e p t u n o 10 x 43, m a n i p o s t e r í a , azotea. « 
¡ •ab i ta iones bajas, 5 a l tas , g r a n zagmln , 
?on0/5^ 7 mosaicos, agua r e d i m i d a ; 
JUO.OOO. Pena Pobre . 3 pisos, c a n t e r í a , azo-
t e a ; r en ta $180. m i d e 266 m e t r o s : $17.000 
c í o - / í í ^ V i . , 8 50 x "4 ' P ^ P 1 " Para a l t o s ; 
*lO,u00. M i l a g r o s , cerca Calzada, lu josa 
casa con a l t o s ; $10.000. L u j o s a casa ou 
« . , con 6S3 met ros . 10 habi tac iones , f a m l -
y , a c X v t r e ? cle S a f i o s , g a l e r í a y h a l l s ; 
!M8,ü0O. esquinas de f r a i l e , desde $12 
m e t r o , en A . , B. y Paseo-
17027-20 og j 
EN $3.000. SE TO:nden e vs • M a r q u é s ( ion/ .á lo/ , , 125 y 107 
ñ a s . saia. s a l d a y t res cuarti .s . "sj. 
E m p e d r a d o 46. 
EN $3.200. SE V E N D E L A TASJ Carlos . 100. a una cuadra de Hela 
moderna , sala, saleta y t res cuárt* 
d u e ñ o . E m p e d r a d o , 46. 
BE L A S C O A I N , 210. SE VENDE F> casa, moderna , do dos pisos U v*u'11 
t a para . cs tab loc lmionto , on $13 00o" 
d u e ñ o : E m p e d r a d o , 46. 
SE V E N D E B A R A T A U N A H E R M O S A casa en el me jo r p u n t o de la V í b o r a , 
a una cuadra de la calzada v dos del pa-
radero . Tiene J a r d í n a l f ren te v costado. 
Sala, saleta, c u a t r o cua r tos * en t rada i n -
dependiente para c r iados . I n f o r m a el doc-
,,or H a r i n a g a , en su bufete de Cuba. 62 : 
í e ;«Í2L" 11 a- m . y de 3 a 4 p. m . 
11006 n~ ] 
U E V E N D E U N A L I N D A Y B I E N C O N S -
f r u i d a casa, en el m e j o r p u n t o de Je-
s ú s del Mon to , en la cal le Santa I rene , n ú -
mero 81 ,es de l a d r i l l o z i t a r ó n . con cielo 
raso, pa t io y t r a s p a t i o de t i e r r a , se c o m -
I'-me de p o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , 
cocina con su comedor , servic io san i t a -
r i o ; hace ve in te d í a s se a c a b ó de f a b r i -
car:^ su p rec io es de $4.500. I n f o r m a su 
dueno a todas horas , en la m i s m a 
l t 8 4 0 25 j . 
T T N C O C I N E R O , C A T A L A N , D E S E A CO-
U locarse en casa de comerc io o h u é s p e -
des o p a r t i c u l a r . A m a r g u r a , 35. T e l é f o -
no 1227. 17717 22 j . 
MO D E S T O A E V A R E Z H A C E H I I ' O T E -cas eu p e q u e ñ a s y g randes can t ida -
des, c o m p r a y vende f incas , reservado, 
aviso por posta l o b e r v a l . en G l o r i a , 215, 
a l to s . Se pasa a d o m i c i l i o . 
17904 3 a. 
I T N C O C I N E R O , A S I A T I C O , DESEA CO-
U locarse en es tab lec imien to o casa p. r -
t l c u l a r . I n f o r m a n en M a n r i q u e y D r a e o -
nes. c a r n i c e r í a . 17507 21 j . 
PR E S T A M O S D I N E R O S O B R E R E N -tas de casas, hipotecas , derechos rea-
les, m e r c a n c í a s , bienes h e r e d i t a r i o s y en 
genera l med ian te f i adores o c u a l q u i e r a se-
g u r i d a d aceptable. V e r g a r a & (Jo. (S. en 
C.) Ob i spo . 50. T e l é f o n o A-9476. De 8 
a 11 y de 4 a 6. 
17804 27 J. 
C E f O M P R A V Y V E N D E N CASAS V 
O solares en la H a b a n a . Vedado. J e s ú s 
del Mon te y Cer ro . Se da d i n e r o en h i -
potecas, en c u a l q u i e r c an t i dad v con bue-
nas condic iones . I n f o r m a n : ( i . ' Ñ u ñ o . Cu-
ba, n ú m e r o 62. T e l é f o n o A-2621 
17840 •><) j 
Q E O F R E C E P A R A C R I A D O O P O R T E -
O ro . h o m b r e de mediana edad, acos tum-
b r a d o a estos s e r v i d o s : t iene buenas re-
ferencias . I n f o r m a n en Teniente Rey 7" 
Te le fono A-3458. 
17708 21 j . 
C R I A N D E R A S 
T I N J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
\ J locarse, eü casa p a r t i c u l a r , de c r i a d o 
de m a n o ; sabe t r a b a j a r : t iene buenas re-
coinondaclones. I n f o r m a n : Pal le 21 y L . 
bodega, en él V e d a d o ; de 11 a 4. 
17623 21 |. 
DESEA ( O E O Í A R S E D E C R I A DO D E mano, un joven e s p a ñ o l , es f i n o , sabe 
su o b l l g u c l ó n ; no se coloca menos de 25 
pesos. I n f o r m a r r t n ; L í n e a v Cua t ro , bode-
ga. T e l é f o n o F-1772. 
1768C o j j 
T ^ N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i ande ra , con buena y 
abundan te leche: t iene buenas referencias 
y con todos los r equ i s i t o s s an i t a r io s . I n -
I d r m n n : Vives , n ú m e r o 119. 
17930 24 j . 
Q E O F R E C E , C R I A D O . E S P A S O L . E D U -
O cado y de buena presencia, pura h o m -
bres solos o cor ta f a m i l i a . R. C.. C u r a -
zao. 16, n ú m e r o , n ú m e r o 8. 
17682 21 J. 
C O C I N E R A S 
C1 R I A N D E R A . D E S E A C O t O C A R S E A J media leche, con su n i ñ o de pocos d í a s 
de nac ido . F á b r i c a , n ú m e r o 11, J e s ú s del 
Monte . 17842 24 J. 
R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 4 Y 
medio meses de dar a l u z : t iene bue-
na abundan te leche y su n i ñ o que se pue-
de ver. desea colocarse. V a l l e , n ú m e r o 23. 
a n t i g u o . U!?*''! J», v 
7 ^ \ a S E S O R A , P E N I N S U L A R , R E -
t j c i é n l legada de E s p a ñ a , con seis me-
ses do pa r ida , desea colocarse a leche en-
tera, de buenas re fe renc ias ; con su cer-
t i f i c a d o aprobado . De t o d o I n f o r m a n en 
l a Calzada de J e s ú s del Mon te . 310. 
17702 22 3-
DI N E R O . L O F A C I L I T A M O S E N L A S mejores condic iones posibles , eu pe-
q u e ñ a s y grandes cant idades , con i n t e r é s 
y plazo c ó m o d o s . Descontamos hipotecas, 
e sc r i t u r a s , le tras , p a g a r é s y d e m á s docu-
men tos sa t i s f ac to r ios . P res tamos sobre 
ren tas y m e r c a n c í a s y con f i r m a s de f i a -
dores. V e r g a r a & Co., S. en C. Obispo . 
5». T e l é f o n o A-9476. De 9 a 11 y de 
4 a 6. 17895 27 j , 
SE D A N $1.000 E N H I P O T E C A , S O B R E f inca u rbana , ca l le 10. esquina a 11. 
Vedado , bodega. P r e g u n t e n por A n d r é s . 
17019 25 j . ^ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 61*. v 7 por 100. s e g ú n g a r a n t í a s , reser-
va v ' r a p i d e z , si los t í t u l o s e s t á n buenos. 
P r a d o . 101. b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 17743 28 J. 
\ R E D A D O : SE V E N D E L A ( ASA C A L L E 17, e squ ina a 8. f r en te a l pa rque Me-
noca l . sala, comedor , c inco hab i t ac iones 
grandes , en el piso a l t o y dos en el bajo , 
garage. I n f o r m a n : Obispo, 50. T e l é f o n o 
A-6497; de 10 a 12 y de 2 a 5. Z a l d o Sal-
mon y Ca. 17851 27 J. 
( J E V E N D E O A L Q U I L A U N A C A S A , 
VO nueva de madera, con 800 me t ros de 
t e r reno , de esquina , b ien cercado, con 
á r b o l e s f ru t a l e s , agua de Vento , luz e l é c -
t r i c a y serv ic io s a n i t a r i o . en A r r o y o 
A p o l o , b a r r i o M o n t e j o . I n f o r m a n en É s -
t rel ia y Belascoaln , bodega. 
17858 23 J. 
Ir ' N $10.000, SE V E N D E L A CASA J l a s c o a í n , 207, nueva, dos pisos t k 
pada por es-lal i lccl iniori to. Su dueñoM 
pedrado, 40. 
*n dueño:,] 
Se venden, muy baratas, una 
de altos entre Curazao y Picoía 
otra en Picota, entre Mercejl 










SE V E N D E L A CASA c o n s t r u c c i ó n . A g u i l a , cerca d 
con 0 habi tac iones bajas y. alta azot 
h i e r r o y cemento, pisos "finos y sai 
comple ta , e s t á preparada para redW 
t o s ; t r a t o d i r ec to . I n f o r m a sa i 
Monte . 103, s e d e r í a . 
17659 2 
I T E N D 
> vara 





<E V E N D E N L A S CASAS -¡(.T IKVÍ Venta I 
O Someruelos, 72 y 74; 
y 211 ; F i g u r a s , 99 ; A l a m b 
r rada , 39. I n f o r m a n : A g u 
na. 176SS 
SE V E N D E D I R E C T A M E N T E , EX ttf una casa de reciente cons t rua 
todos los servic ios sani ta r ios , salí 
y t res cuar tos : p r ó x i m a a Belasw 
f o r m a n en Dragones, 20. esquina a A' 
l a . 17683 
ESQUINA 
L r g e su venta , de a l t o y bajo, Sub l r ana , 
n ú m e r o 18, Car los I I I ; buena ren ta , en 
59.500. I n f o r m e s : Sub l r ana . 40, bodega. 
T e l é f o n o 1-2737. 17870 23 . j 
V T E C E S I T O D I N E R O . T O M O E N H I I ' O -
i S teca $9.000 a l 6 p o r c ien to . Doy en 
g a r a n t í a casas nuevas, b ien s i tuadas , po r 
v a l o r de .$24.000. I n f o r m a n : San Rafael y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
17690 21 •)• 
GA N G A V E R D A D : SE V E N D E U V A O m á s casas, s i tuadas entre M a l o j a v 
Si t ios , cal le Snl i r a m i . Car los I I I . nueva 
c o n s t r u c c i ó n . .«3.600 una. I n f o r m e s : S u b l -
rana . 40, bodega. T e l é f o n o 1-2737.-
17880 , 23 J. 
CASAS EN VENTA 
V i r t u d e s . $9.000. I n d u s t r i a . $17.000. Reina 
$27.000. Nep tuno . $13.000. San L á z a r o 12 
m i l 500 pesos. Angeles . $1!».000. P r a d o 
$75.000. Acos ta . $14.000. E v e l l o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
17885 •>•{ j 
SE D E S E A C O E O C A R U N A C R I A D A D E mano o mane jadora , de mediana edad, 
ne des^a colocar para mane jado ra n c r ia 
da para I r fuera ue la H a b a n a o v i a j a r . 
I n f o r m a n en San Rafael . 216. 
17665 21 J. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ; colocarse, de c r iada de mano o para 
t o d o ; t iene qu ien la recomiende. I n f o r m a n 
Bn.i,2?? I gnac io . 39. d e p ó s i t o de huevos. 
. J ^ 4 ! ^24_j. 
T ' N V S E Ñ O R A . E N F A D O L A , D E S E A CO-' 
K J o c a r s j en una casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a ; t iene buen 
••aracter y quien responda por ella I n -
fo rn .-m: Coló . ! . 20. c a r b o n e r í a . 
24 j . 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n lnsu la r , de c r i ada rte mano o mane 
Jadora , t iene referencias y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Omoa, ;iú 
mero J l ; cua r to . 24, 
17071 21 j . 
Q E D E S E A C O L O C A R , UNA H U C H A -
O cha, pen insu la r , de c r i ada de mano o 
m a n e j a d o r a : t iene buenas referencias Com-
postela, a l tos . 17940 24 j 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S ^ M L C H a T chas, peninsulares , de c r iadas le ma-
a,!.-n,.,.milnejatlora!'- ' e n Suu L á z a r o . 293 17IKW ^ 24 J. " 
U X A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
r i ada de mano. Tiene referencias v no 
Inerme en el acomodo. I n f o r m a n : Fac-
o r í a . 24. nooo 24 J 
SE DESEA C O E O C A R I VA C R I A D A D E mano y una cocinera, no tlefie Inconve-
I n l en te en I r a l c a m p o ; t ienen referencias. 
| Habana . 63. . 17672 21 j . 
I T T N A J O V E N . P E N I N S U E A R . D E S E A 
• U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
1 c r i ada de mano o mane jadora . V a al cam-
1 po. Tiene referencias . I n f o r m a n : Fac to -
I 1 fa, 18. ITtlsT 21 J. 
• Q E D E S E A C O E O C A R D E C R I A D A D E 
O mano o mane jadora , una j o v e n , p e n i n -
s u l a r ; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y asea-
da para el t r a b a j o . D i r í j a n s e a la calle 
de Cas t i l le jos , n ú m e r o 3, f rente a la Es-
t a c i ó n de Concha. 
17704 _ 21 J. 
De s e a ' c o l o c a r s e u n a e s p a s o l a , de c r iada de mano o caclnera , p r e f i -
r i e n d o I r al campo. I n f o r m a n : s e d e r í a L a 
Democrac ia , Monte , 103. 
17703 21 j . 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
V J colocarse de cr iada de mano o mune-
n e m a Í 4 a b e t C , ^ r a T^VJÍ™- « n l l a n o , n ú -n ^ - ' 123: te lefono A-7557. 
24 J, 
T NA J p \ F N , P E N I N S U L A R . Q U E L L E -
\a t i e m p o eu el p t í s . desea colocarse 
u casa de m o r a l i d a d , de cr iada de mano 
24 J. 
T VA, J O V E N , P E N I N S U L A R . D E B E * 
^ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
£ 1 ™ * ,,e "P11"0 0 manejadora . Tiene re-
¿ o i ü n M 8 ; T I n f o r m a " : c « l l e 21 . n ú m e r o 163, 
• •qu ina a J . 17829 j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de mediana e d a d ; t iene recomendacio-
nes; es de confianza y sabe t r a b a j a r pa ra 
c r i ada de mano o n i ñ e r a . San L á z a r o . 251. 
_J7700 21 j . 
rr N A J O V E N . D E 16 A S O S . D E S E A C o -locarse de mane jadora o de c r i ada . 
San J o a q u í n . 36. moderno , ent re Mon te y 
V e l á z q u e z . 17695 21 J. 
SE D E S E A V C O L O C A R DOS J O V E -nes. pen insu l a r e s ; una de c r i a d a de 
m a n o y ot ra de cocinera, pa ra d o r m i r en 
l a casa y t i enen buenas referencias. I n -
f o r m a n en L u z . 52. bodega. 
17694 21 J. 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A J O V E N , D E 20 a ñ o s , e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n en Of ic ios , 13, f onda 
" L a Gran A n t l l l s . " 
1749S 28 j . 
CA M I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A CO-J locarse en casa m o r a l de m i f t r l m o n i o 
solo o corta f a m i l i a . T iene referem-jas 
I n f o r m a n San B e n i g n o 20. E n la m i s m a 
uua buena c r i ada . 
17974 24 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, en casa de m o r a l i -
dad y cor ta f a m i l i a ; no t iene inconven ien-
te en s a l i r a l c a m p o ; t iene buenas refe-
rencias de las casas donde ha serv ido . I n -
f o r m a n en Sol. 13, fonda E l P o r v e n i r . 
17896 24 j . 
C H A U F F E U R S 
SK D E S E A COEOCAR U N A B E f t O R A , pen insu la r , cocina a la c r i o l l a v espa-
ñ o l a , m u y aseada, m u y l ina , l leva "o a ñ o s 
en el pu+s, buenas referencias. San Lá -
zaro, 225. cua r to n ú m e r o 22; sueldo sc-
g ú n sea el '"trabajo. 17850 ¿3 j 
O O L I C I T A CASA P A R T I C U L A R P A R A 
O pres ta r servic ios como chauf feur , u n 
Joven p r á c t i c o en m e c á n i c a y e l ec t r i c idad 
v manejo de cua lqu ie r m á q u i n a , s iendo 
lioco el t r a b a j o : se coloca sin n l n c u m i 
p r e t e n s i ó n , pueden I n f o r m a r al t e l ' f o n o 
A 8382. l"s:''-"' 23 j -
i T ^ N C H A U F F E U R M E C A N I C O . SE of re -
U ce a casa p a r t i c u l a r o de comerc io , no 
t iene pretensiones.- no le I m p o r t a i r a l 
campo. I n f o r m a n en 13, esquina a 4, Re-
dado. T e l é f o n o F-1705. 
17869 -M •'• 
C E I M P O N E N D O C E M I L PESOS. SO-
\ 1 b re f inca vrbAAa o r ú s t i c a , on la p r o -
v i n c i a de la Habana . I n f o r m a n en Empe-
d r a d o , n ú m e r o 5, N o t a r í a del 
NOI.ÍMI.. A l v . i i - u l o . 17624 25 j . 
GRAN NEGOCIO 
c r é d i t o de $2.250. se vende por $2.000 y 
a d e m á s e s t á ganando e l 12 po r 100. anua l , 
g a r a n t i z a d o por una casa de comerc io , 
v a l u a d a en $20.000. u r g e la venta I n f o r -
m-a g r í M s . Aguacate . 38; de 8 a ™ T ' le 
1 a 4. 17416 • 22 {• 
UNA H I E N A C O C I N E R A . P E N I N S 1 -la r , desea colocarse, en casa de mora -
l i d a d , cocina a la c r i o l l a , inglesa y es-
p a ñ o l a , aseada en su cocinad t i e n e ' m u y 
buenas referencias de las casas dpntfc 68-
t u v o . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 72. a n t i g u o , 
no a d m i t e ta r je tas . 17854 23 j . 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . O U E S A B E J g u i s a r a . l a e s n a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de tepÓB-
t e r í a . Tlcr le referencias. I n f o r m a n : calle 
15. M 4 , casi esquina a B a ñ o s , 
17882 ' 23 j . 
T T N C H A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A 
%J colocarse, en casa p a r t i c u l a r t i ene re-
ferencias. I n f o r m a n : Cal le 19. n ú m e r o 224. 
Vedado. I T W ) — •1- . 
T ^ Ñ p e r t o C H A U E E E U R , d e s e a c o -
J J j ' l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r b l ^ r e n l a 
c a p i t a l o en el campo. San Rafae l y 
Oquendo. c a f é . T e l é f o n o A-2692. _ 
17707 " 3 
V A C I O S 
"T t n a s e s o r a . P e n i n s u l a r , d e s e a 
\ J colocarse para cocinera, para co r ta 
f a m i l i a ; pref iere casa de m o r a l i d u d . Duer -
me en la c o l o c a c i ó n . Sue ldo : 18 o 20 pe-
sos. E n la Habana o en el Vedado. I n f o r -
mes buenos. A m i s t a d . 15. 
17902 23 J. 
T O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O C A R S E 
* J en hotel o casa p a r t i c u l a r ; conoce cuan-
to se refiere a i n d u s t r i a de hotelerfa en 
f r a n c é s e I n g l é s , pud iendo hacer corres-
pondencia en tres Id iomas . N o tiene- pre-
tenclones. E m p e d r a d o . 12. 
17881 23 j . 
Dinero en hipotecas y pagarés 
a l 0 y 7 por 100. desde $200 hasta 90.000 
pesos, sobre casas y t e r renos en todos los 
b a r r i o s v repar tos . D i r i g i r s e con t í t u l o s 
a la ofteina A . del B u s t o . Aguacate , n ú -
m e r o 38; de 9 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-9273. 17415 22 •)• 
DE INTERES 
Para h ipo teca r sus propiedades , lo m i s -
m o que para vender las o c o m p r a r l a s , d i -
r í j a s e al s e ñ o r P o l h n m u s . C r i s t o , 16. bn* 
Jos o en la Casa B o r b o l l a . Operaciones 
r á p i d a s , deb ido a las buenas relaciones 
comerc ia les . *• 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esqu inas con es tab lec imientos . D a y t o -
ma d i n e r o en hipoteca . E m p e d r a d o s . 40-
'le 1- " 4. 17886 23 i . 
QUIERE USTED 
¿ C o m p r a r ana ra MI? V é a m p . 
¿ V e n d e r una catta? V é a m e . 
¿ T o m a r d i n e r o en h ipo t eca? . . . V é a m e . 
¿ D a r d ine ro on h ipo teca? V é a m e 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
17887 23 J. 
I> U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E > un puesto de f r u t a s ba ra to , po r no po-
der lo a tender . Se dan pruebas que no se 
puede a tender . E n I ^ u l a v H a b a n a . 
17008 03 j 
SE D A N EV H I P O T E C A 51,">00. $?,000, 3 000 y .^'..."OO: t r a t o d i r ec to s i n co r re -
ta je . ' Sr. Ranero . Mon te , n ú m e r o 197. 
17102 - 1 J-
ü 
UN A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E r e g u l a r e d í d y con reforeuclus, desea 
colocarse, sabe c l i m p l l r con bu o b l i g a c i ó n . 
Reina , n ú m e r o 71, s a s t r e r í a . 
17725 22 j . 
T N A S E S O R I T A . E S P A S O L A . M U Y 
J I n s t r u i d a , desea c o l o c a c i ó n en casa de 
m o r a l i d a d , para educar n i ñ o s , o pa ra se-
ñ o r i t a de c o m p a ñ í a : sabe m ú s i c a y l abo-
res. I n f o r m a n en el A r c o del H o t e l Pa-
saje, n ú m e r o 11. 17906 23 j . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
O cocinera , repostera , pen insu la r , cu es-
t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r , cocina a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es c u m p l i d o r a en su 
deber. Tiene bueims referencias. I n f o r m a n . 
Aguaca te , n ú m e r o 32. 
17747 22 j . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , pen insu la r , s ip pretensiones. ^Para I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 134 y 136, cua r to n ú -
mero 12. 17819 22 J. 
rO C I . N E R A 7 " í l U E S A B E SU O B L I O A s clOn, sabe gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y sabe de r e p o s t e r í a . Gal iano . n ú n i c r o 
127. 17621 21 j . 
DESEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O -n i o . s in h i j o s , de med iana e d a d : los 
dos saben c o c i n a r : t iene buenns referen-
c i a s : el la sabe lavar , y él c h a u f f e u r : l o 
misnio. , en la Habana que fuera de la H a -
bana. I n f o r m a n : :Campanar lo , y F i g u r a s . 
bodega. 17909 28 J. 
T O V E N , E S P A S O E . S A B I E N DO 0 O N T A -
, b l l l d a d , se ofrece pa ra comerc io , o f ¡ -
i clna o cóéa a n á l o g a ; referencias e i n f o r -
I m a d ó n : D u l c e r í a Nueva I n g l a t e r r a . 
17901 23 j . 
JULIAN JEREZ 
Rj i t t ann . 9?. C o m o r a y r e n t a fle casas 
r so l r r e s en la H a b a n a . Vedado y d e m á . 
b a r r i o » (1>ot y tomí0IAii}Q",0 r ° m n r , 
poteca en todas cant idades . ) Compra 
y vento de f incas r ú í t l c a s . F e s e r r a y t r a -
t o d i r e c t o en t re los I n t e r e s a d o » . Nego-
cios e r genera l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas ^ a n . H f « ^ . . " r " " 
c i u d a d Vedado . J e s i U del M o n t e . Cer ro 
y en todos l o . r epar tos . T a m ^ n .0 u-.y 
para el c a m p . « y sobre t . q u í l c r e s 1 7. . t ! 
m á s b:..io de plaza * ^ Z m ¿ 
1 a ^ . l u á n P é r e z . T e l é f o n o A - y r u . 
16261 -
VE N D O D O S C A S A S E N L A V I B O R A , que r en t an $75 mensuales. T r a t o d i -
r e c t o ; su d u e ñ o , V icen te Y á ñ e z , Re ina 83 
esquina a M a n r i q u e . " T b e T o y . " s e d e r í a 
y j u K i i e t e r l u . 17728 22 j . 
EN $4,000 C A D A U N A ~ S E V E N D E N j u n t a s o separadas, dos casi tas de a l t o 
v bajo, m o d e r n í s i m a s , v igas de h i e r r o , es-
calera de m á r m o l . Ren tan $78 mensua l 
Necesi to vender las . I n f o r m a r á n su d u e ñ o 
Monte . 271. h o j a l a t e r í a . 
i " i v . ' 
T E S US D E E M O N T E . C A L L E ARAS 
* í casi csf inina 11 J i i s t i c lH , letra M,' 
vende unn casa morlerna, por ta l , salai 
medor , dos c i i a i t o s . cocina y servicios 
n í t a r i o s . Su d u e ñ o so ve de cinco a seil 
E n la misma l a m l n é u so a lqu i la ; n« 
a d m i t e n cur iosos , l ' r o r i o como gM 
2.150 pesos. 17715 
MAS BARATO QUE YO, NAfl 
Se vende una bodega, sola en 
m u y ba ra t a , p o r ha l la r se su due 
m o en la q u i n t a y la t iene ah í 
I n f o r m a r á n : Of i c ios y Teniente l . 
r e r í a La Sucursal de I n g l a t e r r a ; 'If J 
10 v de 2 a 5. 17709 
Q E V E N D E EA CASA D E GLORIA, i 'Misa :' 
¡O en $2,300. T iene 23 x 5,50, 
Obispo, 64. 17318 
ESTO ES UNA FORTUNA 
Se vende un c a f é - b i l l a r y fonda en w 
l ie de m á s comerc io de Mnrlnnao, en. 
m i l qu in i en tos pesos, que vale el doble* 
necesidail que t iene de embarcarse el 1 
ñ o por asuntos «le f a m i l i a . Informes 
Ofic ios y Tenien te Key , dulcePfa ia-
cursa l del H o t e l I n g l a t e r r a . 
17567 2S J 
cnar ten 
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•16630 
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LINDA QUINTA 
A cinco m i n i n o s de la V í b o r a , Z-Wfa 
t r o s en la Calzada, con una bu 
de m a n i p o s t e r í a <ie 7 por 24, de n; 
s a l ó n de comida y un buen l ""^» 
boles f ru t a l e s . Su p r e c i o ¿ $lo,6¡ 
do. 101, bajos, de 9 a 12 -y de ,. 
M a r t í n e z . 17084 * 
S~ E V E N D E L A CASA C A I . E E rez, n ú m e r o 9, a t íos cuadral 
yo , uno de los mejores puntos 
del Mon te , es un p u n t o a l t o y J 
de c o n s t r u c c i ó n moderna , m i d e (. 
f ren te con 40 de fondo , con porta 
t e r í a . - s a l a y saleta y cua t ro m a r 
nos servic ios , azotea r(>rr' '1:1. ^J, 
catorce a l i c a n t i n a ; los pisos de m< 
t a l á n . Para In fo rmes y t ra to ^ 








M ñ c s , 1 
fagí y 
N i e n d 
^eca. í t 
SI N C O R R E D O R , V E N D O 2 m a m p o s t e r í a , ^nla comedor. ^ ^ 
tos v cocina, pisos f inos >. .n„z0 r T r 
me t ros del c a r r i t o ; superficie^ ^ 
r i O L A R 
•O y Jo 
t i Pida, 
¡«de s i 
'««tria' 
18003' 
T T E D A D O : SE V E N D E U N A CASA D E 
V dos cuerpos , con 10 cuar tos , dos salas 
y d e m á s servic ios . T iene OS.'l me t ros de 
t e r r eno . En $7.000. I n f o r m a n : ca l le de 
O ' R e l l l y . 72, o f i c ina i n t e r i o r ; de s a 10 
y de 2 a 4. 4^.19 
U NA G A N G A : P R O X I M O A EA C A L Z A -da del Cerro , se vende u n solar , con 
cinco habi tac iones de m a n i p o s t e r í a , p isos 
de mosaico y serv ic io s a n i t a r i o ; l i b r e de 
g r avamen , con t e r r eno para sala, saleta, 
comedor y dos habi tac iones m á s , 5> i d é 
f r en te p o r 38 de f o n d o ; aprovechen l a 
o p o r t u n i d a d ; su d u e ñ o t iene que embar -
car. I n f o r m a r á n de 2 a 5 p. m . Corra les 
18. a n t i c u o . 17SO0 •>(} j ' 
DESEO H A C E R M E C A R G O D E L A L I M -pieza de casa de vec indad , s é p i n t a r , 
hacer todos los t r aba jos que baya que ha-
cer- no necesito nadie de afuera . I . F . M. , 
Of ic ios 82 n r eeun t en p o r Inda lec io V l l a . 
17741 22 j . 
AL 4 POR 1C3 
U . e p ó X . s g a r a n l t z a l o s ^ n ^us p rop ieda-
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 » » " ™ 
! y de 1 a 5 p. m . y de 7 a J <!• 1* no 
lchc. J ? 1 * * * ,N- l0- t 
/ ^ i A R A S D E E S Q U I N A S CON E S T A U E E -
\ J c i m i e n t o s ^ una en Sau M i g u e l de 
$18.000: una en A g u i l a , ^i'O.OOO; una en 
l l e lnscoa ln , $16.000: una en Carmen 
$10.000: una en Someruelos, $11.000 • una 
en San N i c o l á s , $12.000; una en Tene r i f e 
$.T_,.0OO: una en E s t r e l l a , $18.000; una en 
Esperanza , $4.500; una en E s t é v e z , $8.000-
una en J e s ú s del Mon te . $15.000. I n f o r m e s : 
S i t i o s . 31. de 8 a 10 y de 2 a 4. P a n a d e r í a . 
17795 00 j 
Í^ N T R E 13 Y 13. V E D A D O . P A R C E E A J do 373 m e t r o s : p r e c i o : $1.820. s in cen-
so. O t r o . 17 y 14. a $7-80 me t ro , en F . 
una esquina. Trocadero , 40; de 9 a 0 
-7618 t i 1 
R e p a r t o l . m v t o n , Avenida ^ ' " . . h o . i ? ! 
gros . $3,000 Cy . Hosp.t.-il y •Ner ^ Í M p O K s 
n i c e r í a . ^' *- ÍT'r.« ^ íl 1 
%mbI0 ^ E ^ d ' ) a 
AT E N C I O N : V E N D O O C t e f l ^ R t o n , , sas nuevas mampos te r ia . i ' " U ^ V i e 54(1 
p e q u e ñ o s o grandes P » ™ ! , , ] ; . ; l J J u» a re 
mes A-5254. j " 1 ^ r ^ j l r <r'-
P R A N G A N G A : SE v í ^ T ^ • ^ ; 
I T sin i n t e r v e n c i ó n -le 7 " e % n % c « • 17 ,̂', -
s:ete c a r t ó n , dos de ' n ^ ' " 1 " nta d e í ™ < Í l í _ 
m a n i p o s t e r í a , todos dan una ^ tene:' 
renta pesos: esto se ^ " ' ^ m a r i i n : J 
d u e ñ o que ausentarse. rln(l0. «T 
Leonardo . 6. Repar to T a m a n u 
F lo res y San B e n i g n o . : 
17171 
¡ G A N G A ! 
Se vende, sin intervención d 
rredor, unidas o «eparadani, 
las dos magníficas casas ^ 
51 y 53, por la tercera V**1 
efectivo y el resto en primera 
teca al seis (6) por ciento ' 
pudiendo ésta amortizarse 1 
parcialmente, sin P61»311*1*», 
na, cuando desee el co«P^ 
Informarán en Cuarteles, u { 





A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ü O L O E L A 
¡SLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g s 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s i i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d m e i v 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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roN ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
SOLARES EN E L VEDADO H I E L O 
:RI?A- ?T-OO 
?"lar . 1907 
A n ie i l l u cuadra de S.1?, p r ó x i m o a Paseo. a r i n m r p n f a v n t a l I 
so vonde u n lo te de i.oon metros , u ^s.oo • CU1CÜ cemavos el quintal -
v reconocer nn censo. (;. M u u r t z . Astulur , »* vende una planta, que no tiene m » -
100, l u t j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. qu inar la ni hoy Rafeto* de entretenimiento, 
| que produce una tonelada de hielo cr i s ta -r A l . I . K D S L E T R A , K N T R K 23 Y 17. | 1,no dentro de 24 horatt; en $5,500 Cv. . p u e » -uu so lar a $ 1 1 : o t r o a S10.r>0; o t r a a *» *n esta capi ta l ; un muchacho la maneja ; 
$10. O. M a u r i z , A f i n l a r , 100, b a j o i ; de 2 no necesitan fuerzas; con calor »e a l imen-
a 4. T e l é f o n o A - y i 4 6 . ' tan; empleando carhAn irastarffn 8 cen-
; tavos por cada 100 l ibras de hielo, con 
TT'N I V C A L L E J , P R O X I M O A 17, SO- \ leña es barato y m á s fác i l en muchos 
JLJ lares o la br isa , a $15; una esquina I Pueb,08 interior. Se instalan en donde 
fraile, a $15.00. G. M a u r i z , ARula r . 100, ' ordene, s i hay aitua; en una semana s* 
ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-t)14(i. .puede hacer la InstulaclAn; los « a s t o s a 
cars:© del comprador; actaalmente se e » -
PA R C E L A D E 10 P O R 24, A $10.50, E N - 1 t á n Instalando varias en distintos pne-tre 21 y 23. G. M a u r i z , A p u i a r , 100, I b,os interior, en esta capital tenno va 
V,in,E ^ f vUF"1 mu) 
^ " i a r , 100, V 
ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914n, 
" P A R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 
5, usted compra lentes con crista, r ¿ o . en $4.200. ^ ^ A g t o . loo; 
1CS finos y paga un precio ridiculo, por i A R E S A p ^ A ~ A ^ ^ ^ 
l> montura tiene que ser de I O callas 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
mala clase, tai vez entre sus amis- i — — , 
es hay qu>en tenga 'a na"z verc'e' 
el uso de armaduras de 
r ía s funcionando, no debe perder *u t iem-
po en escribir cartas, T e n r a a verlas y ve-
rá haciendo hielo, haciendo helados, con-
s e r v a ú n d o l o s . dando agua f r ía v enfriando 
refrlirerador de 1,500 pies v ú b i c o s ; en es-
te s istema hay plantas de cualquier capa-
cidad que se deítee. Propietario de l a pa-
tente para C u b a : A. Orles , M a l e c ó n , 75, 
Habana . 17617 * 16 a. 
A 
dar CNA '"'uple el p a g a ¡ 
f 2 a 4. 
" " A CASA TFC 
$..500, C; T ^ 
'• - a 4. Te 
o negra , por 
- I - , r í a s e . 
Los'espejuelos de $2-00 que vendo 
con armadura de Aluminio y DO 
antigua, 
VEDADO i — : ~ 
Solares en 17 y 23; en 17, de ei- EN ZÜLÜETA, PROVINCIA DE 
quina, a $12; de centro, a $10; ¡ SANTA CLARA 
en 23, de centro, a $10 metro.¡se venden el Teatro Actualidades, 
n manchan la nariz, los de \ Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-! que con tanto acierto dirigen sus 
^ americano en $3-50. duran 1 0 ^ 3 2 ; de 3 a 5. 
años sin 
como 
¿ s oro ei 
11 f E H A G O C A R G O D E V E N D E R Y 
c o m p r a r , con la m a y o r reBerva. sus 
prendas, muebles y todo obje to de va lo r . 
G a r a n t i z o mis operaclonea. Agente Con-
fidencial: G, 242. Vedado. 
17123 21 J . 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-1 <<u CASA NÜEVA" Mal0ja 112. 
mo, patentado, no oprime los pulmo-' ^ . , , j 
nes. como los r r ticuados de cuero f W * & c a f eJncontrau,[a us.ted u n v a -
yeso. y puede usarlo una señorita sin , nacl0 surtld.Q ¿e mUcblefS- JOya,S y.,r<> 
que se note. V I ^ ' T R E ABULTADO 0 P.3' ,a precl0S sumamenJte aducidos. 
CAIDO es lo más ridículo v origina . Tamb\én crPra.mOS i c a s e L d e o l > 
graves males: con nuestra faja orto. jetos de valor ai igua que le barniza-
pédica se f ^ i n a i i las grasa, sensible- ^ e SUS M , • ^ 
teléfono es A-7974. Malo ja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
1 6 9 1 3 «1 J . 
perder su brillo ni su color 
tampoco manchan la piel y los I 
U nn u . f,,^™ ^ a 1A v i d a Dinero en hipoteca, partidas de! t » a s ireJ0-
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
mente. Riñán fbtante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón. desapareciendo en el acto cuan-
^ U - o . « f r a . l ^ v ^ ^ . • r I " í l f A Q V I N A D E E S C R 1 I U R " R E M I N O -
tos dolores y trastornos gastro-mtes-) ± y ± ton. '" en per fec t l a lmo estado de con-
tinales sufra el paciente, lo que nunca I « " r v a c l ó n . se vende, bara ta . Puede rer -
i ¡d r • H , A. en Tenien te Rey, n l l m e r o 31. 
ocurre con la antigua taja renal. Pies! . . . ' 20 j . 
y piernas torcidos y toda clase d" im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par'* y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
17409 22 J . 
LA GRI0LLA 
Q E V E X D E l'-XA M O T O C I C L E T A . I X j 
O d l n n , de 7 caballo.-». J o » c i l i n d r o s , del 
1015.. casi nueva ; n i t l m o Preci?0:" ^ ' u S 
contado. I n f o r m a n : An imas . 1^5. U l U M 
P é r e z 17402 22 J . 
I^ O R D . QM&OA: S E V E N D E A T L A Z O Í ' o a! contad ' . . F o n ó g r a f o . M f l q u l n a 
Riupor v ( • ¡ i in isera . V i d r i e r a mos t r ador . 
Mnnue l P ico . Telefono A-Ó163. P l * * l 
P o l v o r í n . 178ÍH> 27 J. 
V A R I O S 
SE V E N D E N D O S C O C H E S I N O et D « s tab lo o t r o de a l q u i l e r , con c u a t r d 
benuoaos cabal las , pueden verse en Cas-
t l l l e j o s , n f lmero 3: a todas horas. 
1770^ 21 J . 
O H V E N D E I N H E R M O S O F A M I L I A R , 
j A h o r r o . £ i Cerro . 
17496 28 j . 
>'liida Hi jos de J . Forteza. Aninrsnru . 
43. T e l é f o n o A-5039. ITabana. 8e ven-
den b i l l a r e s a l contado y a plazos, con 
efectos de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o do 
accesorios para los mismos . 
16230 31 j l . 
SE V E N D E U N VIS-A-VIS¿ F R A N C E S , m u y cOmodo y un f a e t ó n , m u y ciegan-
J 
<;RAN E S T A B L O D E B C R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoain r Poclto. T e l . A-4818. 
B u r r a s criol las , todns del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
boras del d ía v de la noche, pnes tengo un 
servicio eapeclnl de mensajeros en m o -
cietas para < íespachar las firrtenes en »»- ^ , . , 
g"lda que se reciban. _ Mftt.t.. I T A B L 0 DE LUZ 
Tenpn sucursales en Jesfls del Monte. »- i r k U L . v VL. **WA. 
en el C e r r o : en el Vedado. Cal le A J 
t e l í f o n o F - í S * " ' v en Guanabacna. n » " e 
M o l i n a r.Ain«' ñ<imorn 109 v ffl todos Carrt íajcs de l u j o : entierros, boda» , uau-
los b a r r i o ; " r í a n T h S ñ a aVlsnr^o al t . - | tizos, etc. T e l é f o n o . A-1338. establo. A-46M 
l é f o n o A - i s i o nue serftn servidos inme- , a l m a c é a % 
dlatamente C O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
te. A c u l l á , 145.> a todas horas. 
1742» 22 j . 
(ANTIGUO DE 1NCLAN) 
se 
« ASA. M O l ) K ^ 
" i . >;'!M, saleta.: 
i i e r ro , pi^os y Z 
•i ''nadra fiei t^ 
o 19. Precio- i 
pntecT Sl,800 'la 
' " i f " 'Amér lcS* 
$5-00 los teridra toda la , 
Je todas maneras, la calidad d<« los 
cristales son de primera, y garantizado 
'escrit:. 
pticos los más inteligen-
le reconocerán la vista 
calma y exactitud en to-
y garantizo el buen re-
iltado de mis lentes por escrV" 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
$25.000 al BVi por 100. C 4053 I M - I S 
l T > A R D E R O S : B A R B E R I A B U E N A , S E 
IP N ÍÍ150-00, S E \ ' E N D E C N S O E A R , '] J C j vende, pocos prastos, es ganga . R a z ó n : ! It de 5 me t ros de f ren te p o r 30 me t ros "efi,or g a r c í a , vaciador , f ren te la plaza del j 
de fondo , en lo m e j o r del r epa r to Beren- 1 o l v o r í n . 1 ' 884 21 J. | 
guer, l i b r e de g ravamen . I n f o n n u u : L a m -
p u r i l l a . u r tmero 42. 17472 30 j . / 1ASA D K M O D A S Y S O M I I R E U O S , P A -
ra aefioras y n l f l o s : se vende, á l con tado I 
T> E l , A R T O T A M A R I N D O , S O L A R , 544 <>» Pln?«8 c ó m o d o s . E s t á s i tuada en una de , i va ias , a $3-00, en el r epa r to A l d e c o » I ln3 mejores calzadas, t iene buena m a r c h a n - 1 
casa madera y te ja , 9 depar tamentos , r g u j 
y S a n i d a d : 2,000 pesos. Aldecoa , so lar es-
quina , en 490 pesos. Cal le Recreo, t ina casa 
madera y te ja , agua y San idad , p o r 1.000 
pesos. I n f o r m e s : Diego P e ñ a , Nep tuuo , 
SI . T e l é f o n o A-4131. 
16S10 6 a. 
^ ,-,r' T 121. nuM. 
s cuartos. Ru ^ 
S D E liA CASA 
cuadra de Belast^ 
y tres cuartos. 
SE V E N D E Es 
e dos pisos. (1¡5B,» 
uto, en $13,000.-
46. 
N D E f.A CASA _ 
\ a, dos pisos v o 
•rito. Su dueño:J 
1777.1 os 
baratas, una 
irazao y Picota 
e n t r e M e r e c í 
c n c i ó n d e COB 
e n Merced, 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O 47. D E 1 A^ 4 
.Qolán vende casas?. . . . . P B B B Z 
• /.rtinnrfl casas? P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S , C N O E N 
O el reparto de OJeda. entre Arango y 
I Alunlclplo, con esquina a GuaBabacoa, cer-
I cado- de madera, mide 8.40 metros y otro 
| «n el Cerro, calle de T r i n i d a d , n ú m e r o 25, 
I este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
1 í l do teja y madera. Informan su d u e ñ o : 
calle Omoa. n ú m e r o 5, de noche do 6 a 0. 
75379 22 J l . 
(Quién comp a / . . 
Qulfn vende solares? . . 
Qu'.cu couuu-a so lnres? . . 
: N D K N I,AS T u l ¡Outfü veñfle fincas de c a m p o ? . 
/,. 1 •.!.'! v ior • r»5"i.i„ «..i.inrn Ancas de c a m n o ? . ÍOult'n co i i ipra fincas de campo? 
iúul-'-n da d inero cu h ipo t eca? . . 
:oulén toma d i n e r o en h i po t eca? , 
o, negocios üe esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n ü m c r o 47. De 1 a 4. 
1C260 3t -i'- . 
\ T E N D O l 'N S O L A R E N C E N T R O D E ' l a cal lo L a w t o n , en t re Santa Ca ta l ina 
y San M a r i a n o , acera de la b r i s a , m i d e 7 
me t ros de f ren te po r 50 de fondo , n 4 
. p ó s o s m e t r o . D a r á n i n z ú n . en Novena, n ú -
P B B B Z mero 27, Repa r to Law - ton . 
P E R E Z i 17104 20 J . 
BUENA COMPRA 
a usted quiere comprar una o dos casas, 
trundes. c ó m o d a s , h i g i é n i c a ? y buenas de 
renJad v é a m e en 25, entre dos y cuatro, 
nflmero 400. lo m á s alto y sano del Ve-
dado. I"30- 31 j . 
ME V E N D E E N L A V I B O R A . G R A N C A -
O su con j a r d í n y mucha a rbo leda , p ro -
nta oara « n a f a m i l i a numerosa , l u g a r a l 
T T E N DO S O L A R E S E N L A C A L L E 25. 
V a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
T a m b i é n otro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su d u e ñ o en Belas-
conÍQ. 61. T e l . A-4636. 
1fW46 • 2 «. 
t e r í a los gastos son m u y . reducidos , v éa -
la , si desea hacer un buen negocio. I n f o r -
m a n en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 42. 
17473 30 j . 
A T E N C I O N ; P O R NO S E R D E L G I -
¿ \ . ro el d u e ñ o , se vende, arr ienda o se 
admite un socio, no se . necesita mucho 
capital para hacer el negocio ¡ la casa es-
tá en buena marcha. I n f o r m a n : C á n d i d o , 
en Mercaderes, 39, " L n Rosa Blanca ." 
17428 22 J . 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
de! tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
DE OPORTUNIDAD 
Establec imiento de quincal la y perfume-
r ía , s ituado en unas de las mejores ca-
lles de la Habana , se vende en $2,700; tie-
ne tres a ñ o s de contrato. I n f o r m a : J . 
Mart ínez , Prado, 101, de 0 a 12 v de 2 
a 5. 17114 n j . 
CAFE Y RESTAURANT 
esquina, situado dentro de la Habana , tie-
ne m á s de cuarenta a ñ o s de establecido 
venta mensual , $4,000. paga poco a lqu i l er ' 
su precio: $7,000. I n f o r m a : J . M a r t í n e z 
Prado. 101, de 0 a 12 y de 2 a 5. 
17115 •>! j 
SE V E N D E U N O J íE L O S M E J O R E S C A -f é s de la Habana , porque hace buena 
venta; pagu poco a lqui ler ; tiene largo 
contrato y e s t á en un sitio muy cornea 
cial . I n f o r m a n : Monte, 101. s e ñ o r A l v « -
rez, de S a 11 v de 2 a 5. 
• / " m u y v e n t i l a d o : a l q u i l a d a , p roduce , l n j ; 
. , •« por ioo. informa su d u e ñ o en ia | alcantarillado, luz y agua, a cen 
K t A^ni . io ,1» Aconta 14. entre P r l - . , i * v minma. venida de s , ^ 
• e n i v Segunda. T e l é f o n o 1-1229. 
• 17447 22 J. 
ind 1<?i \ T K N D O I N S1.«(M>, L I B R E T O D O G R A -
í t l , V vamou o STnn. cu mano y $1.100, en hl-
\ s \ DK MODE? • potpca. Guasabncoa 10-B. con sala, come-
lii. cerca de Coríi Mor, dos cuartos, m u m p o s t e r í a , sanidad. 
I.IMS y. alta azotei 
l 'i 'i..s y saui-i esquina Gunsakacoa. T e l é f o n o A-5254. 
rada para rooibir 
I n f o r m a sn 
22 
C A S A S SIGÜIEia 
74: <¡loria, l ^ j 
ilnmblque, 22; a 
Aguacate, 
;s 
' A M E N T E , E N 
nte construcclóáj 
m l t a r i o s , sala 
mn a Belascoaín, 
2fi, fsfiuina a Al 
176S3 
T ^ I N D O L A C A S A C A L L E N O V E N A . 
y número 27, Reparto L a w t o n , compues-
tj de portal, sala, tres cuartos, comedor y 
tuiio, patio y traspatio. R a z ó n en la mis-
toa, carros al í f rente . 
17103 . -6 j 
bailo y cocina. • T r a n v í a L u y a n ó , bajarse 
1734« 1 J. 
E, ( A Í.LE A KAN 
ustlrlH, letra V,. . . 
portal, saia/, lefono A - Z 8 5 0 . Tna 
•ocina y servicios 
ve de cinco a sel» 
je alquila; n» 
como 
•n s  
reCTO 
}UE YO, NADI1 
a, sola en esqn 
arse su dueSo • 
lu tiene abanrloi» 
v Teniente Rey,! 
• Inplaterra; 'li*' 
>3 x 5,50. .nf""»* 
17318 . i 
A F O R T U N A 
a r v fonda en 1» 
de ' Afarlanao, ca 
que vale el iloWM 
e emliarrarse fl f 
' a i n l l i n . Informes 
tey, dulcef ía » 
a te r r a , . - a 
a 
3 J J I N T A 
la V í b o r a , 
con una 
por 24, de 
buen )iortal. 
reci,.,; .$15.000. P 
a 12»y de 
17881 
BUEN NEGOCIO 
Venta: $25,000. Grupo de zatas y 
cuarterías y terreno yermo para am-
pliar. Barrio d. gran movimiento in-
dustrial, entre dos '-incas de tranvías. 
Re: v. $175; puece Ajarse parte d J 
x' . i ca ! Ipotc A. Informen: Vivan 
os, Cuba, 48.. Vidaña, Centro Caste-
ano; teléfono A-4040 y A 1547. 
edo. Manuel Pruna, Habana, 89; te-
•16630 21 J. 
8e venden dos casas con dos accesorias 
ín la calle de Campa 13 y 15, Marlanao. 
giinan de S40 a .?45 mensuales, se dan en 
$3,000, librea para el vendedor, por no 
Oder atenderlas su d u e ü o . T r a t o directo. 
blspo. 54 Habana. 
C-2171 ln—21 »• 
i p l ' E N N E O O C I O : E L 8 P O R C I E N T O . 
•L) Ubre de castos, ,da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
2i:3 Milaffios, ufim. 2:i. parto alta, s i tuada a dos 
tundras de la Cal/.ada, de esquina y a ln 
-A D E GLORIA, | 'brisa; es un chalet de alto y bajo j a r d í n , 
ortal a las dos calles, techos cielo raso, 
Mflo completo, escalera de m á r m o l , cons-
tfaccMn bella y srtllda. Sepuida a esta, 
iwy tres casitas ¡ n d e p e n d i e n t e s , de Igual 
SWWtrucclíiu. só l ida , con sus servicios se-
rrados: pero todo esto es up edificio, 
da'en $12.000. se puede dejar par-Todo. 
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3080 l n * 4 Jn. 
R U S T I C A S 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E , A persona de gusto se hace el traspaso 
de una finca cerca de esta Capi ta l , pro-
pia para tabaco, y con sn cr ía fie todo, 
vacas, bueyes, gall inas y m á s de 40 cerdos 
Tiene mucho m a í z y millo sembrado. T i e -
ne casa de manrpos ter ía y de tabaco y 
tiene buen contrato. I n f o r m a n : Mercade-
res. ISVó, barber ía . 
17031 25 J . 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de lahranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
C 3973 30d-14 
URGE SU VENTA 
7^. c a b a l l e r í a s de t ierra , especial y m u y 
rica la cosecha de tabaco sperlor, bien va-
len .$17.000, se dan en $i,50O. Informes: 
Prado, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 n 5. 
J . Mart ínez . 17355 23 j . 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, a l -
quilando una esquina que y a tiene ar -
matostes, en barr io poblado, a tres cua-
d r a s de las f á b r i c a s H e n r y C l a y y E l 
A g u i l a de Oro. Cal le H e r r e r a , esquina a 
Guasabacoa, inmediato a los t r a n v í a s L n -
yanff-Malecdn.. Vea a M. Mlramontes. L u -
yanrt. 121. 
16838 22 J . 
d i ® 
«TU y Y O " 
es el nombre de la flltlma y m á s 
moderna creac ión en sortijas y a l -
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllatos, eon las piedras 
que dan la suelte y que lleva esa 
frase tan pcpu.ar. carifiosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y Y O " 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
bata, a s í l lamadas, son las indi -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de l a suerte, 
t i tulada 
"TU Y Y O " 
y el nov:o corresponde repralándo-
l a ima sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace se efectfta 
dentro del ailo. 
L a s referidas prendas 
"TU Y Y O " 
pueden adquir irse en la J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Cien-
fuesros, prophvlad del 8r . A. de 
Rosa , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia G a r _ 
Teniente Ley, 31. Habana. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO ^ ^ \ ^ T ^ ^ 4 r 
Y COMPRA-VENTA ! ̂ ^ 1 ^ ^ , 1 ^ 5 5 5 5 ! * 
DINERO EN CANTIDADES | ' U m á s T a ratas que nadla. 
sobre prendas y objetos de valor; Inter* . ' ^¿SSlí Supljeo É l O f nnmWO 
m ó d i c o . H a y reservado y graa reserva en S f " ^ ' ? ? J S » f f ^ i S ^ L A ! * Í I « ballos. Cuenta esta casa con m a g n l f l c * 
U s oporaclonos. 6* compran y vanden | J i - J L d n e H o ' avisando al t i t a n o * , ^ c ^ o g ge a(imUen abonos a precloi 
muebles. ™ o* j • mCdlcoB- Z a n j a , « m e r o 142, T e l é f o n o A« 
A l m a c é n : A-4GSa. H a b a n a . 
16C13 81 a s . 
ESTABLO "MC5C0Ü" 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V l » 
prosos mar- | T I . Elegantes y vls-a-vls . para b o d a í , bao* 
tizos, paseos y entierros, con briosos es-
C O N S U L A D O N C M 8 . »4 V M . 
T E L E F O N O A-4776. 
l a s i ó s i o<< 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "Sin 
PAJARERIA 
i Á 
" L A C O T O R R A . " 
G r a n surt ido en todas clases de p á j a r o s 
del PÍMS y extranjero y gal l inas de p u r a » 
razas y pollos y buevos de las .n l sma» , 
garn .itl/.ados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nldu de las d e m á s r a z a s : $2-09. 
d i u - i Se lian recibido todas clases de comidas 
o n d e s a l d r á b ien s e r v i d o p o r j para p á j a r o s , gall inas, palomas y pollos. 
p o c o d i n e r o ; h a v j u e g o s d e c u a r t o , a r,re.oi.os 4,6 »,r?nFén< . « • „ 
h ' - , ^ .6 Alpiste espaflol de primera, a 6 centavos 
c o n c o q u e t a ; m o d e r r u s t a s e s c a p a r a - ! l ibra . 
. . . J - . J . 4 » . raTTla , r n n K a c f I J n r a "l X E l R O P E A . " I Q B V K N D K N T R E S M O T O R E S D E G A -
tes desde $ 0 . c a m a s Con b a s t i d o r a r iran taller de tflinbnrterla, antes Mon- k> sollna, muy barato, uno de F a l r b a n k s . 
$5; p e i n a d o r e s de $9; a p a r a d o r e s d e "errate y L a m p a r i l l a , ahora San J o s é y Zu- | l^- caballos, de Mlances, 7 ^ , de B u í f a l o 2. 
. . . é> tA . i L _ - _ * i ' 5 . ^ _• N'ieta frente a] Parriue Centra l , de Barto- Tambii 'n una lanchlta motor, tres caba-
l o m é Colom. Habana. 
15540-41 24 Jl . 
Q E V E N D E K \ 189, DNA H E R M O S A P A -
O Jurera, 
24 J. 
31 J l . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la (jasa: Manl-
cure.t lO centavos. L a v a r la cabeza. 40 cen-
tavos, Arre.trlar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje, 50 y (K) centavos, por 
profesor o profesora. Qui tar o quemar l.is 
horquetl l las del pelo, sistema Eusfe . 00 
centavos. Vengan ustedes a t eñ ir se , o c o a t í 
preu la Mixtura de Rojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenpi . I' ldan por t e l é f o n o , o por 
^ E V E N D E V N A l T O - P I A N O H O W A R D , j carta, lo que necesiten de la gran . pelu-
casl nuevo, con 187 rollos de mrtslca. la | ^"erla de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, C2-A, 
banqueta y un estante modernista, , para ¡ ̂ ntre (Jallauo y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
verlo e Informes en Campanario . 75; tam- iA-.'o:¡li. ISQOi.' io o, 
b l é n so vende medio juejro de sala de ma- / ^ . c » n K Am'ñ'Ati v >, . n i . •UTA—TTZ 
Jagua. • moderno, una bastonera, un co- ( V E 
himplo, una c u ñ a y otros muebles m á s , » ^ S S ^ i f - W J ^ A ^ ^ X S Í ^ J Í L J T ^ .I» . . . ,i.,««/v ! r l ta Ftflella H e r n á n d e z . Se hace carpo de da- barato por embarcarse su d u e ñ o . 
17839 23 j . 
Q E C O M P R A N V I T R I O L A S Y F O N O -
lO grafos de todos t a m a ñ o s , p a g á n d o l o s a 
buen precio, en " L a A m é r i c a . " Compoate-
la. nrtinero 116. 17868 3 a. 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Referencias: buenas e 111-
inifudas, se dan clases diarlas y alternas, 
util izando la labor en sus propios trajes. 
L a Academia en local aparte del taller. San 
.Tose. 34. T e l é f o n o A-5270. Habana . 
10921 23 J 
¡J cu hipoteca a bajo precio. Su d u e ñ o ; 
T e l é f o n o A-13S6. Mi'nil" 
1C719 21 J. 
Preciosas fincas para recreo 
E n Id provincia tle la H a b a n a : de 3, 1. 1, 
2 y 3 c a b a l l e r í a s en Hoyo Colorado; de 
1. ' u , , 11 y 1/2 en Santiago de las Vegas ; 
de 2, 1 v 5 en Santa María del R o s a r l o ; 
de 3. 1. 5 y 2 en el Caimito-, de 2 en Ma-
r lanao; de 2 en Punta R r a v a y de 1 caba-
l ler ía en el R i n c ó n . Prec ios m ó d i c o s . E u 
la provincia de P i n a r del R í o : para cr ía , 
de 150 c a b a l l e r í a s , en B a r a c o a : de 10 y I 
para potrero y tabaco, en C o n s o l a c i ó n | 
do! Sur. P a r a m á s Informes: Prado, 101, ; 
bajos, .T. M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a 5, 






Se vende en este aristocrático barrio, 
Ma hermosísima, fresca y bonita casa, 
•miada en la mejor esquina; está com-
puesta de gran zaguán, sala, recibidor 
y comedor, 6 muy hermosas habitado- i O A I . O N D K B A R B E R Í A , S E V E N D E E N 
;:t WS Dará f a m i l i a v r n a t r o n a r a r r i a d n c ^ la cnl le m á s comercial de la H a b a n a : 
- : J k - * cuatro Para c r l a a 0 S » t ime buena m a r e b a n t e r í a y muchos tran-
Wnos, pat io , t r a s p a t i o . C a b a l l e r i z a , ga- « c u n t e s : su d u e ñ o no la puede atender 
ra», v : J ' D • «¡A" n o o 1 l1"1" u>nPr otr09 negocl08- H l r í j a n s e a '•«e y UndO j a r d í n . P r e c i o : $ 4 5 . 0 0 0 , o ^ s p o x San Ignacio, p e l e t e r í a , a S á n -
Wíendo reconocer la mitad en hipo- I ^s : ' -
w a . Informes: Habana, 111, bajos. ! Í > » K > N E G O C I O : P O R T E N E R Q C E 
1(5(1-,, * ' V 1 1 J embarcarse el d u e ñ o , se vende el caf.-
Dragones. 25. precio b a r a t í s i m o . Infor-
man en el mismo a todas boras. 
17987 24 j . SOLARES YERMOS 
/ E N D O 2 
comedor, dos 
finos y azotea. 
Huperflde 1» 
nlda Arosta 5 
p i tn l y >ept'"In0 
1742(1 
) 0 O CAM 
, o s t e r í a . por 
,ara fabricar. 
17345 _ 
V E N D E V * * 
de corredora. 
madera y 1. 
i n una rpnl tej 
vende Por Sn 
Infnrmara" 
Tamarindo. 
[ G A ! 
ervención o 
separadani*r 
a s casas 
tercera V * ^ 
en primera 
8 J ^ n "S E N E L V E D A D O . D E ¿ i . 3(! 
y •><» metros de fondo, por e l f r en te QUC 
'• calles de le t ras y n ñ m e r o s , 
F1.00 met ro . Un vana, Business . I n -
lüO. A-9115. 
. 24 j . 
Vsi|(. 
CASA DE HUESPEDES 
ñe vende una casa de Huespedes, p u n t o 
n n t r i c o , con 12 hab i t ac iones : paga .5110 
;,1 mes: co ; i t rn to 4 a ñ o s . T h e Beers, Cuba. 




Un taller y Garage en venta 
• t o t a , q i w val , . $3,240 Es deci r l o I Se vende un Garage con su t a l l e r , b ien 
m o n t a d o v con una buena c l ien te la . I n -
f o r m a n e ñ A g u l a r . n f imero 116. deprtslto 
68, 17781-82 20 J . , 
j*0 " $.. m e t n . en l u g a r de a $l¡, <i"e •o gne v.,lo T1(.ne fl.|inte a (log ctúios 
w o4ü aietros cuadrados . . . . . . j . - , . t i ene el t i . . n -
^einte metros y es un t e r reno a l t o 
Kleal para un chalet o para fa 
'los casas « r a n d e s . E d i f i c i o del 
Nacional, h a b l t i i c l ó n . 513. 
28 J. 
FINCA RUSTICA 
•On¡o en arrendamiento una, cerca 
J Habana, de dos a cinco caballe-
SE V E N D E U N C A F E - C A N T I N A . E N O b r a p í a , 107. por no entender el g i r o 
su d u e ñ o : se da bara to . D i r i g i r s e a T a -
l l a u i e d r a on la can t i na . I n f o r m a r á n . 
17730 22 J. 
CJH T K A S I ' A S V E l . C O N T R A T O D E U N A 
¡ 3 « a s a de I n q u i l i n a t o , es chica, deja de 
u t i l i d a d 20 pesos cada mes. I n f o r m a n : 
Concord ia y M a n r i q u e ; bodega. 
l i Dar» V " " " ^ '•<xu*,l*:' 17700 22 J. 
ín M *y rutos menores. Mar- R , E N N E G O C I O : S E V E V D E U N A 
erQ* Apartado 222 Habana. LJ bodega, en un punto c é n t r i c o y de 
. . ; g r a n p o r v e n i r : venta de treinta • a cua-
— -4 J- , renta pesos. I n f o r m e s a l H o t e l G r a n Con-
E N UA C A E I - E D E i t i n . n t a l . Uf l c los , n ú m e r o 54. 
COncepcldn y Dolores . 17828 - 2(. J, 
terreno 7 x ^ 






pena lidad M 
el comp^ 
» n solar $4 m e t r o . « 1 E N N E G O C I O : S E V E N D E U N 
-osterfa y e u a t V d " m d e r ^ ^ ^ n l t U ^ g r í n ca fé y r e s t au ran t , en uno de los 
ma., Pntrp M a d r t d y P r i ü e e s ^ l W I p - ' n ^ s mÁS e é n t r l c o s de la Habana . H a y 
lucesa. l n - \m , „ , . „ , n p r o p ó s i t o para d u l c e r í a y pa-
ga m u v poco a l q u i l e r . I n f o r m a n al H o t e l 
G r a n C o n t i n e n t a l . Ofic ios , n f lmero 54. 
17827 2« J . 
en J e a ñ s del M ' u , / fa. J ioute . ^60. la Nueva 
1~s71' . 3 a. 
? * f • í iéf 
naca 
23 J. 
A T E N C I O N : V E N D O l ' N C A F E Y F O N -
^ I L da y b i l l a r , con seis a ñ o s de c o n t r a t o ; 
no alqui ler , cu ?4.500. R a z ó n : S i t ios . S i l a 
todas horas . . 17790 22 J. 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
I sostenedores d é pecho, flltltiia erpreslfia 
! del buen gusto, .reduce el pecho si es ex-
j ceslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que fojrma el cuerpo, aunque 
) é s t e no se preste; pero para esb» hay que 
• tener gusto. N o - s e haga -cors- t o faja 
| s in verm^ 5 l lamarme antes. Sol. nflmero 
178. Telefono 7820. Isabel Delgado. Tluda 
de Ceballo. 1G354 31 J l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche. $2; también hay jue- ^ 
gos completos y toda clase de piezas i J e s ú s d 
sueltas relacionadas al giro y los pre- i — ' 00 • 
cios antes mencionados. Véalo y se ! 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
15290 21 j t 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cía-
nos. L u i s H a r t y , 
17Sít0 
Barat i l lo , 3. 
29 J . 
INGENIO 
Se vende la maquinarla de uno que ha 
elaborado en esta flltlma zafra 40 mil t a -
cos, con capacidad para 70 u 80 mi l . E s -
t á a q u í en la I s l a . Se entrega de mo-
ni.ut. . . I n f o r m a r á : J . M. Tlasencla , Ca l la 
4, nflmero 28, Vedado. 
17770 20 J. 
SE VENDE 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein, Jersey , Ditrahm y Snizas. 4 
bién vende joyas finas y ropa casi \ r ™ ™ 2 5 l Z c * n \ n e ' 
ses, los vende baratísimos; tam-! r l e c h e d e a d í Z ' t* lma9' ' de 18 a 25 m r o * 
regalados. SE DA DINERO SOBRE1 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A / ' GALIAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
ir5259 21 JL 
Se entregra en el batey de cualquier Cen-
i trnl en la I s l a . I 'n Tanden, de dos tra> 
1 piches, del fabricante Fu l ton , de 3 x 32": 
con trulJos de 15" en los collarines. Má« 
i quina de 20-' x «0" con v á l v u l a s C o r l l s i l 
[ p r e s i ó n H i d r á u l i c a completo con conduC' 
tores. I 'n Tanden de C con dos trapiche^ 
completos, con conductores y p r e s i ó n hi-
dráu l i ca . I'n Tanden de 7'. con desmenu-
! /adora y dos trapiches completo, cou ron-
i ductores y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . I n f o r m a r á 
.1. If . IMasencla. Cal le 4, nflmero 2S, Ve-
''Mdo. 17771 2(1 J. 
A r v i J l I N A K I A P A R A T A B A C O . " T O I ? 
ITJL no necesitarse, se vende toda la ma-
quinarla para el r e s a d í o y e x t r a c c i ó n .!< 
agua, como una caldera de 60 caballos d« 
.lames I.effel. :1 bombas Worthlu/fton. ei! 
1 m a s m í f i c a a condiciones, etc. D r . Mora. 
' Baintiaco de las Vegas^ 
177(58 (• • 22 J. 
T a m b i é n rendemos Toros Ccbr l s . de pu-
r a ra/.a. 
EnpeiiaTidad «n <-abaila» euteros de K « a -
tnrky , para « r f s , burros y toros de t a l a » 
razas. 
V1*JS, 149. Telefono .V8122. 
16412 31 Jl. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E AN'GEr . F E R R E I R O 
C a l i n d a del Monte. 9. H a b a a » - . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
fln.-ís v ropn. 
16237 31 J l . 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
AUTOMOVILES 
Por un precio cari regalado se lo de- T T * A U T O M Ó V I L " B U I C K , " 5 A S I E N -
jamos uuevo. " L A VENECIANA,** ^ íos- ™0il0\" "•,otor ^ \ i i n t l z a : w 
•> i ; ' i • 'con bomba Kelo , ge ven>'" 
Angeles, numero 23, entre Maloja y prado sn d u e ñ o nao de 
S i t i o s . Teléfono A-6637. 16238 81 Jl . 
p ía . 87 y SO. 
M i ! i d l a m 
E R L A N I ) : S E V E N D E 1>E 5 P A S A -
Jeros, casi nuevo, con muchos extras . 
Puedo verse en San Mariano, (5, V í b o r a , 
hasta las .9 a. m., y en Uelna. 127: de 
2 a 5 p. m. Se desea vender pronto, para 
embarcarse su d u e ñ o . 
17048 2 6 ^ . 
U E B L E S Y 
POR S O E O $20, S E V E N D E P N A WWA-qulna "Kemlngtou," de escri tura no vi-
sible. E s t á en p e r f e c t í s i m o estado de con-
s e r v a c i ó n y puede verse en Tenlent<\ K t y , 
81. . . . 26 J. 
i ^ A N G A : M A Q I I N A P E E S C R I B I R . S E 
VJT vende barata uua m á q u i n a T nd. r-
¡ w o o d '>, nueva, una m á q u i n a Kemlugton 
10. nueva, un b u r ó sanitario, nuevo, con 
' su s i l la . E s t o s objetos pueden verse a 
I todas horas en Habana, 122. 
| 17002 24 J. 
C 4 0 6 ' 1 4 d — 1 9 
K N $250 S E V E N D E U N P I A N O A L . E -mAn, de nmy «poco uso, cuerdas c r u -
zadas, candeleros dobles, l ira enteriza de 
acero, tres pedales. Industr ia . 04. 
17815 21 J. 
H A N O : S E V E N D E UNO, C O M P L E T A -
^ J A < | i S E V E N D E 
u ñ a Uemlngton, nftmero 10, que se ha 
usado muv poco. Puede verse eu C á r d e n a s . 
83, bajos. 17041 24 J. 
J t K O O C U A R T O M E -
mesa con dos bau-SE V E N D K l'N .11 pie, en $140. Una 
quetas á r a b e s , eu #12.'. Un Juguetero ára 
be, en 1125. Un juguetero sala, en $25 
U n musiquero, en $10. Una l á m p a r a cr í s -
mente nuevo, se da barato; puede ( ta l , eu $12. Ujia l á m p a r a metal, eu $4. 
verse en Bernaza , 6. T a m b i é n se realizan ¡ U n Jardinero rustico con 6 peces, en $15. 
vafiaa l á m p a r a s por la mitad de su valor. ¡ U n a cama bronce con sommier, en $25, y 
17329 21 j . 
P I A W t ' ¿ 
Se acaba de recibir en el X l m a c í r de loa 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras , Alvares y C a . . 
situado en la calle de A<rnacate, n ú m e r o 
K>. entre Teniente Hey y Múrala , un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t n n ; Monarcb y Ha mil-
ton, recomendado*» por los mejores profe-
sores -del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y ae alqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtido 
de < nenias tomaaas para gui tarras 
16236 81 J l . 
varios o b j e í o s m á s . l 'orvenlr, entre Mi-
lagros y Santa Catal ina . V í b o r a . ( T r a n s -
ferencia San Francisco . ) 
17^1 23 J. 
PI A N O D E P O C O U S O , \ T O D O S E O S muebles y adornos y espejos de sala, 
se a lqui lan dos habitaciones, con o sin 
servicios. Trocadero, 73, altos. 
17055 21 J. 
/ i AN (iA. E N A N I M A S . N I M K R O 43, S E 
V X veii'li u los uiuebleS de una casa, hay 
dos juegos de cuarto color nogal y cao-
b u ; dos Idem de ' comedor; hay t a m b i é n 
lavabos chicos y grandes, dos escritorios, 
camas de hierro y madera, dos relojes 
pared, tres m á q u i n a s de coser Sluger, va-
r i a s columnas, si l las y sillones caoba y 
americanas, escaparates sueltos con y sin 
lunes, hay uno de tres cuerpos y varios 
objetos m á s en verdadera ganga. 
17015 20 j . 
"LA E S T R E L L A " 
San Nlcol&e. 98. T e l é f o n o A-397B 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. T e l . A-420C 
E f f a s t íos agencias, propiedad le I c s é 
Maila López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por' ninguna otra 
casn s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o v material Inmejorable. 
16409 81 J l . 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O , S E vende un a u t o m ó v i l , de 7 pasajeros, 
modelo especial, hecho eu Auburn , Ind . 
Con tundas y extras, todo en perfecto 
estado. r r á c t i c a m e u t e nuevo. Magneto 
Bosh . Arranque a u t o m á t i c o e i l u m i n a c i ó n 
e l é f t r l r a . Qdratfe "Moderno," Obrapla . 87. 
17040 •_'« j . 
17973 28 j . 
A U T O M O V I L . V E N D O UNA M A ^ i N I F I -ca m á q u i n a francesa, de cadenas, m a r -
ca " P a n a r Lebasor", propia para c a m i ó n 
o guagua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy b a r a t a ; puede verla a 
todas horas. K a y o y San Rafael , bodega. 
17013 29 j . 
AUTOMOVILES 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D K 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a . 47. Telefono A-:u»4. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reouteren las actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla , cuenta cata acre-
ditada casa con una zorra especial 
16872 31 J . 
P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en su 
casa y faci l i tamos dinero sobre p a g a r é s y 
f irmas comerciales. Prado. 101. bajos, de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
17742 28 j . 
LA N D O L E 1 de uno d< 
Agencia j Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. T e l . A - K l l a . 
L<s tn-slados Cut mutbles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual pre?lo fiue de un lagar a otro j e la 
i ludsd . 
16281 81 J l . 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-420S. E s t a acre-
iitndfc agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez . trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el V*dado, J e s ú s del Monte, L n -
yanft o en el Cerro, a Igual precio quo de 
un lugar a otro de la Habana. 
16232 81 J t 
IT F I A T : <iAN(iA, S E V K N -
le 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajust i jr su motor, c o s t ó $5,500, 
se da on 1.200', es de part i cu lar que se 
ausenta, puede verse, San L á z a r o . 08, ga-
rage So lar ; d u e ñ o : Prado, 31, altos. 
1T740 26 J. 
IMTAQVIN'A I M P R I M I R . V E N í i O .S12, T l -TX pos aparte. Cuentas. Vales, Remisio-
nes, KecJIms, 50, diez cta. M á q u i n a K o -
val oe^iair.n. Acostn. 54. Impresos. ?ellosf 
gon a. baratos. F a l t a n agentes. 
17005 21 J. 
/ C O N T A D O R A S N A T I O N A E . S E V E N D j } 
\ j un lote db ellas en San Mlírnel y San 
N i c o l á s , bodega de don J o s é Puente. 
17MB 25 J. 
Vendemos los mejores Donkeyt 
o Bombas de vapor; Calderas y Mftqulnan 
de vapor; Motores de Gaso l ina ; las me-
jores B á s c n l n s y Romanas de pesar cafift, 
azflcnr y todos servic ios; ln vectores; ton-
ques de h ierro ; Caf l er ía s ; V á l v u l a s r pie-
zas de cafierfas; Aperos .le L a b r a n z a . 
Bnsterrechea l inos . L a m p a r i l l a . 0. Apar-
tado 321. Hab an a . 
15037 ' Vi «le. ' 
C E L A M E Á 
SE V K N » E , M O T O R E L E C T R I C O , ALIO» m á n , 7l'j caballos, una romana, 2 bás -
culas, correa y polea de ' t r a s m l s i é n , dos 
tanques de agua de zinc, dos escaparates, 
tres manparas , 11 mesas, m á q n l n a de en-
cochar. c a j a de caudales y d a m á s ense-
res para una Industr ia . C u b a , n ú m e r o 37, 
departamento, n ú m e r o 2.' 
_ 1"!>->-> 24 J . 
T I E N D O D E USO B U E N O : 1 J U E G O 
> da moler con Desmeuuzadora. d o b l í 
e n g r á M , 2 Molinos x 34" Rousselot, pre-
s i ó n hidr. lul lca, doble engranes, m á q u i n a * 
hor izont í j l e s . Conductores, g r ú a , todo com-
pleto, Miperlor. 2 T r i p l e efectos vert ica-
les. 5,000 y 6.000 pies. 2 Taohos de 30 y 41 
Bocoyes. 7 Cris ta l izadores . 6 C e n t r í f u g a s 
Hepworth 30". 1 B o m b a Magna 8". I 
Bomba Retornos | le Volante y d ú p l e x . í 
Bomba Alemana, f'e 800 m i l í m e t r o s . 2 M á . 
quinas O n t r í f u g a s c i l indros 16" 1S"—IS*4 
x :vs\ F r a n c i s c o Selglle. Cerro, 600, Ha-< 
baña. 17055 30 j 
RAILES 
Se necesitan 900 metros de raíles por-
tátiles de 12 libras, nuevos o de uso, 
en buenas condiciones. Informes: 
Crusellas y Ca., Monte, 314 a 320. 
ITM;:Í 
COMPRAMOS 
uno o dos camioucitos, propios para 
3. 
SE V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O , muy adecuada para N o t a r í a , J o y e r í a 4 
víveres, de mi! a mil quinientas libras. " -
El Progreso del País." Galiano, 78. 
j casas de p r é s t a m o s , en la calle S a n Rafae l 
25 j . 17872 
17 Vfi j . 
DK O P O R T U N I D A D : S i ; V E N D E , P R O -plo para persona de gusto, un m a g n í -
fico a u t o m ó v i l "Maxwell . ' •! ci l indros, en 
perfecto estado de fuii ' lonamlento y con-
s e r v a c i ó n , arranque y a lumbrado e l éc t r i co , 
dos gruñas de repuesto y d e m á s acceso-
rios, se da a d e m o s t r a c i ó n satisfactoria 
e s t á trabajando inscripto en el corriente 
Ulp, puede verse en San Ignacio, 91., 
1 f183 o o 
T/>N S3.-. S E V E N D E U N J U E b O D E 5 
JCJ piezas, tapizado en elegantes colores. 
T h e Amer ican Piano. Industr ia , 04, pla-
nos de alqui ler a $2.50 a l mes . . 
17*14 21 J. 
ÍN S T R t M E N T O S D E C U E R D A . « A L - , — vador Igles ias . Construccldn y repara- 1 / ^ A / A D O R E S : V E N D O U N A E S C O P E T A , 
c lón de gui tarras , mandolinas, etc. Bspe- \ \ j francesa, cal ibre 10, e s t á nueva y ne 
clal ldad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes. etc. barata. Maloja , 02. entre R a y o y San 
SE V E N D E UN E O R D D E L 15. E N P K R -fecto estado, puede verse a todas las 
horas del d í a , Compostela, 24. I n f o r m a -
Antonio Graña . 17070 21 j . 
AU T O M O V I L : S E V E N D E UN C H ^ I ^ mejs . acabado de reparar , a lumbra-
do e l éc tr i co , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to. T a l l e r de Mecánica " L a Hispano C u -
bana." Monserrate, 127, entre Mural la v 
Teniente R e v . 17250 11 a 
- - 4 G 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes vle-j 
Venta de c u e r d á s y accesorios. Se s irven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-47fl7. Habana . 
T J l í H E R M O S O I . O C A U , E N L A C A I . T . E 
\ J del Obispo, buen p u n t o , se t raspasa 
en ventajosas condic iones . D i r i g i r s e a 
A. ( ' . H e r m a n o . A p a r t a d o 375. 
17500 25 j . 
SE VENDE 
N i c o l á s . 17040 21 j . 
V E R D A D E R A ( . A N t i A : S E V E N D E N 2 
V vidriaras, una de mostrador y otra 
calle, casi regaladas. I n f o r m a n : Q ' B t t -
l l v , 71, c u c h i l l e r í a . . 
' iTr . - l 21 J . _ 
rA R A P E R S O N A S D E ( i U S T O , S E V E X -de tin precioso juego de cuarto de no-
| - ! ^ : : n 4 ^ 0 % ; ^ a . : . K - ' ' ^ r o . Vende 30 pesos. Tratar Dommgoil ¡ D ) A R A L A 
I r ^ ^ ^ H ^ ! 0 ^ café Safón H. ^ J f ¡ D A M A 
SA L V A D O R I C . U E S I A S . C O N S T R U C T O R Luth lor" del Couscrtetor io Nac onal. 
P r i m a r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cnerdas pura to-
dos los ln<<ir''.mento<< • especialidad en bor-
Iones de gui tarra . " L a Motlcu". Compos- i gal y rej i l la , f r a n c é s , compuesto de cá-
tela n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4Í67. Habana- n í a - c a m e r a , coquette. con su banqueta, chi-
• . r . - . ^ - « - « - . r ^ - . I f o n l c s , c ó m o d a , escritorio, mesa de no-
C » ^ » ' X 3 g X X % X X S O S ^ j O O > X X j ^ ^ t Che y dos s l l l l tns : se c o m p r ó hace tres 
!meses y e s t á completameute nuevo; se da 
¡ p o r la inltad de lo que c o s t ó . Calle 11 . es-
! quina a I ) . T e é f o n o F l O l l . E n la misma 
vendan varias ple/.as doradas para ga-
1 la o gabinete y un l ibrero de caoba. 
M. R0BAINA 
17688 21 j . 
O D I S T A : S E H A C E N T O D A C L A S E 
confecciones para sefloras y. n i ñ a s , 
pesos en adelante; se g a r a n t í 
. Espec ia l idad en troseaus . ara 
lllegas, 71, altos. 
1 T E N DO U N A R M A T O S T E , V A R I A S 
V v i d r i e r a s y magn i f i ca ca rpe ta ; t o d o de 
codro. Sa ldo" juguetes . Galiano. 
17300 
O M A S Y C A M A R A S : 34 x 4. A 9i0 \ 
3-50 respectivamente. Accesorios v ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da clase de a u t o m ó v i l e s , soldadura a u t ó -
gena. " L a Hispano Cubana ," Monserrate 
127. entre Mura l la y Teniente R e v 
l'2-r>S 11 a. 
U i automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasr.jeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. T- -
léfonos A-8107 y A-9404. 
l n . 2J. ' C 3000 
^ r j O M O V l L : S E V E N D E U N A U T O * 
m ó v i l , f r a n c é s , nuevo de 7 pasaiero^' 
Es una o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : Garapp 
" H a b a n a . " Z u l u e t a y G l o r i a ~araee 
17321 i : t  e l , , . — ^ ^ j c ^ v ^ ^ m * . 21 j . 
• l L . Se venden 50 vacas de ra^a, parida;, i C E V E N D E UN L I N D O A U T O M O V I T 
^ i J - i d e 10 a 15 ütro. de leche. T a m b i é n ^ ^ » á tt^tX^ 
CAMISAS BUENAS 25 muías y se reciben toros Cebú ú e l ^ ^ ^ - J ' ^ ' 1 1 
do moto r , elegante 
M A precio» razonables en " E l Pasaje", ! r « a africana. Igualmente J00 y u n t o \ % ^ T ^ r Z * 1 i f f e 
" o í ; Zulueta, 32, entre Teniente Rey y de bneyes "aesbo, g ^ i ^ ¿ T £ t " f f i ^ a ^ & 
~ ' ' Korra , Lucena y San K a í a e l , casa de 
Obrapía. i Vive», 151. T . I A 
SE V E N D E N 50 M E T R O S C U A D R A D O S . de cimpa, eon relieve para cielo raso 
muy barato, y una nevera refrigeradora 
¡San Kafael . 41. 17S73 05 J 
T . N C I B A D O R A . G A N G A : S E V E N D nnf 
X marca • Bflfalo." con su madre art l f l 
i l a l , nueva, de (50 huevos, s-jlo na hech* 
una saca, se da menos de la mitad de «i 
costo. Prado, 81, altos. » ue si 
l i i l s 0(5 j 
C E V K N D E U N A P U E R T A D E C A L L B 
O uueva. de cedro, 325 x 188 v una sle 
r r a s i n f í n y uua c ircular , alemanas l n 
forman: Monasterio, 2, Cerro. 
177".12 22 J 
VIDRIERAS DE C A L L E 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 40.7.' 10d-18 
T N T E K E S A N T E P A R A I O S D U E S O S D I 
X f incas: vendo naranjos Ingertados. tron-
co agrio y l i m ó n de var ias clases y d» 
gran m é r i t o ; hago s iembras con ¡nte l l i ren-
cla. Vendo agrios y hago Ingertos. D i -
r e c c i ó n : Rea l , nflmero 1, G ü i r a de Melena 
Aurel io P í o Delgado. " « W W p 
17650 1 a. 
X T E N D é M O S T R A D O R , V I D R : E R T 
V americano, Btt pies y otro de 4 pies 
Bara tos , en buen estado. Cerro 007 
170«l« ' 01" 
21 J. 
p O L O S A L G A N G A : E N E L P A R A D E R O 
^ ••Paula". E l é c t r i c o del Oeste, se v*iS 
den c u a t r o hennosas v i d r i e r a s - e s t a n t e r í a 
p rop i a s i ) a r a s a s t r e r í a , fonda o t r e n de !• 
vado. Bodega del m i s m o paradero , n Z J S l 
horas del din. 17581 paradero , a todas 24 J. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi! 
dea. Ríos y Ca. 
SI ac. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamoi, repara 
moi y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
J U L I O 2 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s l 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U I i M E - R A M O S 
, A V I S O 
A LOS MEDICOS Y F A R M A C E U T I C O S . 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales, 
(600,000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
búlgaros VIVOS, en las cantidades que se nos pidan. 
Dres, Bluhme y Ramos 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c. 4037 . 14d-18 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Cl r O N F L I C T O DE Iro8 de distintos oficios que estaban 
LOS F E R R O V I A R I O S ¡ en huelga. 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 20.—El Jefe del Gobierno, 
j e ñ o r Conde de Romanones, hablan-
do con los periodistas respecto a los 
conflictos obreros, ha manifestado que 
todos ellos han quedado satisfactoria-
mente solucionados. 
Añadió que en vista de la tranqui-
lidad que reina será levantado el es-
tado de guerra dentro de cuarenta y 
ocho horas. 
i ' L A N D E L MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 20. — El ministro de Fo-
mento, señor Gasset, ha declarado que 
dedicará gran actividad a preparar un 
plan completo de trabajos y que se 
propone resolver, mediante decretos, 
la construcción de los ferrocarriles se-
cundarios. 
TRABAJOS D E L INSTITUTO DE R E -
FORMAS SOCIALES 
Madrid, 20.—Hoy se ha reunido el 
Instituto de Reformas Sociales para 
examinar los antecedentes de la huel-
ga de ferroviarios. El local estaba to-
talmente lleno de público. 
Los representantes de la Compañía 
del Norte informaron ante el Institu-
to. 
DECLARACIONES D E L 
SEÑOR A Z C A R A T E 
Madrid, 20.—El Presidente del Ins-
tituto de Reformas Sociales, señor Az-
cárate ha declarado que las peticio-
nes relacionadas ^directamente con la 
huelga de ferroviarios serán recogidas 
en un informe. 
Las restantes, o sea las que se re-
fieren al trabajo en general, serán in-
corporadas al proyecto de ley que ha 
de ser presentado en las Cortes. 
Hoy se le han enviado al Gobieno 
los discursos pronunciados por cuan-
tos informaron ante el Instituto acer-
ca de la huelga de ferroviarios. 
NORMALIDAD COMPLETA 
Madrid, 20.—Las noticias que se 
reciben de todas las provincias acusan 
completa normalidad en el servicio de 
trenes. 
De Asturias comunican que han 
vuelto al trabajo los obreros de las 
minas de carbón de aquella provin-
cia. 
También comunican de Oviedo que 
tanto en aquella capital como en Gi-
jón han reanudado el trabajo los obre-
L A INDEPENDENCIA 
DE LA ARGENTINA 
HERMOSA F I E S T A DE F R A T E R N I -
DAD IBERO-AMERICANA 
Madrid, 20.—En Lisboa se ha con-
memorado con gran brillantes el Cen-
tenario de la independencia de la Ar-
gentina. 
Con tal motivo el Ministro de aque-
lla república, señor García Lagasque, 
dió un banquete, al que invitó al mi-
nistro de la guerra de Portugal, señor 
Matos; al Ministro de España, señor 
López Muñoz, y al personal de las Le-
gaciones española, argentina y demás 
países iberoamericanos y altos em-
pleados del ministerio de Estado por-
tugués. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron hermosos discursos abogando 
por la prosperidad de España, Portu-
gal y países de la América ¡atina, ha-
ciéndose votos al mismo tiempo por 
la felicidad de los respectivos jefes de 
Estado y se expresaron vehementes de-
seos de que las relaciones iberoameri-
canas sean cada vez más estrechas. 
El ministro de la Guerra portugués, 
señor Matos, dedicó ardientes elogios 
a la Argentina. 
El Ministro de España, señor López 
Muñoz pronunció un bello discurso en-
tonando un himno vibrante a la Ar-
gentina y al gran progreso que ha ad-
quirido en todos los órdenes de la vida 
y que enorgullece a los españoles. 
Nuevamente habló el señor Matos 
para recoger las alusianes que se hi-
cieren acerca de una aproximación en-
tre España y Portugal. 
El ministro de la Guerra portugués 
tuvo frases de gran afecto para la 
nación española y para su Rey. 
UNA R E S O L U C I O N 
E l señor Juez de instrucción de la 
sección tercera ha dictado una reso-
lución por la cual niega al doctor 
Francisco FéÜx Ledón el derecho d3 
personarse cdh. el carácter de acusa-
dor privado en la causa iniciada en. 
dicho Juzgado con motivo d̂ " una de-
nuncia que por el delito de estafa 
íormuló María Calvo Nodarse, resi-
dente en 1̂ Vedado. 
Fundamenta su resolución el doc-
tor Silveira en que el poder con que 
pretende personarse en la causa el 
mencionado jurisconsulto está otor. 
gado por María Carasa Valdés, que 
aunque dice él que es la misma Ma-
ría Calvo Nodarse, nombre este úl-
limo por el que se le conoce a la de-
nunciante, es circunsitancia que ofi. 
ciailmente no ha sido comprobada an-
te ei Juzgado. 
P R E S E N T A C I O N D E 
v U N ACUSADO 
Ante el señor Juez de instrucción 
de la sección tercera se presentó ayer 
Julio César Guarino Pereira, natural 
de la Habana, de 21 años de edad, 
chauffeur y vecino de Infanta nú-
mero 70, que como saben nuestros 
lectores fué procesado antes de" ayer 
como presunto autor de un delito de 
asesinato frustrado, perpetrado en 
la persona de un conductor de gua-
guas, hecho que ocurrió el día 27 del 
mes pasado en la esquina de Zanja 
y San Francisco. 
Guarino Pereira quedó en libertad 
por haber prestado fianza de 300 pe. 
sos moneda, oficial, pues ayer mismo 
el auto por el que hubo de ser pro-
cesado por asesinato frustrado se re-
formó, calificándose los hechos de 
disparos y lesiones. 
E S T A F A D E P R E N D A S 
Francisco González Romero, veci-
no de San Rafael número 187 y d'e. 
pendiente de los comerciantes en 
muebles y prendas señores Carballlai 
y Hnos-, denunció ayer en la Jefatu-
ra de la Policía Secreta que Manuel 
Durán y Pardo, vecino de Animas 
número 43, con el pretexto" de com-
Jiuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A . D E C U B A " 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección:v 
MCfNTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. . A-1362. Telégrafo: 'RaTalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
| orar varias joyas se presentó en el 
| establecimiento de los mencionadoa 
\ hermanos, y en un descuido suyo 
¡ cambió varias prendas buenas por 
otras falsas, con lo que lucró en 200 
pesos. 
E l detective señor Guardado detu-
vo a Durán, presentándolo ante el se-
ñor Juez de instrucción de la sección 
segunda, quien le señaló fianza de 
200 pesos para que pudiera disfrutar 
de libertad provisional. 
E l acusado parece que le regaló o 
vendió las prendas a Dulce María 
Aguiar, domiciliada en Trocadero es-
quina a Blanco. 
UNA D E N U N C I A 
José Fernández de la Nuei, veci-
no de Reina número 122, denunción 
ayer.en el Juzgado de instrucción de 
la sección segunda que hace tiempo 
compró a los señores Díaz, Ramos y 
Ca. muebles por valor de 180 pesos, 
con la condición de abonarles dicha 
turna a plazos, compromiso que ha 
venido cumpliendo hasta ahora, y no 
obstante ello ha íido demandado re-
cientemente ante el Juzgado Munl. 
cipal en juicio verbal civil pata que 
devuelva los muebles, pues las men-
sualidades que abonó las estiman pa-
gadas per el concepto de alquilereí. 
HtfRTO E N L A V I A P U B L I C A 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
tâ  denunciaron ayer José Pereira 
López, de 19 años do eda¿, y Salus-
tiano Hernández Sánchez, de 44 años 
de edad, vecino ambos de la casa ca-
lle dei Sol número 13, que en ocasión 
d© ta-ansitar por la calle de la Haba-
cvn con rumbo al muelle, donde se 
embarcaba para España, les fueron 
^ustraidos de sus bolsillos dos pasa-
jes extendidos a su respectivos nom-
bres y una letra por 905 pesetas gi-
rada por el último. 
V I A J E I N T E R R U M P I D O 
E n la J efatura de la Policía del 
Puerto denunció antes de ayer el se-
ñor Juan Iglesias y Perea, de 58 años 
de edad y vecino de Peña Pobre 25. 
que su menor nieta, huérfana "de pa-
dres, Rosa Suárez Iglesias, natural 
de la Habana y de 15 años de edad, 
iba a ser embarcada rumbo a Espa-
ña con una señora nombrada Adona 
Bilbao, sin su anuencia, por su tío 
político Jenaro Suárez, vecino de la 
rotonda del Mercado de Colón. 
Ayer larde un vigilante del men-
cionado cuerpo policiaco detuvo a la 
•niña en los momentos de ser embar-
cada en el vapor correo español, pre-
sentándola ante el señor Juez de ins-
trucción de la sección primera, quien 
la remitió con todas las actuaciones 
relacionadas con el caso al Juzgado 
Correccional del mismo distrito-
POR P E R J U R I O 
E n el Juzgado de instrucción ^e la 
sección primera se ha iniciado una 
C i g a r r o s & E G f c Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
^ausa por perjurio contra Juan Puig 
Piñot, vecino de Baratillo número 7, 
porque la Policía Secreta logreó sa-
ber que dicho señor había jurado an-
te el señor Juez Municipal del Este, 
con ei fin de obtener la carta de ciu-
dadano cubano, que se encontraba en 
esta Isla desde mucho antes del día 
11 de Abril de 1899, cosa que es in-
cierta, pues llegó por primera vez a 
esta República el día 19 de Abril de 
1901 en el vapor "Puerto Rico". 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E l menor Emilio Urra y Ríos, de 
echo años de edad y vecino de Prín-
cipe número 28, fué asistido ayer por 
ía mañana en ei segundo Centro de 
socorros, de quemaduras graves que 
sufrió al explotar una Ir.ta de leche 
condensada que llenó de alcohol con 
el propósito de poner encima de ella 
una cazuela que contenía restos de 
la comida del día anterior y que se-
gún sus manifestaciooes pensaba co-
mérselos. 
N O R W A L K 
JJ\ GOMA T R O P I C A L 
Tiene una "N" labrada. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
.. «.«, casa surte ai au por IUO de 
]r<H (jua venden camas, a ¿aber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hoápl-
xales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
ihmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L A L I M P I E Z A 
D E S A N G R E 
Demostrar la limpieza de sanare; 
era requisito qüe se exigía en la a^ 
ligüedad para muchas cosas, porque 
no todo el mundo tenía derecho d*-' 
ejercer cargos y dignidades, y habla 
que demostrar limpieza de sangre, 
para ello. Hoy para nada se exige la 
limpieza de sangre, pero bueno es 
que se sepa que ahora se limpia la 
t-angre de mejor manera que antes, 
porque con el Específico Vnliña, to-
do el que tenga la sangre impura 
tiene la seguridad de purificarla. 
Un largo expediente se necesitaba 
antes, ahora gastan unos frascos de 
Específico Valiña, para tener la san-
gre limpia, ahora cuesta poco, an-
tes costaba miles de pesos en papel 
sellado y no siempre se demostraba 
que se descendía de linajuda familia 
y todo se perdía, ahora con el Espe-
cífico Valiña, siempre hay la seguri-
dad de que se limpia la sangre, por, 
que las sustancias vegetales que cons-
tituyen su base, seguramente hacen 
eliminar todo lo malo que hay en la 
naturaleza y el cuerpo sana maravi-
llosamente. 
E l Específico Valiña, cura todas las 
afecciones de la sangre descompues. 
ta, hace que el reuma desaparezca, cu-
ra a los diabéticos, a los albuminú-
ricos y a los qu sufren de los ríño-
nes y del hígado, y también a los que 
están amenazados del cólico apendi. 
cular. Se vende en todas las farma-
cias y droguerías y cada vez es ma-
yor el número de sanados por tan 
magnífico preparado. 
G A S t á r T , N E E c o n o m í a d e G a s o l i n a 
y E f i c i e n c i a 
M A R C A R E G I S T R A D A 
¿ S a b e V d . q u e e s t á g a s t a n d o d e m a -
s i a d o d i n e r o p a r a p r o d u c i r l a f u e r z a 
m o t r i z d e s u A u t o m ó v i l ? 
¿ Y n o h a p e n s a d o V d . q u e h a y m o d o 
d e d i s m i n u i r e s t o s g a s t o s ? 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = = = = ^ ^ 
mm ELECTRIC RY. LI6U ANO POWER CO. 
G A S T I N E 
ES EC0N0MIZAD0R DE GASOLINA Y TAMBIEN LIMPIADOR DE CARBON. 
Es un producto químico poderoso que le reducirá los gastos tremendos de gasolina para fuerza 
motriz, y conservará su máquina en perfectísimo estado. GASTINE realmente le proporcionará a 
lo menos una tercera más de distancia por l a gasolina usada, porque los aceites concentrados 
usados en GASTINE permiten a la máquina que se sirva de él admitir entrar en el carbulador 
un poco más de aire, que es una prueba que obtendrá más millas por galón. Se han hecho va-
rias pruebas de GASTINE en carros "FORD" este carro tiene un término medio de 20 millas por 
galón; y con GASTINE su término medio es de 25 millas, y así con toda clase de carros, una 
economía en combustible de casi uii 30 por ciento, y más seguro contra la formación de car-
bón. Una vez que usted use GASTINE, lo usará siempre, pues es un producto asombroso. 
F a c s í m i l e de Et iqueta 
GASTINE SE USA CON LA GASOLINA 
éebelo en el tanque de su máquina 
lie dá a un carro más velocidad pa-
ra subir las lomas. Mejor acelera-
ción, más fuerza, el carro correrá 
mejor, evita el carbón, y no dafa 
absolutamente el motor. 
Se puede usar en automóviles, mo-
locteletas, lanchas y en toda clase 
do motores de gasolina. 
Precio; $1.00, por 100 Tabletas 
Gastine aJ prevenir la formación de 
carbón, lo asegura contra los fallos 
de su motor. • 
Pruebe una caja y lo usará siem-
pre. 
TINE G A S T I N E 
DI 
Marca Bcglstrada • la 
sol 
millas. Esto limpia 
Automóvil. Para p 
después de esto, ns 
•endrá una efUrlonc 
lo nrfsmo) se nhorr 
1> PRODUCTOR D E F U E R / A 
á u usted 80 por 100 más dfe millajc 
elimina la formación de carbón. 
REXXHONES.—Ajuste el carburador 
us-ted tendrá más aire, y si los elim-
os están carbonizailos use dos pasti-
s por gralóu en el tanque de la fra-
lu;«, hasta que haya andado 100 
rá completamente los cilindros de su 
revenir que se form^ otra vez carbón 
e una pastilla por cada s^alón, y 0,>• 
ta de un SO por ciento (,i lo que es 
ará el 30 por ciento de sasolina. 
ESTE PRODUCTO ES PURIFIGADOR DE GASOLINA. 
T h e G a s o l i n e C o m p a n y 
Representantes Exolusivos para Ouba y 
D I E D E l i Y CORO MINAS, S. en O. 
Apartado 521, Habana. 




P í d a s e e n t o d a s l a s C a s a s d e A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó v i l e s . 
T H E G A S T I N E C O M P A N Y . BridRcton, New Jersey. 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a y P u e r t o R i c o : D I E D E L Y C O R O -
M I N A S , S . e n C . E d i f i c i o " L o r i e n t e * ' A p a r t a d o 5 2 1 , H a b a n a 
AVISO A LOS M M T E C A D E B O S D E U j i i í . i 
N O S E O L V I D E N 
Q U E C E S A R E O GONZALEZ, 
manda mil 
D E AGUIAR 125, 
cartuchos para vender a 5 centavo» v J¡ 
cucharitas de lata, al recibo do $5.00, y tiene s u r t í 
de todos los arttculoB que necesita esta indusM. 
C E S A R E O GONZALEZ, A G U I A R , 126 TErSiíA 
NO A.7982. L^m, 
NOTA: — Se manden catálogos, ilustrados, » 
despachan los pedidos en el día. 
n i m G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Bajo la. presidencia del señor Leo-
poldo ' Pita, actuando de secretarios 
los señores Várela y Méndez Neira. 
A las nueve, una vez pesada lista, 
se abre ia sesióni. 
L a Sección de Fomento pide un eré 
dito de 240 pesos para material d« 
secretaría; a propuesta dej señor Bar. 
gueiras se acuerda conceder veinti-
cinco pesos. 
L a misma Sección pide otro crédi-
to de 300 pesos para sueldos de un 
auxiliar de secretaría; es desechado. 
Otro crédito do 120 pesos para im. 
previstos ,es aprobado. 
Otro crédito de 1,000 pesos para 
dos fiestas deportivas, es desechado. 
Se da cuenta con un escrito de In-
tervención, en el que solicita un cré-
dito de 84 pesos para cubrir un défi. 
cit que existe por haberse tenido que 
nombrar un empleado. 
Dicho crédito es aprobado y que si-
ga desempeñando dicho empleado el 
cargo, aunque con el carácter de tem-
porero. 
Se da cuenta con un escrito del Pre 
sidente de la Sección de Samidad, se-
ñor Manuel Fernández Tabeada, pre-
sentando la ren/uncia de dicho cargo 
con carácter irrevocable. 
Declarada la vacante, el Presiden-
te concede diez minutos de receso pa-
ra proceder a cubrir dicha vacante. 
Salió reelecto el señor Manuel Fer-
nández JTaboada por 33 votos; el se-
fior Constantiino Añel obtuvo 23 vo. 
tos y dos papeletas .en blanco. 
Se da cuenta con un escrito de va-
rios señores Apoderados pidiendo se 
nombre una comisión para que exa-, 
mine los libros de Intervención y Te-
sorería, en los que dtcen que existen 
algunas anomalías. 
E l señor Méndez Neira hace uso de 
la palabra y defiende la actuación 
del Ejecutivo con sólidas razones y 
pide que la comisión la.integren los 
mismos firmantes de dicho escrito. 
Hablan los señores Añel, Cedrón, 
Sueiras y el señor Juan R. Alvarez, 
los que aclararon algunos conceptos. 
L a comisión nombrada la compon-
drán los firmantes del escrito y los 
señores Balseiro, Sabio, Martínez Pé-
rez y Díaz. 
E l señor Cedrón pide se cumpla la 
orden del día. 
Se da cuenta con un escrito del se-
ñor Sueiras y otros señores Apodera-
dos, en la que piden ciertos benefi-
cios a los socios que llevan más d» 
25 años como tales y los necesitan . 
Se acuerda que pase a la Comisión 
Económica para su informe. 
Se da cuenta con una moción de 
varios señores Apoderados en la que 
«e pide se ijemunere a la revista % 
hernia", que dedicó un número eitn. 
ordinario al Centro, cuando fué W 
gurado el nuevo edificio. 
Se aprueba pase a la Comisión Ec, 
nonruca esta moción para su Infon»* 
Se lee una moción de varios señora 
Apoderados pidendo se conceda M 
crédito de 500 pesos para cooperar i 
lag fiestas del Patrón. 
E l Sr . Vicente pide. se autorice j) 
Ejecutivo para que disponga de % 
pesos en vez de los 500 como en afiot 
anteriores. 
E l señor Cedrón dice que no se d»-
fce de gastar ese dinero en fuegos SR 
tificiales y cree que se debe emplesi 
¡en algún fin benéfico. 
'Se aprueba la proposición del ss 
ñor Vicemte. \ 
Siendo las doce y media se stap» 
de la ses ión. 
De Instrucción • Páblica 
N O R M A L E S ; C A T E D R A S DE OPOe 
S I C I O N . 
E n la Gaceta Oficial de ayer api 
recen insertas las convocatorias pai| 
cubrir por oposición las vacantes á( 
'as siguientes cátedras en la Escueü 
Normal para Maestras de la Habaiaj 
• I.—Profesora titular del prupo sa. 
punrlo (Ax-itmética, Nociones de Ai 
gebra. Geometría). 
H.—Profesora titular del grujá 
tercero (Física, Química, HistorS 
Natural y Agricultura). 
I I I . — Profesora titular del gru^ 
onceno (Trabajos normales). \ 
E i plazo para presentar las instan1 
cias expira el 23 de Agosto próxiron 
a las mieve a. m. Los ejercicios em-
pezarán el 24 del mismo mes. 
Zona Fiscal de ia Habana 
RECAimCIOü DE ATES: 
J U L I O 20 
S 2 1 . 9 7 5 . 3 I I 
B e l l e z a d e l Cabello 
Tan bella es la cabeza de una daBi 
de negras crenchas, como la de un & 
ballero de negro cabello, lo que se * 
cesita es el negro, intenso y puro q« 
da al cabello, el Aceite Kabul, que h» 
ce desaparecer las canas, no Hew» 
pintura, pues se trata de un transí* 
mador, que se unta con las manos. 
El cabello más empobrecido, que« 
cae y decolora, recobra su negro n* 
tural y puro, deja de caerse y »e forfr 
fica, usando el Aceite Kabul, que «• 
vende en las sederías y boticas. 
C 869 alt 4d-lí 
18. 
El M e j i r J g i s t i v i 
'Señor Enrique Aldabí. 
HabanA. -
Muy señor mío: 
Tengo el güsto de manifestarle ^ 
hallándome indispuesto del estón» 
go, después de haber comido, » 
aconsejaron tomase una coplta de 
T R I P L E - S E C , que me alivó a loa P0 
eos momentos. B!| 
Se ofrece atento afectísimo, * W 
ro aervldor que besa sus mahoS' ̂  
V I C E N T E REVUELTA. 
Habana. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pue» ño se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu* 
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de caHot para 
siempre. 
L A N D A U L E T . C O U P E 
B E R L I E T 
Casi nuevo. 6e vende o C P * ^ ^ 
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